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NOTES  EXPLICATIVES 
Le «Bulletin Statistique» de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier est divisé en trois 
parties: 
1.  -Charbon (désigné dans les tableaux par la lettre C) 
Il.  -Sidérurgie (désignée dans les tableaux par la lettre A) 
Ill. -Statistiques Générales (désignées dans les tableaux par la lettre G) 
Les  différents pays  sont limités à  leur territoire actuel.  Les  chiffres se rapportant à  l'Allemagne 
(R.F. = République  Fédérale  d'Allemagne)  ne  concernent que  l'Allemagne occidentale, tant pour 
les années d'avant-guerre que pour les années d'après-guerre. 
Depuis l'établissement du marché commun du charbon et de l'acier, les notions: 
- importations en provenance des pays de la Communauté, 
-exportations à destination des pays de la Communauté, 
sont remplacées respectivement par: 
-réceptions en provenance des pays de la Communauté, 
-livraisons aux pays de la Communauté. 
Les «pays tiers» comprennent tous les territoires auxquels  ne  s'applique pas  le  Traité  instituant 
la Communauté Européenne du  Charbon et de l'Acier. 
Pour les unités de mesure, on a adopté le système métrique. 
Les signes employés indiquent: 
0 ou 0,0: 
p 
tri  m. 
MM 
H.C. 
néant; 
plus que zéro mais moins de la  moitié de la plus petite unité ou décimale figurant dans 
le tableau en cause; 
données non disponibles; 
données disponibles ultérieurement; 
données provisoires; 
données rectifiées; 
trimestre; 
Moyenne mensuelle; 
Hors Communauté. 
Les  mois sont exprimés en chiffres  romains tandis que les  trimestres le  sont .en  chiffres arabes, 
pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes trimestrielles. 
Les indications mensuelles des tableaux ne donnent pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et partiellement de ce que des corrections ont été 
apportées ultérieurement aux statistiques annuelles.  Dans  tous les  cas  où  l'on dispose des  chiffres 
annuels rectifiés, ces chiffres ont été utilisés.  Les  chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne  pas 
coïncider avec la somme des chiffres partiels. 
Dans  le  cas  où  la  production a été indiquée tantôt par pays tantôt par nature, les totaux ne cor-
respondent pas  non  plus toujours entre eux. Les  chiffres ont en effet été arrondis par excès ou  par 
défaut et cette simplification se manifeste d'une manière différente dans le cas d'un groupement par 
pays ou dans celui d'un groupement par catégorie de produits. 
En  attendant l'instauration d'une classification  internationale des  charbons,  il  a été convenu  de 
procéder, pour les travaux statistiques de la Communauté, à un groupement provisoire des catégories 
de houille dans les bassins de la  Communauté qui fait l'objet du  tableau de la  page XXIV. 
En  outre, les  houilles importées de pays tiers ont été groupées suivant le tableau de la page XXV. 
D'autre part, les diverses sortes de houille produites ont été l'objet de regroupements qui figurent 
au  tableau de la  page XXVI. 
Les  données concernant la  production de fonte et d'acier bruts se réfèrent, sauf cas contraire pré-
cisé en note, à la  production nette, c'est-à-dire, pour la fonte déduction faite de la fonte repassée, et 
pour l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex repassé. 
D'autres statistiques accompagnées de commentaires explicatifs sont publiées dans las «Informations 
Statistiques». 
REMARQUES  GENERALES: 
1.  Pour l'Italie, les  données concernant Trieste sont incluses pour toutes les années. 
2.  Le  nouveau statut politique de la Sarre rend nécessaire une modification de la  présentation d'un 
certain  nombre  de tableaux de  ce  bulletin  (production, commandes et livraisons,  stocks, emploi, 
rendement, approvisionnement, consommation etc.). 
Dans ces tableaux les  chiffres  de la  Sarre figuraient jusqu'à présent à coté de ceux de la  France. 
Dorénatant les  données  relatives  à  la  Sarre, dans  les  tableaux indiqués ci-dessus, se trouveront 
à coté de celles de l'Allemagne 
Pour la  partie Commerce extérieur et Echanges à l'intérieur de la  Communauté, la  présentation 
reste inchangée en raison de l'Union Economique Franco-Sarroise. AVVERTENZE 
Il «Bollettino statistico» della  Comunità Europea del  Carbonee deii'Acciaio è suddiviso come segue: 
Parte prima:  Statistica del carbone (indicato nelle tabelle con  la lettera C) 
Parte seconda: Statistica dell'acciaio  (indicato nelle tabelle con  la lettera A) 
Parte terza:  Statistiche generali  (indicate ne/le tabelle con  la  lettera G) 
Per  i singoli  paesi vale  la  situazione territoriale  attuale.  1 dati  riguardanti  la  Germania  (R.F.  =  Re-
pubblica Federale) si riferiscono, sia per il periodo prebellico che per gli anni successivi  all'ultimo conflitto, 
soltanto alla Germania occidentale. 
A partire dall'istituzione del  mercato comune per il  carbone e l'acciaio,  le espressioni: 
- lmportazioni dai paesi della  Comunità 
- Esportazioni verso i paesi della  Comunità 
sono state sostituite da: 
- Arrivi dai paesi della  Comunità 
- Forniture  ai paesi della  Comunità. 
Per «paesi terzi» s'intendono tutte le zone che non  rientrano  in quelle contemplate dai  Trattato istitutivo 
della  Comunità Europea del  Carbonee deii'Acciaio. 
Come  unità di misura viene  usato il sistema metrico decimale. 
Spiegazione dei segni convenzionali nelle statistiche: 
0 ovvero 0,0: 
p 
r 
tri m. 
MM 
.  c. 
il fenomeno  non esiste; 
più  di zero, ma meno della metà della più  picco/a unitd espressa ne/la rispettiva tabe/la; 
il  fenomeno  esiste, ma per un a ragione qualsiasi non  si conoscono  i dati; 
i dati saranno comunicati successivamente; 
cifre provvisorie; 
cifre corrette; 
trimestre; 
media mensile; 
non  compresi nel Trattato  . 
1 mesi sono indicati in cifre romane, i trimestri in cifre arabe, a meno 'he non si tratti di medie trimestrali. 
La somma delle cifre mensili indicate nelle tabelle non coïncide sempre esattamente con  il totale de/l'anno. 
Cio  è dovuto  in  parte ad  arrotondamenti e in  parte a successive correzioni delle  statistiche annuali.  Ove 
sono  state disponibili,  si  sono  sempre utilizzate le  cifre  annuali  corrette. Poichè  i risultati  definitivi  sono 
stati arrotondati, anche  i totali delle singole cifre non possono sempre corrispondere a questi. 
1 totali differiscono  anche  nei  casi  in  cui  la  produzione è stata indicata  una  volta  per paese e  una  volta 
per categoria. Questo è dovuto ad arrotondamenti il cui effetto è diverso a seconda che si tratti di  raggruppa-
menti per paese o per categoria. 
ln  attesa  di  stabilire  una  classificazione  internazionale dei  carboni,  si  è convenuto  di  procedere,  per  i 
lavori statistici della  Comunità,  a un raggruppamento provvisorio delle categorie di carbon  fossile nei bacinl 
della  Comunità.  (Tabella  pag. XXIV.) 
lnoltre  il carbon  fossile  importato da paesi terzi è stato raggruppato seconda  la Tabella  della  pag. XXV. 
1 diversi  calibri  di  carbon  fossile  prodotti  fanno  /'oggetto  dei  raggruppamenti  di  cui  alla  Tabella 
di  pag. XXVI. 
1 dati  concernenti la  produzione di  ghisa e acciaio grezzo si riferiscono,  salvo caso contrario precisato in 
nota,  alla  produzione netta, cioè,  per  la  ghisa fatta deduzione  della  ghisa  di  rifusione e per  l' acciaio fatta 
deduzione dell' acciaio liquida Duplex. 
Altre statistiche, seguite da  note esplicative, sono pubblicate nelle «Informations Statistiques». 
OSSERVAZIONI  GENERAL/: 
1.  Per  l'  ltalia,  i dati  concernenti Trieste sono  inclusi per tutti gli  anni. 
2.  Il nuovo Statuto politico della Sarre rende necessaria una modifica nella presentazione di  un certo numero 
di  tabelle  del  presente  Bollettino  (produzione,  ordinazioni  e  consegne,  stocks,  impiego,  rendimento,  ap-
provvigionamento, consuma ecc •...  ). 
ln  queste tabelle le cifre della Sarre  figuravano  fino  ad ora a fianco  di  quelle della Francia. 
A cominciare dalla  presente edizione  le  cifre relative  alla  Sarre,  per le  tabelle sopra  indicate  verranno 
disposte a fianco di quelle della Germania. 
Perla parte del  Commercio estero  e Scambi  a/l,intorno  della  Comunità  la  presentazione  resta  immutate 
in  virtu, deii,Unione Economica Franco-Sarrese. 
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 GROUPEMENT  DES  CATEGORIES  DE  HOUILLE  IMPORTÉE  DES  PAYS  TIERS 
La houille importée des pays tiers par les pays de la Communauté est provisoirement 
subdivisée en groupes de catégories en tenant compte de la teneur·en matières volatiles 
sur les bases suivantes: 
Groupe  1:  10% de matières volatiles 
Il: de 10 à 14% de matières volatiles 
Ill: de 14 à 16% de matières volatiles 
IV:  de 16 à 20% de matières volatiles 
V: de 20 à 30% de matières volatiles 
VI:  de 30 à 38% de matières volatiles 
VIl:  38% de matières volatiles 
Les  limites mentionnées ci-dessus ont un  caractère indicatif et non absolu. 
RAGGRUPPAME.NTO  DE.LLE  CATEGORIE  Dl  CARBON  FOSSILE  IMPORTATO  DA 
PAESI  TERZI 
Il  carbon  fossile  importato  da paesi  terzi, dai  paesi della  Comunità,  è provvisoriamente 
suddiviso in gruppi di categorie, tenuto conto del tenore in materie volatili, sulla base seguente; 
Gruppo  1:  10% di materie volatili 
Il:  dai  10  al  14% di materie volatili 
Ill:  dai  14 al16% di materie volatili 
IV:  dal16 al 20% di  materie volatili 
V:  dai 20  al 30% di materie volatili 
VI:  dai 30 al 38% di  materie volatili 
VIl:  38% di materie volatili 
limiti sopraindicati hanno carattere indicativo e non  assoluti. 
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 lllrc PARTIE
CHARBON
, PARTE
CAREONEPRODUCTION  ET  STOCKS  CHEZ  LES  PRODUCTEURS 
PRODUZIONE E STOCKS  PRESSO  1 PRODUTTORI Production de houille 
Cl
1 
1 
Allemagne (R.F.) (a)  •  Germania (R.F.)  (a)  Belgique  •  Belgio  sans la Sarre • escl. /a Sarre 
Période 
Aix-la- Basse-Saxe  Total  Sarre 
Periodo  Ruhr  Chapelle  Bassa  Campine  Sud 
Aquisgrana  Sassonia  Totale 
1951  110.630  6.059  2.236  118.925  16.279  9.265  20.387 
1952  114.417  6.439  2.422  123.278  16.235  9.712  20.672 
1953  115.551  6.588  2.333  124.472  16.418  9.483  20.577 
1954  118.712  6.857  2.466  128.035  16.818  9.258  19.991 
1955  121.106  7.062  2.560  130.728  17.329  10.144  19.833 
1956  124.627  7.208  2.572  134.407  17.090  10.468  19.085 
1956  1  10.762  621  225  11.608  1.574  880  1.727 
Il  10.313  581  219  11.113  1.448  863  1.527 
Ill  10.773  623  233  11.628 
1 
1.565  998  1.852 
1 
IV  10.057  565  214  10.836  1.407  864  1.679 
v  9.519  548  198  10.264  1.319  872  1.714 
VI  10.671  618  232  11.521  1.466  901  1.688 
VIl  10.439  601  221  11.262  1.405  828  1.214 
VIII  10.670  631  222  11.523  1.411  838  1.347 
IX  9.994  588  200  10.782  1.371  779  1.447 
x  10.804  628  206  11.638  1.519  924  1.721 
Xl  10.694  617  209  11.520  1.374  901  1.634 
Xli  9.931  587  194  10.712  1.231  820  1.535 
1957  1  10.969  637  224  11.829  1.535  830  1.587 
Il  p  10.060  594  200  10.853  1.427  820  1.573 
lllp  10.724  651  202  11.577  1.411  897  1.638 
IVp  10.284 
1 
627  188  11.099  1.349 
1 
(a)  Non compris les petites mines:  •  Esclusi i quantitativi delle piccole miniere: 1951  =  1 400 000 t  (estimation)  •  (stima) 
1952 =  1 506 000 t 
1953 = 1180 000 t 
1954 =  1 037 000 t 
1955- 1 083 000 t 
1956 ... 1 201 000 t 
(b) Mines exceptées du régime de nationalisation  •  Miniere esc/use dol  regime di nazionalizzazione 
4 
i 
Total 
Totale 
29.651 
30.384 
30.060 
29.249 
29.978 
29.553 
2.608 
2.390 
2.850 
2.543 
2.585 
2.589 
2.042 
2.186 
2.226 
2.645 
2.535 
2.355 
2.417 
2.393 
2.521 
2.452 Produzione di  carbon fossile 
1
1  IC 
1.000  t 
France  •  Francia  Italie  Pays-Bas 
1 
ltolio  Poesi  Bossi 
Autres  Commu- Période 
Nord/Pas- Lorraine  mines  Total  Ensemble  nauté 
Centre- (b)  Periodo  de-Calais  Loreno  Midi  Totale 
des  bassins  Limbourg  Comunità 
Attre  Complesso  Umburgo 
miniere  dei  bocini 
28.030 
1 
11.487  12.688  767  52.973  1.167  12.424  231.419  1951 
29.406  12.210  13.157  592  55.365  1.089  12.532  238.883  1952 
27.554  12.001  12.606  427  52.588  1.126  12.297  236.961  1953 
28.705  12.996  12.299  405  54.405  1.074  12.071  241.653  1954 
29.101  13.157  12.705  372  55.335  1.136  11.895  246.401  1955 
28.583  13.286  12.899  362  55.129  1.076  11.836  249.091  1956 
2.474  1.170  1.098  31  4.774  96  1.025  21.685  1  1956 
2.451  1.107  1.034  28  4.619  85  934  20.589  Il 
2.676  1.225  1.193  35  5.129  93  1.050  22.315  Ill 
2.312  1.088  1.081  30  4.511  83  916  20.296  IV 
2.173  1.034  1.005  27  4.239  90  967  19.464  v 
2.340  1.155  1.140  31  4.666  90  1.027  21.359  VI 
2.227  1.076  997  29  4.329  97  1.011  20.146  VIl 
2.312  1.077  964  27  4.380  93  998  20.591  VIII 
2.120  994  999  27  4.139  87  954  19.559  IX 
2.600  1.193  1.154  31  4.978  95  1.084  21.959  x 
2.509  1.179  1.144  32  4.864  93  1.018  21.404  Xl 
2.389  989  1.091  33  4.501  76  850  19.725  Xli 
2.607  1.290  1.192  33  5.122  76  1.079  22.058  1  1957 
2.414  1.175  1.095  31  4.715  84  973  20.445  Il  p 
2.424  1.185  1.134 
1 
33  4.786  85  934  21.314  lllp 
2.415  1.196  1.142  34  4.787  90  855  20.632  IV  p 
5 Houille 
Production journalière moyenne par jour ouvrable 
Allemagne (R.  F.) sans la Sarre 
Germania  (R. F.)  esc/. la Sarre  Belgique  •  Belgio 
Période  Aix-la- Sarre 
Periodo  Chapelle  Basse-Saxe  Total 
Ruhr 
Aquisgrona  Bossa Sossonia  Toto/e 
Campine  Sud 
1951  365,1  20,0  7,4  392,5  54,1  30,5  67,0 
1952  3n,6  21,2  8,0  406,8  53,9  31,9  68,0 
1953  381,4  21,7  7,7  410,8  54,5  31,2  67,7 
1954  391,8  22,6  8,1  422,5  55,7  30,5  65,8 
1955  399,7  23,3  8,4  431,4  57,4  33,3  65,0 
1956  411,3  23,8  8,5  443,6  56,8  34,3  62,6 
1955  x  400,1  23,5  8,6  432,1  56,7  34,5  69,0 
Xl  423,9  25,4  9,1  458,3  58,6  35,7  71,1 
Xli  401,8  23,6  8,5  433,9  55,2  33,9  69,3 
1956  1  413,9  23,9  8,7  446,5  60,6  33,9  66,4 
Il  412,5  23,3  8,7  444,5  57,9  34,5  61,1 
Ill  414,3  24,0  8,9  447,2  60,2  37,0  68,6 
IV  419,0  23,5  8,9  451,5  58,6  36,0  70,0 
v  413,9  23,8  8,5  446,2  57,4  36,3  71,4 
VI  410,4  23,8  8,9  443,1  56,4  34,6  64,9 
VIl  401,5  23,1  8,5  433,1  54,1  33,1  48,6 
VIII  395,2  23,4  8,2  426,8  54,3  32,2  51,9 
IX  399,8  23,5  8,0  431,3  54,8  31,1  57,9 
x  400,1  23,3  7,6  431,0  56,3  34,2  63,8 
Xl  445,6  25,7  8,6  479,9  57,2  36,0  65,4 
Xli  413,8  24,4  8,1  446,3  53,5  32,8  61,4 
1957  1  421,9  24,5  8,6  454,9  59,1  31,9  61,1 
Il  419,1  24,7  8,3  452,2  59,4  34,2  65,5 
(a)  Y compris les mines exceptées du régime de nationalisation  •  Comprese le miniere esc/use dol  regime di  nozionolizzozione 
6 Carbon  fossile 
Produzione media giornaliera per giorno lavorativo  ~c 
1.000 t 
France  •  Francia  Italie  Pays-Bas 
ltalia  Paesi Bassi 
Total  Ensemble 
Commu-
nauté  Période 
Totale  Nord/Pas- Lorraine  Centre- Total  des  bassins  Limbourg  Comunitd  Periodo  ... 
de-Calais  lorena  Midi  (a) 
Complesso  Limburgo  Totale  dei  bacini 
97,5  92,5  37,9  41,9  174,8  3,9  40,9  763,7  1951 
99,9  97,0  40,3  43,4  182,7  3,6  41,1  788,1  1952 
98,9  91,2  39,7  41,7  174,1  3,8  40,3  782,4  1953 
96,2  95,1  43,0  40,7  180,1  3,6  39,6  797,7  1954 
98,3  95,7  43,3  41,8  182,0  3,8  39,1  811,8  1955 
96,9  94,6  44,0  42,7  182,5  3,6  38,9  822,0  1956 
103,5  95,6  42,1  42,9  181,7  3,7  38,6  816,3  x  1955 
106,8  99,0  46,5  44,4  191,1  4,0  39,8  858,9  Xl 
103,2  97,0  41,0  44,3  183,6  3,6  39,4  817,1  Xli 
100,3  99,0  46,8  43,9  191,0  3,8  39,4  841,2  1  1956 
95,6  98,0  44,3  41,4  184,8  3,4  37,4  823,6  Il 
105,6  99,1  45,4  44,2  190,0  3,6  38,9  844,3  Ill 
106,0  96,3  45,3  45,0  187,9  3,6  39,8  847,4  IV 
107,7  94,5  44,9  43,7  184,3  3,8  38,7  836,5  v 
99,6  90,0  44,4  43,8  179,5  3,7  39,5  822,1  VI 
81,7  89,9  43,0  39,9  173,1  3,7  38,9  786,3  VIl 
84,1  88,9  41,4  37,1  168,5  3,6  38,4  776,7  VIII 
89,0  84,8  39,8  39,9  165,6  3,5  38,2  782,3  IX 
98,0  96,3  44,2  42,7  184,4  3,5  40,2  813,3  x 
101,4  100,3  47,2  45,8  194,6  3,9  40,7  876,2  Xl 
94,2  99,5  41,2  45,4  187,5  3,5  37,0  820,2  Xli 
93,0  100,3  49,6  45,8  197,0  2,9  41,5  848,4  1  1957 
99,7  100,6  49,0  45,6  196,5  3,5 p  40,5  851,8 p  Il 
7 Cf31 
Houille 
Production journalière moyenne par jour ouvré 
Allemagne (R.F.)  sans la Sarre  •  Germania (R.F.)  excl. la Sarre  Belgique  •  Be/gio 
Période  Aix-la- Sarre 
"  Periodo 
1 
Chapelle  Basse-Saxe  Total 
Ruhr 
Aquisgrana  Bassa Sassonia  Totale  Campine  Sud 
1 
i 
1954  394,3  22,7  8,1  425,2  57,6  32,2  69,2 
1955  401,3  23,5  8,5  433,3  58,1  33,8  67,6 
1956  413,3  24,0  8,6  445,9  57,4  35,7  68,8 
1955  x  399,0  23,4  8,6  431,0  56,7  34,5  69,7 
Xl  417,6  24,5  9,0  450,9  59,2  35,9  71,7 
Xli  413,1  24,5  8,7  446,4  60,1  36,6  73,0 
1956  1  413,9  23,9  8,7  446,5  60,6  36,7  72,5 
Il  412,2  24,2  8,7  445,2  58,3  36,0  67,4 
Ill  415,0  24,1  8,9  448,1  60,4  37,0  71,9 
IV  418,3  23,5  8,9  450,9  58,7  37,6  72,6 
v  413,9 
1  23,8  8,5  446,2  57,5  36,5  72,7 
1 
VI  410,4  23,8  8,9  443,1  56,5  37,1  71,7 
VIl  401,5  23,1  8,5  433,1  54,3  34,5  65,2 
VIII  395,2  23,4  8,2  426,8  54,4  33,9  63,5 
IX  399,9  23,5  8,0  431,4  55,2  33,5  64,2 
x  415,4  24,2  7,9  447,4  56,3  34,2  65,7 
Xl  436,7  25,5  8,6  471,0  58,0  36,0  68,1 
Xli  431,1  25,5  8,7  465,3  58,6  35,7  68,1 
1957  1  434,4  25,3  8,6  468,3  59,1  35,0  67,2 
Il  439,5  25,8  8,5  473,7  59,4  37,3  69,0 
1 
(a)  Y compris les mines exceptées du régime de nationalisation  •  Comprese le miniere esc/use da/ regime di nazionalizzazione 
8 Carbon  fossile 
Produzione media giornaliera per giorno lavorato  ~c 
1.000 t 
Belgique 
France  •  Francia 
1 
Italie  Pays-Bas 
Belgio  ltalia  Paesi  Bassi 
Commu-
Ensemble  nauté  Période 
Total  Nord/Pas- Lorraine  Centre-
Total  des  bassins  Limbourg  Comunitd  Periodo  (a) 
Totale  de-Calais  Loren a  Midi  Complesso dei  Limburgo  Totale  bac:ini 
101,4  99,4  44,5  44,9  190,4  3,8  39,7  819,1  1954 
101,6  97,6  44,5  43,9  187,3  4,0  39,2  824,1  1955 
104,9  96,0  45,0  43,7  185,8  3,8  39,3  839,1  1956 
104,2  95,9  43,4  43,8  183,9  4,1  38,7  819,1  x  1955 
107,7  99,1  46,5  45,4  192,2  4,1  39,8  854,7  Xl 
109,3  97,0  46,3  44,6  187,6  3,9  39,4  845,6  Xli 
109,3  99,1  46,9  44,3  191,6  3,8  39,4  854,1  1  195~ 
103,9  98,0  44,3  42,0  185,6  3,7  38,9  839,0  Il 
109,3  99,7  45,4  44,4  190,9  3,9  38,9  851,7  Ill 
110,1  96,4  45,4  45,3  188,3  3,9  40,1  853,5  IV 
109,3  95,6  45,4  44,5.  186,7  3,8  39,0  841,5  v 
109,1  92,2  44,7  44,2  182,5  3,7  39,6  837,3  VI 
101,8  90,8  43,1  41,9  177,3  3,7  38,9  816,3  VIl 
98,6  92,5  42,5  40,7  177,1  3,7  38,4  803,7  VIII 
97,9  91,3  42,2  41,3  176,0  3,5  38,2  804,9  IX 
100,1  96,3  45,4  43,2  185,7  3,6  40,2  833,4  x 
104,5  100,3  47,2  46,5  195,3  3,9  40,7  873,6  Xl 
103,9  99,6  47,3  46,1  192,5  3,9  38,8  863,2  Xli 
102,2  100,4  49,7  46,6  197,9 
~, 
4,0  41,5  876,7  1  1957 
106,0  100,6  49,1  45,9  196,9  3,6 p  40,5  881,6 p  Il 
9 
3 Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 p 
1955  x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
Production de houille par groupes de catégories 
Produzlone di carbon fossile per gruppl di categorie 
Groupe  •  Gruppo 1 (a) 
Allemagne (R.F.) · German/a (R.F.)  Belgique 
France • Francia  sans la Sarre  • etel. la Sarre  Belgio 
--- Aix-la.  Basse 
Bassin  Chapelle  Saxe 
Sud 
Nord/  Centre-
Ruhr 
Aqui- Bassa  Total 
Pas-de- Midi  Total  Calais 
sgrana  Sassonia  Totale  BacinoSud  (c)  --- --- (b)  ·--- Maigres --- Totale 
Anthrazit  Anthrazit  Anthrazit  Maigres  etanthra..  Anthra-
citeux  cites 
4.062  1.813  - 5.875  7.059  387  1.300  1.849 
4.092  1.875  - 5.967  7.209  451  1.365  1.969 
4.726  1.851  143  6.721  6.960  730  1.416  2.314 
349  165  - 515  642  37  123  174 
340  163  - 503  627  36  118  166 
348  172  - 520  689  45  124  184 
357  165  11  533  639  49  123  186 
378  156  11  545  557  41  117  173 
407  164  12  583  678  51  133  200 
385  145  10  540  604  50  120  183 
365  138  12  516  627  55  99  167 
414  156  13  584  605  71  126  212 
410  151  13  574  438  70  101  185 
411  156  13  581  507  70  108  192 
382  153  10  545  531  60  116  188 
417  167  13  597  623  71  130  214 
421  160  12  593  582  73  127  213 
379  139  12  530  571  69  117  201 
429  158  14  601  590  77  137  230 
578  70  128 
1 
(a)  Voir tableau page  XXIV  •  Vedere tabel/a  pagina  XXIV 
(b}  Non compris les petites mines  •  Escluse le plcco/e mln/ere 
~c 
1.000 t 
Italie  Pays-Bas 
Ital  la  PaesiBassi  ---
Commu-
La  Limbourg  nauté 
Thuile  Umburgo 
Comunlù 
------
Anthra- Anthra.. 
cite  ciet 1 
52  877  15.712 
40  889  16.074 
40  891  16.927 
3  79  1.413 
4  76  1.377 
3  75  1.470 
3  74  1.434 
3  69  1.349 
3  78  1.543 
3  66  1.397 
4  70  1.384 
3  76  1.480 
3  80  1.280 
3  78  1.361 
3  76  1.343 
3  83  1.~20 
4  75  1.467 
3  67  1.372 
3  73  1.497 
4  68 
4  69 
(c)  Y compris les mines exceptées du régime de nationalisation  •  Comprese le miniere esc/use dol regime di nazionalizzazione 
11 cQJ 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 p 
1955  x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
1 
1 
Production de houille par groupes de catégories 
Produzione di carbon fossile per gruppi di categorie 
Groupe  •  Gruppo Il (a) 
Allemagne (R.F.)  •  Germania (R.F.)  Belgique 
France  •  Francia  sans la Sarre  •  escl. la Sarre  Belgio 
Aix-la- Basse  Bassin 
Chapelle  Saxe  Sud  Nord/  Centre- Ruhr  Pas-de 
Aqui- Bassa  Bacino  Calais  Midi 
Total  sgrana  Sassonia  (b)  Sud 
---- Totale 
Mag er- Mag er- Mag er- Autres 
Y. Gras  maigres  Maigres  kohl en  kohl en  kohl en  Y.  gras 
3.373  675  524  4.572  510  6.907  2.043 
3.889  689  686  5.264  426  7.005  1.960 
4.250  677  562  5.489  446  7.051  1.924 
369  60  63  492  32  633  168 
364  58  62  484  34  608  161 
381  59  61  500  26  626  170 
388  61  49  498  26  613  165 
344  54  49  447  24  618  148 
362  59  50  471  44  657  175 
345  51  48  444  46  580  151 
323  54  41  419  46  540  148 
360  59  48  468  43  582  168 
353  51  47  450  28  553  149 
360  58  48  466  32  561  154 
338  55  44  437  34  480  143 
370  60  46  477  42  627  173 
372  58  47  478  42  635  177 
333  56  45  434  40  605  174 
382  60  53  494  73  690  184 
78  660  171 
1 
!a)  Voir tableau page XXIV  •  Vedere tobella pogina  XXIV 
(b) Non compris les petites mines • &cluse le picco/e miniere 
1 •.  ,...  ... 
Pa~i  Bassi 
Limbourg 
Total  Umburgo 
(c) 
Totale  ---
Anthra-
ciet Il 
8.972  2.628 
8.987  2.824 
9.002  2.938 
803  255 
771  263 
798  261 
781  241 
767  227 
836  257 
733  242 
689  242 
751  255 
704  243 
716  250 
626  245 
802  271 
815  255 
782  212 
877  264 
253 
(c)  Y compris les mines exceptées du régime de nationalisation  •  Comprese le miniere escluse da/  regime di nazionalizzazione 
12 
1.000 t 
Commu-
nauté 
Comunitd 
16.681 
17.502 
17.874 
1.581 
1.551 
1.586 
1.545 
1.465 
1.607 
1.465 
1.394 
1.517 
1.425 
1.464 
1.342 
1.592 
1.590 
1.468 
1.708 Production de houille par groupes de catégories 
Produzione di carbon fossile per gruppi di categorie 
Groupe  •  Gruppo Ill (a) 
Allemagne (R.F.)  •  Germania (R.F.)  Belgique 
France  •  Francia  sans la Sarre  •  escl. /a Sarre 
Période 
Aix-la- Basse 
Chapelle  Saxe 
Periodo  Ruhr 
Aqui- Bassa 
sgrana  Sassonia 
Esskohlen  Esskohlen  Esskohlen 
1 
1954  6.811  1.690  1.226 
1955  6.704  1.797  1.193 
1956 p  6.256  1.844  1.231 
1955  x  550  :  155  102 
Xl  542  154  99 
Xli  544  150  102 
1956  1  566  160  105 
Il  538  151  102 
Ill  541  160  109 
IV  498  143  99 
v  478  135  90 
VI  537  151  114 
VIl  521  156  108 
VIII  524  163  107 
IX  493  150  98 
x  540  157  99 
Xl  531  161  104 
Xli  492  158  97 
1957  1  554  177  113 
Il 
(a)  Voir tableau  page  XXIV  ·  Vedere  tabella  pagina  XXIV 
(b)  Non compris les petites mines • &cluse le piccole miniere 
Belgio 
Bassin 
Sud  Nord/  Centre- Pas-de- Midi  Ba cino  Calais  Total  Sud 
(b) 
Totale 
Gras  X Gras  X  Gras 
9.726  6.919  5.717  154 
9.693  6.827  5.736  133 
9.331  6.422  5.334  189 
806  633  460  12 
795  581  448  13 
795  640  496  11 
831  585  476  13 
790  520  387  17 
810  627  491  21 
739  570  420  16 
702  573  405  16 
802  563  457  22 
785  409  423  14 
793  471  447  10 
742  481  455  15 
796  568  504  14 
795  542  451  15 
746  511  418  15 
844  506  363  16 
488  346  13 
1 
1 
i 
Pays-Bas 
Paesi Bassi 
Limbourg 
Total  Umburgo 
(c) 
Totale 
Esskolen 
X Vet 
5.879  1.674 
5.880  1.472 
5.539  1.195 
473  111 
462  109 
508  109 
490  117 
406  101 
514  119 
437  85 
422  90 
480  92 
439  97 
458  99 
471  97 
519  103 
468  106 
435  90 
380  102 
82 
(c)  Y compris les mines exceptées du régime de nationalisation  •  Comprese /e miniere esc/use da/ regime di nazionalizzazione 
~c 
1.000 t 
Commu-
nauté 
Comunitd 
24.198 
23.876 
22.487 
2.023 
1.948 
2.053 
2.023 
1.816 
2.069 
1.831 
1.786 
1.937 
1.730 
1.821 
1.791 
1.986 
1.911 
1.782 
1.832 
13 c[2] 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 p 
1955  x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Production de houille par groupes de catégories 
Produzione di carbon fossile per gruppi dl categorie 
Groupe  •  Gruppo IV (a) 
Allemagne 
(R.F.) 
Belgique  Fnnce  sans la Sarre 
Germ ani a  Belgio  Francia 
(R.F.) 
esc/. la Sarre 
Aix-la· 
1 
Bassin Sud  Centre-
Chapelle  Campine 
Sacino Sud  Total  Midi 
Aquisgrana  %  %  Totale  x 
%  Gras  Gras  Gras 
Fettkohlen 
1.516  1  13  2.008  2.021  1.010 
1.505  19  1.598  1.617  1.071 
1.589  27  1.587  1.615  1.109 
125  1  140  142  98 
130  2  137  138  94 
124  2  145  147  102 
129  2  138  140  90 
122  2  131  133  86 
134  4  152  155  92 
128  2  141  143  90 
125  2  148  150  81 
147  3  138  141  91 
139  2  97  99  87 
143  3  99  102  98 
126  2  122  124  94 
134  3  148  151  103 
131  2  142  144  101 
130  1  132  133  96 
129  1  139  140  107 
0  133  134  103 
(a)  Voir tableau page XXIV  •  Vedere  tabella pagina XXIV 
Pays-Bas 
Paesi Sassi 
Limbourg 
Total  Umburgo  (b) 
Esskolen  Totale 
%Vot 
1.027  597 
1.086  461 
1.122  sos 
99  30 
95  26 
103  36 
91  36 
87  39 
93  36 
91  32 
82  48 
92  56 
88  49 
99  41 
95  39 
104  50 
103  41 
97  39 
108  48 
46 
(b)  Y compris les mines exceptées du  régime de nationalisation  •  Comprese le miniere escluse dai  regime di nazionalizzazione 
14 
1.000 t 
Commu· 
nauté 
Comunïtd 
5.160 
4.668 
4.830 
395 
389 
410 
396 
380 
419 
394 
404 
436 
375 
385 
384 
439 
419 
399 
425 P
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(
)
 Cl!j 
Production de houï'lle  par groupes de catégories 
Groupes  VI  et VIl  (a) 
Groupe VI  •  Gruppo VI 
Allemagne 
(R.F.)  (b) 
sans la Sarre  Belgique  •  Belgio  Germ ani a 
Période 
(R.F.) 
Sarre (d)  esc/. la Sarre 
Periodo 
Bassin  Sud 
Ruhr  Campine 
Bacino  Sud  Total 
Gas- und  Gras A+B  Totale 
Gasflamm-
Flambants 
Gras B  Gras B 
kohl en 
1954  22.869  13.639  5.371  997  6.368 
1955  22.911  14.022  5.976  1.091  7.066 
1956 p  24.148  13.690  5.999  1.016  7.015 
1955  x  1.973  1.181  538  102  641 
Xl  1.924  1.130  501  99  600 
Xli  1.999  1.106  535  109  645 
1956  1  2.056  1.265  518  98  615 
Il  1.977  1.167  500  84  583 
Ill  2.088  1.261  575  98  674 
IV  1.953  1.136  491  91  582 
v  1.838  1.061  491  93  584 
VI  2.048  1.168  511  97  608 
VIl  2.018  1.124  478  64  542 
VIII  2.053  1.125  483  61  544 
IX  1.943  1.088  451  72  523 
x  2.104  1.212  532  95  627 
Xl  2.103  1.101  512  86  598 
Xli  1.967  981  458  77  535 
1957  1  2.135  1.228  447  69  516 
Il  1.139  410  75  484 
Ill  1.112  392 
1 
1 
(a)  Voir tableau page XXIV  •  Vedere tabella pagina XXIV 
(b) Non compris les petites mines  •  fscluse le picco/e miniere 
France  •  Francia 
Nord/Pas- Lorraine 
de-Calais  loren  a 
Gras  B et 
Flénus  Flambants 
gras 
4.467 
1  10.328 
4.519  10.508 
4.562  10.651 
371  866 
359  894 
363  850 
380  923 
390  882 
415  968 
361  869 
344  824 
389  931 
329  873 
383  867 
360  816 
417  961 
405  950 
388  787 
421  1.026 
385  928 
(c)  Y compris les mines exceptées du régime de nationalisation  •  Comprese le miniere esc/use dai  regime di nazionalizzazione 
(d) Non compris les affleurements  •  «Affleurements» esc/U$i 
16 
Centre-
Midi 
Gras et 
Flambants 
2.830 
2.986 
2.998 
262 
252 
272 
250 
231 
270 
250 
248 
267 
244 
211 
238 
273 
266 
249 
274 
258 Groupe VI  •  Gruppo  VI 
France 
Francia  Sarre (d) 
Commu-
nauté 
Total 
Comunitd 
(c) 
Totale  Flambants 
secs 
17.625  60.501  1  3.047 
18.013  62.011  3.184 
18.212  63.065  3.267 
1.499  5.293  282 
1.505  5.159  265 
1.485  5.234  265 
1.553  5.489  300 
1.504  5.232  272 
1.654  5.676  293 
1.480  5.151  262 
1.416  4.899  247 
1.587  5.411  286 
1.446  5.130  269 
1.461  5.183  273 
1.414  4.968  271 
1.650  5.593  296 
1.622  5.424  260 
1.425  4.908  238 
1.721  5.600  295 
275 
287 
Produzlone di carbon fossile per gruppi dl categorie 
Gruppi VIe VIl (a) 
Groupe VIl  •  Gruppo VIl 
France  •  Francia 
Italie 
/ta  lia 
Commu-
lorraine  nauté 
Centre-
Midi  Sulcis  Comunitd  Loren a  Total 
(c) 
Flambants  Flambants  Totale  Secco  a 
secs  lung.  fiam. 
2.668  528  3.312  958  7.317 
2.650  640  3.387  1.039  7.610 
2.635  673  3.374  973  7.607 
230  59  294  87  663 
222  56  284  84  632 
216  57  279  81  625 
248  57  310  88  698 
224  56  285  76  634 
256  62  324  83  700 
219  53  278  75  614 
210  54  268  82  597 
224  61  290  81  657 
203  52  260  87  616 
210  51  264  84  621 
178  52  234  80  585 
233  61  299  87  682 
229  61  296  84  640 
202  55  262  67  567 
264  59  329  67  691 
247  53  75 
80 
1.000 t 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 p 
x  1955 
Xl 
Xli 
1  1956 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1957 
Il 
Ill 
17 c~ 
Production de houille de la  Communaut6 par groupes de catégories (a) 
Produzlone di carbon fossile della  Comunitd per gruppi di categorie (a) 
Période 
Periodo 
1 
Groupe 1  1  Groupe Il  1  Groupe Ill  1  Groupe IV  1  Groupe V  1  Groupe VI  1 Groupe VIl  1 
Gruppo 1  Gruppo Il  Gruppo Ill  Gruppo IV  Gruppo V  Gruppo VI  Gruppo VIl 
1954  15.712  16.681  24.198 
1  5.160  111.888 
1955  16.074  17.502  23.876  4.664  114.484 
1956 p  16.927  17.874  22.487  4.830  116.108 
1955  x  1.413  1.581  2.023  395  9.839 
Xl  1.3n  1.551  1.948  389  9.576 
Xli  1.470  1.586  2.053  410  9.942 
1956  1  1.434  1.545  2.023  396  10.085 
Il  1.349  1.465  1.816  380  9.700 
Ill  1.543  1.607  2.069  419  10.284 
IV  1.397  1.465  1.831  394  9.429 
v  1.384  1.394  1.786  404  8.982 
VI  1.480  1.517  1.937  436  9.905 
VIl  1.280  1.425  1.730  375  9.574 
VIII  1.361  1.464  1.821  385  9.739 
IX  1.343  1.342  1.791  384  9.129 
x  1.520  1.592  1.986  439  10.131 
Xl  1.467  1.590  1.911  419  9.937 
Xli  1.372  1.468  1.782  399  9.210 
1957  1  1.497  1.708  1.832  425  10.287 
1 
(a)  Voir tableau page XXIV  •  Vedere tabella pagina  XXIV 
(b)  Non compris les petites mines  allemandes  et italiennes  ni "les  affleurements  en Sarre 
Escluse le piccole miniere tedesche e italiane e gli <<Affleurements» nella  Sarre 
18 
60.501  7.317 
62.011  7.610 
63.065  7.607 
5.293  663 
5.159  632 
5.234  625 
5.489  698 
5.232  634 
5.676  700 
5.151  614 
4.899  597 
5.411  657 
5.130  616 
5.183  621 
4.968  585 
5.593  682 
5.424  640 
4.908  567 
5.600  691 
1 
1 
1 
1.000 t 
Total 
(b) 
Totale 
241.457 
246.m 
248.898 
21.207 
20.633 
21.320 
21.671 
20.576 
22.298 
20.282 
19.446 
21.343 
20.130 
20.574 
19.542 
21.943 
21.388 
19.706 
22.040 Production de coke de four  •  Produzione dl coke da cokeria 
1.000 t 
Allemagne 
Période 
(R.F.) 
Belgique  France  Italie  Pays-Bu  Communauté  sans la Sarre  Sarre 
Periodo  Germ ani a  Belgio  Francia 
(a) 
Paesl Bassl  Comunità 
(R.F.)  /ta lia 
escl. la Sarre 
1951  33.616  3.766  6.096  8.078  2.086  3.037  56.679 
1952  37.233  3.888  6.407  9.216  2.350  3.285  62.379 
1953  37.n6  3.590  5.945  8.631  2.327  3.245  61.514 
1954  34.921  3.666  6.147  9.220  2.499  3.381  59.833 
1955  40.520  3.939  6.600  10.725  2.949  3.901  68.633 
1956  43.435  4.206  7.270  12.249  3.411  4.237  74.809 
1955  x  3.510  338  457  938  265  338  5.845 
Xl  3.424  320  562  955  265  331  5.857 
Xli  3.599  347  600  1.021  274  351  6.192 
1956  1  3.652  355  600  1.020  273  355  6.256 
Il  3.444  329  561  953  270  327  5.884 
Ill  3.665  354  609  1.040  286  363  6.316 
IV  3.505  342  590  992  276  345  6.050 
v  3.621  351  608  1.016  296  354  6.246 
VI  3.515  344  594  997  281  343  6.074 
VIl  3.652  356  605  1.016  294  351  6.274 
VIII  3.672  355  620  1.007  290  354  6.298 
IX  3.586  351  609  998  275  345  6.165 
x  3.729  368  635  1.056  284  368  6.440 
Xl  3.629  353  608  1.040  285  359  6.274 
Xli  3.764  351  631  1.112  300  372  6.533 
1957  1  3.853  368  628  1.090  304  374  6.618 
Il  p  3.518  337  sn  940  278  339  5.987 
Ill p  3.846  366  638  1.099  308  373  6.630 
IVp  3.715  353  609  1.013  298  353  6.341 
1 
1 
1 
(a)  Y compris Trieste A partir de 1955  •  Compreso Trieste o portire dol  1955 
19 C@] 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
20 
Production de coke de four de la  Communauté suivant la nature des cokeries 
Produzione  di  coke  da  cokeria  della  Comunitd  seconda  la  natura  delle  cokerie 
Cokeries minières  Cokeries sidérurgiques  Cokeries indépendantes 
Cokerie minerarie  Cokerie siderurgiche  Cokerie indipendenti 
39.375  13.440  3.864 
43.230  14.784  4.365 
43.119  13.991  4.404 
40.683  14.459  4.691 
46.991  16.342  5.300 
50.913  17.714  6.181 
3.989  1.403  453 
3.985  1.384  489 
4.211  1.456  525 
4.258  1.474  524 
4.022  1.339  524 
4.308  1.478  531 
4.122  1.436  i  492 
4.245  1.493  508 
4.127  1.454  493 
4.283  1.491  500 
4.294  1.508  497 
4.195  1.475  495 
4.365  1.542  533 
4.260  1.487  527 
4.434  1.538  558 
4.509  1.563  546 
1 
1.000 t 
Total 
Totale 
56.679 
62.379 
61.514 
59.833 
68.633 
74.808 
5.845 
5.857 
6.192 
6.256 
5.884 
6.316 
6.050 
6.246 
6.074 
6.274 
6.298 
6.165 
6.440 
6.274 
6.530 
6.618 Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
lllp 
IV'  P. 
Production de seml-coke de houille et de semi-coke de lignite 
Produzione di semi-coke di carbon  fossile  e di semi-coke di lignite 
Semi-coke de houille  •  Semi-coke di carbon fossile 
1 ..  ,.  ....  -~:t' -·J 
Sarre  France  •  Francia  Communauté 
Comunitd 
87  272  - 359 
94  279  - 373 
83  268  - 351 
91  323  22  436 
116  331  36  483 
127  343  39  510 
10  28  4  42 
10  27  3  40 
10  29  3  41 
9  29  4  42 
9  27  2  38 
11  32  3  46 
10  29  3  42 
11  29  4  44 
11  28  3  42 
11  29  4  44 
11  29  3  43 
11  28  3  42 
11  28  4  43 
11  27  3  41 
11  28  3  42 
11  28  3  42 
10  25  3  38 
10  25  4  39 
11  25  3  39 
(a) Production de cSynthraciet•  •  Produzione de cSynthracieu 
1.000 t 
Semi-coke de lignite 
Semi-coke di lignite 
Allemagne (R. F.) 
Communauté 
Germania  (R.  F.) 
Comunitd 
691 
701 
724 
693 
621 
585 
52 
51 
54 
51 
47 
51 
48 
49 
47 
48 
51 
48 
50 
48 
48 
51 
44p 
48 
49 
21 C!"l 
Production d'agglomérés de houille  •  Produzlone dl agglomerat/ dl carbon fossile 
1.000 t 
Période  1  Allem•gne (R. F.) 1  Belgique  France  Italie  Pays-Bas  Communauté 
Periodo  Germania (R. F.)  Belgio  Francia  ltalia  Paesi BaSJi 
{a) 
Comunitd 
1951  4.423  1.802  8.047  1.062  15.334 
1952  5.358  1.478  7.941  945  15.722 
1953  5.246  1.338  6.983  904  14.471 
1954  6.030  1.378  6.728  21  918  15.075 
1955  6.914  1.553  6.698  25  976  16.166 
1956 p  7.710  1.822  7.883  24  1.033  18.472 
1955  x  598  152  563  3  87  1.403 
Xl  603  150  619  2  86  1.460 
Xli  644  166  670  3  88  1.571 
1956  1  655  156  691  3  83  1.588 
Il  597  119  658  3  66  1.443 
Ill  674  164  734  1  89  1.662 
IV  637  155  546  0  76  1.414 
v  586  157  529  2  85  1.359 
VI  662  155  621  1  87  1.526 
VIl  638  120  512  1  92  1.363 
VIII  647  142  601  1  92  1.483 
IX  614  147  650  2  86  1.499 
x  695  177  783  3  104  1.762 
Xl  682  171  782  3  96  1.735 
Xli  623  159  761  4  77  1.624 
1957  1  730  173  834  3  103  1.843 
llp  613  173  722  3  95  1.606 
lllp  647  165  669  3  96  1.580 
IVp  609  153  582  3  88  1.435 
(a) Sans l'Italie pour la période 1951-1953  •  ltalia esclusa peril periodo 1951-1953 
22 Production de lignite  •  Produzione  di  lignite 
1.000t 
Lignite récent  •  Ugnite recente  Lignite ancien  •  Lignite  antica 
Période  All•m•o••j 
Allemagne 
Periodo 
(RF)  France  Italie  Pays-Bas  Communauté  (RF)  France  Italie  Communauté 
Germ ani a  Francia  ltalia  Paesi Bassi  Comunità  Germ ani  a  Francia  ltalia  Comunità 
(RF)  1  (RF) 
1 
1951  83.121  755  632  249  84.757  1.668  1.248  229  3.145 
1952  83.366  785  599  246  84.996  1.722  1.205  240  3.167 
1953  84.554  862  604  252  86.272  1.650  1.086  217  2.953 
1954  87.813  767  727  173  89.480  1.696  1.133  131  2.960 
1955  90.337  793  492  255  91.877  1.781  1.260  78  3.119 
1956  95.228  839  384  270  96.731  1.745  1.413  123  3.282 
1955  IV  6.893  39  46  19  6.997  141  100  5  246 
v  6.875  56  44  17  6.992  143  100  6  249 
VI  6.802  77  43  21  6.943  138  95  6  239 
VIl  7.084  75  45  18  7.222  153  86  7  246 
VIII  7.363  91  29  19  7.502  150  101  7  258 
IX  7.529  93  31  22  7.675  148  116  8  272 
x  8.231  101  31  22  8.385  162  113  8  283 
Xl  8.178  95  30  24  8.327  151  118  9  278 
Xli  8.405  100  29  27  8.561  148  120  9  277 
1956  1  8.212  95  29  27  8.363  154  120  9  283 
Il  8.087  89  28  22  8.226  149  101  9  259 
Ill  8.175  87  32  27  6.321  159  133  10  302 
IV  7.565  54  28  22  7.669  144  116  8  268 
v  7.281  13  30  21  7.345  135  97  9  241 
VI  7.620  40  39  23  7.722  149  117  10  276 
VIl  7.726  63  33  22  7.844  149  116  12  277 
VIII  7.903  60  33  23  8.019  144  123  10  277 
IX  7.756  82  33  21  7.892  146  123  10  279 
x  8.600  87  36  24  8.747  137  138  13  288 
Xl  8.203  93  33  20  8.349  142  127  12  281 
Xli  8.097  87  30  18  8.233  137  103  11  251 
1957  1  8.581  80  31  25  8.717  153  134  13  300 
llp  68  28  21  139  127  11  277 
Ill pl 
82  20  154  134 
23 cA 
Production de briquettes de lignite  ·  Produzione di mattonelle dl lignite 
1.000 t 
Période  •  Periodo 
Allemagne (R. F.) 
Pays-Bas  •  Paesi Baui  Communauté  •  Comunitd 
Germania (R. F.) 
1951  15.924  73  15.997 
1952  16.403  73  16.476 
1953  16.579  84  16.663 
1954  16.667  82  16.749 
1955  16.640  85  16.525 
1956  16.958  78  17.036 
1955  x  1.403  7  1.410 
Xl  1.328  7  1.335 
Xli  1.409  7  1.416 
1956  1.437  7  1.444 
Il  1.400  6  1.406 
Ill  1.440  7  1.447 
IV  1.362  6  1.368 
v  1.311  7  1.318 
VI  1.472  7  1.479 
VIl  1.434  7  1.441 
VIII  1.510  7  1.517 
IX  1.407  7  1.414 
x  1.492  7  1.499 
Xl  1.373  6  1.379 
XII  1.321  6  1.327 
1957  1.438  7  1.445 
llp  1.396  6  1.402 
lllp  1.487  7  1.494 
IVp  1.345  6  1.351 
24 Stocks totaux de houille aux mines 
c  1
17
1 
Allemagne (R.F.)  •  Germania (R.F.)  Belgique  •  Belgio  sans la Sarre  •  escl. la Sarre 
En fin  de période  Aix-la- Sarre  Chapelle  Basse-Saxe  Total 
Ruhr 
Aquisgrana  Bassa Sassonia  Totale 
Campine 
1 
1950  385  11  11  407  190  92 
1951  414  12  5  432  68  65 
1952  445  12  8  465  462  667 
1953  783  10  48  841  536  1.169 
1954  617  17  21  654  821  898 
1955  540  19  13  572  228  69 
1956  653  29  17  700  102  23 
1955  x  641  18  30  690  327  63 
Xl  693  26  24  743  270  62 
Xli  540  19  13  572  228  69 
1956  1  550  17  15  582  221  65 
Il  824  25  17  866  209  144 
Ill  921  23  25  969  196  85 
IV  738  19  19  776  188  71 
v  510  22  19  552  174  64 
VI  566  26  27  619  176  57 
VIl  528  26  37  591  175  46 
VIII  586  24  39  649  181  55 
IX  524  21  38  583  167  51 
x  706  20  33  760  156  53 
Xl  896  27  22  945  146  56 
Xli  653  29  17  700  102  23 
1957  1  567  32  14  613  96  43 
Il  p  608  26  16  651  101  37 
Ill  p  620  18  19  657  93  44 
IV p  674  22  17  713  100 
(a)  Y compris les stocks des mines exceptées du régime de nationalisation  •  Comprese le miniere escluse da/ regime di naziona/izzazione 
(b) De 1950 à 1952 bassin de Sulcis seulement, à partir de 1953 bassins de Sulcis et de La Thuile 
Dol  1950 al  1952 solo il bacino Sulcis, do/1953 in poi i bacini del Sulcis e della Thuile 
26 
Sud 
946 
160 
1.006 
1.908 
1.917 
302 
156 
530 
435 
302 
216 
305 
293 
246 
237 
218 
194 
173 
167 
168 
180 
156 
167 
172 
170 Stocks totali di carbon  fossile  pressa  le miniere 
~c 
1.000 t 
Belgique  France  •  Francia  Italie  Pays-Bas 
Belgio  lw  lia  Paesi Bassi 
Commu-
Ensemble  nauté 
A fine periodo  Total  Lorraine  Total  des  bassins  Limbourg  Nord/Pas- Centre- (a)  (b)  Comunitd 
1 
Totale  de-Calais  Loren a  Midi  Complesso  Limburgo 
Totale  dei bacini 
1.038  978  746  924  2.703  18  151  4.507  1950 
225  508  324  504  1.353  48  140  2.266  1951 
1.673  1.553  1.181  1.442  4.213  53  237  7.103  1952 
3.077  2.036  1.391  2.292  5.756  49  213  10.472  1953 
2.815  2.995  2.032  2.769  7.838  26  287  12.441  1954 
371  1.759  1.790  2.417  5.983  65  292  7.511  1955 
179  1.416  1.458  1.636  4.524  29  259  5.793  1956 
593  2.064  1.962  2.868  6.919  86  291  8.906  x  1955 
497  1.932  1.862  2.681  6.495  81  294  8.380  Xl 
371  1.759  1.790  2.417  5.983  65  292  7.511r  Xli 
281  1.643  1.757  2.301  5.718  54  309  7.166  1  1956 
449  1.1n  1.762  2.249  5.805  54  369  7.751  Il 
377  1.691  1.701  2.097  5.505  40  356  7.443  Ill 
316  1.592  1.673  2.030  5.311  34  327  6.953  IV 
301  1.548  1.660  1.993  5.217  49  316  6.609  v 
275  1.541  1.693  2.058  5.308  36  322  6.736  VI 
240  1.551  1.702  2.066  5.334  32  311  6.683  VIl 
228  1.596  1.732  2.034  5.377  28  310  6.773  VIII 
218  1.539  1.722  1.975  5.251  25  297  6.541  IX 
221  1.564  1.675  1.902  5.156  27  319  6.639  x 
236  1.542  1.573  1.786  4.915  41  322  6.605  Xl 
179  1.416  1.458  1.636  4.524  29  259  5.793  Xli 
210  1.364  1.415  1.545  4.337  17  288  5.560  1  1957 
209  1.355  1.396  1.492  4.256  21  304  5.540  llp 
213  1.405  1.409  1.536  4.364  11  288  5.626  lllp 
221  1.372  1.443  1.521  4.349  5  290  5.678  IVp 
1 
27 c~ 
Bassins et pays 
Bacini e paesi 
i 
i 
Ruhr 
1 
Aix-la-Chapelle 
Aquisgrana 
Basse-Saxe 
Bassa Sassonia 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 
Germania (R.F.) 
escl. la Sarre 
Sarre 
Campine 
Bassin  Sud 
Bacino Sud 
Belgique 
Befgio 
Nord/Pas-de-Calais 
Lorraine 
Loren a 
Centre-Midi 
France 
francia 
Italie 
ltalia 
Pays-Bas  (Limbourg) 
Paesi Bassi (Limburgo) 
Communauté 
Comunità 
28 
Décomposition des stocks totaux de houille aux mines 
Ripartizione degli stocks totali di carbon  fossile  pressa le miniere 
à  fln:  Décembre 1956 
a  fine:  Dicembre  1956 
Stocks totaux,  dont  •  di cui 
toutes sortes réunies  Mixtes, Schlamms 
1 
Poussiers 
Stocks totali di  tutte le  et bas-produits divers  (Pulvérulents) 
pezzature  Misti, Schlamms e sotto 
Polverone  prodotti vari  1 
Autres sortes 
Attre pezzature 
1.000 t  en % des stocks totaux  ·  in % degli stocks totali 
653  1  1  98 
29  3  7  90 
17  - 0  100 
700  1  1  98 
102  67  1  32 
23  65 
1 
13  22 
156  46  20  34 
179  49  20  31 
1.416  58  10  32 
1.458  96  2  2 
1.636  94  0  6 
4.524  84  4  12 
29  7  - 93 
259  66  3  31 
1  5.793  71  4  25 
1 
1 
1 
1  1 ALLEMAGNE (R. F.)  •  SARRE  •  BELGIQUE 
Houille-Stocks à terre 
Allemagne (R.F.) sans la Sarre •  Germania (R.F.)  escl. la Sarre 
Ruhr  Aix-la-Chapelle  Basse-Saxe  • Bassa Sassonia  Total • Totale  En fin de  Aquisgrana 
Periode  dont:  dont:  dont:  dont: 
Criblés,  Criblés,  Criblés,  Criblés, 
Total 
classés, fines 
Total 
classés, fines 
Total 
classés, fi nes 
Total 
classés, fines 
(a)  (a)  (a)  (a) 
Totale  di cui: Grosso,  Totale  di cui: Grosso,  Totale  di cui: Grosso,  Totale  di cui: Grosso, 
pezzatura,  pezzatura,  pezzatura,  pezzatura, 
minuti  minuti  minuti  minuti 
1953  375  373  2  2  40  38  417  413 
1954  197  194  4  4  15  3  216  201 
1955  149  140  0  0  6  0  155  141 
1956  232  227  0  0  7  1  239  228 
1955  x  157  150  3  3  21  14  181  166 
Xl  230  220  1  1  15  8  246  229 
Xli  149  140  0  0  6  0  155  141 
1956  1  152  145  0  0  8  1  160  146 
Il  372  362  1  1  9  3  382  366 
Ill  406  396  0  0  14  4  420  400 
IV  253  245  1  1  9  2  263  248 
v  145  137  0  0  7  0  153  139 
VI  146  136  0  0  14  3  161  140 
VIl  141  131  0  0  23  12  164  143 
VIII  144  134  0  0  21  7  165  141 
IX  163  155  0  0  19  3  182  158 
x  230  223  0  0  17  2  247  226 
Xl  393  388  1  1  10  0  404  388 
Xli  232  227  0  0  7  1  239  228 
1957  1  155  147  1  1  5  3  161  152 
Il 
Ill 
(a)  Pour les définitions voir tableau page XXVI  •  Perle definizioni vedere tabel/a pagina XXVI 
30 GERMAN/A  (R. F.)  •  SARRf  •  BELGIO 
Carbon fossile  • Stocks sul piazzole delle minlere 
1.000. 
Belgique  •  Be/gio 
Sarre 
Campine  Sud  Total  •  Totale  A fine 
dont:  dont:  dont:  dont:  periodo 
Criblés,  Criblés,  Criblés,  Criblés, 
Total  classés, fines  Total  classés, fines  Total  classés, fines  Total  classés, fines 
{a)  (a)  (a)  (a) 
Totale  di cui: Grosso,  Totale  di cui: Grosso,  Totale  di cui: Grosso,  Totale  di cui: Grosso, 
pezzatura,  pezzatura,  pezzatura,  pezzatura, 
minuti  minuti  minuti  minuti 
494  340  1.129  1.008  1.812  538  2.942  1.546  1953 
800  507  876  739  1.771  241  2.647  980  1954 
212  19  49  10  192  53  241  63  1955 
82  17  17  1  102  24  118  25  1956 
304  71  45  6  415  95  460  101  x  1955 
246  42  44  10  332  74  377  85  Xl 
212  19  49  10  192  53  241  63  Xli 
201  12  44  9  138  42  182  51  1  1956 
188  8  120  76  196  57  316  133  Il 
178  10  68  27  189  45  257  71  Ill 
165  10  56  18  162  42  218  60  IV 
153  17  50  14  150  39  199  53  v 
153  22  40  18  134  30  174  48  VI 
153  25  29  9  127  32  156  42  VIl 
154  26  39  14  167  29  155  43  VIII 
149  25  31  10  95  25  126  35  IX 
132  20  32  11  95  29  127  33  x 
110  19  36  12  106  22  141  34  Xl 
82  17  17  1  102  24  118  25  Xli 
73  14  26  8  102  20  129  29  1  1957 
81  20  24  8  107  25  131  33  Il 
76  22  Ill 
31 FRANCE  •  ITALIE  •  PAYS-BAS  •  COMMUNAUTÈ 
c~ 
Houille· Stocks à terre 
France  •  Francia 
Nord/Pas-de-Calais  Lorraine  •  L.orena  Centre-Midi  Total  •  Totale 
lfinlde  dont:  dont:  dont:  dont: 
période 
Criblés,  Criblés,  Criblés,  Criblés, 
Total  classés, fines  Total  classés, fi nes  Total  classés, fines  Total  classés, fi nes 
(a)  {a)  (a)  (a 
Totale  di cui: Grosso,  Totale  di cui: Grosso,  Totale  di cui: Grosso,  Totale  di cui: Grosso, 
pezzatura,  pezzatura,  pezzatura,  pezzatura, 
minuti  minuti  minuti  minuti 
1953  1.690  666 
1 
1.308  205  2.194  761  5.192  1.632 
1954  2.661  1.303  1.885  127  2.670  868  7.215  2.298 
1955  1.389  297  1.727  7  2.324  311  5.439  614 
1956 p  1.200  221  1.436  - 1.581  37  4.150  260 
1955  x  1.714  416  1.889  32  2.768  564  6.371  1.012 
Xl  1.565  372  1.803  29  2.569  448  5.937  849 
Xli  1.389  297  1.727  7  2.324  311  5.439  614 
1956  1  1.290  247  1.683  6  2.222  230  5.195  483 
Il  1.444  218  1.683  5  2.166  209  5.293  432 
Ill  1.348  214  1.621  1  2.018  162  4.986  466 
IV  1.301  213  1.636  0  1.964  148  4.900  362 
v  1.212  163  1.601  0  1.934  120  4.746  284 
VI  1.235  178  1.614  0  2.003  121  4.852  299 
VIl  1.221  162  1.664  0  2.010  113  4.910  277 
VIII  1.277  211  1.694  0  1.983  96  4.969  309 
IX  1.238  209  1.692  0  1.918  78  4.863  287 
x  1.239  239  1.637  - 1.840  73  4.730  313 
Xl  1.211  241  1.539  - 1.727  58  4.490  302 
Xli  1.200  221  1.436  - 1.581  37  4.150  260 
1957  1  1.072  221  1.371  - 1.475  36  3.931  259 
Il  1.065  222  1.346  - 1.426  47 
Ill 
(a)  Pour les définitions voir tableau page XXVI  •  Perle definizloni vedere tabella pagina XXVI 
32 FRANCIA  •  ITALIA  •  PAESI  BASSI  •  COMUNIATÀ 
Carbon fossile • Stocks sul piazzale delle miniere 
~c 
1.000 t 
Italie  •  ltalia 
1 
Pays-Bas  •  Paesi Bassi 
Ensemble des bassins 
Communauté • Comunitd 
Complesso dei bacini  Limbourg • Umburgo 
dont:  dont:  dont:  A fine 
Criblés,  Criblés,  Criblés, 
Total  classés, fines  Total  classés, fines  Total  classés, fines  periodo 
(a)  (a)  (a) 
Totale  di cui: Grosso,  Totale  di cui: Grosso,  Totale  di cui: Grosso, 
pezzatura,  pezzatura,  pezzatura, 
minuti  minuti  minuti 
49  43  157  49  9.251  4.023  1953 
26  25  218  39  11.122  4.065  1954 
65  4  234  40  6.286  880  1955 
2  2  208  36  4~799  568  1956 p 
86  85  232  29  7.634  1.464  x  1955 
5  4  235  38  7.046  1.247  Xl 
5  4  234  40  6.286  880  Xli 
5  3  250  53  5.992  748  1  1956 
5  3  303  106  6.487  1.048  Il 
4  3  290  89 r  6.135  1.039 r  Ill 
2  2  283  89  5.831  771  IV 
3  2  248  62  5.502  557  v 
- - 255  72  5.595  581  VI 
1  1  249  74  5.633  562  VIl 
3  2  247  66  5.693  587  VIII 
2  2  248  65  5.570  572  IX 
2  2  250  70  5.488  664  x 
4  3  248  74  5.397  820  Xl 
2  2  208  36  4.799  568  Xli 
3  2  228  58  4.525  514  1  1957 
3  2  235  65  Il 
2  2  Ill 
33 cE] 
Allemagne 
(R.F.) 
En fin  de période  sans la Sarre 
A fine  periodo  Germ ani  a 
(R.F.} 
escl.la Sarre 
1950  90 
1951  112 
1952  110 
1953  3.429 
1954  1.984 
1955  164 
1956  178 
1955  x  145 
Xl  166 
Xli  164 
1956  1  170 
Il  179 
Ill  167 
N  130 
v  138 
VI  123 
VIl  122 
VIII  159 
IX  197 
x  164 
Xl  157 
Xli  178 
1957  1  160 
llp  168 
lllp  177 
IVp  196 
34 
Stocks totaux de coke dans les cokeries 
Stocks totall di coke nelle cokerie 
Belgique  France 
Sarre 
Belgio  Francia 
27  42  173 
9  67  84 
18  101  187 
34  200  435 
19  127  375 
12  71  164 
20  87  175 
20  102  200 
13  94  168 
12  71  164 
7  60  164 
6  42  123 
6  40  107 
7  47  121 
16  67  140 
17  70  146 
21  87  174 
23  97  202 
27  90  206 
26  93  196 
22  89  170 
20  87  175 
19  77  159 
18  81  183 
18  106  163 
24  124  214 
1.000 c 
Italie  Pays-Bu  Communaucé 
ltolia  Poesi  Bossi  Comunitd 
23  77  432 
26  53  351 
52  63  531 
63  99  4.260 
58  82  2.645 
62  82  555 
50  68  578 
78  96  641 
66  96  603 
62  82  555 
67  59  527 
53  38  441 
42  48  410 
38  62  406 
40  72  473 
40  76  472 
40  79  523 
55  81  617 
50  100  671 
49  101  629 
48  83  570 
50  68  578 
58  72  545 
56  77  583 
50  82  596 
72  108  738 EMPLOI  ET  RENDEMENTS 
OCCUPAZIONE E RENDIMENTO Cf221 
Nombre d'ouvriers inscrits au fond dans les mines de houille 
Allemagne (R.F.)  •  Germania (R.F.)  Belgique  •  Belgio 
sans la Sarre  ·  esc/. la Sarre 
En fin  de mois  Aix-la· 
Basse- Sarre 
Saxe  Total 
Ruhr  Chapelle  Campine 
Bassa  Totale 
Aquisgrana  Sassonia 
MM 1951  283,4  19,5  7,4  310,3  38,5  28,9 
1952  293,6  20,7  7,8  322,1  38,4  30,7 
1953  305,4  21,6  8,0  335,1  38,1  30,0 
1954  301,4  21,9  8,1  331,4  37,7  26,6 
1955  299,5  21,3  8,0  328,8  37,2  26,4 
1956  303,9  21,7  7,9  333,6  36,9  27,0 
1955  x  295,9  20,8  8,0  324,7  37,2  26,9 
Xl  298,0  20,9  8,0  326,9  37,1  27,2 
Xli  300,2  21,0  8,0  329,2  37,0  27,6 
1956  1  302,1  21,4  8,0  331,5  37,0  27,8 
Il  304,9  21,6  7,9  334,4  37,0  27,8 
Ill  306,1  21,7  8,0  335,8  36,9  27,4 
IV  305,2  21,7  8,0  334,9  36,7  27,2 
v  303,5  21,6  7,9  333,1  36,6  26,8 
VI  302,6  21,6  7,8  332,0  36,6  26,7 
VIl  302,0  21,8  7,8  331,7  37,0  26,6 
VIII  302,5  21,8  7,8  331,9  36,9  26,4 
IX  302,9  22,0  7,7  332,6  36,9  26,3 
x  304,6  21,9  7,7  334,3  36,9  26,4 
Xl  306,7  22,2  7,7  336,6  36,9  26,9 
Xli  308,2  22,4  7,8  338,4  36,9  27,1 
1957  lp  310,6  22,7  7,7  341,0  37,0  27,2 
llp  311,9  22,9  7,6  342,5  37,0  27,6 
lllp  311,8  22,9  7,4 
1 
342,1  37,0  27,9 
IV p  310,5  22,9  7,4  340,8  37,0  27,8 
(a)  De 1951  à 1953 inclus: Y compris le personnel de surveillance (en 1954: Campine 2,3- Sud 5,6-Total 7,9) 
Da/  1951  al  1953 incluso: lvi compreso il personale di sorveglianza (ne/1954: Campine 2,3 -Sud 5,6 -ln  totale 7,9) 
36 
(a) 
Sud 
85,7 
88,7 
87,0 
77,2 
75,6 
75,1 
77,1 
78,4 
79,3 
79,9 
80,2 
78,4 
76,7 
75,7 
74,9 
73,2 
70,6 
69,6 
70,6 
72,1 
1 
72,6 
73,1 
73,7 
74,0 
73,6 
1 
Total 
Totale 
114,6 
119,4 
117,0 
103,7 
101,9 
102,1 
104,0 
105,6 
106,8 
107,7 
107,9 
105,8 
103,9 
102,4 
101,5 
99,8 
97,0 
95,8 
97,0 
99,0 
99,7 
100,3 
101,3 
101,9 
101,4 Numero di  lavoratori iscrittl aWinterno nelle miniere di  carbon  fossile  ~c 
1.000 ouvriers- operai 
France  •  Francia  Italie  Pays-Bas 
/ta  lia  Paesi  Bassi 
Commu-
1 
Autres  Ensemble  nauté 
A fine mese 
Nord/Pas- Lorraine  Centre- Mines  Total  des bassins  Limbourg  Comunitd 
de-Calais  Loren a  Midi  Altre  Totale  Comp/esso dei  Limburgo 
1 
miniere  bacini 
1 
99,3  22,9  42,1  2,1  166,3  8,5  27,5  665,7  1951  MM 
98,2  23,8  41,9  2,1  165,9  7,9  29,6  683,3  1952 
93,1  23,6  39,6  1,8  158,2  7,6  29,9  685,9  1953 
89,0  23,7  37,2  1,6  151,5  6,9  30,6  661,8  1954 
84,8  23,5  34,8  1,4  144,5  5,7  30,6  648,7  1955 
81,8  24,0  33,3  1,2  140.2  5,1  30,7  648,3  1956 
82,6  23,3  34,0  1,2  141,1  5,4  30,2  642,6  x  1955 
83,1  23,5  33,9  1,2  141,7  5,4  30,3  647,0  Xl 
83,.4  23,7  33,8  1,2  142,1  5,3  30,4  650,8  Xli 
83,4  23,8  33,7  1,2  142,1  5,3  30,5  654,1  1  1956 
83,5  23,8  33,7  1,2  142,2  5,2  30,6  657,3  Il 
83,2  23,9  33,6  1,2  141,9  5,2  30,8  656,4  Ill 
83,1  24,0  33,5  1,2  141,8  5,2  30,8  653,3  IV 
81,7  23,9  33,1  1,2  139,9  5,0  30~9  647,9  v 
81,0  24,1  33,0  1,1  139,2  4,9  30,9  645,1  VI 
80,1  23,9  32,8  1,1  137,9  4,9  30,8  642,1  VIl 
79,9  23,8  32,8  1,1  137,6  5,0  30,7  639,1  VIII 
79,7  23,9  32,9  1,1  137,6  4,9  30,6  638,4  IX 
81,1  24,3  33,4  1,1  139,8  5,0  30,5  643,5  x 
81,2  24,3  33,4  1,2  140,1  5,0  30,5  648,1  Xl 
81,6  24,5  33,4  1,2  140,7  5,0  30,8  651,5  Xli 
81,9  24,6  33,5  1,2  141,2  4,6  30,7  654,7  1 p  1957 
81,6  24,6  33,5  1,2  140,9  4,5  30,6  656,8  llp 
81,3  24,5  33,4  1,2  140,4  4,5  30,5  656,4  lllp 
81,2  24,8  33,4  1,2  140,6  4,6  30,6  655,0  IV p 
37 cf23l 
Rendement par ouvrier du  fond  et par poste dans les  mines de houille 
Allemangne (R. F.) sans la Sarre  Belgique  •  Belgio  Germania (R.  F.)  esc/. la Sarre 
Période  Aix-la- Basse  Sarre 
Periodo  Chapelle  Saxe  Total  Bassin Sud  Total 
Ruhr  Campine 
Aquisgrano  Bassa  Totale  Bacino Sud  Totale 
Sassonia 
1951  1.482  1.195  1.151  1.457  1.617  1.315  975  1.060 
1952  1.503  1.194  1.200  1.475  1.623  1.300  965  1.051 
1953  1.486  1.186  1.130  1.458  1.676  1.307  986  1.068 
1954  1.523  1.200  1.169  1.492  1.744  1.352  1.011  1.099 
1955  1.572  1.279  1.228  1.544  1.810  1.484  1.028  1.148 
1956p  1.591  1.281  1.274  1.564  1.819  1.492  1.034  1.160 
1955  x  1.565  1.288  1.239  1.539  1.772  1.491  1.041  1.158 
Xl  1.566  1.297  1.254  1.541  1.785  1.476  1.022  1.138 
Xli  1.581  1.312  1.259  1.556  1.831  1.485  1.037  1.151 
1956  1  1.592  1.293  1.245  1.564  1.852  1.455  1.021  1.135 
Il  1.594  1.303  1.280  1.568  1.869  1.464  980  1.112 
Ill  1.593  1.275  1.309  1.565  1.893  1.523  1.018  1.151 
IV  1.586  1.258  1.272  1.558  1.866  1.533  1.051  1.176 
v  1.599  1.293  1.241  1.570  1.808  1.521  1.054  1.176 
VI  1.616  1.293  1.336  1.588  1.804  1.548  1.059  1.190 
VIl  1.610  1.272  1.307  1.581  1.775  1.511  1.017  1.172 
VIII  1.608  1.323  1.291  1.582  1.767  1.486  1.025  1.163 
IX  1.582  1.283  1.250  1.555  1.792  1.451  1.046  1.159 
x  1.570  1.257  1.203  1.541  1.802  1.461  1.050  1.164 
Xl  1.578  1.258  1.270  1.550  1.789  1.480  1.039  1.162 
Xli  1.568  1.262  1.283  1.541  1.803  1.465  1.041  1.158 
1957  1  1.594  1.267  1.268  1.565  1.827  1.455  1.033  1.135 
llp  1.605  1.275  1.277  1.575  1.866  1.471  1.046  1.166 
Jllp  1.605  1.322  1.262 
1  1.578  1.843  1.463  1.051  1.168 
IVp  1.608  1.336 
1 
1.250 
1 
1.582  1.782  1.170 
1 
(a)  Sans l'Italie  •  ltolia escluso 
(b)  Mines exceptées du régime de nationalisation  •  Miniere esc/use dai  reaime di nazionalizzazione 
38 Rendimento per operaio e per turno nelle miniere di carbon fossile 
1
23
1 c 
en kg 
France  •  Francia  Italie  Pays-Bas 
ltalia  Paesi  Bassi 
Commu-
Autres  nauté  Période 
Nord/Pas- Lorraine  Centre-
Mines  Total  Limbourg  Comunità  Periodo 
Midi  b)  Sulcis 
de-Calais  Lorena  Altre  Totale  Limburgo 
miniere 
1.175  1.969  1.219  1.002  1.298  1.729  1.372(a)  1951 
1.228  2.018  1.270  9n  1.353  1.609  1.389(a)  1952 
1.2n  2.088  1.343  974  1.416  609  1.567  { 1.393 
1.401 (a)  1953 
1.349  2.214  1.424  1.001  1.504  636  1.496  { 1.438 
1.447(a)  1954 
1.426  2.257  1.513  1.110  1.583  867  1.486  { 1.497 
1.502(a)  1955 
1.484  2.275  1.589  1.213  1.645  949  1.496  { 1.525 
1.529(a)  1956  p 
1.422  2.222  1.552  1.202  1.584  961  1.473  1.493  x  1955 
1.425  2.277  1.543  1.181  1.597  955  1.481  1.495  Xl 
1.425  2.286  1.564  1.238  1.592  921  1.494  1.502  Xli 
1.430  2.260  1.532  1.175  1.596  937  1.473  1.510  1  1956 
1.482  2.296  1.543  1.262  1.633  914  1.496  1.519  Il 
1.500  2.286  1.567  1.265  1.650  922  1.488  1.523  Ill 
1.482  2.334  1.599  1.184  1.655  925  1.503  1.527  IV 
1.492  2.317  1.582  1.153  1.656  935  1.492  1.524  v 
1.489  2.310  1.633  1.244  1.670  970  1.504  1.547  VI 
1.503  2.293  1.611  1.221  1.670  956  1.489.  1.546  VIl 
1.495  2.235  1.587  1.207  1.648  988  1.534  1.541  VIII 
1.482  2.206  1.574  1.221  1.631  960  1.446  1.515  IX 
1.470  2.241  1.581  1.196  1.629  965  1.527  1.511  x 
1.487  2.263  1.611  1.207  1.652  954  1.511  1.518  Xl 
1.500  2.267  1.614  1.221  1.655  963  1.483  1.512  Xli 
1.525  2.368  1.636  1.183  1.701  929  1.544  1.541  lp  1957 
1.517  2.348  1.609  1.232  1.686  916  1.524  1.545  llp 
1.509  2.338  1.618  1.233  1.682  925  1.454  1.540  lllp 
1.512  2.389  1.635  1.299  1.696  950  1.372 
1 
1.539  IV p 
39 ALLEMAGNE (R. F.)  •  GERMAN/A  (R. F.) 
uns la Sarre  •  escl. /a Sarre 
c~ 
Main-d'œuvre employée dans les  houillères  •  Total des ouvriers et employés inscrits 
Mano d'opera impiegata nelte miniere di carbon fossile  • Totale degli operai e impiegatl  iscritti 
1.000 unités  ·  unitd 
Ouvriers  •  Operai  Employés  •  lmpiegati 
Entreprises  miniéres  Employés  techniques 
Esercizio di  miniera  lmpiegati  tecnici  Total des 
ouvriers 
Indus- Total  Total  et 
en fin  de trimestre  Total  des  Total  Autres  des  employés 
fond  et  tries  ouvriers  fond  et  employés  employés  a fine 
au jour  jour  annexes  jour  Totale 
trimestre  au  fond  Totale  au  fond  au  jour  Al tri  Totale  deg/i  (a)  Industrie 
allo 
Totale  co//egate  degli  allo  allo  Totale  impiegati  degli  operai  e 
interna  allo  allo  operai  interno  esterno  allo  impiegati  impiegati 
esterno  inter  no  interna 
e  allo  e  allo 
ester  no  ester  no 
Ruhr 
1955  1er trim.  304,0  105,3  409,3  30,9  440,1  11,3  12,8  24,1  14,8  38,9  479,0 
2e  tri  m.  299,2  111,9  411,1  31,0  442,1  11,7  13,0  24,6  15,1  39,8  481,9 
3e  tri  m.  294,8  109,9  404,7  31,0  435,6  11,6  13,0  24,7  15,2  39,9  475,5 
4e  trim.  300,2  107,2  407,3  30,8  438,1  11,9  13,1  25,0  15,2  40,2  478,3 
19561ertrim.  306,1  104,9  411,0  31,4  442,4  11,9  13,4  25,3  15,2  40,5  483,0 
2e  trim.  302,6  109,2  411,8  31,4  443,2  12,2  13,6  25,8  15,6  41,4  484,5 
3e  trim.  302,9  107,5  410,4  33,0  443,3  12,2  13,7  26,0  15,6  41,6  484,9 
4e  trim.  308,2  106,1  414,2  33,4  447,6  12,5  13,8  26,3  15,6  41,9  489,5 
Aix-la-Chapelle 
1 
Aquisgrana 
1955 1er tri  m.  21,8  6,6  28,4  1,6  30,0  0,9  0,5  1,4  0,8  2,3  32,2 
2e  tri  m.  21,3  7,1  28,4  1,5  30,0  0,9  0,5  1,5  0,8  2,3  32,3 
3e  tri  m.  20,9  7,0  27,9  1,5  29,4  0,9  0,5  1,5  0,9  2,3  31,8 
4e  trim.  21,0  6,9  27,9  1,6  29,5  0,9  0,6  1,5  0,9  2,4  31,8 
1956 1er tri  m.  21,7  7,3  29,0  0,9  29,9  0,9  0,6  1,5  0,9  2,4  32,3 
2e  trim.  21,6  7,7  29,3  0,9  30,2  1,0  0,6  1,6  0,9  2,4  32,7 
3e  trim.  22,0  7,6  29,5  1.0  30,5  1,0  0,6  1,6  0,9  2,5  33,0 
4e  trim.  22,4  7,5  29,9  0,9  30,8  1,0  0,6  1,6  0,9  2,5  33,3 
Basse-Saxe 
Bassa  Sassonia 
1955 1er trim.  8,1  2,7  10,8  0,7  11,4  0,3  0,2  0,5  0,3  0,8  12,3 
2e  tri  m.  8,0  2,8  10,8  0,7  11,5  0,3  0,2  0,5  0,3  0,8  12,3 
3e  tri  m.  7,9  2,7  10,6  0,7  11,3  0,3  0,2  0,6  0,3  0,9  12,2 
4e  tri  m.  8,0  2,7  10,7  0,7  11,4  0,3  0,2  0,6  0,3  0,8  12,3 
1956 1er trim.  7,9  2,7  10,7  0,7  11,4  0,3  0,2  0,6  0,3  0,9  12,2 
2e  trim.  7,8  2,8  10,6  0,6  11,2  0,3  0,2  0,6  0,3  0,8  12,1 
3e  trim.  7,7  2,8  10,5  0,6  11,0  0,3  0,2  0,6  0,3  0,8  11,9 
4e  trim.  7,8  2,8  10,6  0,6  11,2  0,3  0,2  0,5  0,3  0,8  12,0 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 
Germania  (R.F.) 
escl. la  Sarre 
1955 1er tri  m.  333,9  114,5  448,5  33,1  481,5  12,5  13,6  26,0  15,9  41,9  523,5 
2e  tri  m.  326,7  121,0  447,6  33,1  480,8  12,9  13,8  26,6  16,3  42,9  523,7 
3e  tri  m.  323,6  119,6  443,2  33,2  476,4  12,9  13,8  26,7  16,3  43,0  519,4 
4e  trim.  329,2  116,8  446,0  33,0  479,0  13,2  13,9  27,1  16,3  43,4  522,4 
1956 1er trim.  335,8  114,9  450,7  33,0  483,7  13,2  14,2  27,4  16,4  43,8  527,5 
2e  trim.  332,0  119,6  451,7  33,0  484,6  13,5  14,4  27,9  16,7  44,7  529,3 
3e  trim.  332,6  117,8  450,4  34,5  484,9  13,5  14,6  28,1  16,8  44,9  529,8 
4e  trim.  338,4  116,4  454,7  34,9  489,6  13,8  14,7  28,5  16,8  45,2  534,9 
(a)  Y compris services auxiliaires  •  Compresi i servizi ausiliari 
40 SARRE  •  BELGIQUE 
SARRE  •  BELGIO 
12s1.c 
Main-d'œuvre employée dans les  houillères  • Total des ouvriers et employés inscrits 
Mano  d'opera  impiegata nel/e miniere di  carbon fossile  • Totale degli operai e impiegati  iscritti 
en fin  de trimestre 
a fine 
trimestre 
Sarre 
19551er trim. 
2e  trim. 
3e  trim. 
4e  trim. 
19561 er tri  m. 
2e  trim. 
3e  trim. 
4e  trim. 
1957 1er trim. 
Campine 
1955 1er trim. 
2e  trim. 
3e  trim. 
4e  trim. 
19561er trim. 
2e  trim. 
3e  trim. 
4e  trim. 
19571er trim. 
Sud 
1955 1er tri  m. 
2e  trim. 
3e  trim. 
4e  trim. 
19561er trim. 
2e  trim. 
3e  trim. 
4e  trim. 
19571 er tri m. 
Belgique· Belgio 
1955 1er trim. 
2e  trim. 
3e  trim. 
4e  trim. 
19561er trim. 
2e  trim. 
3e  trim. 
4e  trim. 
19571er trim. 
Ouvriers  •  Operai 
Entreprises  miniéres 
Esercizio di miniera 
au  fond 
allo 
interna 
37,41 
37,0 
37,1 
37,0 
36,9 
36,6 
36,9 
36,9 
37,0 
26,0 
26,0 
26,6 
27,6 
27,4 
26,7 
26,3 
27,1 
27,9 
74,8 
74,9 
75,8 
79,3 
78,4 
74,9 
69,6 
72,6 
74,0 
100,8 
100,9 
102,3 
106,8 
105,8 
101,5 
95,8 
99,7 
101,9 
au jour 
(a) 
allo 
ester  no 
19,4 
19,3 
19,7 
19,5 
19,3 
19,2 
19.5 
19.5 
19,4 
Total 
fond  et 
jour 
Totale 
allo 
interno 
e  allo 
ester  no 
56,8 
56,3 
56,8 
56,5 
56,2 
55,8 
56,5 
56,4 
56,4 
9,2  35,2 
9,1  35,1 
9,1  35,7 
9,1  36,7 
9,1  36,5 
9,1  35,8 
9,3  35,5 
9.2  36,3 
9,2  37,1 
26,4  101,2 
25,7  100,6 
25,3  101,1 
25,4  104,7 
25,3  103,7 
24,8  99,7 
24,6  94,2 
24,8  97,4 
24,8 
35.6 
34,8 
34,4 
34,6 
34,4 
34,0 
33,9 
34,0 
34,0 
98,8 
136,4 
135,7 
136,8 
141,4 
140,2 
135,5 
129,7 
133,7 
135,9 
Indus-
tries 
annexes 
Industrie 
collegate 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1.0 
1,0 
1,0 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,9 
1,1 
1,0 
0.9 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,3 
1,6 
1,5 
1,4 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
(a)  Y compris services auxiliaires  •  Compresi i servizi ausiliari 
5 
Total 
des 
ouvriers 
Totale 
degli 
operai 
57,81 
57,3 
57,8 
57,5 
57,2 
56,8 
57,5 
57,3 
57,4 
35,6 
35,6 
36,2 
37,2 
37,0 
36,3 
36,0 
36,8 
37,6 
102,1 
101,7 
102,1 
105,6 
104,7 
100,8 
95,2 
98,4 
99,8 
137,7 
137,3 
138,3 
142,8 
141,7 
137,0 
131,2 
135,2 
137,3 
1.000 unités  •  unitd 
Employés  ·  lmpiegati 
Employés  techniques 
lmpiegati tecnici 
au  fond 
allo 
inter  no 
1,6 
1,7 
1.7 
1,6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
1,8 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,1 
6,1 
6,0 
6,0 
5,9 
8,6 
8.6 
8.5 
8.6 
8,5 
8,5 
8,4 
8,4 
8,4 
au  jour 
allo 
esterno 
2,0 
2.0 
2.0 
2,0 
2,0 
2,1 
2,1 
2,1 
2,2 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,6 
1,6 
1,6 
2,5 
2,6 
2,6 
2,5 
2,5 
2,5 
2.4 
2,5 
2,5 
1 
Total 
fond  et 
jour 
Totale 
allo 
interno 
e  allo 
esterno 
3,5 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,8 
3,8 
3,9 
4,0 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,3 
3,3 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,8 
7,7 
7,6 
7,6 
7,6 
11,1 
11,1 
11,1 
11 '1 
11,0 
11,0 
10,8 
10,9 
10,9 
Total 
Autres  des 
employés  employés 
A/tri  Totale 
impiegati  degli 
2,1 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
2,7 
2,6 
2,6 
2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
3,8 
3,7 
3,7 
3,7 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
impiegati 
5,7 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 
6,0 
6,0 
6,2  1 
6,2  1 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,4 
4,4 
10,6 
10,6 
10,5 
10,5 
10,5 
10,4 
10,3 
10,3 
10,2 
14,9 
14,8 
14,8 
14,8 
14,8 
14,7 
14,6 
14,7 
14,7 
Total des 
ouvriers 
et 
employés 
Totale 
degli 
operai  e 
impiegati 
63,4 
63,1 
63,6 
63,4 
63,0 
62,8 
63,5 
63,5 
63,6 
39,9 
39,9 
40,5 
41,5 
41,3 
40,6 
40,3 
41,2 
42,0 
112,7 
112,3 
112,6 
116,1 
115,2 
111,2 
105,5 
108,7 
110,0 
152,6 
152,1 
153,1 
157,6 
156,5 
151,7 
145,8 
149,8 
152,0 
41 FRANCE  • FRANCIA 
CE] 
Main-d'œuvre employée dans les houillères • Total des ouvriers et employés inscrits 
Mano d'opera impiegata ne/le miniere dl carbon  fossile  • Totale degli operai e impiegati  iscritti 
1.000 unités  •  unità 
Ouvriers  ·  Operai  Employés  ·  lmpiegati 
Entreprises  minières  Employés  techniques 
E.sercizio di miniera  lmpiegoti  tecnici  Total  des 
ouvriers 
Indus- Total  Total  et 
en fin  de trimestre  Total  tries  des  Total  Autres  des  employés 
fond  et  annexes  ouvriers  fond  et  employés  employés  Totale  a fine trimestre  jour  jour  au  fond  au jour  Totale  au  fond  au  jour  Al tri  Totale  degli 
(a)  Totale  Industrie  degli  Totale  impiegati  degli  operai e 
allo  allo  allo  collegate  operai  allo  allo  allo  impiegati  impiegatr 
interno  ester  no  interno  interno  esterno  interno 
e allo  e allo 
esterno  ester  no 
Nord/ 
Pas-de-Calais 
1955 1er trim.  86,7  37,1  123,8  5,4  129,2  4,5  5,6  10,1  5,0  15,1  144,3 
2e  trim.  85,1  36,6  121,7  5,4  127,1  4,5  5,5  10,0  4,9  15,0  142,1 
3e  trim.  82,9  36,3  119,2  5,4  124,6  4,5  5,5  10,0  4,9  14,9  139,5 
4e  trim.  83,4  36,1  119,5  5,3  124,8  4,5  5,5  10,0  4,9  14,9  139,7 
19561er trjm.  83,2  35,8  118,9  5,3  124,3  4,5  5,5  10,0  4,8  14,9  139,1 
2e  trim.  81,0  35,2  116,2  5,3  121,5  4,4  5,5  9,9  4,8  14,7  136,2 
3e trim.  79,7  34,7  114,4  5,3  119,7  4,5  5,5  9,9  4,8  14,7  134,4 
4e  trim.  81,6  34,6  116,1  5,3  121,5  4,5  5,4  9,9  4,7  14,7  136,2 
19571er trim.  81,3  34,2  115,5  5,3  120,8  4,5  5,5  10,0  4,7  14,7  135,5 
Lorraine·  Loren a 
1955 1er trim.  23,6  11,4  35,1  2,6  37,7  1,5  2,0  3,6  1,5  5,1  42,8 
2e  tri  m.  23,6  11,2  34,8  2,8  37,6  1,5  2,0  3,6  1,5  5,1  42,7 
3e  tri  m.  23,4  11,3  34,7  3,0  37,7  1,6  2,1  3,6  1,5  5,2  42,9 
4e  tri  m.  23,7  11,4  35,1  3,0  38,2  1,6  2,1  3,7  1,6  5,2  43,4 
19561er trim.  23,9  11,7  35,6  2,7  38,3  1,6  2,2  3,8  1,6  5,4  43,7 
2e  trim.  24,1  11,6  35,7  2,6  38,3  1,6  2,2  3,8  1,6  5,4  43,7 
3e trim.  23,9  11,8  35,7  2,5  38,2  1,6  2,2  3,8  1,6  5,5  43,7 
4e trim.  24,5  11,9  36,3  2,6  39,0  1,6  2,2  3,9  1,6  5,5  44,5 
19571er trim.  24,5  11,7  36,3  2,7  38,9  1,6  2,4  4,0  1,7  5,7  44,6 
Centre-Midi 
1955 1er trim.  35,6  16,9  52,5  2,1  54,7  2,1  2,3  4,5  2,1  6,6  61,3 
2e  trim.  34,7  16,8  51,6  2,1  53,6  2,1  2,3  4,4  2,1  6,5  60,2 
3e  tri  m.  34,1  16,5  50,6  2,1  52,7  2,1  2,3  4,4  2,1  6,5  59,2 
4e  tri  m.  33,8  16,2  50,0  2,1  52,1  2,1  2,3  4,4  2,1  6,4  58,6 
19561er tri  m.  33,6  16,1  49,7  2,1  51,8  2,1  2,3  4,4  2,1  6,4  58,2 
2e trim.  33,0  16,0  48,9  2,0  51,0  2,1  2,3  4,3  2,0  6,4  57,3 
3e trim.  32,9  15,8  48,8  2,0  50,8  2.1  2,3  4,3  2,0  6,3  57,1 
4e trim.  33,4  15,8  49,2  2,0  51,3  2,0  2,2  4,3  2,0  6,3  57,5 
19571er trim.  33,4  15,8  49,2  2,0  51,2  2,1  2,2  4,3  2,0  6,3  57,5 
i 
France{b  )Francia 
1955 1er trim.  146,0  65,4  211,4  10,1  221,5  8,2  10,0  18,2  8,7  26,8  248,3 
2e  trim.  143,4  64,6  208,0  10,3  218,3  8,1  9,9  18,0  8,6  26,6  245,0 
3e  tri  m.  140,5  64,1  204,6  10,5  215,0  8,2  9,9  18,1  8,6  26,6  241,7 
4e  tri  m.  140,9  63,7  204,6  10,5  215,1  8,2  9,9  18,1  8,5  26,6  241,7 
19561er trim.  140,7  63,6  204,2  10,1  214,3  8,2  10,0  18,2  8,5  26t7  241,0 
2e  trim.  138,1  62,8  200,8 
1 
9,9  210,8  8,1  9,9  18,0  8,4  26,5  237,3 
3e trim.  136,5  62,3  198,8  9,9  208,7  8,2  9,9  18,1  8,4  26,5  235,2 
4e trim.  139,5  62,2  201,7  10,0  211,7  8,2  9,9  18,1  8,4  26,5  238,2 
19571er trim.  139,2  61,8  201,0  1  10,0  211,0  8,2  10,0  18,3  8,3  26,6  237,6 
(a)  Y compris services auxiliaires  • Compresi i servizi ausiliari 
(b) Non compris les  mines exceptées du  régime de nationalisation  • Non comprese le miniere esc/use dai  regime di nazionalizzazione 
42 ITALIE  •  PAYS-BAS  •  COMMUNAUT~ 
/TALlA  • PAESI  BASS/  •  COMUNITÀ 
E]c 
Main-d'œuvre employée dans les  houillères  • Total des ouvriers et employés inscrits 
Mano d'opera  impiegata nelle miniere di  carbon  fossile  • Totale degli operai e impiegati iscritti 
Ouvriers  •  Operai  Employés  •  lmpiegati 
Entreprises  minières  Employés  techniques 
Esercizio di miniera  lmpiegati  tecnici 
1  Indus- Total 
en fin  de trimestre  Total  tries  des  Total  Autres 
fond  et  ouvriers  fond  et  employés  a fine  trimestre  annexes 
au jour  jour  jour  au  fond  Totale  au  fond  au  jour  Al  tri  (a)  Industrie  Totale  degli  allo  allo  allo  collegate  operai  interna  esterno  Interna 
e  allo 
1 
esterno 
ltalie·/talia 
Sulcis-La Thuile 
1955 1er trim.  5,7  3,5  9,3  - 9,3 
2e  tri m.  5,3  2,1  7,4  - 7,4 
3e  tri  m.  5,0  1,6  6,6  - 6,6 
4e  tri  m.  4,9  1,5  6,5  - 6,5 
19561er trim.  4,8  1,5  6,3  - 6,3 
2e  tri  m.  4,5  1,4  5,9  - 5,9 
1  3e  tri  m.  4,5  1,4  6,0  - 6,0 
4e  tri  m.  4,6  1,4  6,0  - 6,0 
Pays-Bas 
Paesi Bassi 
Limbourg 
Limburgo 
19551er trim.  31,0  17,1  48,2  7,4  55,5 
2e  tri  m.  30,8  16,8  47,6  7,3  54,9 
3e  tri  m.  30,2  16,9  47,0  7,3  54,4 
4e  tri  m.  30,4  16,7  47,2  7,3  54,5 
19561er trlm.  30,8  16,5  47,3  7,3  54,6 
2e  trim.  30,9  16,4  47,3  7,3  54,6 
3e  trim.  30,6  16,5  47,1  7,5  54,6 
4e  trim.  30,8  16,5  47,3  7,5  54,8 
19571er trim.  30,5  16,3  46,7  7,5  54,2 
Communauté (b) 
Comunifà (b) 
1955 1er tri  m.  654,8  255,5  910,5  52,9  963,3 
2e  tri  m.  644,1  259,4  902,6  53,3  956,0 
3e  tri  m.  638,8  256,2  895,0  53,5  948,5 
4e  tri  m.  649,4  252.8  902,2  53,1  955,3 
19561er trim.  654,8  1  250,2  905,0  52,9  957,9 
2e  tri  m.  643,6  253,4  897,0  52,7  949,7 
3e  tri  m.  636,9  251,4  888,3  54,4  942,7 
4e  trim.  649,9  250,0  899,8  54,9  954,6 
(a)  Y compris services auxiliaires  •  Compresi i servizi ausiliori 
(b)  Non compris les mines exceptéés du régime de nationalisation en France 
Non  comprese le miniere excluse da/ regime di nazionalizzazione delle Francia 
Totale  impiegati  allo  allo  allo  interna  esterno  interna 
e  allo 
esterno 
1 
1 
0,5  0,3  0,7  0,2 
0,4  0,2  0,6  0,2 
0,4  0,1  0,5  0,2 
0,4  0,1  0,5  0,2 
0,4  0,1  0,5  0,2 
0,4  0,1  0,5  0,2 
0,4  0,1  0,5  0,2 
0,4  0,1  0,5  0,2 
1,4  2,3  3,7  2,6 
1,4  2,3  3,7  2,6 
1,4  2,4  3,8  2,6 
1,4  2,4  3,8  2,6 
1,5  2,4  4,0  2,6 
1,5  2,4  4,0  2,6 
1,5  2,5  4,0  2,6 
1,5  2,5  4,0  2,6 
1,7  2,5  4,2  2,6 
32,8  30,7  63,2  33,3 
33,1  30,8  63,7  33,6 
33,1  30,8  63,9  33,5 
33,4  30,8  64,2  33,5 
/33,5  31,2  64,7  33,7 
33,7  31,4  65,1  33,9 
33,7  31,6  65,3  34,0 
34,1  31,8  65,9  34,1 
1.000 unités  •  unitd 
Total  des 
ouvriers 
Total  et 
des  employés 
employés 
Totale 
Totale  degli 
degli  operai  e 
impiegati  impiegati 
1,0  10,2 
0,8  8,2 
0,8  7,4 
0,8  7,2 
1 
0,7  7,0 
0,7  6,7 
0,7  6,7 
0,7  6,7 
6,3  61,9 
6,3  61,3 
6,4  60,7 
6,4  60,8 
6,6  61,1 
6,6  61,2 
6,6  61,2 
6,5  61,3 
6,8  61,0 
96,6  1.059,9 
97,3  1.053,4 
97,4  1.045,9 
97,8  1.053,1 
98,4  1.056,3 
99,0  1.048,7 
99,3  1.042,0 
100,0  1.054,6 
43 COMMUNAUTË 
Absences dans les entreprises minières 
cl2sl 
en % des présences possibles (a)  pendant les jours ourables 
1 
motifs  personnels  •  per  motivi  personali 
motifs  économiques 
per  motivi economie; 
Période  Absences  Ajtres  Manque de 
Periodo 
Accidents  Absences  non  Congés  absences  Manque de  moyens de 
Maladie  du  travail  justifiées  justifiées  normaux  payées  Total  débouchés  transport 
Malattia  lnfortuni  Assenze  Assenze  Ferie  Altre  Totale  Defrcienza  Deficienza 
1 
sul  lavoro  giustificate  non  nor  mali  assenze  di  mercati  di mezzi dl 
giustificate  retribuite  trasporto 
Ouvriers du fond  •  Operai a/l'interna 
1955  6,29  2,83  1,18  1,42  5,84  0,82  18,38  0,13  0,00 
1956  6,17  2,68  0,99  1,41  5,75  0,29  17,29  - 0,00 
1956  v  5,53  2,60  0,86  1,31  6,86  0,20  17,36  - -
VI  5,79  2,77  1,01  1,45  6,78  0,66  18,46  - -
VIl  6,21  2,82  1,19  1,50  10,50  0,35  22,57  - -
VIII  6,54  2,78  1,37  1,34  9,37  0,33  21,73  - -
IX  6,81  2,86  1,30  1,69  6,71  0,71  20,08  - -
x  6,42  2,80  0,83  1,41  3,87  0,16  15,49  - -
Xl  5,41  2,59  0,62  1,24  2,64  0,32  12,82  - 0,00 
Xli  5,29  2,55  1,66  1,40  3,85  0,91  15,66  -
\ 
-
1957  1  6,03  2,45  0,60  1,44  3,79  0,14  14,45 
1 
-
1 
-
1 
Ouvriers du  jour •  Operai all'esterno 
1955  4,46  0,84  0,58  0,29  5,73  1,19  13,09  0,13  0,00 
1956  4,69  0,89  o;58  0,27  5,81  0,24  12,48  - 0,00 
1956  v  4,06  0,81  0,50  0,21  5,77  0,16  11,51  - -
VI  4,07  0,86  0,51  0,26  6,50  0,56  12,76  - -
VIl  4,10  0,85  0,63  0,28  10,61  0.29  16,76  - -
VIII  4,12  0,83  0,68  0,23  12,03  0,28  18,17  - -
IX  4,31  0,87  0,65  0,34  7,89  0,60  14,66  - -
x  4,49 
1  0,89  0,48  0,32  4,51  0,13  10,82  - -
Xl  4,30  0,86  0,42  0,24  2,85  0,27  8,94  - 0,00 
Xli  4,17  0,87  1,01  0,24  4,61  0,83  11,73  - -
1957  1  4,95  0,87  0,47  0,40  2,87  0,09  9,66  - -
Ouvriers du fond  et du jour •  Operai al/'interno e all'esterno 
1955  5,77  1  2,27  1,01  1,10  5,80  0,93  16,88  0,13  0,00 
1956  5,76  2,22  0,88  1,09  5,77  0,27  15,99  - 0,00 
1956  v  5,12  2,10  0,76  1,00  6,57  0,19  15,74  - -
VI  5,30  2,23  0,87  1,11  6,70  0,63  16,84  - -
VIl  5,62  2,27  1,03  1,16  10,53  0,34  20,95  - -
VIII  5,86  2,23  1,18  1,03  10,12  0,32  20,74  - -
IX  6,11  2,30  1,11  1,31  7,04  0,68  18,55  - -
x  5,84  2,26  0,73  1,10  4,05  0,15  14,13  - -
Xl  5,10  2,11  0,57  0,98  2,70  0,31  11,77  - 0,00 
Xli  4,98  2,09  1,48  1,08 
1 
4,06  0,89  14,58  - -
1957  1  5,74  2,02  0,56  1,16  3,54  0,13  13,14  - -
1 
(a)  Présences possibles  ==  présences + absences  •  Presenze possibi/i  =  Presenze + assenze 
(b)  Compensatoire de la diminution de la durée du travail  ·  Compensativo della diminuzione della durata del lavoro 
(c)  Allemagne seulement  •  Per  la  Germania  solamente 
(d)  Funérailles, cérémonies commémoratives  ·  Funera/i, cerîmonie commemorative 
44 COMUNITÀ 
Assenze .nell'esercizio di miniera 
in % dene presenze possibili (a) durante i giorni lavorativi 
et techniques 
1 
1 
1 
e  tecnici 
motifs  divers  ·  per  motivi  vari 
1  Total 
Motifs  général  Période 
d'ordre  Fêtes  jours  Temps  Grèves  Autres 
technique  Total  locales  de  repos  libre  collectives  motifs  Total  Totale  Periodo 
(b)  (c)  (d)  generale 
Motivi  Totale  Feste 
Giorni  Tempo 
Scioperi 
A/tri 
Totale 
d'ordine  /oc ali  collettivi 
tecnico 
1 
di  riposo  /ibero  motivi 
Ouvriers du fond  •  Operai a/J'interna 
0,23  0,36  0,11  0,24  0,04  0,39  19,13  1955 
0,23  0,23  0,02  0,74  0,14  0,20  1,10  18,62  1956 
0,24  0,24  0,00  0,13  0,00  0,13  17,73  v  1956 
0,18  0,18  0,01  0,64  0,65  19,11  VI 
0,21  0,21  0,02  0,05  0,01  0,08  22,86  VIl 
0,28  0,28  0,05  0,09  1,39  1,53  23,54  VIII 
0,25  0,25  0,07  0,37  0,20  0,64  20,97  IX 
0,20  0,20  0,06  1,87  0,07  0,01  2,01  17,80  x 
0,23  0,23  0,01  0,15  0,07  0,01  0,24  13,29  Xl 
0,25  0,25  0,02  2,54  0,02  0,70  3,28  19,19  Xli 
0,18  0,18  2,24  0,14  0,49  0,00  2,87  17,50  1957 
Ouvriers du jour  •  Operai all'esterno 
0,06  0,19  0,09  0,12  0,03  0,24  13,52  1955 
0,04  0,04  0,02  0,59  0,06  0,16  0,83  13,35  1956 
0,06  0,06  0,00  0,05  0,00  0,05  11,62  v  1956 
0,02  0,02  0,01  0,37  0,38  13,16  VI 
0,03  0,03  0,01  0,02  0,01  0,04  16,83  VIl 
0,04  0,04  0,05  0,03  1,00  1,08  19,29  VIII 
0,04  0,04  0,07  0,11  0,14  0,32  15,0~  IX 
0,02  0,02  0,06  1,68  0,03  0,00  1,77  12,61  x 
0,04  0,04  0,01  0,15  0,02  0,01  0,19  9,17  Xl 
0,07  0,07  0,02  2,27  0,01  0,74  3,04  14,84  Xli 
0,03  0,03  1,72  0,24  0,00  1,96  11,65  1957 
Ouvriers du fond et du jour  •  Operai all'interno e all'esterno 
0,18  0,31  0,11  - - 0,20  0,04 
1 
0,35  17,54  1955 
0,18  0,18  0,02  0,70  - 0,12  0,19  1,03  17,20  1956 
0,19  0,19  0,00  - - 0,11  0,00  0,11  16,04  v  1956 
0,13  0,13  0,01  - - 0,57  - 0,58  17,55  VI 
0,16  0,16  0,02  - - 0,04  0,01  0,07  21,18  VIl 
0,21  0,21  0,05  - - 0,07  1,28  1,40  22,35  VIII 
0,19  0,19  0,07  - - 0,30  0,19  0,56  19,30  IX 
0,15  0,15  0,06  1,82  - 0,06  0,01  1,95  16,23  x 
0,18  0,18  0,01  0,15  - 0,06  0,01  0,23  12,18  Xl 
0,20 
1  0,20  0,02  2,46  - 0,02  0,72  3,22  18,00  Xli 
0,14 
1 
0,14  - 2,09  0,10  0,42  0,00  2,62  15,90 
1 
1  1957 
45 ALLEMAGNE (R.F.) 
sans la Sarre 
C~l 
Période 
Periodo 
1955 
1956 
1956  v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
1955 
1956 
1956  v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
1 
Absences dans les entreprises minières 
en % des présences possibles (a)  pendant les jours ouvrables 
motifs  personnels  •  per motivi personali 
Absences  Autres 
Accidents  Absences  non  Congés  absences 
Maladie  du travail  justifiées  justifiées  normaux  payées  Total 
(b) 
Malattia  /nfortunl  Assenze  Assenze  Ferle  Altre  Totale 
sul  /avoro  giustificate  non  nor  mali  assenze 
giustificate l  retribuite 
Ouvriers du fond  •  Operai all'interno 
5,43  2,63  1,94 
1  0,57  5,70  1,33  17,60 
5,30  2,48  1,44  0,69  5,67  0,18  15,76 
4,62  2,35  1,35  0,73  7,30  0,19  16,54 
4,99  2,49  1,38  0,70  7,21  0,17  16,94 
5,46  2,65  1,56  0,77  7,92  0,20  18,56 
5,88  2,65  1,66  0,75  9,49  0,17  20,60 
6,09  2,61  1,71  0,81  6,40  0,18  17,80 
5,53  2,48  1,21  0,63  3,53  0,19  13,57 
4,50  2,20  0,91  0,50  2,33  0,17  10,61 
4,16  2,23  2,41  0,64  3,14  0,15  17,73 
4,56  2,09  0,88  0,56  4,52  0,16  12,77 
4,59  2,17  0,62  0,55  4,57  0,19  12,68 
Ouvriers du jour •  Operai all'esterno 
3,89  0,77  0,79  0,06  5,71  2,29  13,51 
4,40  0,82  0,76  0,07  5,71  0,14  11,90 
3,84  0,74  0,64  0,06  5,95  0,14  11,37 
3,87  0,75  0,62  0,06  7,23  0,14  12,67 
3,99  0,77  0,77  0,08  9,24  0,13  14,98 
3,97  0,79  0,80  0,07  13,34  0,13  19,10 
4,18  0,83  0,79  0,08  8,27  0,13  14,28 
4,27  0,85  0,59  0,06  3,98  0,17  9,92 
~.95  0,78  0,55  0,05  2,14  0,13  7,60 
3,64  0,78  1,58  0,08  3,75  0,15  9,98 
4,14  0,77  0,58  0,08 
1 
2,95  0,10  8,63 
4,48  0,80  0,38  0,07  2,58  0,10  8,41 
motifs  économiques 
per mCJrivi  economie/ 
Manque de 
Manque de  moyens de 
débouchés  transport 
Deficienza  Deficienza 
di  mercati  di mezzi  di 
trasporto 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
Ouvriers du fond  et du  jour  ·  Operai all'interno e a/l'esterno 
1955  5,02  2,13  1,64  1  0,43  5,71  1,58 
1 
16,51  - -
1956 
1956  v  4,42  1,92  1,16  0,55  6,94  0,17  15,16  - -
VI  4,69  2,03  1,18  0,53  7,22  0,16  15,81  - -
VIl  5,07  2,15  1,35  0,59  8,27  0,18  17,61  - -
VIII  5,38  2,16  1,43  0,57  10,50  0,16  20,20  - -
IX  5,59  2,14  1,47  0,62  6,89  0,16  16,87  - -
x  5,20  2,06  1,05  0,48  3,65  0,18  12,62  - -
Xl  4,36  1,83  0,81  0,38  2,28  0,16  9,82  - -
Xli  4,03  1,87  2,20  0,50  3,30  0,15  12,03  - -
1957  1  4,46  1,76  0,80  0,44  4,12  0,15 
1 
11,73  - -
Il  4,56  1,83  0,56  0,43  4,07  0,17  11,62  - -
(a)  Présences possibles =  présences + absences  •  Presenze possibili =  presenze + assenze 
(b) Y compris les absences occasionnées par la fréquentation des écoles professionnelles. En  1955, ces absences ont  représenté 70% pour le 
fond, 87% pour le jour et 77% pour le fond et le jour de l'ensemble des absences mentionné  sous «autres absences payées». 
Comprese le assenze causate dalla  partecipazione ai  corsi di formazione professionale. Ne/ 1955 queste assenze hanno rappresentato  il 70% per 
l'interna, 1'87% per l'esterno e il 77% per l'interna e l'esterno dell'insieme delle assenze indicate con «altre assenze retribuite». 
(c) Compensatoire de la diminution du  la durée de travail  ·  Compensativo della diminuzione della durata del lavoro 
{d)  Allemagne seulement  ·  Perla Germania solamente 
(e)  Funérailles, cérémonies commémoratives  •  funera/i, cerimonie commemorative 
46 Assenze neWesercizio dl miniero 
in  %delle presenze possibili (a)  duronte i giorni lovorativi 
-et  techniques 
motifs  divers  •  per motivi  vari 
-e  tecnici 
1 
Total 
Motifs  général 
d'ordre  Fêtes  jours  Temps  Grèves  Autres 
technique  Total  locales  de  repos  libre  collectives  motifs  Total  Totale 
(c)  (d)  (e)  generale 
Motivi 
Totale 
feste 
Giorni 
Sei ope ri  Totale 
d'ordine  loc ali  Tempo  col/ettivi  A/tri 
tecnico  di  riposo  libero  motivi 
Ouvriers du fond  •  Operai a/l'interna 
0,39  0,39  - - - 0,26  -
1 
0,26  18,25 
0,38  0,38  0,67 
1 
0,36  0,36  - - - - - - 16,90 
0,33  0,33  - - - - - - 17,27 
0,37  0,37  - - - - - - 18,93 
0,35  0,35  - - - - - - 20,95 
0,37  0,37  - - - - - - 18,17 
0,37  0,37  - 3,44  - - - 3,44  17,38 
0,40  0,40  - 0,03  - - - 0,03  11,04 
0,39  0,39  - 4,52  - - - 4,52  17,64 
0,33  0,33  - 2,57  0,26  - - 2,84  15,94 
0,33  0,33  - 4,33  0,23  - - 4,55  17,56 
Ouvriers du jour •  Operai all'esterno 
0,08  0,08  - - - 0,16  - 0,16  13,75 
0,06  0,06  - 0,66  - - - 0,66  12,62 
0,03  0,03  - - - - - - 11,40 
0,03  0,03  - - - - - - 12,70 
·0,04  0,04  - - - - - - 15,02 
0,03  0,03  - - - - - - 19,13 
0,03  0,03  - - - - - - 14,31 
0,04  0,04  - 3,43  - - - 3,43  13,39 
0,05  0,05  - 0,04  - - - 0,04  7,69 
0,12  0,12  - 4,50  - - - 4,50  14,60 
0,06  0,06  - 2,18  - - - 2,18  10,87 
0,07  0,07  - 3,69  - - - 3,69  12,18 
Ouvriers du fond et du jour •  Operai all'interno e atl'esterno 
0,31  0,31  - - - 0,24  !  -
1 
0,24  17,06 
1 
0,28  0,28  - - - - - i  - 15,44 
0,25  0,25  -
1  16,06  - - - -
1 
-
0,28  0,28  - - - - - - 17,89 
0,26  0,26  - - - -
1  - - 20,46 
0,28  0,28  - - - - - - 17,15 
0,28  0,28  - 3,44  - - - 1  3,44  16,34 
0,31  0,31  - 0,03  - - -
1  0,03  10,16 
0,32  0,32  - 4,52  - - -
1  4,52  16,86 
1 
0,26  0,26  0,20  2,47  -
1 
- -
1 
2,67  14,66 
10,27  0,27  0,18  4,16  - - - 4,33  16,21 
1 
GERMANIA  (RF) 
escl. /a Sarre 
Période 
Periodo 
1955 
1956 
v  1956 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1957 
Il 
1955 
1956 
v  1956 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1957 
Il 
1955 
1956 
v  1956 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1957 
Il 
47 SARRE 
cf3ol 
Absences dans les entreprises minières 
en % des présences possibles (a)  pendant les jours ouvrables 
motifs  personnels  •  per motivi  personali 
motifs  économiques. 
per motivi  economid 
Période  Absences  Autres  Manque de 
Periodo 
Accidents  Absences  non  Congés  absences  Manque de  moyens de 
Maladie  du travail  justifiées  justifiées  normaux  payées  Total  débouchés  trans  porc 
Malattia  lnfortuni  Assenze  Assenze  Ferie  Altre  Totale  Deficienza  Deficienza 
su/  /avoro  giustificate  non  normali  assenze  di  mercati  di mezzidi-
giustificate  retribuite  trasporto 
1  1 
Ouvriers du fond  •  Operai all'interno 
1955  5,01  2,06  0,12  0,42  7,69  0,29  15,59  - -
1956  5,50  2,05  0,10  0,37  7,71  0,32  16,05  - 0,01 
1956  v  4,58  1,75  0,09  0,28  8,24  0,39  15,33  - -
VI  5,27  2,02  0,07  0,34  7,88  0,32  15,90  - -
VIl  6,19  2,19  0,11  0,50  9,60  0,32  18,91  - -
VIII  5,94  2,29  0,11  0,44  9,65  0,30  18,73  - -
IX  6,54  2,39  0,14  0,48  8,57  0,32  18,44  - -
x  6,38  2,30  0,14  0,38  7,29  0,32  16,81  - -
Xl  4,86  2,05  0,15  0,25  7,01  0,34  14,66  - 0,09 
Xli  4,93  2,09  0,12  0,30  5,40  0,31  13,15  - -
1957  1  4,92  1,85  0,06  0,27  6,61  0,27  13,98  - -
Il  5,82  2,02  0,08  0,45  6,29  0,32  14,97  - -
Ill  6,69  2,09  0,10  1,26  6,89  0,33  17,35  - -
Ouvriers du jour •  Operai a/l'esterno 
1955  3,46  0,54  0,12  0,19  6,90  0,15  11,36  - -
1956  3,83  0,58  0,11  0,19  6,90  0,17  11,78  - 0,00 
1946  v  3,18  0,49  0,07  0,15  7,26  0,22  11,37  - -
VI  3,31  0,56  0,07  0,16  7,00  0,17  11,27  - -
VIl  3,66  0,67  0,10  0,20  9,87  0,17  14,62  - -
VIII  3,71  0,68  0,21  0,19  11,08  0,15  16,02  - -
IX  3,74  0,65  0,13  0,22  7,98  0,16  12,88  - -
x  4,14  0,57  0,13  0,24  5,81  0,15  11,04  - -
Xl  3,78  0,55  0,15  0,14  5,63  0,19  10,44  - 0,01' 
Xli  3,69  0,54  0,20  0,18  5,81  0,16  10,58  - -
1957  1  3,94  0,57  0,06  0,16  4,60  0,13  9,45  - -
Il  4,44  0,73  0,07  0,17  4,59  0,16  10,12  - -
Ill  4,62  0,64  0,09  0,29  5,83  0,17  11,63  - -
Ouvriers du  fond et du jour  •  Operai a/J'interna  e a/l'esterno 
1955  4,46  1,52  0,12  0,34  7,41 
1956  4,91  1,53  0,10  0,31  7,42 
1956  v  4,08  1,30  0,09  0,24  7,89 
VI  4,57  1,50  0,07  0,27  7,57 
VIl  5,32  1,67  0,10  0,40  9,67 
VIII  5,19  1,75  0,14  0,36  10,13 
IX  5,56  1,78  0,14  0,39  8,37 
x  5,60  1,70  0,14  0,33  6,78 
Xl  4,48  1,53  0,15  0,22  6,53 
Xli  4,50  1,55  0,15  0,26  5,54 
1957  1  4,58  1,40  0,06  0,23  5,91 
Il  5,34  1,57  0,08  0,35  5,70 
Ill  5,97  1,59  0,10  0,92  6,52 
(a)  Présences possibles ==  Présences + absences  •  Presenze possibili  =  Presenze + assenze 
(b)  Funérailles, cérémonies commémoratives  •  Funerali,  cerimonie commemorative 
48 
0,24  14,09  - -
0,27  14,54  - 0,0() 
0,33  13,93  - -
0,27  14,25  - -
0,27  17,43  - -
0,25  17,82  - -
0,26  16,50  - -
0,26  14,81  - -
0,29  13,20  - 0,06 
0,26  12,26  - -
0,22  12,41  - -
0,26  13,30  - -
0,27  15,37  - -et techniques 
e  tecnici 
Motifs 
d'ordre 
technique 
Motivi 
d'ordine 
tecnico 
0,10 
0,04 
0,16 
0,02 
-
0,01 
-
0,01 
0,14 
0,01 
0,00 
0,00 
0,03 
0,04 
0,02 
0,07 
-
-
-
-
-
0,03 
-
-
-
-
0,08 
0,03 
0,13 
0,01 
-
0,00 
-
0,01 
0,10 
0,01 
0,00 
0,00 
0,02 
Assenze nell'esercizio di miniera 
in% delle presenze possibili (a) durante i giorni lavorativi 
motifs  divers  •  per motivi  vari 
Total 
Autres 
général 
Fêtes  Grèves 
Total  locales  collectives  Lock-out  motifs  Total  Totale 
(b)  generale 
Totale  Feste  Scioperi  Serrate  A/tri 
Totale 
locali  collettivi 
motivi 
Ouvriers du fond  •  Operai a/l'interna 
0,10 
1 
0,72  - - 0,01  0,73  16,42 
0,05  0,06  - - 0,67  0.73  16,83 
0,16  - - - - - 15,49 
0,02  0,07  - - - 0,07  15,99 
- 0,05  - - 0,01  0,06  18,97 
0,01  0,14  - - 0,03  0.17  18,91 
- 0,32  - - - 0,32  18,76 
0,01  0,01  - - - 0,01  16,83 
0,23  0,17  - - 0,01  0,18  15,07 
0,01  - - - 8,11  8,11  21,27 
0,00  - - - 0,05  0,05  14,03 
0,00  - - - -
1 
- 14,98 
0,03  - 1,01  - 3,66  4,67  22,05 
Ouvriers du jour •  Operai all'esterno 
0,04  0,53  - - - 0,53  11,93 
0,02  0,04  - - 0,48  0,52  12,30 
0,07  - - - - - 11,44 
- 0,01  - - - 0,01  11,28 
- 0,01  - - - 0,01  14,63 
- 0,08  - - - 0,08  16,10 
- 0,26  - - - 0,26  13,14 
- 0,00  - - 1  - 0,00  11,04 
0,04  0,12  - - 0,01  0,13  10,61 
- - - - 6,33  6,33  16,91 
- - - - 0,02  0,02  9,47 
- - - - - - 10,17 
- - 0,36  - 2,39  2,76  14,38 
Ouvriers du fond et du jour •  Operai all'interno e a/l'esterno 
0,08 
0,03 
0,13 
0,01 
-
0,00 
-
0,01 
0,16 
0,01 
0,00 
0,00 
0,02 
0,65  -
1 
0,05  -
- -
0,04  -
0 03  -
0,12  -
0,30  -
0,00  -
0,15  -
- -
- -
0,79 
-
1 
0,01 
- 0,60 
- -
- -
- 0,01 
- 0,02 
- -
- -
- 0,01 
- 7,49 
- 0,03 
3,22 
0,66 
0,65 
-
0,04 
0,04 
0,14 
0,30 
0,00 
0,16 
7,49 
0,03 
4,00 
14,83 
15,22 
14,06 
14,30 
17,47 
17,96 
16,80 
14,82 
13,52 
19,76 
12,44 
13,31 
19,39 
SARRE 
1
30
1 c 
Période 
Periodo 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
1955 
1956 
1956 
1957 
1955 
1956 
1956 
1957 
1955 
1956 
1956 
1957 
49 BELGIQUE 
Absences dans les entreprises minières 
c~ 
en % des présences possibles (a)  pendant les jours ouvrables 
motifs  personnels  •  per motivi personoli 
motifs  économiques 
per  motivi econornici 
Période  Absences  Autres  Manque de 
Accidents  Absences  non  Congés  absences  Manque de  moyens de 
Periodo  Maladie  du travail  justifiées  justifiées  normaux  payées  Total  débouchés  transport  (b)  (b) 
Molattia  /nfortuni  Assenze  Assenze  Ferie  A/tre  Totale  Deficienzo  Deficienzo 
sul  lavoro  giustificate  non  normali  ossenze  di  mercati  di mezzidi 
giustificote  retribuite  trasporto 
Ouvriers du fond  •  Operai all'interno 
1955  8,77  3,10  0,75  4,82  3,44  0,74  21,62  - 0,00 
1956  7,91  2,94  1,65  4,42  3,83  2,87  23,62  - -
1956  v  7,84  2,97  0,74  3,80  2,15  0,35  17,85  - -
VI  7,32  2,96  1,50  4,10  2,03  3,22  21,13  - -
VIl  7,57  2,71  1,83  4,73  17,95  1,33  36,12  - -
VIII  7,81  2,57  2,41  3,91  5,01  1,29  23,00  - -
IX  7,70  2,87  1,85  5,11  3,25  3.62  24,40  - -
x  7,36  3,10  0,79  4,91  2,64  0,70  19,50  - -
Xl  6,48  2,97  0,63  4,09  1,89  1,92  17,98  - -
Xli  6,59  2,70  2,05  4,13  3,49  5,88  24,84  - -
1957  1  7,63  2,75  0,53  4,98  1,63  0,16  17,68  - -
Il  7,40  2,97  0,46  3,69  1,53  0,16  16,n  - -
Ouvriers du jour •  Operai all'esterno 
1955  4,87  0,73  1,02  1,18  2,69  0,78  11,27  - 0,00 
1956  4,39  0,69  1,29  1,11  2,82  2,83  13,13  - -
1956  v  4,13  0,73  1,03  0,84  1,63  0,43  8,79  - -
VI  3,74  0,70  1,15  1,19  1,59  3,29  11,66  - -
VIl  3,41  0,63  1,43  1,25  14,19  1,45  22,36  - -
VIII  3,38  0,58  1,47  0,93  4,28  1,39  12,03  - -
IX  3,52  0,62  1,38  1,52  2,36  3,66  13,06  - -
x  3,67  0,64  0,85  1,48  2,05  0,78  9,47  - -
Xl  3,63  0,65  0,76  0,98  1,37  2,02  9,41  - -
Xli  3,54  0,62  1,30  0,82  2,55  6,12  14,95  - -
1957  1  4,29  0,68  1,09  1,99  0,99  0,18  9,22  - -
Il  4,46  0,65  0,63  0,72  0,84  0,12  1,49  - -
Ouvriers du fond et du  jour •  Operai a/l'interna e all'esterno 
1955  7,79  2,51  0,82  3,91  3,25  0,75  19,03  - 0,00 
1956  7,03  2,38  1,56  3,59  3,58  2,86  21,00  - -
1956  v  6,94  2,42  0,81  3,08  2,03  0,37  15,65  - -
VI  6,44  2,41  1,42  3,38  1,92  3,23  18,80  - -
VIl  6,54  2,20  1,74  3,87  17,03  1,36  32,74  - -
VIII  6,70  2,07  2,18  3,16  4,84  1,32  20,27  - -
IX  6,65  2,31  1,73  4,20  3,03  3,63  21,55  - -
x  6,42  2,48  0,80  4,04  2,49  0,72  16,95  - -
Xl  5,76  2,39  0,66  3,31  1,76  1,94  15,82  - -
Xli  5,84  2,19  1,86  3,31  3,26  5,94  n,4o  - -
1957  1  6,80  2,23 
1 
0,67  4,24  1,47  0,16  15,58  - -
Il  6,68  1  2,40  0,50  2,96  1,36  0,17  14 07  - -
(a)  Présences possibles =  présences + absences  •  Presenze possibili ....  presenze + ossenze 
(b)  A partir de Janvier 1956: y compris les absences pendant les jours de repos compensatoire de la diminution de la durée du travail 
A partire dai Gennaio 1956: ivi cornprese /e assenze per giorni di  riposo compensativo della diminuzione de/la durata de/lavoro 
(c)  Compensatoire de la  diminution du  la  durée de travail  •  Compensativo  della  diminuzione  della  durata  de/  /avoro 
(d)  Allemagne seulement  •  Per  la  Germania  so/amente 
(e)  Funérailles, cérémonies commémoratives  •  Funerali, cerimonie commemorative 
50 BELGIO 
Assenze nell'esercizio di miniera 
in % delle presenze possibili (a)  durante i giorni lavorativi 
et techniques  1 
motifs  divers  ·  per motivi  vari  !  1 
e  tecnici 
1 
1 
Grèves  1 
Total 
Motifs 
jours  Temps  Autres 
général  Période 
d'ordre  Fêtes 
technique  Total  locales  de  repos  libre  motifs  Total  Totale  Periodo 
(c)  (d)  <oll"d"" i  (e)  generale 
Motivi  Totale  Feste 
Giorni  Tempo 
Scioperi 
A/tri 
Totale 
1 
d'ordine  locali  collettivi 
tecnico  di  riposo  libero  motivi 
1  1 
Ouvriers du fond  •  Operai all'interno 
0,09  0,09  0,34  0,32  0,66  22,37  1955 
0,15  0,15  0,50  0,84  1,34  15,11  1956 
0,11  0,11  0,45  0,45  18,41  v  1956 
3,11  3,11  24,24  VI 
0,06  0,06  0,18  0,18  36,36  VIl 
0,46  0,46  0,15  8,65  8,80  32,26  VIII 
0,24  0,24  0,87  1,26  2,13  26,77  IX 
0,03  0,03  0,29  0,29  19,82  x 
0,13  0,13  0,12  0,12  18,23  Xl 
0,24  0,24  0,06  0,06  25,14  Xli 
0,05  0,05  5,57  0,22  1,86  7,43  25,17  1  1957 
0,08  0,08  5,06  5,29  21,59  Il 
Ouvriers du jour •  Operai all'esterno 
0,05  0,05  0,25  0,21  0,46  11,78  1955 
0,06  0,06  0,35.  0,69  1,04  14,23  1956 
0,08  0,08  0,28  0,28  9,15  v  1956 
2,59  2,59  14,25  VI 
0,07  0,07  0,12  0,12  22,55  VIl 
0,17  0,17  0,09  7,25  7,34  19,54  VIII 
0,17  0,17  0,47  1,02  1,49  14,72  IX 
0,01  0,01  0,14  0,14  9,62  x 
0,06  0,06  0,05  0,05  9,52  Xl 
0,07  0,07  0,03  0,03  15,05  Xli 
0,03  0,03  4,97  1,40  6,37  15,62  1  1957 
0,04  0,04  4,42  0,10  4,51  12,05  Il 
Ouvriers du fond et du jour •  Operai a/l'interna e o//'esterno 
0,08  0,08  0,32  0,29  0,61  19,72  1955 
0,13  0,13  0,46  0,80  1,26  22,39  1956 
0,11  0,11  0,41  0,41  16,17  v  1956 
2,98  2,98  21,78  VI 
0,06  0,06  0,17  0,17  32,97  VIl 
0,39  0,39  0,13  8,30  8,43  29,09  VIII 
0,23  0,23  0,77  1,20  1,97  23,75  IX 
0,03  0,03  0,25  0,25  17,23  x 
0,11  0,11  0,10  0,10  16,03  Xl 
0,18  0,18  0,05  0,05  22,63  Xli 
0,05  0,05  5,42  1,75  7,17  22,79  1  1957 
0,07  0,07  4,90  0,19  5,10  19,24  Il 
51 FRANCE 
Absences dans les entreprises minières  (b) 
c 1
32
1 
en % des présences possibles (a)  pendant les jours ouvrables 
motifs  personnels  •  per motivi  personali 
motifs  économiques 
per motivi economici 
Période  Absences  1  Autres  Manque de 
Periodo 
Accidents  Absences  non  Congés  absences  Manque de  moyens de 
Maladie  du travail  justifiées  justifiées  normaux  payées  Total  débouchés  transport 
Malattia  lnfortuni  Assenze  An-I 
Ferie  Altre  Totale  Deficienza  Deficienza 
sul  lavoro  giustilicate  non  nor  mali  ossenze  di  mercati  di mezzi di 
giustilicate  retribuite  trasporto 
0 uvr1ers  u  on  d  f  d  0 pera1  a  m erna  .  Il''  t  . 
1955  6,54  3,49  0,22  1,16  7,78  - 19,19  0,57  -
1956  7,01  3,63  0,23  1,26  7,19  - 19,32  - -
1956  v  5,82  3,35  0,15  1,03  9,43  - 19,88  - -
VI  6,36  3,70  0,19  1,60  9,58  - 21,43  - -
VIl  6,80  3,71  0,29  1,24  12,54  - 24,58  - -
VIII  7,20  3,64  0,41  1,18  12,61  - 25,04  - -
IX  7,79  3,82  0,37  1,79  10,26  - 24,03  - -
x  7,28  3,68  0,29  1,09  4,88  - 17,22  - -
Xl  6,52  3,55  0,24  1,19  3,00  - 14,50  - -
Xli  6,77  3,49  0,22  1,41  4,36  - 16,25  - -
1957  1  8,51  3,47  0,18  1,37  3,04  - 16,57  - -
Il  7,90  3,63  0,12  1,09  3,59  - 16,33  - -
1 
Ouvriers du jour •  Operai all'esterno 
1955  5,46  1,16  0,13  0,24  7,53  - 14,52  0,52  -
1956  5,62  1,30  0,12  0,23  7,62  - 14,89  - -
1956  v  4,64  1,13  0,08  0,15  7,62  - 13,62  - -
VI  4,82  1,31  0,13  0,19  8,32  - 14,77  - -
VIl  4,79  1,26  0,14  0,18  12,96  - 19,33  - -
VIII  4,93  1,20  0,19  0,19  14,45  - 20,96  - -
IX  5,17  1,23  0,19  0,27  11,26  - 18,12  - -
x  5,42  1,26  0,14  0,21  6,81  - 13,84  - -
Xl  5,35  1,28  0,12  0,24  4,25  - 11,24  - -
Xli  5,59  1,32  0,13  0,21  5,76  - 13,01  - -
1957  1  7,11  1,34  0,09  0,23  3,41  - 12,18  - -
Il  6,78  1,28  0,07  0,19  3,65  - 11,97  - -
Ouvriers du fond et du jour  •  Operai all'interno e all'esterno 
1955  6,21  2,77  0,19  0,88  7,70  - 17,75  0,56  -
1956  6,58  2,91  0,20  0,94  7,32  - 17,95  - -
1956  v  5,46  2,66  0,13  0,76  8,87  - 17,88  - -
VI  5,88  2,96  0,17  1,16  9,19  - 19,36  - -
VIl  6,18  2,95  0,24  0,91  12,67  - 22,95  - -
VIII  6,50  2,88  0,34  0,87  13,18  - 23,77  - -
IX  6,98  3,02  0,31  1,32  10,57  - 22,20  - -
x  6,71  2,94  0,24  0,82  5,48  - 16,19  - -
Xl  6,16  2,85  0,20  0,90  3,38  - 13,49  - -
Xli  6,41  2,83  0,19  1,04  4,79  - 15,26  - -
1957  1  8,08  2,82  0,15  1,03  3,16  - 15,23  - -
Il  7,56  2,91  0,10  0,82  3,61  - 15,00  - -
(a)  Présences possibles - présences + absences  •  Presenze possibili  =  presenze + assenze 
{b)  Non compris les mines exclues du régime de nationalisation  •  Non  comprese le miniere esc/use dai regime di  nazionalizzazione 
(c}  Funérailles, cérémonies commémoratives  •  Funerali,  cerimonie commemorative 
52 FRANCIA 
Assenze ne/l'esercizio di miniera  {b) 
in %delle presenze possibili (a)  durante i giorni lavorativi  1321  c 
et techniques 
motifs  divers  •  per motivi  vari 
e  tecnici 
1 
Total 
Motifs 
Autres  général  Période 
d'ordre  Fêtes  Grèves 
technique  Total  locales  collectives  Lock-out  motifs  Total  Totale  Periodo 
(c)  generale 
Motivi  Totale  Feste  Scioperi  Serrate  Totale 
d'ordine  locali  collettivi 
1 
A/tri 
tecnico  motivi 
Ouvriers du fond  •  Operai all'interno 
0,05  0,62  0,06  0,17  - 0,17  0,40  20,21  1955 
0,04  0,04  0,08  0,24  - 0,13  0,45  19,81  1956 
0,12  0,12  0,01  0,24  - 0,01  0,26  20,16  v  1956 
0,04  0,04  0,04  0,57  - - 0,61  22,08  VI 
0,01  0,01  0,07  0,10  - 0,03  0,20  24,79  VIl 
0,13  0,13  0,21  0,23  - 0,01  0,45  25,62  VIII 
0,09  0,09  0,23  1,11  - 0,00  1,34  25,46  IX 
0,01  0,01  0,30  0,07  - 0,05  0,42  17,65  x 
0,01  0,01  - 0,26  - 0,02  0,28  14,79  Xl 
0,04  0,04  0,08  0,05  - 1,27  1,40  17,69  Xli 
0,02  0,02  - 0,27  - -
1 
0,27  16,86  1  1957 
0,00  0,00  - 0,13  - 0,01  0,14  16,47  Il 
Ouvriers du jour  •  Operai all'esterno 
0,02  0,54  0,06  0,04  - 0,13  0,23  15,29  1955 
0,01  0,01  0,07  0,04  - 0,09  0,20  15,10  1956 
0,11  0,11  0,00  0,03  - 0,00  0,03  13,76  v  1956 
0,01  0,01  0,03  0,04  -
1 
- 0,07  14,85  VI 
0,00  0,00  0,04  0,01  - 0,03  0,08  19,41  VIl 
0,01  0,01  0,19  0,03  - 0,00  0,22  21,19  VIII 
0,01  0,01  0,19  0,19  - - 0,38  18,51  IX 
- - 0,26  0,01  - 0,01  0,28  14,12  x 
- - - 0,06  - 0,01  0,07  11,31  Xl 
0,01  0,01  0,09  0,00  - 1,08  1,17  14,19  Xli 
- - - 0,04  - - 0,04  12,22  1  1957 
- - - 0,00  - 0,00  0,01  11,98  Il 
Ouvriers du fond et du jour •  Operai a/l'interna e all'esterno 
0,04  0,60  0,06  0,13  - 0,16  0,35  18,70  1955 
0,03  0,03  0,08  0,18  - 0,12  0,38  18,36  1956 
0,12  0,12  0,01  0,17  - 0,01  0,19  18,19  v  1956 
0,03  0,03  0,04  0,41  - - 0,45  19,84  VI 
0,00  0,00  0,06  0,07  - 0,03  0,16  23,11  VIl 
0,10  0,10  0,21  0,17  - 0,01  0,39  24,26  VIII 
0,06  0,06  0,22  0,82  - 0,00  1,04  23,30  IX 
0,00  0,00  0,28  0,05  - 0,04  0,37  16,56  x 
0,00  0,00  - 0,20  - 0,02  0,22  13,71  Xl 
0,03  0,03  0,08  0,04  - 1,21  1,33  16,62  Xli 
0,01  0,01  - 0,20  - - 0,20  15,45  1  1957 
0,00  0,00  - 0,09  - 0,00  0,10  15,10  Il 
53 ITALIE 
Absences dans les entreprises minières 
c~ 
en % des présences possibles (a)  pendant les jours ouvrables 
motifs  personnels  •  per motivl personafi 
1 
motifs  économiques 
per motivi economici 
Période  Absences  Autres  Manque de 
Periodo 
Accidents  Absences  non  Congés  absences  1  Manque de  moyens de 
Maladie  du travail  justifiées  justifiées  normaux  payées  Total  débouchés  transport 
Malattia  lnfortuni  Assenze  Assenze  Ferie  Aftre  Totale 
1 Oofidonzo  DeficienztJ 
sul  lavoro  giustificate  non  nor  mali  assenze  di  mercati  di mezzi di 
giustificate  retribuite  trasporto 
Ouvriers du fond  •  Operai all'interno 
1955  6,20  2,18  2,03  4,02  4,64 
1 
0,01  19,08  - -
1956  5,91  2,12  1,09  3,71  4,66  0,08  17,57  - -
1956  v  4,53  1,93  0,42  4,01  4,59  0,07  15,55  - -
VI  5.86  1,97  0,57  3,59  5,07  0,10  17,16  - -
VIl  5,61  1,99  0,63  3,26  5,22  0,06  16,77  - -
VIII  6,13  2,25  0,96  3,41  6,54  0,09  19,38  - -
IX  6,73  2,38  1,68  3,36  5,61  0,07  19,83  - - x  6,61  1,99  0,79  3,18  3,48  0,02  16,07  - -
Xl  4,95  1,92  0,72  3,58  1,91  0,01  13,09  - -
Xli  5,72  2,10  1,21  5,62  2,70  0,12  17,47  - -
1957  1  6,84  1,87  0,53  3,48  1,14  0,03  13,89  - -
1 
Ouvriers du jour •  Operai all'esterno 
1955  3,87  0,61  1  1,39  1,61 
1 
4,26  0,19  11,93  - -
1956  3,00  0,46  0,54  0,57  4,52  0,05  9,14  - -
1956  v  2,42  0,28  0,18  0,78  3,59  0,06  7,31  - -
VI  2,70  0,37  0,36  0,42  4,43  0,10  8,38  - -
VIl  2,39  0,29  0,46  0,43  4,80  0,06  8,43  - -
VIII  2,82  0,35  0,49  0,50  6,74  0,05  10,95  - -
IX  2,75  0,54  0,81  0,51  5,64  0,07  10,32  - - x  2,44  0,52  0,63  0,52  4,75  0,00  8,86  - -
Xl  2,50  0,49  0,51  0,53  3,01  - 7,04  - -
Xli  2,19  0,30  0,84  0,67  3,54  0,07  7,61  - -
1957  1  2,31  0,38  0,55  0,81  1,97  0,01  6,05  - -
Ouvriers du fond et du jour •  Operai all'interno e all'esterno 
1955  5,48  1,69  1,83  3,27  4,53 
1956  5,23  1,73  0,96  2,98  4,63 
1956  v  4,04  1,55  0,37  3,25  4,36 
VI  5,13  1,60  0,52  2,86  4,92 
VIl  4,85  1,59  0,59  2,59  5,12 
VIII  5,35  1,80  0,85  2,72  6,59 
IX  5,79  1,94  1,47  2,68  5,61 
x  5,63  1,65  0,75  2,55  3,78 
Xl  4,37  1,58  0,67  2,86  2,17 
Xli  4,88  1,67  1,12  4,43  2,90 
1957  1  5,78 
1 
1,52  0,54  2,85  1,33 
(a)  Présences possibles =  présences + absences  •  Presenze possibili = presenze +  assenze 
(b)  Funérailles, cérémonies commémoratives  •  Funerali,  cerimonie commemorative 
54 
0,06  16,86  - -
0,07  15,60  - -
0,07  13,64  - -
0,10  15,13  - -
0,06  14,80  - -
0,08  17,39  - -
0,07  17,56  - -
0,02  14,38  - -
0,01  11,66  - -
0,10  15,10  - -
0,02  12,05  - -ITAL/A 
Assenze nell'eserclzio dl miniera 
in % delle presenze possibili (a)  dur ante i giorni lavorativi  !Dlc 
et techniques 
motifs divers  •  per motivi vari 
e tecnici 
Total 
Motifs  Autres  général  Période 
d'ordre  FI tes  Grèves  motifs  Totale  Periodo  technique  Total  locales  collectives  Lock-out  (b)  Total  generale 
Motivi  Totale  Feste  Scioperi  Serra  te  Al tri  Totale 
d'ordine  loc ali  collettivi  motivi  tecnico 
Ouvriers du fond  •  Operai a/l'interna 
0,37  0,37  0,02  1,54  - - 1,56  21,01  1955 
0,01  0,01  0,01  1,43  - - 1,44  19,02  1956 
- - 0,16  - - - 0,16  15,71  v  1956 
- - - - - - - 17,16  VI 
- - - - - - - 16,77  VIl 
- - - 2,21  - - 2,21  21,59  VIII 
- - - - - - - 19,83  IX 
- - - 1,85  - - 1,85  17,92  x 
- - - - - - - 13,09  Xl 
- - - - - - - 17,47  Xli 
- - - 19,36  - -
1 
19,36  33,25  1  1957 
Ouvriers du jour •  Operai  all'esterno 
0,63  0,63  0,03  0,95  - - 0,98  13,54  1955 
- - 0,00  0,79  - - 0,79  9,93  1956 
- - 0,06  - - - 0,06  7,37  v  1956 
- - - - - - - 8,38  VI 
- - - - - - - 8,43  VIl 
- - - 1,18  - - 1,18  12,13  VIII 
- - - - - - - 10,32  IX 
- - - 0,93  - - 0,93  9,79  x 
- - - - - - - 7,04  Xl 
- - - - - - - 7,61  Xli 
- - - 5,19  - - 5,19  11,24  1  1957 
Ouvriers du fond et du jour  •  Op er  ai ali' interna e ali' ester  no 
0,45  0,45  0,02  1,36  -
1 
- 1,38  18,69  1955 
0,01  0,01  0,01  1,28  - - 1,29  16,90  1956 
- - 0,13  - - - 0,13  13,77  v  1956 
- - - - - - - 15,13  VI 
- - - - - - - 14,80  VIl 
- - - 1,97  - - 1,97  19,36  VIII 
- - - - - - - 17,56  IX 
- - - 1,64  - - 1,64  16,02  x 
- - - - - - - 11,66  Xl 
- - - - - - - 15,10  Xli 
- - - 16,03  - - 16,03  28,09  1  1957 
1  1 
1 
55 PAYS-BAS 
cR 
Absences dans les entreprises minières 
en % des présences possibles (a)  pendant les jours ouvrables 
motifs  personnels  ·  per motivi  personall 
motifs  économiques 
per motivi  economid 
Période  1  1  Absences  Autres  Manque de 
Periodo  Accidents  Absences  non  Congés  absences  Manque de  moyens de 
Maladie  du  travail  just• fiées  justifiées  normaux  payées  Total  débouchés  transport 
Malattia  lnfortuni  Assenze  Assenze  Ferie  Altre  Totale  Deficienza  Deftcienza 
sul  lavoro  giustificate  non  normali  assenze  di  mercati  di mezzi di 
giustificate  retribuite  trasporto 
Ouvriers du fond  Operai all'interno 
1955  6,98  1,93  0,28  0,31  4,67  0,29  14,46  - -
1956  7,24  1,84  0,31  0,40  5,30  0,29  15,38  - -
1956  v  6,46  1,76  0,24  0,46  6,80  0,35  16,07  - -
VI  6,92  1,84  0,21  0,42  5,37  0,28  15,04  - -
VIl  6,97  1,89  0,26  0,47  5,70  0,30  15,59  - -
VIII  7,37  1,77  0,44  0,45  8,85  0,29  19,17  - -
IX  7,53  1,90  0,36  0,41  3,85  0,24  14,29  - -
x  7,47  1,95  0,38  0,44  2,93  0,27  13,71  - -
Xl  6,97  1,85  0,39  0,29  1,94  0,27  11,71  - -
Xli  6,75  1,68  0,62  0,49  9,17  0,32  19,03  - -
1957  1  6,78  1,61 
1 
0,27  0,26  3,54  0,31  12,76  - -
Il  7,10  1,90  0,23  0,30  3,51  0,34  13,29  - -
1 
Ouvriers du jour  •  Operai a/l'esterno 
1955  5,08  0,77 
1 
0,28  0,09  4,25  0,28  10,75  1  - -
1956  5,12  0,67  0,37  0,09  5,04  0,25  11,54  - -
1956  v  4,53  0,67  0,40  0,08  5,22  0,23  11,13  - -
VI  4,54  0,66  0,34  0,09  4,40  0,29  10,32  - -
VIl  4,42  0,56  0,33  0,08  5,39  0,26  11,04  - -
VIII  4,31  0,51  0,54  0,10  11,19  0,30  16,95  - -
IX  4,50  0,62  0,38  0,08  4,27  0,23  10,08  - -
x  4,86  0,68  0,47  0,07  3,33  0,20  9,61  - -
Xl  4,90  0,69  0,40  0,08  2,49  0,26  8,82  - -
Xli  4,87  0,78  0,53  0,17  10,19  0,22  16,76  - -
1957  1  5,38  0,65  0,24  0,07  2,41  0,21  8,95  - -
Il  5,52  0,82  0,27  0,08  2,41  0,25  9,36  - -
i 
Ouvriers du  fond  et du jour  •  Operai all'interno e all'esterno 
1955  6,31  1,53  0,28  0,23  1  4,53 
1956  6,52  1,44  0,33  0,29  5,21 
1956  v  5,81  1,40  0,29  0,33  6,27 
VI  6,12  1,44  0,25  0,31  5,04 
VIl  6,10  1,44  0,29  0,34  5,59 
VIII  6,33  1,35  0,47  0,33  9,64 
IX  6,50  1,47  0,37  0,30  3,99 
x  6,76  1,51  0,41  0,32  3,07 
Xl  6,26  1,46  0,40  0,22  2,13 
Xli  6,11  1,38  0,59  0,38  9,52 
1957  1  6,30  1,28  0,26  0,20  3,15 
Il  6,56  1,54  0,25  0,23  3,14 
(a)  Présences possibles =  présences + absences  •  Presenze possibili  =  presenze + assenze 
(b)  Funérailles, cérémonies commémoratives  •  Funerali,  cerimonie commemorative 
56 
0.29  13,17  1  - -
0,28  14,07  - -
0,31  14,41  - -
0,29  13,45  - -
0,28  14.04  - -
0,29  18,41  - -
0,24  12,87  -- -
0,25  12,32  - -
0,27  10,74  - -
0,29  18,27  - -
0,27  11,46  - -
0,24  11,95  - -PAESI  BASS! 
Assenze nell'esercizio di miniera 
ln %delle presenze possibili (a) durante i giorni lavorativi  1341 c 
et techniques 
motifs  divers  •  per motM varl 
e  tecnici 
Total 
Motifs 
Autres 
général  Période 
d'ordre  Fêtes  Gr6ves 
technique  Total  locales  collectives  Lock-out  motifs  Total  Totale  Periodo 
(b)  generale 
Motivi  Totale  Feste  Scioperi  Serrate 
Al tri  Totale 
d'ordine  locali  collettivi 
tecnico  motivi 
Ouvriers du fond  • Operai all'interno 
-
1 
- - - - - - 14,46  1955 
- - - - - - - 15,38  1956 
- - - - - - - 16,07  v  1956 
- - - - - - - 15,04  VI 
- - - - - - - 15,59  VIl 
- - - - - - - 19,17  VIII 
- - - - - - - 14,29  IX 
- - - - - - - 13,71  x 
- - - - - - - 11,71  Xl 
- - - - - - - 19,03  Xli 
-
l 
- - - - - - 12,76  1  1957 
- - - - - 0,00  0,00  13,29  Il 
Ouvriers du jour •  Operai all'esterno 
-
1  - 1  - - - -:- - 10,75  1955  - - - - - - - 11,54  1956 
- - - - - - - 11,13  v  1956  - - - - - - - 10,32  VI  - - - - - - - 11,04  VIl  - - - - - - - 16,95  VIII 
- - - - - - - 10,08  IX 
- - - - - - - 9,61  x 
- - - - - - - 8,82  Xl 
- - - - - - - 16,76  Xli 
- - - - - - - 8,95  1  1957 
- - - - - 0,00  0,00  9,36  Il 
Ouvriers du fond et du jour •  Operai all'lnterno e all'esterno 
- - - - - - - 13,17  1955  - - - - - - - 14,07  1956 
- - - - - - - 14,41  v  1956  - - - - - - - 13,45  VI 
- - - - - - - 14,04  VIl  - - - - - - - 18,41  VIII 
- - - - - - - 12,87  IX 
- - - - - - - 12,32  x 
- - - - - - - 10,74  Xl  - - - - - - - 18,27  Xli 
- - - - - - - 11,46  1  1957 
~  - - - - 0,00  0,00  11,95  Il 
57 
6 RUHR  -AIX-LA-CHAPELLE - BASSE-SAXE  -CAMPINE -SUD DE  LA  BELGIQUE 
Cl351 
Absences dans les entreprises minières 
en % des présences possibles (a)  pendant les jours ouvrable 
motifs personnels  ·  per motivi personali 
motifs économiques 
per motivi economicl 
Autres  Manque de  Bassin  Période  Absences  absences 
Accidents  Absences  non  Congés  payées  Manque de moyens  de 
Bacino  Periodo  Maladie  du travail  justifiées  justifiées  normaux  (b)  Total  débouchés  transport 
Ma/attia  lnfortuni  Assenze  Assenze  Ferie  Altre  Totale  Deficienza  Deficienza 
sullavoro  giustificate  non  normali  assenze  di mercati  dimezzidi 
giustificate  retribuite  trasporto 
(b) 
Ruhr 
Fond/Interna  1955  5,45  2,66  1,97  0,53  5,72  1,36  17,69  - -
1956 
JourfEsterna  1955  3,93  0,76  0,77  0,05  5,72  2,30  13,53  - -
1956 
Fond et Jour  1955  5,04  2,15  1,65  0,40  5,72  1,61  16,57  - -
Interna  e esterna  1956 
Aix-la-Chapelle/ 
Aquisgrana 
Fond /Interna  1955  5,40  2,46  1,89  1,18  5,46  1,24  17,63  - -
1956 
jourfEsterna  1955  3,24  0,94  1,09  0,25  5,58  2,43  13,53  - -
1956 
Fond et Jour  1955  4,87  2,09  1,69  0,96  5,49  1.53  16,63  - -
Interna  e esterna  1956 
Basse-Saxe/ 
Bassa Sassonia 
Fond /Interna  1955  4,87  1,85  0,96  0,10  5,80  0,53  14,11  - -
1956 
JourfEsterna  1955  3,88  0,58  0,89  0,01  5,65  1,52  12,53  - -
1956 
Fond  et Jour  1955  4,62  1,52  0,95  0,08  5,76  0,79  13,72  - -
Interna  e esterna  1956 
Campine 
Fond /Interna  1955  8,23  2,16  0,50  4,32  4,51  0,85  20,57  - 0,00 
1956 
JourfEsterna  1955  3,00  0,38  0,74  1,31  3,18  0,95  9,56  - 0,00 
1956 
Fond  et Jour  1955  6,94  1,72  0,56  3,57  4,18  0,88  17,85  - 0,00 
Interna  e esterne  1956 
Sud de la Belgique/ 
Sud del Belgio 
Fond /Interna  1955  8,96  3,43  0,83  4,99  3,06  0,70  21,97  - -
1956 
JourfEsterna  1955  5,51  0,85  1,12  1,13  2,52  0,72  11,85  - -
1956 
Fond et Jour  1955  8,09  2,79  0,91  4,03  2,93  0,71  19,46  - -
Interna  e esterna  1956 
(a)  Présences possibles = Présences + absences ·  Presenze possibili = presenze + assenze 
(b)  Y compris les absences occasionnées par la fréquentation des écoles professionnelles. En  1955, ces absences ont représenté, pour  l'ensemble 
des bassins allemands, 70°j0  pour le fond, 87°/0  pour Je  jour et 77°/0  pour  Je  fond  et le  jour de l'ensemble des absences  mentionnées sous 
«autres absences payées>> 
Comprese /e assenze causate dalla partecipazione  ai  corsi  di  formazione  professionale.  Ne/  1955  queste  assenze hanna  rappresentato,  per l'insieme 
dei bacini tedeschi, il ]00j0  per l'interna,  1'87°/0 per l'esterno e il 77°/0 per l'interno e l'esterno  dell'insieme delle  assenze  indicate con  «altre assenze 
retribuite» 
(c)  Funérailles, cérémonies commémoratives  ·  Funerali,  cerimonie commemorative 
58 RUHR  - AQUISGRANA  - BASSA  SASSONIA  - CAMPINE  -SUD DEL  BELG/0 
Assenze nell'esercizia di miniera 
in% delle presenze passibili  (a) durante  i giarni  /avorativi  1 35
1 c 
et techniques 
motifs divers  •  per motivi vari 
e tecnici 
Total 
Motifs  Autres  général  Période  Bassin 
d'ordre  Fêtes  Grèves  motifs 
Totale  Periodo  Ba cino  technique  Total  locales  collectives  Lock-out  {c)  Total 
generale 
Motivi  Totale  feste  Scioperi  Serra  te  Al tri  Totale 
d'ordine  loc ali  col/ettivi  motivi 
tecnico  (c) 
1 
1  1 
Ruhr 
0,42  0,42  - 0,27  - - 0,27  18,38  1955  Fond 1  Interna 
1956 
0,09  0,09  - 0,17  - - 0,17  13,79  1955  JouriEsterna 
1956 
0,33  0,33  - 0,24  - - 0,24  17,14  1955  Fond  et jour 
1956  Interna  e esterna 
Aix-la-Chapelle/ 
Aquisgrana 
0,02  0,02  - 0,22  - - 0,22  17,87  1955  Fondllnterna 
1956  - - - 0,08  - - 0,08  13,61  1955 
1956 
jour  1  Ester  na 
0,02  0,02  - 0,18  - - 0,18  16,83  1955  Fond et jour 
1956  Interna  e esterna 
Basse-Saxe  1 
Bassa Sassonia 
0,28  0,28  - 0,28  - - 0,28  14,67  1955  Fond llnterna 
1956 
0,12  0,12  - 0,18  - - 0,18  12,83  1955 
1956 
jouriEsterna 
0,24  0,24  - 0,25  - - 0,25  14,21  1955  Fond et jour 
1956  Interna  e esterna 
Campine 
0,07  0,07  0,27  0,45  - - 0,72  21,36  1955  Fond llnterna 
1956 
0,06  0,06  0,17  0,53  - - 0,70  10,32  1955 
1956 
jour  1  Esterno 
0,07  0,07  0,25  0,47  - - 0,72  18,64  1955  Fond et jour 
1956  Interna  e esterno 
Sud de la Belgique{ 
Sud del Belgio 
0,10  0,10  0,36  0,28  - - 0,64  22,71  1955  Fondllnterno 
1956 
0,05  0,05  0,27  0,10  - - 0,37  12,27  1955  jouriEsterna 
1956 
0,09  0,09  0,34  0,23  - - 0,57  20,12  1955  Fond et jour 
1956  Interna  e esterna 
59 NORD/PAS-DE-CALAIS -LORRAINE -CENTRE MIDI - SULCIS 
Absences dans les entreprises minières 
c~  en % des présences possibles (a)  pendant les jours ouvrable 
motifs personnels  •  per motivi personali 
Bassin  Période  Absences 
Bacino  Periodo 
Accidenu  Absences  non  Congés 
Maladie  du travail  justifiées  justifiées  normaux 
Malattia  lnfortunl  Assenze  Assenze  Ferie 
sul/avoro  giustificate  non  normali 
giustificate 
Nord/Pas-de-Calais 
Fondf/nterno  1955  7,26  3,08  0,18  1,15  8,18 
1956 
jour  f  Esterno  1955  5,53  0,88  0,08  0,14  7,67 
1956 
Fond et jour  1955  6,74  2,42  0,15  0,85  8,03 
/nterno e esterno  1956 
Lorraine/  Loren  a 
Fond flnterno  1955  4,07  3,79  0,27  1,98  6,97 
1956 
jourfEsterno  1955  3,91  1,56  0,15  0,73  7,20 
1956 
Fond et jour  1955  4,02  3,10  0,23  1,59  7,04 
/nterno e esterno  1956 
Centre Midi 
Fondf/nterno  1955  6,45  4,32  0,29  0,62  7,32 
1956 
jourfEsterno  1955  6,28  1,50  0,21  0,16  7,44 
1956 
Fond et jour  1955  6,40  3,40  0,26  0,46  7,36 
/nterno  e esterno  1956 
Sulcis 
Fondf/nterno  1955  6,07  2,15  2,09  4,20  4,62 
1956 
jourfEsterno  1955  3,69  0,62  1,47  1,75  4,15 
1956 
Fond et jour  1955  5,35  1,68  1,90  3,46  4,48 
lnterno  e esterno  1956 
(a)  Présences  possibles  =  présences + absences  •  Presenze  possibili  =  presenze + assenze 
(b)  Funérailles,  cérémonies commémoratives  •  Funera/i,  cerimonie  commemorative 
60 
Autres 
absences 
payées 
Altre 
assenze 
retribuite 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,01 
0,00 
0,01 
motifs économiques 
per motivi economic:i 
Manque de 
Manque de  moyens de 
Total  débouchés  transport 
Totale  Deficienza  Deficienza 
di mercati  dimezzidi 
trasporto 
19,85  - -
14,30  - -
18,19  - -
17,08  - -
13,54  - -
15,98  - -
19,00  2,37  -
15,59  1,97  -
17,88  2,24  -
19,14  - -
11,68  - -
16,88  - -NORD/PAS-DE-CALAIS  -LORENA- CENTRE MIDI- SULC/S 
Assenze nell'esercizia di miniera 
in % delle presenze passibili (a) dur ante i giarni lavarativi  1361 c 
techniques 
1  motifs divers  •  per motivi vari 
e tecnici 
Total 
Motifs  Autres  général  Période  Bassin 
d'ordre  Fêtes  Grèves  motifs 
Totale  Periodo  Bacino  technique  Total  locales  collectives  Lock-out  (b)  Total 
generale 
Motivi  Totale  Feste  Scioperi  Serra  te  A/tri  Totale 
d'ordine  /ocali  collettivi  motivi 
tecnico  (b) 
Nord-Pas-de-Calais. 
0,01  0,01  - 0,04  - 0,01  0,05  19,91  1955  Fond f  Interna 
1956 
0,00  0,00  - 0,00  - 0,00  0,01  14,31  1955  JourfEsterna 
1956 
0,01  0,01  - 0,03  - 0,01  0,04  18,24  1955  Fond  et Jour 
1956  Interna  e esterna 
Lorrainefloreno 
0,05  0,05  0,23  0,34  - 0,82  1,39  18,52  1955  Fond/Interna 
1956 
0,02  0,02  0,20  0,07  - 0,07  0,97  14,53  1955  Jour  /Este rna 
1956 
0,04  0,04  0,22  0,26  - 0,78  1,26  17,28  1955  Fond  et Jour 
1956  Interna  e esterna 
Centre Midi 
0,14  2,51  0,11  0,37  - 0,11  0,59  22,10  1955  Fond f  Interna 
1956 
0,06  2,03  0,10  0,11  - 0,07  0,28  17,90  1955  JourfEsterna 
1956 
0,12  2,36  0,11  0,28  - 0,09  0,48  20,72  1955  Fond  et Jour 
1956  Interna  e esterna 
Sulcis. 
0,04  0,04  - 1,61  - - 1,61  20,79  1955  Fond/Interna 
1956 
0,02  0,02  - 1,04  - - 1,04  12,74  1955  JourfEsterna 
1956 
0,04  0,04  - 1,44  - - 1,44  18,36  1955  Fond  et Jour 
1956  Interna  e esterna 
1 
61 RÉCEPTIONS  DE  CHARBON  EN  PROVENANCE 
DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
ET  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
ARR/VI  Dl CARBONE DAI PAESI  DELLA  COMUNITÀ 
E IMPORTAZIONI DA  PAESI  TERZI COMMUNAUTé  •  COMUNITÀ 
~c 
Houille  •  Carbon  fossile 
Réceptions en  provenance des pays de la Communauté et importations en  provenance de pays tiers 
Arrivi dai paesi della  Comunità  e importazioni da  paesi terzi 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1956 
1957 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1956 
1957 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
lp 
Il p 
Ill  p 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
lp 
Il  p 
Ill  p 
1.000 t 
Pays de réception  •  Paesi riceventi 
Allemagne 
(R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie 
Sarre  Germ ani a  Belgio  Francia  ltalia 
(R.F.) 
escl. la Sarre 
Réceptions en provenance de la Communauté  • 
3.573 
3.953 
4.413 
4.442 
6.606 
4.593 
389 
362 
398 
384 
367 
346 
391 
348 
304 
357 
370 
356 
6.000 
7.879 
5.045 
3.881 
9.271 
13.682 
900 
1.098 
1.153 
1.303 
1.432 
1.468 
1.406 
1.212 
810 
881 
1.027 
1.194 
362 
442 
1.047 
2.872 
2.180 
1.965 
139 
135 
174 
170 
197 
184 
213 
198 
218 
207 
194 
257 
7.420 
7.618 
8.549 
9.034 
7.883 
7.853 
651 
633 
696 
667 
670 
641 
664 
637 
594 
729 
652 
772 
1.050 
1.092 
934 
895 
1.021 
938 
76 
85 
81 
85 
75 
80 
81 
66 
71 
67 
73 
82 
4.275 
3.719 
4.705 
4.520 
3.497 
3.324 
276 
281 
331 
337 
260 
260 
281 
232 
233 
286 
308 
283 
Importations en  provenance de pays tiers  · 
1.832  1  6.340  - 6.533 
1.173  5.361  - 5.077 
1.133  1.615  - 4.222 
852  2.215  - 4.842 
1.453·  2.901  - 6.820 
2.822  8.804  - 7.581 
180  641  - 482 
112  594  - 645 
218  658  - 588 
202  858  - 630 
216  971  - 696 
213  872  - 746 
351  942  - 686 
491  906  - 674 
346  737  - 706 
332  823  - 846 
300  992  - 685 
271  1.117  - 770 
1 
1 
1 
Luxem- Commu- bourg  Pays-Bas  naucé 
Lussem- Paesi 8assf 
burgo  Comunltà 
Arrivi dai paesi della  Comunità 
339 
307 
270 
281 
291 
319 
26 
23 
29 
29 
28 
24 
26 
30 
24 
27 
26 
26 
2.692 
2.419 
3.448 
4.984 
5.029 
3.645 
325 
319 
380 
308 
299 
288 
304 
314 
284 
335 
255 
303 
lmportazioni dai paesi terzi 
8  2.521 
67  2.707 
6  1.802 
5  2.129 
- 2.603 
37  5.120 
- 392 
- 503 
- 332 
- 405 
6  409 
8  420 
4  504 
8  582 
11  580 
9  486 
1  403 
0  392 
19.711 
19.550 
23.366 
27.028 
26.507 
22.637 
1.884 
1.839 
2.089 
1.981 
1.897 
1.823 
1.960 
1.826 
1.728 
2.009 
1.877 
2.079 
23.234 
22.264 
13.823 
13.924 
23.048 
38.046 
2.595 
2.952 
2.949 
3.397 
3.729 
3.726 
3.894 
3.874 
3.189 
3.377 
3.409 
3.745 
65 COMMUNAUT~ •  COMUNITÀ 
c~ 
Houille  •  Carbon  fossile 
Importations en provenance des U.S.A. et de Grande-Bretagne • lmportazioni  dagli Stati Uniti  e dalla Gran  Bretagna 
1.000 t 
Pays de réception  •  Paesi riceventi 
Période 
Allemagne  Luxem- Corn mu- (R.F.) 
Periodo  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
Germania  Sarre 
Belg1o  Francia  ltalia  Lussem- Paesi  Bassi  Comunitl 
(R.F.)  burgo 
esc/. la Sarre 
Importations en provenance des U.S.A.  •  /mportazioni dagli Stati Uniti 
1951  5.767  1.454  4.490  4.419  8  2.236  18.374 
1952  7.377  794  3.138  2.885  2.108  16.302 
1953  3.421  664  289  1.609  701  6.684 
1954  1.823  253  55  2.852  1.181  6.164 
1955  6.998  784  802  5.632  1.719  15.935 
1956  11.486  1.980  6.053  6.665  37  4.169  30.389 
1956  IV  750  131  402  442  304  2.030 
v  934  59  381  592  411  2.376 
VI  956  156  445  527  274  2.359 
VIl  1.087  123  571  549  299  2.628 
VIII  1.185  124  702  645  6  345  3.006 
IX  1.285  145  628  641  8  362  3.069 
x  1.223  269  701  603  4  422  3.222 
Xl  1.056  401  661  602  8  507  3.235 
Xli  697  216  480  636  11  500  2.540 
1957  lp  765  245  592  777  9  409  2.796 
llp  923  192  757  620  1  359  2.853 
lllp  1.011  209  814  735  336  3.105 
Importations en provenance de Grande-Bretagne  ·  lmportazionl  dalla Gran  Bretagna 
1951  131  352  593  - 571  - 212  1.859 
1952  482  337  1.125  - 1.083  67  422  3.516 
1953  1.521  420  448  - 1.704  6  986  5.085 
1954  1.633  526  994  - 1.324  5  809  5.291 
1955  1.339  485  950  - 781  - 750  4.305 
1956  1.099  597  777  - 380  - 713  3.567 
1956  IV  124  40  58  - 23  - 66  311 
v  116  43  54  - 20  - 62  294 
VI  80  50  44  - 36  - 51  261 
VIl  97  63  84  - 32  - 81  357 
VIII  86  60  50  - 10  - 40  246 
IX  86  52  56  - 40  - 43  276 
x  78  59  62  - 11  - 56  266 
Xl  57  70  73  - 21  - 69  290 
Xli  53  80  74  - 15  - 65  286 
1957  lp  53  74  65  - 16  - 73  281 
llp  47  68  75  - 19  - 38  247 
lllp  60  54  82  - 19  0  48  264 
1 
1 
1 
1 
66 COMMUNAUTÉ  •  COMUNITÀ 
FIC 
Houille  •  Carbon  fossile 
Importations en  provenance de Pologne et d'U.R.S.S.  •  lmportazioni dalla  Polonia  e daii'U.R.S.S. 
1.000 t 
Pays de réception  •  Paesi riceventi 
Période 
Allemagne 
Luxem- Commu- (R.F.) 
Periodo  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
Sarre 
Germ ani  a  Be/gio  Francia  /talia  Lus sem- Paesi  Bassi  Comunità 
(R.F.)  burgo 
esc/. la Sarre 
Importations en  provenance de Pologne  •  lmportazioni dalla  Polonia 
1951  101  7  967  - 895  - 20  1.990 
1952  9  5  752  - 741  - 121  1.628 
1953  76  - 480  - 613  - 24  1.193 
1954  262  6  514  - 375  - - 1.157 
1955  714  - 438  - 106  - - 1.258 
1956  861  30  1.208  - 133  - 4  2.235 
1956  IV  19  - 106  - 11  - - 135 
v  43  - 60  - - - 4  107 
VI  76  - 97  - - - - 173 
VIl  82  - 124  - - - - 205 
VIII  124  - 143  - - - - 267 
IX  76  - 126  - 15  - - 216 
x  70  2  136  - 22  - - 229 
Xl  83  14  136  - 11  - - 243 
Xli  56  14  119  - 30  - - 222 
1957  lp  57  9  111  - 10 
1 
- - 187 
llp  47  13  124  - 13  - - 196 
Ill  p  113  - 156  - - - - 269 
1 
Importations en provenance d'U.R.S.S.  •  lmportazioni da/l'U.R.S.S. 
1951  - - 190  - 150  - 29  369 
1952  - 33  199  - 114  - 36  382 
1953  - 46  260  - 46  - 80  432 
1954  0  62  404  - 111  - 135  712 
1955  69  124  550  - 208  - 128  1.079 
1956  96  68  611  - 229  - 171  1.175 
1956  IV  4  4  73  - 3  - 20  101 
v  2  7  74  - 18  - 19  119 
VI  22  10  65  - 16  - 6  118 
VIl  15  4  64  - 21  - 26  129 
VIII  12  8  58  - 21  - 20  120 
IX  3  7  34  - 34  - 15  92 
x  8  10  39  - 33  - 14  104 
Xl  12  1  31  - 33  - 6  83 
Xli  - 7  44  - 14  - 4  69 
1957  1 p  3  4  39  - 38  - 5  89 
llp  8  12  34  - 19  - 6  80 
lllp  8  4  52  - 12  - 2  79 
! 
1 
67 COMMUNAUTË  COMUNITÀ 
c~ 
Houille  •  Carbon  fossile 
Importations en  provenance de pays tiers autres que U.S.A.,  Grande-Bretagne, Pologne et U.R.S.S. 
lmportazioni  da  paesi terzi esclusi Stati  Uniti  Gran  Bretagna,  Polonia e U.R.S.S. 
1.000 t 
Pays de réception  •  Paesi riceventi 
Période 
Allemagne 
Luxem-
1 
Commu•  (R.F.) 
Periodo  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
Germ ani a  Sarre 
Belgio  Francia  ltalia  Lussem- Paes/ 8assi 
1 
Comuniti 
(R.F.)  burgo 
escl. la Sarre 
1951  0  19  100  - 499  - 24  642 
1952  11  4  148  - 254  - 19  436 
1953  27  2  138  - 249  - 10  426 
1954  163  4  248  - 179  - 4  598 
1955  151  60  161  - 92  - 5  469 
1956  141  147  155  - 174  - 63  680 
1956  1  8  25  7  - 11  - 2  53 
'"' 
Il  3  8  5  - 20  - 5  41 
Ill  6  12  18  - 16  - 20  72 
IV  3  6  4  - 4  - 1  18 
v  3  4  26  - 15  - 7  55 
VI  19  2  5  - 8  - - 34 
~. 
VIl  23  11  15  - 28  - 0  77 
VIII  26  24  16  - 19  - 4  89 
IX  18  9  28  - 17  - 1  73 
x  26  10  6  - 18  - 12  72 
Xl  5  5  7  - 7  - 0  24 
Xli  2  30  17  - 11  - 11  71 
1957  1 p  2  - 14  - 6  - 12  34 
llp  2  13  2  - 14  - 1  32 
Ill  p  2  4  12  - 4  - 5  27 
1 
1 
1  1 
Les pays de réception ont notamment importé en provenance des pays suivants: 
Allemagne  (R. F.):  Tchécoslovaquie, Norvège (Spitzberg), Espagne, Canada 
Belgique:  Afrique du  Nord Française, Espagne, Indochine 
France:  Afrique du Nord Française, Afrique du Sud, Tonkin 
Italie:  Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Afrique du Nord Française, Afrique du Sud, Bulgarie, Espagne 
Pays-Bas:  Afrique du Nord Française, Afrique du Sud 
1  paesi riceventi hanno importato porticolarmente dai seguenti paesi: 
Germania:  (R.F.):  Cecoslovacchia, Norvegia  (Spitzberg), Spagna,  Canada 
Belgio:  Africa del Nord Francese, Spagno, lndocino 
Francia:  Africa del Nord Francese, Africa del Sud, Tonkin 
ltalia:  Cecoslovacchia,  lugoslavia, Africa del Nord Francese, Africa del Sud,  Bulgaria, Spagna 
Paesi Bassi:  Africa del Nord francese, Africa dei Sud 
68 ALLEMAGNE (R.F.)  •  GERMAN/A  (R.  F.) 
sans la Sarre  •  esc/. /a Sarre 
Houille: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en  provenance de pays tiers 
Carbon  fossile: Arrivi dai paesi della  Comunitd e importazioni da  paesi terzi 
1.000 c 
Pays fournisseurs  •  Paesi fornitori 
Période  Pays de la Communauté  •  Paesi del/a Comunitd  Pays  Total 
Periodo 
1  1  1  1 
tiers  général 
Belgique  france  Pays-Bas  Total 
Sarre  Paesi  Totale 
Belgio  Francia  Paesi Bassi  Totale  terzi  generale 
1951  37  387  3.149  - 3.573  6.000  9.573 
1952  13  548  3.392  - 3.953  7.879  11.832 
1953  107  834  3.462  10  4.413  5.045  9.458 
1954  167  818  3.354  103  4.442  3.881  8.323 
1955  983  1.274  4.049  299  6.606  9.271  15.877 
1956  454  386  3.531  221  4.593  13.682  18.275 
1955  x  78  99  330  32  538  1.271  1.809 
Xl  54  90  320  22  486  1.146  1.632 
Xli  59  67  302  18  446  1.320  1.766 
1956  1  56  65  346  22  488  1.107  1.596 
Il  16  39  314  11  379  662  1.042 
Ill  28  42  334  30  435  1.130  1.564 
1~'1 
IV  52  28  292  17  38t  900  1.289 
v  50  31  261  20  362  1.098  1.460 
VI  56  29  297  15  398  1.153  1.551 
VIl  51  26  289  18  384  1.303  1.687 
VIII  30  29  284  24  368  1.432  1.800 
IX  33  24  271  18  346  1.468  1.814 
x  36  24  309  22  391  1.406  1.797 
Xl  28  23  284  14  348  1.212  1.561 
Xli  18  25  250  10  304  810  1.114 
1957  1 p  18  32  296  12  356  881  1.238 
u·p  15  38  300  16  370  1.027  1.397 
lllp  18  35  284  18  356  1.194  1.550 
1 
69 BELGIQUE  •  BELGIO 
Cl421 
Houille: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en provenance de pays tiers 
Carbon  fossile:  Arrivi dai  paesi della  Comunità e importazioni da  paesi terzi 
1.000 t 
Pays fournisseurs  •  Paesi  fornitori 
Période 
Pays de.la Communauté  •  Paesi della Comunitd 
Pays  Total 
Periodo  Allemagne 
1 
1 
tiers  général 
(R.F.) 
France  Pays-Bas  Total  Paesi  Totale  sans la Sarre 
Germ ani a  Francia 
Sarre 
Paesi  Bassi  Totale  terzi  generale 
(R.F.) 
1  escl. la Sarre 
1951  360  1  - 1  362  1.832  2.194 
1952  324  111  - 7  442  1.173  1.615 
1953  726  150  - 171  1.047  1.133  2.180 
1954  2.017  337  3  516  2.872  852  3.725 
1955  1.260  572  2  346  2.180  1.453  3.634 
1956  1.188  435  - 342  1.965  2.822  4.787 
1955  x  84  41  - 33  158  156  314 
Xl  75  31  - 32  138  202  340 
Xli  74  28  - 31  133  182  315 
1956  1  71  24  - 38  134  165  298 
Il  44  7  - 13  64  132  196 
Ill  80  23  - 35  139  196  335 
IV  74  36  - 30  139  180  319 
v  66 
1 
43  - 26  135  112  248 
'  VI  96  46  - 32  174  218  392 
VIl  104  39  - 27  170  202  372 
VIII  129  42  - 27  197  216  413 
IX  120  37  - 27  184  213  397 
x  132  48  - 33  213  351  564 
Xl  128  43  - 26  198  491  689 
Xli  143  47  - 27  218  346  564 
1 
1957  1 
1  131  42  - 34  208  332  539 
Il  121  34  - 39  194  300  494 
Ill p  176  49  - 32  257  271  528 
70 FRANCE  •  FRANCIA 
1431 c 
Houille: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en provenance de pays tiers 
Carbon  fossile: Arrivi dai paesi della  Comunitd ·e importazioni da  paesi terzi 
1.000 t 
Pays fournisseurs  •  Paesi fornitori 
Période 
Pays de la Communauté  •  Paesi della  Comunitd  l  Pays  Total 
Periodo  Allemagne 
1 
tiers  général 
(R.F.) 
Belgique  Pays-Bas  Total  Paesi  Totale  sans la Sarre 
Germ ani a  Sarre  terzi  generale 
(R.F.)  Belgio 
1 
Paesi Bassi  Totale 
esc/. la  Sarre  1  : 
1951  2.730  447  4.243  - 7.420  6.340  13.760 
1952  2.785  1.063  3.770  - 7.618  5.361  12.979 
1953  2.987  1.569  3.936  57  8.549  1.615  10.164 
1954  3.402  1.300  3.998  334  9.034  2.215  11.248 
1955  2.697  1.229  3.692  265  7.883  2.901  10.784 
1956  2.728  1.118  3.783  224  7.853  8.804  16.657 
1955  x  217  109  339  23  687  264  951 
Xl  199  98  321  27  645  238  882 
Xli  234  107  311  18  670  348  1.017 
1956  1  217  119  371  21  728  510  1.238 
Il  165  55  322  7  550  493  1.043 
Ill  232  117  350  22  721  624  1.346 
IV  208  115  307  21  651  641  1.293 
v  203  103  308  18  633  594  1.227 
VI  219  108  347  23  696  658  1.355 
VIl  239  93  308  27  667  858  1.524 
VIII  271  76  305  19  670  971  1.641 
IX  270  63  300  8  641  872  1.513 
x  242  88  317  16  664  942  1.606 
Xl  228  97  287  25  637  906  1.543 
Xli  232  84  262  16  594  734  1.329 
1957  1  290  79  336  24  729  823  1.552 
Il p  257  68  308  19  652  992  1.645 
Ill p  310  107  338  17  772  1.117  1.889 
1 
71 SARRE 
c 1
44
1 
Houille: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en provenance de pays tiers 
Carbon  fossile:  Arrivi dai paesi della  Comunitd e importazioni da  paesi terzi 
1.000 t 
Pays fournisseurs  •  Paesi  fornitori 
Période  Pays de la Communauté  •  Paesi della  Comunitd 
Periodo  Allemagne (R. F.) 
1  1 
Pays tiers  Total général 
sans la Sarre  France  Total 
Paesi terzi  Totole generale 
Germania (R.F.)  Francia  Totole 
esc/. la Sarre 
1951  834  216  1.050  - 1.050 
1952  940  152  1.092  - 1.092 
1953  755  179  934  - 934 
1954  741  154  895  - 895 
1955  820  202  1.021  - 1.021 
1956  810  128  938  - 938 
1955  x  70  19  89  - 89 
Xl  66  17  83  - 83 
Xli  74  12  86  - 86 
1 
1956  1  67  12  79  - 79 
Il  73  7  80  - 80 
Ill  65  12 
1  78  78 
1  -
IV  63  13  76  - 76 
v  66  19  85  - 85 
VI  67  14  81  - 81 
&'~ 
VIl  74  11  85  - 85 
VIII  66  9  75  - 75 
IX  72  8  80  - 80 
x  72  9  81  - 81 
Xl  59  7  66  - 66 
Xli  64  7  71  - 71 
1957  1  62  5  67  - 67 
llp  66  6  73  - 73 
lllp  77  5  82  - !  82 
72 IT ALlE  •  ITAUA 
Houille: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et Importations en provenance de pays tiers 
Carbon fossile: Arrivi dai paesi della  Comunitd e importazioni da  paesi terzl 
Pays fournisseurs  •  Paesi fornitori 
Période 
Pays de la Communauté  •  Paesi della Comunitd 
Periodo  Allemagne 
(R.F.) 
Belgique  France  Total  sans la Sarre 
Germ ani a  Sarre 
(R.F.) 
8elgio  Francia  Totale 
escl. la Sarre 
1951  3.078  562  635(a)  4.275 
1952  2.923  571  225(a)  3.719 
1953  3.421  790  490(a)  4.705(b) 
1954  3.507  601  183  230  4.520 
1955  2.846  200  278  173  3.497 
1956 p  2.883  89  188  164  3.324 
1955  x  257  6  36  14  314 
Xl  220  5  26  13  264 
Xli  274  8  29  16  327 
1956  1  247  14  17  17  295 
Il  230  9  14  11  263 
Ill  229  8  19  18  273 
IV  248  0  18  10  276 
v  240  13  15  13  282 
VI  282  9  25  14  331 
VIl  305  8  15  10  337 
VIII  227  2  14  17  260 
IX  227  9  12  13  260 
x  238  10  19  14  281 
Xl  200  8  12  13  232 
Xli  210  1  8  14  233 
1957  1  255  10  10  12  286 
Il  281  0  12  15  308 
IJip 
1 
262  4  7  10  283 
(a) Y  compris  les  quantités en  provenance de la  Sarre  •  Compresi  1 quontitativi  provenienti  do/la  Sarre 
(b) Y  compris 4  en  provenance des Pays-Bas  •  Compresi  4  provenienti  dai  Paesi  Bassi 
7 
1.000 t 
Pays  Total 
tiers  généra 
Paesl  Totale 
terzi  generale 
6.533  10.808 
5.077  8.796 
4.222  8.927 
4.842  9.362 
6.820  10.317 
7.581  10.905 
523  837 
609  873 
570  897 
516  812 
1 
573  837 
1  610  884 
482  758 
645  927 
588  919 
630  967 
696  956 
746  1.006 
686  967 
674  906 
706  939 
846  1.133 
685  993 
770  1.053 
73 LUXEMBOURG  •  lUSSfMBURGO 
74 
Houille: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en provenance de pays tiers 
Carbon fossile: Arrivl dai paesl della  Comunltd e lmportazioni da paesi terzl 
1.000 c 
Pays fournisseurs  •  Paesl fornitorl 
Pays de la Communauté  •  Paesl della Comunitd 
Période  Allemagne  Pays  Total 
Periodo  (R..  F.)  tiers  général 
sans la Sarre  Belgique  France  Total  Paesl  Totale 
Germania  Belgio  Francia 
Sarre 
Totale  terzl  generale 
(R.F.) 
esc/. la Sar,e 
1951  164  19  75  81  339  8  347 
1952  103  48  74  82  307  67  374 
1953  128  13  63  66  270  6  276 
1954  118  31  66  66  281  5  286 
1955  119  41  61  71  291  - 291 
1956  135  49  64  71  319  37  356 
1955  x  8  3  6  7  23  - 23 
Xl  9  3  5  6  23  - 23 
Xli  9  5  5  6  25  - 25 
1956  1  10  4  6  6  26  - 26 
1!  13  3  3  6  25  - 25 
Ill  12  4  6  6  27  - 27 
IV  10  4  5  6  26  - 26 
v  7  5  5  6  23  - 23 
VI  12  4  6  6  29  - 29 
VIl  14  4  5  6  29  - 29 
VIII  11  5  6  6  28  6  34 
IX  10  3  5  6  24  8  32 
x  10  4  5  6  26  4  30 
Xl  14  5  5  6  30  8  38 
Xli  12  3  5  5  24  11  35 
1957  1  11  3  6  6  27  9  35 
Il  13  3  5  5  26  1  28 
lllp  12  3  4  7  26  0  27 PAYS.BAS  •  ,AéSI BASSI 
E]c 
Houille: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en provenance de pays tiers 
Carbon  fossile: Arrivi dai paesl della  Comunltd e lmportazionl da  paesl terzl 
1.000t 
Pays fournisseun  •  'oesi fornitori 
Pays de la Communauté  •  'oesi dello  Comunitd 
Période  Allemagne  Pays  Total 
'eriodo  (R.F.)  tiers  général 
Belgique  France  Total  sans la Sarre 
Sarre  ,oesl  Totale 
Germ ani a  Belgio  Francia  Totale  terzi  generale 
(R.F.) 
esd. la Sarre 
1951  2.304  325  63  - 2.692  2.521  5.213 
1952  1.941  478  - - 2.419  2.707  5.126 
1953  2.346  1.017  80  5  3.448  1.802  5.250 
1954  2.820  2.154  10  - 4.984  2.129  7.112 
1955  2.197  2.560  260  13  5.029  2.603  7.632 
1956  2.017  1.597  29  1  3.645  5.120  8.765 
1955  x  138  222  15  - 374  210  584 
Xl  137  184  6  1  328  328  656 
Xli  156  201  15  1  373  326  699 
1956  1  158  155  4  - 317  252  569 
Il  110  78  5  0  193  365  559 
Ill  161  149  3  - 313  375  689 
IV  170  150  6  - 326  392  717 
v  166  152  1  - 319  503  821 
VI  211  169  1  - 380  332  712 
VIl  184  123  1  - 308  405  714 
VIII  189  106  4  - 299  409  708 
IX  182  104  2  - 288  420  707 
x  159  145  1  - 304  sos  809 
Xl  173  140  0  1  314  582  896 
Xli  155  127  2  - 284  580  864 
1957  1 p  177  158  - - 335  486  822 
llp  131  124  - - 255  403  658 
lllp  169  133  1  - 303  392  695 
75 COMMUNAUT~ •  COMUNITA 
CE] 
Coke de four: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et Importations en provenance de pays tiers 
Coke do  cokerio: Arrivi dai poesi dello  Comunitd  e importozioni do  poesi terzl 
1.000 t 
En  provenance  des  pays  de la  Communauté  •  Dai  paesi  della  Comunità  Importa• 
Pays  de  réception  •  Paesi  destinatari  tions  de 
pays  tiers 
Période  Allemagne  Total 
Periodo  (R.F.)  Luxem· 
Importa• 
lsans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  Total 
Sarre  zioni  da  Germania  Belgio  Francia  /ta  lia  Lussem·  Poesi Bassi  Totale  paesi  terzi  (R.F.)  burgo  Totale 
esc/. /a Sarre: 
1951 
1  152  6  4.491  41  - 3.166  153  8.009  70 
1952  297  0  5.104  44  - 3.305  179  8.929  111 
1953  182  22  4.124  34  2  3.098  270  7.732  58 
1954  202  78  3.815  36  16  3.113  354  7.614  102 
1955  272  135  4.996  155  30  3.533  422  9.543  193 
1956  382  128  5.213  165  9  3.644  348  9.889  513 
1955  x  19  11  394  13  4  299  29  769  20 
Xl  63  10  408  15  1  289  28  814  19 
Xli  42  13  442  16  1  301  34  849  27 
1956  1  51  12  448  9  4  305  33  862  27 
Il  15  9  387  10  1  267  22  711  22 
Ill  54  12  443  15  1  321  38  884  36 
IV  48  10  421  13  0  304  26  823  42 
v  45  13  436  14  0  309  31  848  35 
VI  41  11  428  22  0  294  29  824  25 
VIl  30  13  435  16  0  297  31  822  31 
VIII  27  10  441  17  0  309  24  829  46 
IX  17  8  437  14  0  329  25  831  63 
x  18  11  458  11  0  301  37  835  51 
Xl  16  11  436  12  0  303  25  803  65 
Xli  20  9  441  12  0  305  26  814  71 
1957  1 p  24  11  446  12  1  305  33  832  74 
llp  21  15  423  6  1  283  26  775  100 
lllp  16  14  493  2  1  317  34  877  93 
1 
76 ALLEMAGNE (R.F.)  ·  GERMANIA  (R.  F.) 
sans la Sarre • escl. la Sarre 
1
49
1 c 
Coke de four: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et Importations en provenance de pays tiers 
Coke  do  cokerio: Arr lvi dai poesi dello  Comunitd  e lmportazioni  da  paesi terzl 
1.oooc 
Pays fournisseurs  •  Paesi fornitori 
Période  Pays de la Communauté  •  Paesi della Comunità  Pays  Total 
Periodo 
1 
1 
1 
ciers  général 
Belgique  France  Italie 
1  ..  ,..u  1 
Total 
1 
Sarre  Paesi  Totale 
Belgio  Francia  lta/ia  Paesi Bassi  Totale  terzi  generale 
1 
1951  3  - 149  - - 152  68  220 
1952  176  - 121  - - 297  101  398 
1953  23  11  146  - 2  182  55  237 
1954  0  17  173  - 11  202  65  267 
1955 
1 
19  27  142  60  24  272  137  409  1 
1 
1956  124  12  136  71  40  382  330  712 
1955  x  4  5  9  - 1  19  20  39 
Xl  3  6  9  44  2  63  16  79 
Xli  7  4  12  16  3  42  21  62 
1956  1  15  1  13  18  4  51  22  73 
Il  2  1  4  6  2  15  14  29 
Ill  24  1  10  14  5  54  26  80 
IV  20  3  13  10  3  49  26  75 
v  19  1  14  8  2  45  28  72 
VI  21  0  14  2  3  41  16  57 
VIl  6  0  14  6  4  30  19  48 
VIII  5  1  12  4  4  27  32  60 
IX  2  2  10  0  3  17  41  58 
x  4  0  9  - 4  18  30  48 
Xl 
1 
3  0  10  1  2  16  35  51 
Xli  3  1  12  1  3  20  42  62 
1957  1 p  5  0  10  3  6  24  39  63 
llp  3  0  10  0  7  21  40  61 
Ill  p  - 0  13  - 4  16  36  52 
1 
n BELGIQUE  •  BELGIO 
CjsOl 
Coke de four: Réceptions en  provenance des pays de la Communauté et Importations en provenance de pays  tiers 
Coke da cokeria: Arrivl dai paesi della  Comunitd e lmportazionl da paesi terzl 
1.000 t 
Paya fournisaeun  •  Paesl fornitDrl 
Période  Pays de la Communauté  •  I'Gflll dello Comunltd 
Periodo  Ali•~•••  (R. F.) 1 
1  1 
Pays tien  Total général 
sans la Sarre  France  Pays-Bu  Total  Paesl terzl  Totale generale  Germanie (R.f.)  francia  Poesl8tJSSi  Totole  esc/. 1  a Sarre 
1951  - 1  5  6  1  7 
1952  - 0  0  0  - 0 
1953  6  0  16  22  3  25 
1954  49  4  25  78  9  87 
1955  72  6  58  us  11  146 
1956  78  0  50  128  9  137 
1955  x  7  2  2  tf  - t1 
Xl  7  1  3  10  - 10 
Xli  8  1  4  13  1  14 
1956  1  9  0  3  12  0  t3 
Il  5  - 4  9  1  tt 
Ill  8  - 4  12  0  12 
IV  6  0  4  10  0  t1 
v  7  - s  13  - 13 
VI  7  - 4  tt  - t1 
VIl  8  - s  u  - 13 
VIII  6  - 4  10  - 10 
IX  3  - 4  8  1  9 
x  7  - 4  11  2  13 
Xl  6  - 5  t1  1  12 
Xli  4  - s  9  2  11 
1957  1  6  - s  11  4  15 
Il  8  - 7  15  7  22 
lllp  5  - 9  14  8  22 
78 FRANCE  •  FRANCIA 
~c 
Coke de four: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et Importations en provenance de pays tiers 
Coke da  cokerla: Arr lvi dai paesl della  Comunitd e importazionl da  paesi terzl 
1.000 c 
Pays  foumisseun  •  Paesi  fornitorl 
Pays  de la  Communautt\  •  Paesl  della  Comunitcl 
Période  Allemagne  Total 
Periodo  (R.F.)  Pays  tien  général 
Belgique  Italie  Pays-Bas  Total  sans la Sarre  Sarre  Paesi  terzi  Totale 
German/a  Belglo  /talla  Paesl Bassi  Totale  generale 
(R.F.) 
esc/. la Sarre 
1951  2.999  116  932  - 444  4.491  1  4.492 
1952  3.423  197  821  150  513  5.104  10  5.114 
1953  2.783  220  624  45  452  4.124  - 4.124 
1954  2.170  450  627  - 568  3.815  - 3.815 
1955  3.391  359  525  1  720  4.996  - 4.996 
1956  3.474  389  594  12  745  5.213  - 5.213 
1955  x  280  10  42  - 61  394  - 394 
Xl  2n  34  39  - 59  408  - 408 
Xli  288  43  47  1  62  442  - 442 
1956  1  291  36  52  3  66  448  - 448 
Il  268  31  35  - 53  367  - 387 
Ill  292  33  47  - 71  443  - 443 
IV  273  31  53  1  63  421  - 421 
v  289  27  57  2  61  436  - 436 
VI  288  24  53  1  62  428  - 428 
VIl  285  36  55  1  59  435  - 435 
VIII  289  35  53  2  62  442  - 442 
IX  292  37  47  2  60  437  - 437 
x  313  36  47  - 61  458  - 458 
Xl  289  33  46  - 69  436  - 436 
Xli  305  31  47  1  58  441  - 441 
1957  1  301  34  49  1  62  446  1  447 
llp  281  32  47  6  57  423  13  436 
Ill p  301  41  63  10  76  493  14  507 
79 SARRE  •  PA YS-BAS  •  PAE.SI  BASSI 
Cl
52 l 
Coke de four: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et Importations en provenance de pays tiers 
Coke da cokerla: Arrlvl dai paesl della  Comunltd e lmportazionl da paesi terzl 
1.000 t 
Sarre  Pays-Bas  •  Paesl Bassi 
Pays  fournisseurs  •  Paesl  fornitorl  Pays  fournisseurs  •  Paesi  fornitDrl 
Pays  de la  Communauté  Pays  de la  Communauté 
Période  Paesl  della  Comunitd  Paesi  della  Comunitd 
Periodo  Pays tiers  Total  Pays tiers  Total 
Allemagne  général  Allemagne  général 
(R.F.) sans  Paesi  Totale  (R. F.)sans  Paesi  Totale 
la Sarre  France  Total  ter:d  generale  la Sarre  Belgique  France  Total  terzl  generale 
Germ ani a  francia  Totale  Germ ani a  Belgio  francia  Totale 
(R.F.Jescl.  (R. f.Jesel. 
ta Sarre  la Sarre 
1951  22  19  41  - 41  153  - - 153  - 153 
1952  15  29  44  - 44  179  - - 179  - 179 
1953  13  21  34  - 34  270  - - 270  - 270 
1954  33  3  36  - 36  348  6  - 354  20  374 
1955  151  4  155  - 155  389  19  14  422  29  451 
1956  127  38  165  - 165  317  29  2  348  146  494 
1955  x  12  0  13  - 13  27  2  1  29  0  30 
Xl  14  0  15  - 15  26  1  0  28  2  30 
Xli  16  0  16  - 16  31  2  - 34  4  37 
1956  1  9  0  9  - 9  33  1  0  33  4  38 
Il  10  0  10  - 10  22  1  - 22  7  30 
Ill  14  1  15  - 15  35  3  0  38  10  48 
IV  12  1  13  - 13  24  2  0  26  15  42 
v  13  1  14  - 14  27  3  1  31  7  39 
VI  19  3  22  - 22  26  3  0  29  8  37 
VIl  15  0  16  - 16  28  3  - 31  9  41 
VIII  11  6  17  - 17  21  3  - 24  12  36 
IX  6  8  14  - 14  22  3  0  25  17  42 
x  6  6  11  - 11  34  3  - 37  15  52 
Xl  6  6  12  - 12  22  3  - 25  20  45 
Xli  6  6  12  - 12  23  2  - 26  21  46 
1957  1 p  5  7  13  - 13  27  6  - 33  25  58 
llp  6  - 6  - 6  23  3  - 26  28  53 
lllp  2  - 2  - 2  28  6  - 34  26  60 
80 LUXEMBOURG  •  LUSSEMBURGO 
Coke de four: Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en provenance de pays tiers 
Coke da  coke ria: Arrivl dai paesi della  Comunitd e lmportazioni da  paesi terzi 
Pays fournisseurs  •  Paesi  fornieori 
Période  Pays de la Communauté  •  Paesi della  Camunitd 
Perlodo 
sans la Sarre  Belgique  Pays-Bas  Allem,.oe (R. F.) 1 
1 
Germonio (R. F.)  Belgio  Paesl  Bassl 
esc#. /a Sarre 
1951  2.885  95 
1952  2.970  101 
1953  2.795  101 
1954  2.767  100 
1955  3.138  91 
1956  3.177  93 
1955  x  271  3 
Xl  260  3 
Xli  272  3 
1956  1  273  4 
Il  245  4 
Ill  282  3 
IV  270  6 
v  274  7 
VI  258  9 
VIl  259  8 
VIII  272  6 
IX  272  10 
x  258  11 
Xl  253  12 
Xli  260  13 
1957  1  254  15 
Il  229  13 
lllp  246  19 
(a) Y compris 1 en provenance d'Italie • Compreso 1 provenienti dall'ltalia 
(b)  Y compris 8 en provenance d'Italie • Compreso 8 provenienti dall'ltalia 
186 
234 
202 
246 
304 
364 
25 
26 
25 
27 
17 
36 
28 
28 
27 
29 
30 
40 
30 
38 
32 
30 
34 
45 
(c)  Y compris 1 en provenance d'Italie • Compreso 1 provenienti da/1'/ta/ia 
(d)  Y compris 10 en provenance d'Italie  •  Compreso 10 provenienti da/l'Italie 
(e) Y compris 7 en provenance d'Italie  •  Compreso 7 provenienti dall'ltalia 
1 
Total 
Totale 
3.166 
3.305 
3.098 
3.113 
3.533 
3.644 (d) 
299 
289 
301 
305 
267 
321 
304 
309 
294 
297 
309 (a) 
329 (b) 
301  (c) 
303 
305 
305 (e) 
283 (e) 
317 (e) 
1.000) 
Pays tiers  Total général 
Paesi terzi  Totale generale 
- 3.166 
- 3.305 
- 3.098  - 3.113 
- 3.533 
- 3.644 
- 299 
- 289 
- 301 
- 305 
- 267 
- 321 
- 304 
- 309 
- 294 
- 297 
- 309 
- 329 
- 301 
- 303 
- 305 
- 305 
5  289 
- 317 
81 COMMUNAUTI:  •  COMUNITÀ 
c~ 
Agglomérés  de  houille  •  Agglomerati  di  carbon  fossile 
Réceptions dans les pays de la Communauté et Importations en provenance de pays tiers 
Arrivi  dai  paes/ della  Comunità  e  importazioni  da paesl  terzi 
Pays de réception  •  Paesl rlceventl 
Période 
Allemagne 
Luxem- (R.F.) 
Periodo  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays·Bas 
Germ ani  a  Sarre 
Belgio  francia  ltalia  Lusrem- Paesi8assl  (R.F.)  burgo 
escl. la Sarre 
1.000 t 
Commu• 
nauté 
Comuniti 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté  •  Arrivi dai paesl della  Comunid 
1951  - 0  113  1  - 24  252  1  390 
1952  - 0  137  1  - 17  302  457 
1953  - 9  293  2  30  9  276  619 
1954  33  37  444  1  58  7  285  865 
1955  105  49  445  1  73  9  411  1.093 
1956  311  56  471  1  156  16  408  1.420 
1956  IV  25  5  37  0  11  1  34  113 
v  25  5  47  0  17  1  34  129 
VI  29  4  46  0  16  1  35  130 
VIl  36  5  43  0  16  1  36  138 
VIII  32  5  40  0  17  2  35  130 
IX  23  4  32  0  14  1  34  108 
x  27  5  43  0  18  2  38  132 
Xl  32  5  40  0  13  2  34  127 
Xli  22  5  36  - 11  2  35  111 
1957  1 p  31  7  40  0  12  2  42  134 
llp  29  7  36  - 12  2  38  124 
lllp  27  7  57  - 12  1  42  146 
Importations en provenance de pays tiers  •  lmportazionl da paesl terzi 
1951  - - - - - - - -
1952  - - - - - - - -
1953  - 2  - - 13  - 1  16 
1954  - 3  - - 21  - 1  25 
1955  1  2  - - 25  - - 28 
1956  0  16  - - 53  - - 70. 
1956  IV  - 0  - - 2  - - 2 
v  - - - - 1  - - 1 
VI  - - - - 6  - - 6 
VIl  - - - - 6  - - 6 
VIII  - 0  - - - - - 0 
IX  - 1  - - 4  - - 5 
x  - 7  - - 3  - - 1o-
Xl  0  6  - - 11  - - 17 
Xli  0  2  - - 13  - - 15 
1957  1 p  0  1  1  - 24  - 0  27 
llp  - 0  4  - 7  - - 12 
lllp  0  1  6  - 5  - - 12 
82 Agglom6r6s de houille  •  Agglomerat# dl carbon fossile 
ALLEMAGNE (R. F.)  •  PA YS.BAS 
GERMANIA (R.F.)  •  PAfSI  8ASSI 
E]c 
R6ceptions en provenance des pays de la Communaut6 et Importations en provenance de pays tiers 
Arrivl dai paesl della  Comunltd e lmportazloni da paesi terzl 
1.000 t 
Allemagne (R.F.)· Germanla (R.F.)  1  Pays-Bu  •  Paesl Baui 
Pays  fournisseurs  •  Paesi  fornitori 
Période  Pays de la Communauté •  Paesi della  Comunitd 
Periodo  Allemagne  Total 
Belgique  Pay,.Bu  Total  (R.F.)  Pays  tiers  général 
Belgio  Paesi Bassi  Totale  sans la Sarre  Belgique  France  Total 
Paesl  terzl  Totale  Germania  Belgio  Francia  Totale  generale  (R.F.) 
escl.la Sarre 1 
1951  - - - 190  1  62  - 252  - 252 
1952  - - - 204  98  - 302  - 302 
1953  - - - 254  20  - 275  1  275 
1954  - 33  33  275  10  - 285  1  286 
1955  39  65  105(a)  344  56  10  412  - 412 
1956  242  68  311  359  47  2  408  - 408 
1955  x  7  7  14  27  2  3  31  - 31 
Xl  12  4  16(a)  24  4  0  28  - 28 
Xli  19  7  26  27  3  - 30  - 30 
1956  1  24  8  32  28  4  - 32  - 32 
Il  11  3  14  25  2  - 27  - 27 
Ill  11  5  16  29  4  1  34  - 34 
IV  20  5  25  29  5  1  34  - 34 
v  20  4  25  30  4  - 34  - 34 
VI  24  5  29  31  4  - 35  - 35 
VIl  28  7  36  32  4  - 36  - 36 
VIII  27  5  32  31  4  - 35  - 35 
IX  17  6  23  31  3  - 34  - 34 
x  20  6  26  33  5  - 38  - 38 
Xl  23  9  32  31  3  - 34  - 34 
Xli  17  5  22  30  5  - 35  - 35 
1957  lp  25  6  31  32  9  - 42  0  42 
llp  23  6  29  31  7  - 38  - 38  .. 
Ill p  18  9  27  36  6  - 42  - 42 
(a) Y compris France: 1  •  Compresa la Francia: 1 
83 BELGIQUE  •  LUXEMBOURG 
Bfl.GlO  •  WSSEMBURGO 
cE] 
Agglomérés de houille  •  Agglomerat# di carbon fossile 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en provenance de pays tiers 
Arrivi dai paesi della  Comunitd e importazioni da  paesi terzl 
1.000t 
Belgique  •  8elgio  1  Luxembourg  •  l.ussemburgo 
Pays  fournisseurs  •  Poesi  fornicorl 
Pays de la Communauté  •  Paesi  della  Comunitd  Pays de la Communauté 
Période  Paesi dello  Comunitd 
Allemagne 
Total 
Allemagne  Periodo  Paya  tiers  général 
(R.F.) 
France  Pays-Bu  Total 
(R.F.) 
Belgique  Total  sans la Sarre  Poesi  terzl  Totale  sans la Sarre 
Germ ani a  francia  Poesi Bassi  Totale  generale  Germania  Belgio  Tocole 
(R.F.)  (R.F.) 
escl.la Sarre  escl.la Sarre 
1951  - - 0  0  - 0  1  22  24 
1952  - - 0  0  - 0  - 17  17 
1953  5  0  4  9  2  t1  - 9  9 
1954  15  0  22  37  3  40  0  7  7 
1955  23  0  26  49  2  51  0  8  9 
1956  27  0  29  56  16  72  5  10  16 
; 
1955  x  2  0  3  5  0  5  - 1  1 
Xl  2  0  3  5  0  5  0  1  1 
Xli  2  0  1  3  1  4  - 1  1 
1956  1  2  0  3  5  - 5  - 1  1 
Il  2  0  1  3  - 3  1  0  1 
Ill  2  - 2  4  0  5  1  1  1 
IV  2  0  2  5  0  5  0  1  1 
v  2  0  3  5  - 5  0  1  1 
VI  3  - 2  4  - 4  0  1  1 
VIl  2  0  2  5  - 5  0  1  1 
VIII  2  - 3  5  0  5  0  1  2 
IX  2  0  2  " 
1  5  1  1  1 
x  1  2  0  3  5  7  12  1  1  2 
Xl  3  0  3  5  6  11  1  1  2 
Xli  2  0  3  5  2  7  1  1  2 
1957  1  2  0  4  7  1  8  1  1  2 
Il  2  0  5  7  0  8  1  1  2 
lllp  2  - 4  7  1  8  1  1  1 
84 Agglomérés de houille  •  Agglomerati dl carbon fossile 
FRANCE  •  SARRE 
FRANCIA  •  SARRE 
f57lc 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en provenance de pays tiers 
Arrivi dai  paesi della  Comunitd e importazioni da  paesi terzl 
1.000 c 
France  •  Francia  1  Sarre· 
Pays fournisseurs  •  Poesl fornitori 
Période  Pays de la Communauté  •  Poesi dello Comunitd 
Periodo 
Allemagne(R.F.)  Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  Pays-Bas  Total  sans la Sarre  France  Total 
Germanio (R.F.)  Belgio  Paesi Bossi  Totale  Germ anla (R.F.)  Francia  Totale 
escl.la Sarre  escl.la Sarre 
1951  - 113  - 113  - 1  1 
1952  - 137  - 137  - 1  1 
1953  36  247  10  293  - 2  2 
1954  104  294  46  444  0  1  1 
1955  87  281  n  445  0  1  1 
1956  86  297  88  471  0  1  1 
1955  x  6  26  6 
1 
38  0  0  0 
Xl  5  25  10  40  0  0  0 
Xli  9  30  7  47  0  0  0 
1956  1  10  25  7  42  0  0  0 
Il  6  14  4  23  0  - 0 
Ill  7  27  9  43  - 0  0 
IV  5  27  4  37  0  0  0 
1 
v  7  30  10  47  - 0  0 
VI  7  32  7  46  0  0  0 
VIl  8  27  9  43  0  0  0 
VIII  7  24  8  40  0  0  0 
IX  7  20  6  32  - 0  0 
x  9  26  8  43  0  0  0 
Xl  8  23  9  40  - 0  0 
Xli  7  21  8  36  - - -
1957  1  7  24  9  40  0  0  0 
llp  10  17  9  36  - - -
lllp  11  36  10  57  - - -
85 ITALIE  •  ITAUA 
cE] 
Agglomérés de houille  •  Agglomerat] di carbon fossile 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en provenance de pays tiers 
Arrivi dai paesi della Comunitd e lmportazloni da paesl terzl 
1.000 t 
Pays fournisseurs  •  Poesl  fornitDri 
Période 
Pays de la Communauté  •  Paesi dello  Comunitd 
Periodo  Allemagne (R.F.) 
Pays tien  Total g6néral 
sans la Sarre  Belgique  France  Total  Poesl cerzl  TottJie generale 
Germanla (R. F.)  Belgio  Francia  Totale 
escl.la Sarre 
1951  . 
1952 
1953  29  0  1  30  13  43 
1954  54  1  3  58  21  79 
1955  65  0  7  73  25  98 
1956  149  0  7  156  53  209 
1955  x  7  - 1  8  - 8 
Xl  6  0  1  8  0  8 
Xli  10  - 1  11  8  19 
1956  1  7  - 2  9  1  10 
Il  7  - 0  7  1  8 
Ill  7  - 0  7  4  12 
IV  11  - 0  11  2  13 
v  17  - 1  17  1  18 
VI  15  - 1  16  6  22 
VIl  16  - 0  16  6  23 
VIII  17  - 1  17  - 17 
IX  13  - 1  14  4  18 
x  17  - 1  18  3  21 
Xl  12  0  1  13  11  24 
Xli  11  - 0  11  13  24 
1957  1  11  - 1  12  24  36 
Il  11  - 0  12  7  19 
Ill  11  - 1  12  5  16 
86 COMMUNAUT~ •  COMUNITÀ 
Briquettes  de lignite  (a)  •  Mattonelle  di  lignite  (a) 
Réceptions dans les pays de la Communauté et importations en provenance de pays tiers 
Arrivl dai paesl della  Comunità e importazionl da paesl terzl 
1.000 t 
Pays de réception  •  Paesi riceventi 
Période 
Allemagne 
Luxem- Commu- (R.f.) 
Perlodo  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
Germ ani a  Sarre 
Belglo  francia  ltalia  l.ussem- Paesi Bass/  Comunitl 
(R.F.)  burgo 
escl. la Sarre 
Réceptions en provenance de pays de la Communauté  •  Arrivi dai  paesi della  Comunità 
1951  6  92  290  55  - 145  240  828 
1952  18  61  303  60  - 152  231  825 
1953  53  n  429  76  13  131  234  1.013 
1954  43  87  411  73  82  139  286  1.121 
1955  24  97  479  94  69  148  290  1.201 
1956  17  99  481  90  54  135  280  1.156 
1956  IV  1  8  38  7  4  12  24  94 
v  2  8  43  7  2  12  24  98 
VI  1  8  37  6  3  12  24  91 
VIl  2  8  45  7  5  12  24  103 
VIII  1  9  41  7  7  12  24  101 
IX  2  9  42  7  4  12  22  98 
x  2  7  43  8  6  12  25  103 
Xl  1  9  35  8  6  12  23  94 
Xli  1  10  45  8  5  12  24  104 
1957  1 p  2  8  40  8  4  11  34  108 
Jlp  2  8  41  8  4  12  24  98 
lllp  1  9  41  8  4  12  25  100 
Importations en  provenance de pays tiers  •  lmportazionl  da paesi  terzi 
1951  732  7  102  - - - - 841 
1952  1.359  1  52  - - - - 1.412 
1953  2.119  - - - - - - 2.119 
1954  3.218  - - - 4  - - 3.m 
1955  4.169  - - - 15  - - 4.184 
1956  3.520  - - - 10  - 0  3.530 
1956  IV  390  - - - 2  - - 392 
v  405  - - - 0  - - 405 
VI  377  - - - - - - 377 
VIl  373  - - - - - - 373 
VIII  383  - - - - - - 383 
IX  283  - - - - - - 283 
x  383  - - - - - - 373 
Xl  207  - - - 2  - - 209 
Xli  75  - - - 1  - - 76 
1957  lp  125  - - - - - - 127 
llp  125  - - - - - - 125 
lllp  128  - - - - - 5  133 
(a)  Pour le seml-coke de lignite voir tableau No 60 de l'Allemagne (R.f.)  •  Peril serni-colce di lignite vedere la tabella No 60 della Germania (R.F.) 
87 ALLEMAGNE (R.F.)  •  GERMAN/A  (ft. F.) 
sans la Sarre • escl. la Sarre 
Briquettes et semi-coke de lignite  •  Mattonelle e semi-coke di lignite 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en  provenance de pays tiers 
Arrivi dai paesi della  Comunltd e lmportazioni da  paesi terzl 
Briquettes de lignite  •  Mattone/le  di  lignite 
Période  Pays  de la  Communauté 
Periodo  Paesl  della  Comunitd 
France 
1  ~~·· 
Total 
Francia  Paesi Bassi  Totale 
1 
1951  4  2  6 
1952  2  16  18 
1953  1  52  53 
1954  3  40  43 
1955  - 24  24 
1956  - 17  17 
1956  1  - 3  3 
Il  - 0  0 
Ill  - 2  2 
IV  - 1  1 
v  - 2  2 
VI  - 1  1 
VIl  - 2  2 
VIII  - 1  1 
IX  - 2  2 
x  - 2  2 
Xl  - 1  1 
Xli  - 1  1 
1957  lp  - 1  1 
llp  - 2  2 
lllp  - 1  1 
(a) Y  compris Suisse: 2  •  Compresa la Svizzera: 2 
(b) Y compris Svisse: 1  •  Compresa la Svizzera: 1 
(c)  Y  compris  Danemark: 2  ·  Compresa  la  Danimarca: 2 
88 
Pays  fournisseurs  •  Paesi  fornitori 
Pays  tiers  •  Paesl  terzl 
Total 
général 
Allemagne  Tchéco-
Totale  Zone sov.  slovaquie  Total 
generale 
Germania  Cecoslo- Totale 
Zona  sov.  vacchi a 
729  3  732  738 
1.359  - 1.359  1.377. 
2.119  - 2.119  2.172 
3.218  - 3.218  3.261 
4.167  - 4.169(a)  4.193 
3.518  - 3.520(c)  3.537 
271  - 272  274 
64  - 64  64 
318  - 318  320 
390  - 390  391 
405  - 405  406 
377  - 377  378 
373  - 373  375 
383  - 384  384 
283  - 285  285 
373  - 373  375 
206  - 207  208 
75  - 75  76 
127  - 127  128 
125  - 125  126 
128  - 128  130 
1.000 c 
1 
Semi-coke de lignite 
Semi-coke  di  lignite 
Pays  tiers  •  Paesi  terzl 
Allemagne  Tchéco-
Zone sov.  slovaquie  Total 
Germ ani  a  Cecoslo- Totale 
Zona sov.  vacchi  a 
1 
68  17  85 
33  27  60 
25  95  120 
20  103  123 
36  119  155 
83  86  169 
- 8  8 
1  2  3 
3  8  12 
6  7  13 
9  7  16 
11  7  18 
9  8  16 
11  7  18 
21  8  28 
4  7  11 
6  8  13 
4  8  12 
3  6  19 
117  6  123 
288  9  297 8 
BELGIQUE  •  BE:LGIO  •  LUXEMBOURG  •  LUSSEMBURGO 
~c 
Briquettes de lignite  •  Mattonelle di lignite 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté et Importations en provenance de pays tiers 
Arrivi dai paesi della  Comunitd e lmportazioni da paesi terzl 
1.000 c 
Belgique  • Selgio 
1 
Luxembourg 
Luuemburgo 
Pays fournisseurs  •  Paesf fornitorf  -
Pays de la 
P6rlode  Pays tiers  Total  Communaut6 
Pays de la Communaut6  •  Pouf dello Comunitd 
Periodo  Paesiterzl  Toto/e  Poesi dello 
Comunitd 
Allemagne 
1 
1  Allemagne 
(R.F.)  Allemagne  Total  (R.F.) 
sans la Sarre  Pays-Bu  Total  zone Sov.  général  sans la Sarre 
Germ  ani  a  Paesi Soul  Totole  Germonio  Totale  Germ  ani  a 
(R.F.) 
1 
zono Sov.  generale  (R.F.) 
escl. la Sarre  escl.la Sarre 
1951  82  10  92  7  99  145 
1952  57  4  61  1  62  152 
1953  72  5  77  - 77  131 
1954  82  5  87  - 87  139 
1955  93  5  97  - 97  148 
1956  94  5  99  - 99  135 
1956  1  7  0  7  - 7  11 
Il  7  0  8  - 8  11 
Ill  9  0  9  - 9  8 
IV  7  0  8  - 8  12 
v  8  1  8  - 8  12 
VI  8  1  8  - 8  12 
VIl  7  0  8  - 8  12 
VIII  8  0  9  - 9  12 
IX  9  0  9  - 9  12 
x  7  1  7  - 7  12 
Xl  8  0  9  - 9  12 
Xli  9  0  10  - 10  12 
1957  1  8  0  8  - 8  11 
Il  7  0  8  - 8  12 
Ill p  9  0  9  - 9  12 
89 FRANCE  •  SARRE  •  ITALIE  •  PAYS-BAS 
FRANCIA  •  SARRf  •  ITALIA  •  PAESI  BASSI 
c~ 
Briquettes de lignite • Mattonelle di  lignite 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté et importations en provenance de pays tiers 
Arrivi dai  paesi della  Comunitd e importazioni da paesi terzi 
1.000 t 
France  •  Francia  Sarre  Italie  •  ltolio 
Pays-Bas 
Poesi Bossi 
Pays  de la Communauté  1 ray, don 
Période  Paesi  dello  Camunità  Paesi terzi  Allemagne  Allemagne 
Total  (R.F.)  Allemagne  Allemagne  (R.F.) 
Periodo 
Allemagne  général  sanslaSarre  (R.F.)  Zone sov.  Total  sana  la  Sarre 
(R.F.)  Allemagne 
Totale  Germ ani a  Germonio  Germonio  Totale  Germ ani  a 
sans 1  a Sarre  Pays-Bas  Total  zone sov.  generale  (R.F.)  (R.F.)  Zona  sov.  (R.F.) 
Germ ani a  Poesi Bassi  Totale  Germonio  escl.laSarre  escl.laSarre 
(R.F.)  zona sov. 
escl.laSarre 
1 
1951  290  - 290  102  392  55  - - - 240 
1952  303  - 303  52  355  60  - - - 231 
1953  421  8  429  - 429  76  13  - 13  234 
1954  404  7  411  - 411  73  82  4  86  286 
1955  472  8  479 
1 
- 479  94  69  15  84  290 
1956  473  8  481  - 481  90  54  10  64  280 
1956  1  34  1  35  - 35  8  3  3  6  23 
Il  36  1  36  - 36  8  3  0  3  21 
Ill  40  1  40  - 40  8  5  1  6  22 
IV  38  0  38  - 38  7  4  2  6  24 
v  42  1  43  - 43  7  2  0  3  24 
VI  36  1  37  - 37  6  3  - 3  24 
VIl  44  1  45  - 45  7  5  - 5  24 
VIII  40  1  41  - 41  7  7  - 7  24 
IX  42  1  42  - 42  7  4  - 4  22 
x  42  1  43  - 43  8  6  - 6  25 
Xl  35  1  35  - 35  8  6  2  8  23 
Xli  45  0  45  - 45  8  5  1  6  24 
1957  1 p  39  1  40  - 42  8  4  - 4  34 
llp  40  1  41  - 41  8  4  - 4  24 
lllp  41  0  41  - 41  8  4  - 4  25 
1 
1 
90 LIVRAISONS  DE  CHARBON  AUX  PA YS  DE 
LA  COMMUNAUTÉ 
ET  EXPORTATIONS  VERS  DES  PAYS  TIERS 
FORNITURE  Dl CARBONE Al PAESI  DELLA  COMUNITÀ 
E ESPORTAZIONI VERSO  PAESI  TERZI COMMUNAUTI:  •  COMUNITÀ 
c~ 
Houille: Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Carbon  fossile:  Forniture ai paesi della  Comunitd e esportazioni verso paesi terzl 
1.000' 
Pays fournisseurs  •  Paesi fornitori 
Période  Âllomog oe (R. F.j 1 
1  1  1 
Periodo  sans la Sarre  Belgique  France  Pays-Bas 
1  Communau" 
Germania (R. F.)  Belgio  Francia 
Sarre 
Paesi Bassi  Comunitd  es cl. 1  a Sarre  , 
Livraisons aux pays de la Communauté  •  Forniture ai paesi della  Comunitd 
1951  9.531  1.362  1.156  7.811  - 19.860 
1952  9.059  2.305  1.039  7.364  4  19.771 
1953  10.290  3.583  1.507  7.n9  249  23.408 
1954  12.383  4.284  1.559  7.715  924  26.865 
1955  9.727  4.995  2.515  7.999  761  25.997 
1956  9.648  3.298  1.076  7.566  658  22.246 
1956  1  813  301  116  739  70  2.039 
Il  627  166  66  655  27  1.541 
Ill  784  311  99  707  70  1.972 
IV  no  338  82  622  57  1.869 
v  731  348  92  592  53  1.816 
VI  922  353  100  664  68  2.108 
VIl  859  247  88  620  60  1.873 
VIII  920  238  95  610  52  1.914 
IX  827  212  80  590  46  1.755 
x  790  262  90  647  59  1.848 
Xl  856  286  81  590  56  1.869 
Xli  749  236  86  529  41  1.641 
1957  1 p  930  226  98  667  59  1.980 
llp  792  245  87  619  55  1.798 
Ill  p  1.042  246  57  629  46  2.021 
Exportations vers des pays tiers  •  Esportazioni verso paesi terzi 
1951  3.880  366 
1  688  582  11  5.527 
1952  3.104  232  539  5~2  15  4.442 
1953  3.264  582  881  1.094  51  5.872 
1954  3.729  1.397  1.288  1.337  112  7.863 
1955  2.825  2.056  3.330  1.n6  110  10.097 
1956  2.489  1.165  1.119  797  152  5.722 
1956  1  167  138  81  77  15  478 
Il  151  39  54  53  4  300 
Ill  246  146  72  85  14  563 
IV  196  124  102  89  14  525 
v  180  124  105  76  13  498 
VI  252  103  120  78  16  568 
VIl  238  113  120  70  14  554 
VIII  231  91  110  66  13  510 
IX  237  80  87  53  14  471 
x  219  82  88  56  14  458 
Xl  190  78  105  51  14  438 
Xli  184  48  76  43  8  359 
1957  1 p  214  50  68  57  14  403 
llp  217  67  66  56  15  421 
lllp  274  81  78  52  11  496 
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 ALLEMAGNE  (R.F.) 
(sans la Sarre) 
Cf6sl 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
94 
Houille 
Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Pays  destinataires  •  Paesi  destlnattlrl 
Pays  de la  Communauté  •  Poesl  dello  Comunitd  Pays  tiers  •  Poesi  terzi 
luxem- Da ne-
Belgique  France  Italie  bourg  Pa}'i•Bas  Total  Autriche  mark  Espagne  Finlande 
Sarre 
Belgio  Francia  ltolio  Lussem- Poesi  Toto/e  Austrio  Do ni- Spogno  Finlondio 
burgo  Boss!  marco 
1 
355  2.747  837  3.127  164  2.301  9.531  2.101  172  - 52 
317  2.766  940  2.993  103  1.940  9.059  1.627  85  117  42 
686  3.031  759  3.391  127  2.296  10.290  1.778  117  152  -
1.915  3.406  745  3.457  118  2.742  12.383  1.889  149  64  -
1.174  2.665  818  2.861  119  2.090  9.727  1.081  174  - 0 
1.133  2.740  803  2.938  136  1.898  9.648  921  137  - 5 
79  211  73  260  8  136  766  72  11  - -
74  208  60  248  8  133  731  75  18  - -
69  219  69  252  9  155  774  63  11  - -
77  227  73  270  10  155  813  68  10  - -
51  168  64  214  13  117  627  70  9  - -
66  229  70  265  12  142  784  66  12  - -
80  216  68  231  10  165  770  71  10  - -
61  192  62  248  7  162  731  56  12  - -
100  220  71  319  12  199  922  79  13  - -
103  242  70  257  14  172  859  83  13  - -
145  307  62  222  11  173  920  89  9  - -
122  241  75  217  10  163  827  86  13  - 2 
109  228  66  229  10  147  790  91  12  - 3 
117  249  61  254  14  161  856  80  12  - 1 
103  221  58  212  12  143  749  83  13  - -
107  302  71  296  11  145  930  87  17  - -
84  264  67  230  12  135  792  70  16  - -
173  348  75  277  12  158  1.042  134  22  - -Corbon  fossile 
Forniture al poesl dello  Comunitd e esportozionl verso poesi terzi 
Pays  destinataires  •  Paesi  destinatari 
Pays  tiers  •  Paesi  terzi 
Royaume- Yougo- Afrique du  Autres  Grèce  Norvège  Uni  Suède  Suisse  slavie  Nord franç.  pays  Total 
Grecia  Norvegia  Regno Unito  Svezia  Svizzerd  }ugoslavia  Africa  del  Altri paesi  Totale 
Nord franc. 
1  1 
288  23  - 270  434  20  1  520  3.880 
270  20  - 287  511  7  1  137  3.104 
207  25  26  406  405  4  - 144  3.264 
91  17  407  334  561  61  - 155  3.729 
53  16  181  373  555  13  - 380  2.825 
48  7  - 392  611  - - 367  2.489 
6  1  - 31  42  - - 67  231 
5  0  - 17  32  - - 60  206 
6  2  - 19  51  0  - 57  210 
- 1  - 24  46  - - 17  167 
0  - - 10  33  - - 29  151 
7  2  - 25  51  - - 85  246 
8  - - 29  43  - - 35  196 
2  1  - 43  42  - - 24  180 
4  - - 50  54  - - 52  252 
7  0  - 41  55  - - 40  238 
2  1  - 35  59  - - 35  231 
6  1  - 39  56  - - 34  237 
6  1  - 40  62  - - 4  219 
2  0  - 44  48  - - 3  190 
5  1  - 12  61  - - 7  184 
3  1  - 36  52  - - 18  214 
6  1  - 30  49  - - 45  217 
13  1  - 22  54  - - 29  274 
Total 
général 
Totale 
generale 
13.411 
12.163 
13.554 
16.113 
12.553 
12.137 
'997 
938 
983 
980 
778 
1.030 
965 
911 
1.174 
1.097 
1.151 
1.064 
1.008 
1.046 
933 
1.144 
1.009 
1.316 
GE.RMANIA  (R.F.) 
(escl. la Sarre) 
16slC 
1.000 t 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
x  1955 
Xl 
Xli 
1  1956 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1957 
Il 
Ill 
9S BELGIQUE 
Houllle 
Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Pays  destinataires  •  Poesi  destinatarl 
Pays  de la  Communauté  •  Poesi  della  Comunitd  Pays  tien •  PaesE  tetzl 
Période 
Allemagne 
(R.F.) 
Periodo  sans la  Luxem- Da ne-
Sarre  France  Italie  bourg  Pays-Bas  Total  Autriche  mark  Espagne  Finlande 
Sarre  Germanie  fronciG  Ital  la  L.u.r.rem- Poesl  Totale  Au.rtria  Da ni- Spogna  Rnlandia 
(R.F.)  burgo  Ba.r.ri  marco  e.rd.la 
Sarre 
1951  - 442  - 570  26  324  1.362  - 3  109  63 
1952  19  1.091  - 668  49  478  2.305  - 37  30  63 
1953  107  1.577  - 836  13  1.050  3.583  2  22  236  -
1954  226  1.304  - 575  31  2.148  4.284  1  18  51  88 
1955  732  1.221  - 184  41  2.816  4.995  0  20  3  35 
1956  295  1.145  - 98  40  1.721  3.298  0  - 8  48 
1955  x  51  111  - 4  3  231  401  0  - - 0 
Xl  24  97  - 4  3  208  336  - - - -
Xli  26  112  - s  5  198  347  - - 3  0 
1956  1  15  118  - 16  4  147  301  - - 3  -
li  8  68  - 7  3  79  166  - -
i 
3  -
Ill  15  118  - 5  4  170  311  - - 0  -
IV  41  120  - 11  4  163  338  - - - -
v  46  107  - 8  4  183  348  - - - 3 
VI  46  114  - 6  4  184  353  - - - s 
VIl  36  83  - 8  2  117  247  - - 1  8 
VIII  33  78  - 10  3  114  238  - - 1  3 
IX  19  72  - 10  2  108  212  - - - 8 
x  16  88  - 8  3  147  262  - - - 11 
Xl  15  94  - 2  3  172  286  - - - 7 
Xli  4  85  - 8  3  136  236  0  - - 3 
1957  1  4  83  - 5  3  130  226  - - - -
Il  16  88  - 4  3  134  245  - - - -
lllp  6  97  - 4  3  135  246  - - - -
96 BELGIO 
Carbon fossile 
Fornlture al paesi della  Comunitd e esportazionl verso paesl terzi 
1.000 t 
Pays  destinataires  •  Paesi destinatari 
Pays  tiers  •  Paesl  terzl 
Total  Période 
Royaume- Yougo- Afrique du  Autres  général 
Periodo  Grèce  Norvège  Uni  Suède  Suisse  slavie  Nord franç.  pays  Total 
Totale 
Grecia  Norvegia  RegnoUnito  Svezia  Svlzzera  Jugoslavia  Africa  del  A/tri paesl  Totale  generale 
Nord franc. 
- 43  - - 96  - - 51  365  1.728  1951 
- 39  - - 50  - - 13  232  2.537  1952 
- 34  192  8  50  0  - 38  582  4.165  1953 
- 20  911  6  230  - - 72  1.397  5.681  1954 
0  30  1.537  31  348  - - 52  2.056  7.050  1955 
0  29  747  30  300  - - 2  1.165  4.463  1956 
- 2  129  - 50  - - 0  182  583  x  1955 
- 4  108  - 36  - - 0  148  484  Xl 
- 2  90  - 66  - - 1  162  509  Xli 
- 3  83  - 48  - - 1  138  438  1  1956 
0  1  27  - 8  - - 1  39  205  Il 
- 6  96  1  42  - - 0  146  457  Ill 
- 2  87  5  30  - - 0  124  462  IV 
- - 76  6  39  - - 0  124  472  v 
- 2  65  10  20  - - 0  103  456  VI 
- 4  70  7  22  - - 0  113  360  VIl 
- 2  61  - 24  - - 0  91  328  VIII 
- 0  58  0  13  - - 0  80  292  IX 
- 4  50  - 17  - - 0  82  344  x 
- 4  47  - 20  - - 0  78  363  Xl 
- 1  26  - 18  - - 0  48  284  Xli 
- 0  38  - 12  - - 0  50  276  1  1957 
- 5  41  - 22  - - 0  67  312  Il 
- 2  56  - 23  - - - 81  327  lllp 
97 FRANCE 
Houille 
Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Pays  destinataires  •  Paesi  destinatari 
Pays  de la  Communauté  •  Paesl  della  Comunità  Pays  tiers  •  Paesi  terzi 
Période  Allemagne 
:~~:.:.  Periodo 
7
l  (R.f.) sans  Luxem·  Da ne-
la Sarre  Belgique  Italie  bourg  Pays-Bas  Total  Autriche  mark  Espagne  Finlande 
Sarre 
Germa nia  Belgio  /ta lia  Lussem- Paesi  Totale  Au stria  Dani·  Spagna  Finlandia 
(R.F.) esc/.  burgo  Bassl  ma rea 
la Sarre 
1 
1951  384  8  217  305  75  167  1.156  49  32  - 7 
1952  549  168  152  95  73  2  1.039  40  10  - 44 
1953  837  144  179  194  63  90  1.507  129  78  39  1 
1954  847  328  154  158  66  6  1.559  43  56  3  68 
1955  1.090  600  202  137  61  425  2.515  99  209  24  76 
1956  371  406  128  64  64  43  1.076  46  101  0  5 
1955  x  85  38  18  14  6  16  177  8  16  - 3 
Xl  88  25  17  14  5  8  157  9  17  - 4 
Xli  64  25  12  16  5  19  141  10  6  - -
1956  1  63  20  12  7  6  8  116  5  7  - -
Il  38  7  7  6  3  s  66  5  - - -
Ill  41  25  12  7  6  8  99  4  - - -
IV  23  29  13  8  5  4  82  4  3  - -
v  27  36  19  5  5  1  92  3  11  - -
VI  29  42  14  7  6  1  100  3  17  - -
VIl  25  36  11  5  5  5  88  2  17  - -
VIII  29  41  9  4  6  6  95  3  15  - -
.... 
IX  24  37  8  3  5  3  80  3  7  - -
x  24  47  9  5  5  - 90  5  7  0  -
Xl  23  42  7  4  5  0  81  4  16  - s 
Xli  25  44  7  4  5  2  86  3  1  - -
1957  1  37  40  5  6  6  3  98  6  - - -
llp  36  30  6  6  6  2  87  6  - - -
11 
Ill  p  32  - 5  9  4  7  57  9  - - -
1  1 
98 FRANCIA 
Carbon  fossile 
Forniture ai paesi della  Comunitd e esportazioni verso paesi terzt 
1.000 c 
Pays  destinataires  •  Paesi  destinatari 
Pays  tiers  •  Paesi  terzi 
Total  Période 
Royaume- Yougo- Afrique du  Autres  général 
Periodo  Grèce  Norvège  Uni  Suède  Suisse  Nord franç.  Total  slavie  pays  Totale 
Grecia  Norvegia  Reg no  Svezia  Svizzera  Jugoslavia  Africa  del  A/tri  paesi  Totale  generale 
Unito  Nord franc. 
- - - 20  355  - 105  120  688  1.844  1951 
- - - - 265  - 135  47  539  1.578  1952 
- - 116  150  267  - 95  6  881  2.388  1953 
- - 557  48  322  - 142  50  1.288  2.847  1954 
- - 1.994  144  526  - 203  55  3.330  5.845  1955 
- - 350  16  442  - 145  14  1.119  2.195  1956 
- - 71  15  45  - 22  0  181  358  x  1955 
- - 46  7  43  - 9  - 134  291  Xl 
- - 44  9  43  - 9  3  125  267  Xli 
- - 22  1  34  - 12  1  81  198  1  1956 
- - 10  1  20  - 17  1  54  120  Il 
- - 4  2  47  - 12  2  72  171  Ill 
- - 26  1  41  - 21  5  102  184  IV 
- - 45  1  34  - 11  0  105  197  v 
- - 50  2  37  - 10  - 120  220  VI 
- - 49  3  37  - 10  - 120  207  VIl 
- - 34  3  42  - 11  1  110  205  VIII 
- - 30  2  36  - 9  0  87  167  IX 
- - 30  - 39  - 6  1  88  178  x 
- - 30  - 36  - 12  2  96  186  Xl 
- - 19  - 39  - 14  - 80  162 
1 
Xli 
- - 14  - 37  - 11  0  68  166  1  1957 
- - 11  - 37  - 11  0  66  154  llp 
- - 11  - 37  - 16  4  78  135  lllp 
1 
99 SARI\E 
Houille 
CE)  Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Pays  destinataires  •  Paesi  destinatori 
Pays  de la Communauté  •  Paesi  della  Comunitd  Pays  tiers  •  Paesl  terzi 
Période 
Allemagne 
Au<ri<hol 
(R.F.) 
Periodo  sans  Luu~  1  Da  ne-
la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  Total  mark  Espagne  Finlande 
Germ ani a  Belgio  Francia  ltalia  u-1 
Paesi  Totole 
'"'"'•  1 
Da ni·  Spagna  Finlandia  (R.F.)  burgo  Sassl  marco  es  cl. 
la Sarre 
1951  3.149  - 4.243  329  81  9  7.811  91  29  5  5 
1952  3.391  1  3.no  118  82  2  7.364  81  18  39  45 
1953  3.483  3  3.936  275  66  16  7.779  196  n  25  - 1954  3.392  3  3.998  253  66  4  7.715  147  76  0  26 
1955  4.051  2  3.692  164  71  18  7.999  243  158  15  12 
1956  3.548  - 3.783  163  71  1  7.566  132  2  - -
1955  x  330  - 339  15  7  2  692  20  1  - 0 
Xl  321  - 321  13  6  1  663  19  4  - -
Xli  302  - 311  15  6  1  634  16  2  - -
1956  1  346  - 371  15  6  1  739  15  - - -
Il  315  - 322  12  6  - 655  14  - - -
Ill  336  - 350  15  6  - 707  18  1  - -
IV  293  - 307  15  6  - 622  14  1  - -
v  263  - 309  14  6  - 592  13  - - -
VI  300  - 347  11  6  - 664  14  - - -
VIl  292  - 308  14  6  - 620  8  - - -
VIII  286  - 305  13  6  - 610  6  - - -
IX  273  - 300  12  6  - 590  6  - - -
x  309  - 317  15  6  - 647  7  - - -
Xl  284  - 287  14  6  - 590  7  - - -
Xli  250  - 262  13  5  - 529  8  - - -
1957  1  312  - 336  14  6  - 667  9  - - -
llp  293  - 308  13  5  - 619  9  - - -
lllp  273  - 338  12  7  - 629  7  - - -
100 SARRE 
Carbon fossile 
Forniture al paesl della  Comunitd e esportazioni verso paesi terzi  EJC 
1.000 t 
Pays  destinataires  •  Poerl  destinatari 
Pays  tiers  •  Paesi  terzl 
Total  Période 
Royaume- Yougo- Afrique du  Autres  général 
Periodo  Grlce  Norvège  Suède  Suisse  slavie  Nord franç.  Total  Uni  pays  Totale 
Grecia  Norvegia  RegnoUnito  Svezia  Svizzera  }ugoslavia  Africa  del 
A/tri  paesi  Totale 
1 
generale 
Nord franc. 
- - - 69  292  - 46  45  582  8.393  1951  - - - 17  253  - 100  - 552  7.916  1952  - - 227  108  315  - 142  4  1.094  8.873  1953  - - 498  69  355  - 159  8  1.337  9.052  1954  - - 742  84  440  - 79  2  1.776  9.775  1955  - - 231  - 360  - 72  - 797  8.362  1956 p 
- - 28  - 34  - - - 83  775  x  1955 
- - 21  - 28  - 10  - 83  746  Xl 
- - 20  - 26  - 6  - 70  704  Xli 
- - 18  - 30  - 14  - 77  816  1  1956 
- - 7  - 27  - 5  - 53  708  Il 
- - 24  - 33  - 9  - 85  793  Ill 
- - 30  - 36  - 8  - 89  711  IV 
- - 26  - 31  - 5  - 76  668  v 
- - 24  - 33  - 7  - 78  742  VI 
- - 24  - 32  - 5  - 70  690  VIl 
- - 23  - 30  - 6  - 66  676  VIII 
- - 14  - 27  - 6  - 53  643  IX 
- - 17  - 28  - 3  - 56  703  x 
- - 12  - 27  - 4  - 51  641  Xl 
- - 10  - 25  - - - 43  572  Xli 
- - 14  - 30  - 4  - 57  725  1  1957 
- - 13  - 29  - 5  - 56  675  llp 
- - 12  - 34  - - - 52  682  lllp 
1 
101 PAYS·BAS 
Houille 
Cl
69 l 
Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Pays  destinataires  •  Paesi  destinacari 
Pays  de la Communauté  •  Paul  della  Comunitd  Pays  tiers  •  Paesi  terzi 
Période 
Allemagne 
(R.F.) 
Periodo  sans  Luxem- Dane-
la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Total  Autriche  mark  Espagne  Finlande 
Sarre  Germ ani a  Belgio  Francia  lcalia  lussem•  Totale  Austria  Da ni- Spagna  Finlandia 
(R.F.)  burgo  marco 
es cl. 
la Sarre 
1951  - - - - - - - - - - -
1952  - 4  - - - - 4  - - - -
1953  10  171  64  - 4  - 249  - - - -
1954  87  499  339  - - - 924  1  - - -
1955  170  330  260  - - - 761  2  - - -
1956  135  301  222  - - - 658  6  - - -
1955  x  11  31  25  - - - 68  0  - - -
Xl  12  30  26  - - - 67  0  - - -
Xli  11  29  17  - - - 57  0  - - -
1956  1  11  35  24  - - - 70  0  - - -
Il  6  12  8  - - - 27  0  - - -
Ill  17  32  21  - - - 70  0  - - -
IV  11  27  19  - - - 57  0  - - -
v  11  24  18  - - - 53  0  - - -
VI  15  28  24  - - - 68  1  - - -
VIl  11  23  25  - - - 60  0  - - -
VIII  10  24  17  - - - 52  1  - - -
IX  12  25  10  - - - 46  0  - - -
x  11  29  19  - - - 59  1  - - -
Xl  10  21  24  - - - 56  1  - - -
Xli  8  21  12  - - - 41  1  - - -
1957  lp  7  26  26  - - - 59  1  - - -
llp  8  26  21  55  1 
1  - - - - - -
lllp  7  26  13  - - - 46  0  - - -
102 PAfSI-BASSI 
Carbon fossile 
Forniture al paesl della  Comunitd e esportazionl verso paesi terzi  ~c 
1000 t 
Pays  destinataires  •  Paesi  destinatari 
Pays  tiers  •  Paesi  terzi 
Total  Période 
Royaume- Yougo- Afrique du  Autres  général 
Periodo  Grèce  Norvège  Suède  Suisse  Nord franç.  Total 
Uni  slavie  pays  Totale 
Grecia  Norvegio 
RegnoUnito 
Svezia  Svizzera  }ugoslavia  Africa  del  Altri paesi  Totale  generale 
Nord franc. 
- - - - - - - 11  11  11  1951 
- - - - - - - 15  15  19  1952 
- 0  - - 39  - - 12  51  300  1953 
- 13  - - 87  - - 8  110  1.034  1954 
- 11  - - 93  0  - 3  110  870  1955 
- 3  - - 138  0  - 6  152  811  1956 
- - - - 9  - - 1  9  77  x  1955 
- 1  - - 6  - - - 8  75  Xl 
- 1  - - 8  - - 1  10  68  Xli 
- - - - 14  - - 1  15  85  1  1956 
- - - - 3  - - 1  4  29  Il 
- - - - 13  - - 1  14  84  Ill 
- 1  - - 13  - - 1  14  n  IV 
- - - - 13  - - 0  13  66  v 
- - - - 14  - - 1  16  84  VI 
- - - - 13  - - 0  14  73  VIl 
- - - - 13  - - - 13  65  VIII 
- 1  - - 12  - - 1  14  60  IX 
- - - - 12  - - 1  14  73  x 
- 2  - - 11  0  - 1  14  70  Xl 
- - - - 7  - - 1  8  49  Xli 
- 2  - - 11  - - 1  14  73  1  p  1957 
- 2  - - 12  - - 0  15  70  llp 
- 2  - - 9  - - 0  11  57  lllp 
1  ' 
1 
103 COMMUNAUTS •  COMUNITÀ 
c~ 
104 
Coke de four: Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Coke da cokeria: Forniture ai paesi della  Comunitd  e esportazioni verso paesi terzl 
Pays fournisseurs  •  Paesi  fornitorl 
Période  Allemagne 
Periodo 
(R.F.) 
Belgique  France  Italie  Pays-Bas  sans la Sarre 
Germ ani  a  Belgio  Francia 
Sarre 
ltalia  Paesi Bassl  (R.F.) 
escl. la Sarre 
Livraisons aux pays de la Communauté  •  Forniture ai paesl della  Comunitd 
1951  6.083  256  35  1.083  - 636 
1952  6.593  543  24  941  148  754 
1953  5.855  365  29  n4  27  670 
1954  5.401  562  17  800  - 839 
1955  7.130  498  43  671  66  1.110 
1956  7.147  626  36  730  49  1.167 
1956  1  615  53  2  65  20  98 
Il  556  45  1  39  4  73 
Ill  623  59  2  58  8  110 
IV  589  52  3  66  4  98 
v  609  58  1  71  4  97 
VI  588  52  2  67  1  95 
VIl  598  51  1  69  2  94 
VIII  598  49  1  65  3  97 
IX  592  52  4  57  2  106 
x  613  54  6  56  - 94 
Xl  577  51  7  56  - 112 
Xli  590  49  7  60  1  95 
1957  1 p  588  54  1  59  1  97 
llp  542  53  - 57  8  97 
lllp  571  66  0  73  132 
Exportations vers des pays tiers  •  E.sportazionl verso paesl terzl 
1951  3.866  228  68  8  15  538 
1952  4.024  415  32  6  79  637 
1953  3.220  456  71  4  70  sn 
1954  4.430  326  108  1  51  627 
1955  4.070  278  189  4  14  764 
1956  3.754  300  79  0  0  826 
1956  1  290  26  12  0  - 91 
Il  188  18  6  0  - 49 
Ill  315  15  8  - - 38 
IV  356  17  3  - - 60 
v  359  21  6  0  - 69 
VI  283  32  8  - 0  78 
VIl  319  38  8  - - 85 
VIII  320  31  6  - - 80 
IX  344  36  7  0  - 59 
x  340  23  6'  0  - 65 
Xl  298  14  4  0  - 66 
Xli  321  30  5  0  - 86 
1957  1 p  283  19  7  0  - 54 
llp  204  6  3  - - 24 
lllp  247  7  7  - - 37 
1.000 c 
Communauté 
Comunitd 
8.093 
9.003 
7.720 
7.619 
9.518 
9.755 
854 
718 
860 
812 
840 
805 
815 
813 
813 
824 
802 
801 
800 
757 
4.723 
5.193 
4.398 
5.543 
5.319 
4.958 
419 
262 
377 
435 
455 
400 
450 
437 
446 
434 
382 
441 
363 
237 
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 ALLEMAGNE (R. F.) 
sans la Sarre 
Cl ni 
P6riode 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
106 
Coke de four 
Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Pays  destinataires  •  Poesi  destinatari 
Pays  de la  Communaut!S  •  Paai della  Comunitcl  Pays  tiers  •  Poesl  terzi 
Luxem·  Da  ne. 
Belgique  France  Italie  bourg  Pays.Bas 
Sarre 
Total  Autriche  mark  Espagne  finlande 
8elgio  Francia  ltalia  Lussem·  Paesi  Totale  Auscria  Da ni- Spagna  Flnlandia 
burgo  8ossi  marca 
- 3.020  23  2  2.885  153  6.083  186  869  - 94 
- 3.427  15  2  2.970  179  6.593  240  901  - 135 
8  2.755  13  11  2.798  270  5.855  275  814  40  43 
48  2.179  33  23  2.n3  346  5.401  336  1.111  3  38 
60  3.376  147  21  3.140  386  7.130  313  1.000  - 91 
59  3.463  119  4  3.188  315  7.147  309  858  - 74 
6  284  13  1  271  27  602  28  73  - 9 
6  271  13  1  261  26  578  29  79  - 5 
6  286  16  2  273  31  615  32  73  - 6 
6  294  9  1  275  30  615  31  108  - 3 
4  272  9  1  248  22  556  28  52  - 1 
6  283  14  0  283  35  623  29  91  - 5 
5  2n  12  0  272  24  590  25  108  - 5 
5  287  13  0  276  27  609  25  101  - 7 
5  284  15  0  258  26  588  22  73  - 7 
7  290  14  0  260  28  599  24  68  - 8 
4  292  9  0  272  21  598  25  55  - 8 
4  289  6  0  271  22  592  29  50  - 5 
s  311  s  0  257  34  613  21  35  - 12 
s  290  6  0  254  23  577  24  37  - 6 
4  294  6  0  261  24  590  27  61  - 4 
4  301  5  1  254  24  588  28  81  - 2 
4  281  5  0  229  23  542  31  52  - s 
6  301  5  1  232  26  571  27  65  - 8 
1  1 Coke da cokeria 
Forniture ai paesi della  Comunltd e esportazlonl verso paesl terzi 
Pays  destinataires  •  Paesi  destinatari 
Pays  tien •  Paesl terzl 
Yougo- Afrique du  Autres  Grèce  Hongrie  Norvège  Suède  Suisse  slavie  Nord franç.  pays  Total 
Grecia  Ungherla  Norvegïa  Svezia  Svlzzera  }ugoslavia  Africa del  A/tri paesi  Total 
Nord franc. 
11  - 93  1.892  328  335  - 58  3.866 
15  - 91  1.922  412  283  - 25  4.024 
18  35  94  1.300  384  190  - 27  3.220 
14  219  93  1.524  422  236  - 433  4.430 
15  206  109  1.648  414  19  - 256  4.070 
14  13  95  1.n4  469  1  - 147  3.754 
1  9  12  149  44  0  - 31  356 
2  11  8  132  36  - - 24  326 
3  17  12  105  19  - - 19  287 
- 0  12  109  20  - - 7  290 
0  0  10  90  4  - - 4  188 
0  13  10  116  16  - - 31  315 
1  - 7  161  44  - - 4  356 
2  0  5  162  45  - - 12  359 
- 0  5  110  44  - - 21  283 
1  - 6  149  46  - 1  - 17  319 
2  - 5  168  47  - - 10  320 
3  0  8  194  46  - - 8  344 
1  0  5  200  50  -
1  - 15  340 
2  - 4  168  46  1  - 10  298 
2  0  15  143  61  1  - 6  321 
1  0  4  135  25  1  - 4  283 
1  0  3  87  22  - - 3  204 
5  - 1  125  10  0  - 7  247 
1  1 
Total 
général 
Totale 
generale 
9.949 
10.617 
9.075 
9.830 
11.201 
10.901 
958 
904 
902 
906 
744 
938 
945 
968 
870 
918 
918 
935 
953 
875 
911 
871 
746 
818 
GfRMANIA (R. F.J 
esc/. la Sarre 
!nlc 
1.000 t 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
x  1955 
Xl 
Xli 
1  1956 
Il 
Ill 
tV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1957 
Il 
Ill 
107 BELGIQUE 
Coke de four 
c 173\  Livraisons aux pays de la .Communauté et exportations vers des pays tiers 
Pays  destinataires  •  Paeri destinatori 
Pays  de la  Communauté  •  Paesi della  Comunitd  Pays  tiers  •  Paesi  terzi 
Période 
Allemagne! 
(R.F.) 
sans la  Luxem·  Dane-
Periodo 
Sarre  France  Italie  bourg  Pays-Bas  Total  Autriche  mark  Espagne  Finlande 
Sarre 
1  G«moo;o  Francia  ltolio  Lussem·  Paesi  Totale  Austria  Do ni·  Spagna  Finlandia  (R.F.)  burgo  Bos si  marco  esc/.ia 
Sarre 
1951  3  117  - - 136  - 256  - 27  10  39 
1952  201  197  - - 140  5  543  0  176  3  9 
1953  21  220  - - 102  22  365  9  240  23  3 
1954  1  451  - - 102  8  562  7  131  33  19 
1955  23  356  - - 92  27  498  1  179  7  10 
1956  115  386  - - 91  33  626  0  230  - 8 
1955  x  6  10  - - 3  2  21  - 15  - -
Xl  5  34  - - 3  2  44  - 9  - 2 
Xli  7  43  - - 3  3  55  - 17  3  0 
1956  1  11  35  - - 4  3  53  - 24  - 2 
Il  8  31  - - 4  1  45  - 12  - -
Ill  21  33  - - 3  2  59  - 11  - 0 
IV  15  30  - - 4  3  52  - 8  - 4 
v  22  27  - - 7  2  58  - 14  - 0 
VI  17  23  - - 9  3  52  0  15  - 0 
VIl  3  36  - - 8  4  51  0  33  - 1 
VIII  5  35  - - 6  3  49  - 27  - 0 
IX  3  37  - - 10  3  52  0  33  - -
x  4  36  - - 11  3  54  - 19  - 1 
Xl  2  33  - - 12  4  51  - 9  - -
Xli  4  31  - - 13  2  49  - 23  - -
1957  1  1  34  - - 15  5  54  - 14  - -
Il  2  30  1  - 14  4  53  - 5  - -
lllp  - 43  - - 18  5  66  - 4  - -
108 BELG/0 
Coke da  cokerla 
Forniture ai paesi della  Comunitd e esportazionl verso paesi terzi  1731 c 
1.000 ~ 
a  ys  estrnata1res  •  p  d  .  aes1  estmatar1  p  . d  . 
Pays  tiers  •  Paesi  terzi 
1 
1  Total  Période 
Yougo•  Afrique du  Autres  général 
Periodo  Grèce  Hongrie  Norvège  Suède  Suisse  Nord franç.  Total  slavie  pays  Totale 
Grecia  Ungheria  Norvegia  Svezia  Svizzera  }ugoslavia  Africa  del  Altri paesi  Totale  generale 
Nord franc. 
1 
- - 4  10  86  15  - 37  228  484  1951 
- - 15  - 43  137  - 32  415  958  1952 
- 25  6  88  17  33  - 12  456  821  1953 
- 99  4  11  17  - - 5  326  888  1954 
- 49  9  8  8  - - 8  278  776  1955 
0  - 8  37  12  - - s  300  926  1956 
- - - - - - - 0  15  36  x  195S. 
- - 2  - - - - 0  13  57  Xl 
- - 2  4  - - - 0  26  82  Xli 
- - - - - - - 0  26  79  1  1956 
0  - 2  1  - - - 3  18  63  Il 
- - 2  2  - - - 0  15  74  Ill 
- - - s  - - - 0  17  68  IV 
- - - 5  1  - - 0  21  79  v 
- - 2  13  1  - - 0  30  82  VI 
- - - 3  1  - - 0  38  89  VIl 
- - - 3  1  - - 0  31  80  vm 
- - 2  - 2  - - 0  36  88  IX 
- - - 2  1  - - 0  23  77  x 
- - 2  1  1 .  - - 0  14  65  xr 
- - - 2  4  - - - 30  79  Xli 
- - - - s  - - 0  19  73  1  1957 
- - - - 1  - - - 6  59  Il 
- - - 2  0  - - 0  7  73  lllp 
1 
1 
109 FRANCE· SARRE 
Coke de four 
c~ 
Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
France  •  Francia 
Pays  destinataires  •  Poesl  destinotari 
Période  Pays  de la  Communauté  •  Paesi dello  Comunitd  Pays  tien  •  Poesl  terzl 
Periodo 
Allemagne 
(R.F.) sans  Pays-Bu  Dane-
la Sarre  Belgique  Italie  Total  Aot<l<hoj  mark  Espagne  Finlande  Suède 
Germ ani  a  Sarre  Poesi  Selgio  ltalia  Totale  Austrio 
1 
Do ni·  Spog110  Finlondio  Svezio 
I(R.F.) escl.  Bossi  more  a 
la Sarre 
1951  - 2  17  16  - 35  - 14  1  - 1  10  -
1952  - - 24  - - 211  - - 1  - 3  -
1953  8  - 21  - - 29  2  21  2  - 0 
1954  11  4  2  - - 17  2  6  3  36  -
1955  20  7  3  - 14  43  4  86  0  12  15 
1956  7  0  26  - 2  36  - 4  - - 7 
1955  x  4  1  0  - 0  5  1  10  - 2  5 
Xl  3  0  0  - 0  3  0  11  - 2  3 
Xli  3  1  0  - - 4  0  5  - - 4 
1956  1  1  0  0  - 0  2  - 2  - - 2 
Il  0  - 0  - - 1  - 2  - - 1 
Ill  1  - 0  - 0  2  - - - - 1  -
! 
IV  2  0  0  - 0  3  - - - - -
v  - - 0  - 1  1  - - - - 2 
VI  - - 2  -
1 
- 2  - - - - 1 
VIl  0  0  1  - - 1  - - - - - -
VIII  - - 1  - 0  2  - - - - -
IX  1  - 3  - 0  4  - - - - -
x  - - 6  - - 6  - - - -
1 
-
Xl  1  - 6  - - 7  - - - - -
Xli  1  - 6  - - 7  - - - - -
1957  1  - - 1  - - 1  - - - - -
llp  - - - - - - - - - - -
Ill  p  - - - - - - - - - - -
1 
110 FRANCIA • SARRe 
Coke da  cokeria 
Forniture ai paesi della  Comunitd e esp_ortazioni verso paesi terzi  I
74 IC 
1.000 c 
France  •  Francia  Sarre 
Pays  destinataires  •  Paesi  destinatori  Pays  destinataires  •  Paui dutinatori 
Pays  ciers  •  Paesl  terzi 
Pays  de  la  Communauté 
Total  Paesi  della  Comunitd  Total  Période 
général  Allemagne  Pays  tiers  général  Periodo 
Afrique du  Autres  Totale  (R.F.)  Paesi terzi  Totale  Suisse  Nordfranç.  Pays  Total 
generale  sans la Sarre  France  Total 
generale 
s,;zzera  Africa  del  Totale  Germania  Francia  Totale 
Nord franc.  Altri Paesi  (R.F.) 
escl. la Sarre 
1 
28  15  1  68  t03  151  932  t.083  8  1.09t  1951 
12  15  2  32  56  120  821  94t  6  947  1952 
29  15  2  71  100  150  624  774  4  778  1953 
40  20  1  108  126  173  627  800  1  80t  1954 
48  19  4  189  232  146  525  67t  4  675  1955 
50  17  1  79  114  136  594  730  0  731  1956 
4  2  - 24  30  9  42  51  - 51  x  1955 
2  2  - 2t  25  10  39  48  - 48  Xl 
4  1  0  14  18  12  47  59  0  59  Xli 
4  4  0 
1 
t2  14  13  !52  65  0  65  1  1956 
1  2  0  6  7  4  3S  39  0  39  Il 
s  4  0  8  10  10  47  58  - 58  Ill 
3  - 0  3  5  13  53  66  - 66  IV 
4  - - 6  7  14  57  71  0  71  v 
6  - - 8  10  14  53  67  - 67  VI 
4  4  - 8  9  14  55  69  - 69  VIl 
5  1  0  6  7  12  53  65  - 65  VIII 
5  3  0  7  11  10  47  57  0  57  IX 
6  1  0  6  t2  9  47  57  0  57  x 
4  - 0  4  to  10  46  56  0  56  Xl 
4  0  0  5  t2  12  48  60  0  60  Xli 
4  3  0  7  8  10  49  59  0  59  1  1957 
3  0  - 3  3  10  47  57  - 57  llp 
5  2  0  7  7  10  63  73  - 73  lllp 
111 ITALIE  •  PAYS-BAS 
Coke de four 
C[7s  1  Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Italie  •  ltatia  Pays-Bas  •  Paesi Bassi 
Pays destinataires  •  Paesi destinatarl  Pays destinataires  •  Paesi destinatari 
Communauté  Pays  tiers 
Période  Comunità  Paesi terzi 
Pays de la Communauté  •  Paesl della Comunità 
Periodo 
Total 
Allemagne 1  général  Allemagne 1 
1  (R.F.)  Yougo-
Totale  (R.F.)  Luxem• 
sanslaSarre  France  Espagne  slavie 
generale  sanslaSarre  Belgique  France 
1 
bourg  Total 
Germania  1  Francia  Spagna  Jou go- Germania  Belgio  Francia  lussem- Totale 
(R.F.)  slavia  (R.F.)  burgo 
escl.laSarre  escl.laSarre 
1951  - - 15  - 15  -
1  5  445  186  636 
1952  - 148  72  7  227  - 2  518  234  754 
1953  - 27  58  12  97  2  17  448  203  670 
1954  - - 51  - 51  3  24  565  246  839 
1955  65  1  14  - 81  13  73  721  304  1.110 
1956  35  14  - - 49  12  47  744  363  1.167 
1955  x  18  - - - 18  1  6  62  25  94 
Xl  26  - - - 26  - 6  59  26  91 
Xli  21  1  - - 22  - 4  62  25  91 
1956  1  18  3  - - 20  1  3  66  27  98 
Il  4  - - - 4  0  3  53  17  73 
Ill  8  - - - 8  1  3  70  36  110 
IV  3  1  - - 4  3  4  63  28  98 
v  1  2  - - 4  2  5  61  28  97 
VI  1  1  - - 1  1  5  62  27  95 
VIl  1  2  - - 2  0  5  59  29  94 
VIII  - 3  - - 3  1  3  62  30  96 
IX  - 2  - - 2  2  5  60  40  106 
x  - - - - - 2  2  61  30  94 
Xl  - - - - - 1  4  69  37  112 
Xli  - 1  - - 1  1  4  58  32  95 
1957  1  - 1  - - 1  1  4  62  29  97 
llp  - 8  - - 8  0  6  57  34  97 
lllp  1  9  79  43  132 
1 
112 ITAL/A  •  PAESI  BASSJ 
Coke da  cokeria 
Forniture al paesi della  Comunitd e esportazioni verso paesi terzi  Fslc 
1.000 t 
Pays-Bas  ·  Paesl  8assi 
Pays  destinataires  •  Paesi  destintrtari 
-
Pays  tiers  •  Paesi  terzl  Période· 
Total 
Periodo  1  général 
Danemark  Espagne  Finlande  Norv6ge  Su6de  Suisse  1  Autno  Total  Toto/e 
Pays  generale 
Danimarca  Spogna  Finlandia  NorvegiG  Svezia  Svizzera  A/tri Paesi  Totale 
1 
1 
1 
- - - 7  324  84  123  538  1.174  1951 
27  - 13  16  396  134  54  637  1.393  1952 
33  5  7  1  386  113  32  577  1.247  1953 
51  9  13  4  419  124  7  627  1.465  1954 
103  4  35  18  452  116  35  764  1.874  1955 
109  - 39  27  466  138  46  826  1.993  1956 
9  - 4  2  45  5  3  69  163  x  1955 
9  - 3  2  48  4  6  72  163  Xl 
10  - .5  2  57  9  7  89  181  Xli 
14  - 5  2  60  7  2  91  188  1  1956 
8  - - 0  36  2  2  49  122  Il 
5 
1 
- - 1  25  7  0  38  148  Ill 
3  - 3  2  29  16  7  60  157  IV 
10  - 1  4  35  19  1  69  166  v 
10  - - - 40  16  12  78  173  VI 
14  - - 2  44  21  3  84  t78  VIl 
18  - 4  3  36  13  8  80  177  VIII 
8  - 7  2  26  12  4  59  165  IX 
4  - 9  3  38  10  0  65  159  x 
8  - 4  2  39  7  6  66  178  Xl 
7  - 6  s  58  9  1  86  t81  Xli 
s  - 8  3  36  2  0  54  152  1  1957 
2  - - 1  15  6  0  24  121  llp 
5  - 2  4  19  6  1  37  169  lllp 
113 COMMUNAUT~ •  COMUNITÀ 
c~ 
114 
Agglomérés de houille: Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Agglomerotl di corbon fossile: Forniture ai poesi dello  Comunitd e esportazioni verso paesi terzl 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1  p 
llp 
lllp 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 p 
llp 
lllp 
Allemagne (R. F.)  1 
sans la Sarre 
Germania  (R.F.) 
escl. la Sarre 
Belgique 
Belgio 
Pays fournisseurs  •  Paesi fornitori 
France 
Francia 
Pays-Bu 
Paesi Bassi 
Communauté 
Comunità 
Livraisons aux pays de la Communauté  •  Forniture ai paesl della  Comunitd 
194 
203 
320 
454 
497 
556 
44 
37 
43 
42 
44 
47 
51 
50 
48 
54 
48 
45 
48 
49 
53 
65 
70 
61 
65 
70 
70 
6 
5 
6 
4 
5 
5 
6 
7 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
226 
262 
286 
319 
461 
628 
50 
25 
43 
59 
68 
68 
51 
56 
48 
56 
56 
48 
52 
56 
49 
4 
2 
3 
7 
20 
9 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
15 
106 
160 
179 
17 
7 
15 
12 
16 
14 
17 
14 
15 
16 
19 
15 
20 
19 
25 
Exportations vers des pays tiers  •  Esportazloni verso paesi terzi 
105 
40 
8 
7 
17 
13 
5 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
74 
48 
30 
16 
18 
18 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
10 
20 
29 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
2 
2 
424 
467 
624 
886 
1.138 
1.m 
112 
70 
103 
115 
130 
129 
119 
121 
112 
126 
124 
108 
120 
125 
127 
244 
158 
103 
98 
125 
130 
14 
7 
tt 
9 
10 
11 
9 
10 
9 
13 
14 
13 
15 
13 
13 Pliriode 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 p 
llp 
lllp 
Agglomérés de houille  •  Agglomerati di carbon  fossile 
Exportations vers des pays tiers  •  E.sportazioni verso paesi terzi 
Pays  destinataires  •  Paesi  destinatari 
1 
1  1  1  1 
Autriche  Danemark  Espagne  Finlande  Suisse 
Austria 
1 
Oanimarca  Spagna  Flnlandia  Svizzera 
16  13  7  19  112 
16  48  - 2  55 
15  13  - - 54 
14  20  - - 54 
16  25  - 7  71 
18  25  - - 84 
2  2  - 2  1  7 
2  2  - 0  10 
1  1  - 2  9 
2  2  - - 10 
1  1  - - 4 
2  2  - - 7 
1  2  - - 6 
1  2  - - 6 
.1  2  - - 8 
2  2  - - 5 
1  3  - - 6 
2  3  - - 5 
2  2  - - 8 
1  2  - - 9 
3  2  - - 9 
4  2  - - 9 
3  2  - - 8 
3  2  - - 8 
1  1  1 
COMMUNAUTÈ  •  COMUNITÀ 
lnlc 
t.OOO t. 
1 
Autres  pays  Total 
Altri  paesi  Totale 
76  244 
40  158 
22  104 
9  97 
6  125 
3  130 
0  13 
- 15 
1  15 
- 14 
- 7 
- tt 
- 9 
1  10 
- 11 
0  9 
- 10 
- 9 
- n 
2  14 
- 13 
- 15 
- u 
0  13 
115 ALLEMAGNE (R.F.) • PAYS-BAS 
sans la Sarre 
Agglomérés de houille 
c  1
78
1 
Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Allemagne (R.F.)  sans la Sarre  •  Germania (R.F.)  ucl./a Sarre 
Pays  destinataires  •  Paui dutinatari 
Pays  de la  Communauté  ·  Paui della  Comunitd  Pays  tiers  •  Paesi  terzi 
Période 
Doaem"kl 
Periodo 
Luxem-
Belgique  France 
Sarre 
Italie  bourg  Pays-Bas  Total  Autriche  Suisse 
Belgio  Francia  ltalia  Lussem- Paesi Bassi  Totale  Austria  Oanimarcal  Svizzera 
burgo 
1 
1 
1951  - - - - 1  193  194  3  4  45 
1952  - - - - - 203  203  4  28  38 
1953  5  37  1  30  - 248  320  14  13  32 
1954  15  105  0  48  0  286  454  14  20  26 
1955  23  85  0  38  0  350  497  13  25  26 
1956  27  85  0  72  5  365  556  16  25  29 
1955  x  2  6  0  5  - 27  40  1  2  2 
Xl  2  6  0  4  0  25  36  2  2  2 
Xli  2  8  0  4  - 28  43  1  1  2 
1956  1  2  9  0  4  - 28  44  2  2  2 
Il  2  6  0  4  1  25  37  1  1  2 
Ill  2  7  - 4  1  30  43  2  2  3 
IV  2  6  0  5  0  29  42  1  2  2 
v  2  7  - 5  0  30  44  1  2  2 
VI  3  7  0  6  0  31  47  1  2  2 
VIl  2  8  0  8  0  32  51  1  2  2 
VIII  2  7  0  8  0  32  50  1  3  3 
IX  2  7  - 7  1  32  48  1  3  2 
x  2  9  0  9  1  33  54  2  2  3 
Xl  3  7  - 6  1  31  48  - 2  3 
Xli  2  6  0  6  1  30  45  2  2  3 
1957  1  2  7  0  6  1.  31  48  3  2  3 
Il  2  7  0  7  1  32  49  3  2  4 
lllp  2  9  0  8  1  33  53  2  2  4 
116 Allemagne(R.F.)  •  Germania(R.F.) 
Pays  destinataires 
Paesi  destinatari 
Pays  tiers 
Paesi  terzi 
Total 
Autres  général 
pays  Total 
Totale 
Al tri  Totale  generale 
paesi 
12  65  259 
1  70  273 
3  61  381 
5  65  519 
s  70  567 
- 70  623 
0  5  45 
- 6  42 
- 5  48 
- 6  50 
- 5  42 
- 6  49 
- 4  47 
- 5  49 
- 5  51 
- 6  56 
- 7  57 
- 6  54 
- 7  61 
- 7  55 
- 8  52 
- 8  56 
- 8  58 
- 8  61 
Agglomerati di  carbon  fossile 
GERMAN/A  (R. F.)  • PAESI  BASS# 
esc/. /a Sarre 
Fornlture ai paesl della  Comunitd e esportazioni verso paesi terzi  ~c 
1.000 t 
Pays-Bas  •  Paesi Bassi 
. Pays  destinataires  •  Paesi destinatari 
Pays  de la  Communauté  !  Pays  tiers 
Poesi  della  Comunitd  Paesi terzi 
Période 
Allemagne  Total  y  Total  Periodo  sans la  compris  général 
Sarre  Belgique  France  Total  Suisse  autres pays 
Totale 
Germania  Belgio  Francia  Toùrle  Svizzero  Totale  generale 
esc/. /a  compresi 
Sarre  oltri paesi 
- - - - - - - 1951 
- - - - - - - 1952 
- 4  10  15  4  4  19  1953 
37  22  47  106  10  10  116  1954 
57  26  n  160  18  20  179  1955 
63  29  87  179  26  29  208  1956 
4  3  8  15  2  2  17  x  1955 
4  3  8  16  2  2  18  Xl 
4  1  7  13  2  3  16  Xli 
7  3  7  17  2  2  19  1  1956 
2  1  4  7  1  1  8  Il 
s  2  8  15  2  2  18  Ill 
4  2  6  12  2  2  14  IV 
s  3  8  16  2  2  19  v 
6  2  7  14  3  3  17  VI 
7  2  8  17  1  2  19  VIl 
4  3  8  14  1  2  16  VIII 
7  2  7  15  1  2  17  IX 
6  3  7  16  3  3  19  x 
6  3  11  19  4  4  24  Xl 
5  3  7  1.5  3  3  18  Xli 
6  4  10  20  3  4  24  1  1957 
6  4  9  19  2  2  21  Il 
9  5  11  25  2  2  28  lllp 
1 
117 -BELGIQUE· FRANCE 
Agglomérés de houille 
c  1
79
1 
Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Belgique  •  Belgio 
Pays  destinataires  •  Poesl  destlnotGri 
Pays  de la  Communauté  •  Paesi  della  Comunitd  Pays  tien •  Paesl  terzl 
Période 
Periodo 
Alle-
magne 
(R.F.)  Luxem- Pays- Da  ne- Autres 
sans la  France  Italie  bourg  Bas  Total  Autriche  mark  Espagne  Finlande  Suisse  pays 
Sarre 
Germa nia 
Francia  ltalia  Lussem- Paesi  Totale  Austria  Dani·  Spagna  Finlandia  Svlzzera  Alul 
(R.F.) 
burgo  Bassi  marco  poesi 
esc/. la 
Sarre 
1951  - 113  23  23  67  226  13  9  7  19  37  20 
1952  - 137  13  16  96  262  12  20  - 2  5  2 
1953  - 253  3  10  20  286  1  - - - 7  -
1954  0  293  1  7  18  319  - - - - 6 
~ 
1955  22  281  1  8  149  461  1  - - 7  9  -
1956  129  295  0  10  194  628  0  - - - 12  1 
1955  x  10  28  0  1  13  52  0  -
1  - 2  0  -
Xl  6  25  0  1  16  48  0  - 1  - 0  3  -
X  tt  5  31  - 1  19  55  0  - - 2  3  -
1956  1  6  23  0  1  20  50  0  - - - 5  -
Il  4  17  - 0  5  25  - - - - 1  -
Ill  5  24  - 1  13  43  0  - - - 0  -
IV  9  28  - 1  21  59  - - - - 1  -
v  11  31  - 1  25  68  - - - - 0  1 
VI  13  33  - 1  21  68  - - - - 1  -
VIl  11  23  - 1  16  51  - - - - 0  -
VIII  15  25  - 1  15  56  - - - - 0  -
IX  14  21  - 1  12  48  - -
1  - - 1  -
x  13  26  - 1  17  56  - -
1 
-
1 
- 0  -
Xl  18  23  - 1  15  56  - - - - 1  -
Xli  12  21  - 1  14  48  0  - -
1 
- 1  -
1957  1  16  22  - 1  13  52  1  - -
1  - 1  -
Il  p  17  24  - 1  14  56  - - - - 1  -
lllp  7  28  - 1  13  49  - - - - 1  -
118 BELGIO - FRANCIA 
Agglomerati di  carbon  fossile 
Forniture ai paesi della  Comunitd  e esportazioni verso paesi terzi 
1.000 t 
Belgique  •  Belgio  France  •  Francia 
Pays destinataires  Pays  destinataires  •  Paesi  destinatari 
Paesi  destinatari 
Pays tiers 
Pays de la Communauté • Paesi della Comunitd  Pays  tiers  •  Paesi  terzi 
Paesi terzi 
--- Total  Total  Période 
1  Alle- Periodo  général  1  magne  général 
(R.F.)  Pays- Autres 
Total  sans la  Italie  Bas  Total  Suisse  pays  Total 
Totale  1  Sarre  Sarre  Totale 
Totale  /ta  lia  Paesi  Totale  Svizzera  Al tri  Totale 
'M""''IG~  .... 
Bassi  paesi  generale 
(R.F.) 
esc/.la 
Sarre 
105  381  - 1  3  - 4  30  44  74  78  1951 
40  302  - 1  1  - 2  12  37  48  50  1952 
8  294  - 1  2  - 3  11  19  30  33  1953 
6  325  0  1  6  - 7  12  4  16  23  1954 
17  478  - 1  7  12  20  18  0  18  38  1955 
13  642  - 1  6  2  9  18  0  18  27  1956 
2  54  - 0  1  2  3  3  0  3  6  x  1955 
4  52  - 0  2  - 2  3  0  3  5  Xl 
5  60  - 0  1  - 1  2  - 2  4  Xli 
5  55  - 0  1  - 1  1  - 1  2  1  1956 
1  26  - - 0  - 0  1  - 1  1  Il 
0  43  - 0  0  1  2  2  - 2  4  Ill 
1  60  - 0  1  1  2  1  - 1  3  IV 
2  70  - 0  1  - 1  1  - 1  2  v 
1  69  - 0  1  - 1  1  - 2  2  VI 
0  51  - 0  1  - 1  1  0  1  2  VIl 
0  57  - 0  1  - 1  1  - 1  1  VIII 
1  48  - 0  1  - 1  1  - 1  2  IX 
0  57  - 0  1  - - 2  - 2  2  x 
1  57  - - 1  - 1  2  - 2  2  Xl 
1  49  - 0  1  - 1  2  - 2  2  Xli 
1  53  - 0  1  - 1  2  - 2  2  1  1957 
1  57  - - 1  - 1  1  - 1  2  llp 
1 
1 
1  49  - - 1  0  1  - 0  2  - 2  2  lllp 
1 
1 
1 
1  1 
119 10 
COMMUNAUT~ •  COMUNITÀ 
~c 
Briquettes et seml-coke de lignite: Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Mattonelle e sem#-coke di lignite: Forniture ai paesl della  Comunltd e esportazionl verso paesl terzl 
1.000 t 
Vers les pays dela Communaut6 
1  Verso i paesi della Comunitd 
Vers des pays tiers  •  Verso paesi terzl 
Pays fournisseurs  •  Paesi fornitori 
P6riode  Allom,.no (R. F.) 1  Pays-Bas 
1 
Communaut6  Allemagne (R.F.) sans la Sarre  sans la Sarre 
Perlodo  Germania (R.F.)  Paesi  Bassl  Comunitd  Germania (R.F.) esd.la Sarre 
escl. la Sarre 
Communaut6 
Briquettes  Se mi-coke  Comunitd 
Briquettes de lignite  •  Mattonelle dl lignite 
de lignite  de lignite 
Matton  elle  Semi-colce 
di lignite  di lignite 
1951  799  12  811  810  35  845 
1952  821  28  849  678  24  701 
1953  969  59  1.028  581  33  614 
1954  1.075  45  1.120  538  40  578 
1955  1.183  36  1.219  467  40  507 
1956  1.175  30  1.205  459  39  498 
1955  x  104  3  107  40  4  44 
Xl  102  3  105  42  4  45 
Xli  103  3  106  45  4  49 
1956  1  93  3  96  39  4  43 
Il  91  2  93  39  4  43 
Ill  85  3  88  29  4  32 
IV  98  2  100  38  2  40 
v  94  3  97  35  2  37 
VI  98  3  101  39  4  43 
VIl  102  3  105  39  3  42 
VIII  103  3  106  40  3  43 
IX  99  3  102  39  5  44 
x  105  3  108  43  2  46 
Xl  104  2  109  42  4  45 
Xli  101  2  103  37  3  40 
1957  1  100  3  103  35  4  38 
Il  91  3  94  34  3  37 
lllp  95  3  98  33  3  37 
121 ALLEMAGNE (R.F.)· PA YS-BAS 
sans la Sarre 
Briquettes et seml-coke de lignite 
c  1
81 
1 
Livraisons aux pays de la Communauté et exportations vers des pays tiers 
Allemagne (R.F.) sans la Sarre  •  Germanie (R.f.) esc/. la Sarre 
Briquettes de lignite  •  Mattanel/e  di  lignite 
Période  Pays  destinataires  •  Paesi  destinatari 
Periodo  Pays  de la  Communauté  •  Paesi  della  Comunitd  1  Pays  tiers  •  Paesi  terzi 
Luxem•  Pays-Bas  Belgique  France  Italie  bourg  Total  Autriche  Suède  Suisse 
Sarre  Paesi  Belgio  Francia  ltalia  lus  sem·  Bassi  Totale  Austria  Svezia  Svizzera 
burgo 
1951  82  278  55  - 144  240  799  492  20  297 
1952  57  305  60  16  152  231  821  472  13  193 
1953  72  415  76  41  131  234  969  347  4  230 
1954  83  403  73  89  139  288  1.075  304  1  233 
1955  93  463  94  96  148  290  1.183  224  - 243 
1956  94  475  90  101  135  280  1.175  202  - 257 
1955  x  7  42  10  10  11  23  f04  21  - 19 
Xl  7  44  8  9  11  23  102  19  - 22 
Xli  8  44  7  9  11  23  103  21  - 24 
1956  1  7  36  8  7  11  23  93  17  - 21 
Il  8  37  8  7  11  21  91  17  - 23 
Ill  7  33  8  7  8  22  85  13  - 15 
IV  8  41  7  7  12  24  98  16  - 22 
v  8  39  7  6  12  24  94  14  - 21 
VI  7  42  6  8  12  24  98  15  - 24 
VIl  8  42  7  10  12  24  102  17  - 22 
VIII  9  42  7  10  12  24  103  18  - 22 
IX  8  41  7  10  12  22  99  18  - 21 
x  7  42  8  10  12  25  105  19  - 24 
Xl  9  41  8  11  12  23  104  20  - 21 
Xli  8  38  8  10  12  24  101  17  - 20 
1957  1  7  43  8  7  11  24  100  17  - 18 
Il  7  32  8  7  12  24  91  16  - 18 
lllp  8  36  8  7  12  24  95  17  - 17 
1 
1 
122 
Total 
Totale 
810 
678 
581 
538 
467 
459 
40 
42 
45 
39 
39 
29 
38 
35 
39 
39 
40 
39 
43 
41 
37 
35 
34 
33 Mattonelle e semi-coke di lignite 
Forniture ai paesi della  Comunitd e esportazioni verso paesi terzi 
GERMANIA  (R.F.). PAESI BASSI 
esc/. la Sarre 
~c 
1 000 t 
Allemagne (R.F.) sans la Sarre  •  Germania (R.F.) escl. /a Sarre  Pays-Bas  •  Paesi  Bassi 
1 
--· 
Briquettes! 
de lignite  Semi-coke  de lignite  •  Semi-coke  di  lignite  Briquettes  de lignite  •  Mattonelle  di  lignite  Mattonelle  1 
di  lignite  1  -
Pays  destinataires  •  Paesi  destinatari  Pays  destinataires  •  Paesi  destinatari  Période 
Total  1  Pays  tiers  •  Paesi  terzi  Pays  de la Communauté • Paesi della  Comunitd  Periodo 
général 
1  Allemagne 
Autres  (R.F.) 
Totale  Danemark  Suède  Suisse  pays  Total  sans la Sarre  Belgique  France  Total 
generale  Danimarca  Svezia  Svizzera  A/tri paesi  Totale  Germania  Belgio  Francia  Totale 
(R.F.) 
esc/. /a Sarre 
1 
1.609  22  8  5  - 35  1  11  - 12  1951 
1.498  21  1  2  - 24  24  4  - 28  1952 
1.550  30  - 3  - 33  45  5  8  59  1953 
1.613  37  - 3  0  40  33  5  6  45  1954 
1.650  37  - 3  - 40  23  5  8  36  1955 
1.633  34  - 5  - 39  17  5  8  30  1956 
144  3  - 1  - 4  2  0  1  3  x  1955 
144  3  - 0  - 4  2  0  1  3  Xl 
148  3  - 0  - 4  2  0  1  3  Xli 
131  4  - 0  - 4  2  0  1  3  1  1956 
131  3  - 0  - 4  1  0  1  2  Il 
114  3  - 1  - 4  2  0  1  3  Ill 
136  2  - 0  - 2  2  0  0  2  IV 
130  2  - - - 2  1  1  1  3  v 
137  3  - 0  - 4  1  0  1  3  VI 
141  2  - 0  - 3  2  1  1  3  VIl 
143  3  - 0  - 3  2  0  1  3  VIII 
138  4  - 1  - 5  2  0  1  3  IX 
148  2  - 0  - 2  1  1  1  3  x 
148  3  - 1  - 4  1  0  1  2  Xl 
138  2  - 1  - 3  1  0  0  2  Xli 
135  3  - 1  - 4  2  0  1  3  1  1957 
125  2  - 1  - 3  1  0  1 
! 
3  Il 
129  3  - 1  - 3  1  0  1  3  Ill  p 
1  1 
123 CONSOMMATION  APPARENTE 
DE  CHARBON 
CONSUMO APPARENTE  Dl  CARBONE Cf82l 
Consommation apparente de charbon (a)  •  Consuma apparente di  carbone (a) 
1.000t 
Allemagne  Luxem-
i 
(R.F.)  Commu• 
Période  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté  Sarre 
Periodo  Germ ani a  Belgio  Francia  /ta/ia  Lussem- Paesi Bassi 
(R.F.)  burgo  Comunitd 
esc/. la Sarre 
1949  87.594  6.565  25.578  69.961  10.116  2.783  15.066  218.099 
1950  91.333  6.684  25.710  60.782  9.880  2.905  15.985  213.310 
1951  105.050  8.027  30.091  70.752  11.941  3.536  16.902  246.567 
1952  112.423  8.115  26.691  68.964  9.752  3.694  16.621  246.506 
1953  107.461  7.647  25.517  62.832  10.010  3.383  16.514  233.404 
1954  111.827  7.626  26.542  64.874  10.515  3.406  17.167  241.823 
1955  124.713  8.658  28.010  67.551  11.474  3.832  17.459  261.206 
1956  129.900  9.388  28.697  76.745  12.228  4.016  18.537  278.920 
1952 1er trim.  29.848  2.119  7.650  19.092  2.526  942  4.553  66.766 
2e  tri  m.  25.567  1.936  5.865  16.868j  2.235  937  4.241  57.713 
3e  tri  m.  28.371  2.028  6.006  16.085  2.490  906  3.923  59.850 
4e  tri  m.  28.627  2.030  7.172  16.903  2.497  908  3.914  62.171 
1953 1er trlm.  28.370  2.110  6.761  16.5n  2.487  873  4.048  61.317 
2e  tri  m.  25.731  1.833  5.833  15.139  2.197  919  4.138  55.447 
3e  tri  m.  25.741  1.834  5.933  14.044  2.682  840  4.033  55.432 
4e  tri  m.  27.619  1.868  6.989  17.031  2.557  756  4.294  61.138 
19541er trlm.  27.493  1.952  7.042  17.498  2.517  756 
1 
4.122  61.338 
2e  tri  m.  26.487  1.682  5.959  14.976  2.557  817  4.065  56.697 
3e  tri  m.  28.217  1.978  6.231  15.370  2.441  873  4.233  59.214 
4e  tri  m.  29.624  2.013  7.301  17.030  2.988  958  4.752  64.587 
1955 1er trim.  30.504  2.123  7.344  16.753  2.734  966  4.611  64.990 
2e  trim.  29.191  2.004  6.703  16.531  2.451  953  4.159  62.071 
3e  trim.  31.79.)  2.193  6.443  15.583  3.036  952  4.314  64.252 
4e  trim.  33.213  2.137  7.518  18.706  2.909  963  4.303  69.742 
19561er trlm.  32.875  2.417  7.309  19.592  2.857  974  4.300  70.243 
2e  tri  m.  31.616  2.299  6.975  18.268  2.915  988  4.619  67.554 
3e  tri  m.  32.834  2.342  6.353  18.378  3.251  1.034  4.546  68.482 
4e  tri  m.  32.574  2.413  8.087  20.492  3.167  1.019  5.069  72.622 
(a)  Produzione: carbon fossile 
+ lmportazioni  }  carbon  fossile,  coke, 
- fsportazioni  agglomerati  dl  carbon 
± Mo.,imento deg/i stocb presso 1  fossile  addizionata  tonn. 
produttori  per tonn. 
(a)  Production: houille 
+ lmportat!ons  }  houille,  coke, 
- Exportations  k  agglomérés de houille addi-
± Mouvement des stoc s chez les  tionnes tonne pour  tonne 
producteurs 
126 CONSOMMATION  PROPRE  ET  LIVRAISONS 
AU  PERSONNEL 
DES  MINES  ET  DES  PRODUCTEURS 
CONSUMO INTERNO  E CONSEGNE AL 
PERSONALE  DELLE  MINIERE  E DE/  PRODUTTORI HouiJie  •  Carbon  fossile 
Consommation propre des mines (a)  •  Consuma  Interna delle miniere (a) 
Allemagne 
Période 
(R.F.) 
Belgique  France  sans la Sarre 
'eriodo  Germ ani  a  Sarre 
Bèlgio  Francia 
(R.F.) 
esd. la Sarre 
1951  12.457  1.978  2.712  6.815 
1952  12.095  1.982  2.625  6.940 
1953  11.948  1.935  2.603  7.165 
1954  12.390  1.781  2.530  7.322 
1955  12.533  1.992  2.665  8.100 
1956  12.768  2.318  2.766  9.233 
1955  IV  1.011  161  218  547 
v  974  151  219  567 
VI  946  153  218  552 
VIl  980  164  182  558 
VIII  1.006  159  206  663 
IX  991  170  213  734 
x  1.051  187  237  902 
Xl  1.065  186  239  920 
Xli  1.148  190  249  976 
1956  1  1.140  195  250  824 
Il  1.226  207  264  852 
Ill  1.160  205  264  995 
IV  1.027  186  226  760 
v  978  173  216  635 
VI  997  189  216  538 
VIl  984  189  190  566 
VIII  1.006  186  209  542 
IX  963  187  204  667 
x  1.083  210  247  862 
Xl  1.103  197  241  969 
Xli  1.101  197  238  1.023 
1957  1  1.204  218  247  1.076 
Il  191  233 
Ill  198 
(a) Y compris toutes les quantités consomm6es par les centrales électriques minières 
Comprese tutte le quantitd consumate dalle centrali elettriche minerarie 
Italie  Pays-Bas 
/ta  lia  'aesi Bassi 
22  1.418 
18  1.417 
26  1.370 
41  1.320 
29  1.241 
2  1.199 
2  97 
2  92 
1  96 
2  101 
2  98 
0  100 
0  108 
2  107 
0  110 
0  105 
0  114 
0  103 
0  98 
0  99 
0  93 
0  93 
0  91 
0  90 
0  105 
0  108 
0  100 
0  107 
0  94 
0 
ja3j  C 
1.000 t 
Communaut6 
Comunitd 
25.402 
25.077 
25.047 
25.384 
26.560 
28.287 
2.037 
2.004 
1.966 
1.986 
2.133 
2.209 
2.486 
2.518 
2.673 
2.513 
2.663 
2.727 
2.297 
2.101 
2.033 
2.022 
2.034 
2.111 
2.507 
2.618 
2.659 
2.852 
129 Cl 84 l 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Coke de four (a)  •  Coke da cokerla (a) 
Consommation propre des cokeries  •  Consumo interno delle cokerie 
Allemagne 
1 
(R.F.)  Belgique  France  Italie  sans la Sarre 
Pays-Bu 
Germ ani  a  Sarre  Belgio  Francia  ltalia  Paesi Bassi 
(R.F.) 
escl. la Sarre 
1.476  9  221  3.47  0  233 
1.406  11  158  390  - 254 
1.307  9  165  414  2  2n 
1.968  14  210  523  7  290 
1.828  27  163  617  9  248 
1.687  31  145  604  1  268 
147  1  13  53  1  18 
122  0  11  55  1  17 
109  0  11  51  0  17 
111  0  9  35  1  16 
113  0  10  31  1  16 
120  0  10  37  0  17 
144  3  9  58  0  20 
164  6  10  63  1  22 
163  6  14  57  1  24 
170  6  16  58  0  27 
259  8  25  92  0  41 
166  4  14  57  0  24 
145  2  11  51  0  22 
113  0  10  39  0  18 
108  0  9  37  0  16 
101  1  8  26  0  16 
101  0  9  22  0  17 
100  1  9  35  0  16 
131  1  9  48  0  21 
148  4  12  70  0  24 
145  4  11  69  0  27 
173  5  11  79  0  32 
8  0  28 
(a)  Y compris le semi-coke  •  Compreso il semi-colce di carbone 
130 
1.000c 
1 
Communauté 
Comunitd 
2.286 
2.219 
2.174 
3.012 
2.891 
2.734 
234 
206 
189 
173 
171 
184 
235 
266 
265 
277 
424 
266 
231 
180 
170 
152 
151 
161 
210 
258 
256 
300 Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Agglomérés de houille  •  Agglomerati di carbon fossile 
Consommation propre des fabriques d'agglomérés 
Consumo  lnterno delle fobbriche di agglomerotl 
1 
Allemagne (R.F.) 1 
sans la Sarre 
Germania (R.F.) 
escl  la Sarre 
39 
38 
34 
32 
31 
31 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Belgique 
Belgio 
59 
54 
~3 
54 
49 
48 
4 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
France 
francia 
71 
74 
65 
50 
45 
52 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
8 
5 
4 
4 
4 
3  . 
4 
3 
4 
5 
4 
5 
Italie 
/ta  lia 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Pays-Bas 
Paesi Sassi 
5 
5 
7 
8 
7 
7 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
~c 
1.000 t 
Communauté 
Comunitd 
174 
171 
159 
144 
132 
139 
11 
10 
10 
9 
9 
10 
11 
11 
13 
t4 
18 
t5 
11 
10 
10 
9 
9 
9 
11 
12 
11 
13 
131 Cl861 
Houille  •  Carbon fossile 
Livraisons au personnel  •  Consegne al personale 
1.000 t 
Allemagne 
1 
Période 
(R.F.) 
Belgique  France  Italie  Pays-Bas  Communaut'  sans la Sarre 
Periodo  Germania  Sarre  Belgio  Francia  ltolia  Poesi Bossi  Comunitd 
(R.F.) 
1  escl. la Sarre 
1951  2.402  418  697  1.567  9  68  5.161 
1952  2.261  385  695  1.529  9  79  4.958 
1953  2.242  372  684  1.504  13  75  4.890 
1954  2.402  363  720  1.490  20  85  5.079 
1955  2.381  365  713  1.428  17  87  4.991 
1956  2.408  357  725  1.422  16  85  5.013 
1955  IV  167  30  52  105  1  5  360 
v  145  24  46  107  1  s  327 
VI  123  29  41  97  1  3  294 
VIl  127  19  34  96  1  4  282 
VIII  171  28  48  82  1  7  337 
IX  236  72  54  118  1  9  489 
x  221  29  72  141  2  11  475 
Xl  250  14  71  143  2  10  490 
Xli  243  13  80  136  2  9  482 
1956  1  219  30  74  129  2  8  463 
Il  282  43  77  121  2  9  535 
Ill  229  31  71  144  2  6  484 
IV  166  32  51  111  1  s  367 
v  119  19  42  104  1  5  290 
VI  129  29  45  102  1  s  311 
VIl  132  20  39  96  1  8  295  . 
VIII  170  30  46  91  1  7  344 
IX  214  36  55  109  1  8  422 
x  241  46  73  143  2  9  513 
Xl  267  28  80  147  2  8  531 
Xli  239  13  73  125  2  7  458 
1957  1  238  36  77  152  2  6  512 
Il  21  62  2 
Ill  22  2 
132 Allemagne 
Période 
(R.F.) 
s ans la Sarre 
Periodo  Germ ani  a 
(R.F.) 
esc/. la Sarre 
1951  68 
1952  81 
1953  76 
1954  89 
1955  97 
1956  117 
1955  IV  6 
v  3 
VI  2 
VIl  2 
VIII  3 
IX  6 
x  10 
Xl  12 
Xli  14 
1956  1  14 
Il  20 
Ill  12 
IV  7 
v  4 
VI  4 
VIl  4 
VIII  4 
IX  7 
x  12 
Xl  14 
Xli  14 
1957  1  17 
Il 
Coke de four (a)  •  Coke da cokeria (a) 
Livraisons au  personnel  •  Consegne al personale 
Sarre  1 
Belgique  France  Italie 
1 
8elgio  Froncio  /tolia 
48  42  29 
52  39  33 
55  38  51  5 
61  25  95  7 
73  46  130  11 
74  62  143  14 
3  3  6  0 
3  2  6  0 
4  3  6  0 
5  2  5  0 
6  3  8  0 
9  4  12  2 
10  5  15  4 
8  5  16  2 
7  5  17  1 
6  6  14  0 
9  7  18  1 
6  5  13  1 
3  3  6  0 
2  3  5  0 
4  3  5  0 
5  4  6  0 
7  4  9  1 
9  6  13  2 
9  7  19  5 
7  7  18  3 
7  7  17  2 
8  7  19  1 
6  1 
1 
a)  Y compris Je  semi-coke  •  Compreso il semi-coke di carbone 
ls1IC 
1.000 t 
Pays-Bas  Communauté 
Paesi 8assi  Comunitd 
2  189 
2  207 
2  227 
4  282 
11  367 
19  419 
1  19 
1  15 
1  16 
0  16 
1  21 
1  34 
1  45 
1  44 
1  46 
1  41 
2  56 
1  38 
0  20 
0  14 
1  18 
1  20 
0  25 
1  39 
1  52 
1  50 
1  46 
1  53 
1 
133 C  1
88
1 
134 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Agglomérés de houille  •  Agglomeroti di corbon  fossile 
Livraisons au  personnel  •  Consegne al personole 
!
Allemagne (R.  F.)  l' 
sans la Sarre 
Germania  (R.F.) 
esct. la Sarre 
178 
173 
184 
185 
190 
216 
12 
9 
8 
8 
10 
15 
25 
23 
23 
21 
29 
21 
13 
9 
10 
10 
12 
16 
29 
26 
21 
22 
Belgique 
Belgio 
106 
114 
117 
126 
136 
148 
10 
8 
8 
6 
8 
9 
13 
14 
17 
15 
17 
15 
10 
8 
9 
7 
9 
10 
14 
16 
16 
17 
13 
1 
France 
Francia 
289 
291 
282 
280 
302 
318 
21 
21 
21 
17 
16 
23 
30 
36 
34 
32 
25 
30 
23 
21 
23 
20 
21 
26 
34 
36 
27 
35 
Italie 
ltalia 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
Pays-Bas 
Paesi Bassi 
84 
91 
88 
105 
100 
101 
8 
4 
5 
3 
5 
7 
11 
10 
13 
10 
16 
8 
10 
4 
5 
3 
6 
7 
11 
11 
11 
12 
9 
1.000 c 
Communauté 
Comunitd 
657 
669 
671 
694 
729 
783 
51 
42 
41 
35 
40 
54 
80 
83 
87 
78 
86 
75 
56 
42 
46 
40 
49 
59 
88 
89 
75 
85 LIVRAISONS  AUX FABRIQUES  D'AGGLOMÉRÉS 
ET  AUX COKERIES 
FORNITURE  ALLE  FABBRICHE  Dl AGGLOMERAT/ 
E ALLE  COKERIE Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Livraisons de houille aux fabriques d'agglomérés 
Forniture di carbon  fossile  alle (abbriche di agglomeratl 
Allemagne 
(R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie 
(a) 
Germonio  Belgio  Francia  ltolio 
(R.F.) 
escl.la Sarre 
3.941  1.653  7.765 
4.751  1.380  7.582 
4.686  1.275  6.616  25 
5.756  1.309  6.360  19 
6.612  1.457  6.420  25 
7.407  1.688  7.483  15 
546  75  435  1 
559  108  4n  5 
555  127  541  6 
582  142  525  1 
576  140  556  2 
613  157  591  1 
632  146  596  2 
566  107  508  1 
653  153  711  1 
611  143  567  -
555  145  502  1 
644  142  530  0 
615  114  547  1 
627  128  651  1 
578  136  634  2 
656  165  794  2 
653  160  na  3 
599  147  724  1 
(a)  Non compris les livraisons aux fabriques d'agglomérés indépendantes pour la période 1951-1953 
&cluse le consegne olle fobbriche indipendenti di ogglomeroti peril periodo 1951-1953 
(b) Sans l'Italie pour la période 1951-1952 •  ltolio esduso peril periodo 1951-1952 
11 
la9 IC 
1.000 t 
Communaut6  Pays-Bas  (b) 
Poesi Bossi  Comunitd 
999  14.358 
888  14.601 
849  13.451 
863  14.307 
918  15.432 
972  17.565 
75  1.131 
76  1.225 
81  1.310 
81  1.331 
81  1.355 
83  1.444 
78  1.453 
62  1.244 
83  1.601 
72  1.394 
80  1.283 
82  1.398 
86  1.363 
87  1.494 
81  1.432 
97  1.714 
90  1.684 
72  1.544 
137 Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
XII 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Allemagne 
(R.F.) 
Livraisons de houille aux cokeries 
(Cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes) 
Forniture dl carbon fossile alle cokerie 
(Cokerie minerarie, siderurgiche e indipendenti) 
Belgique  France  Italie  sans la Sarre (a) 
Ger mania  Sarre 
(R.F.)  Belgio  Francia  ltalia 
escl. /a Sarre 
43.777  5.115  8.037  11.048  2.813 
48.403  5.218  8.330  12.651  3.011 
49.206  4.773  7.748  11.544  3.087 
46.612  4.850  8.019  12.550  3.157 
53.790  5.292  8.708  14.407  4.034 
57.521  5.643  9.590  16.339  4.337 
4.593  457  641  1.081  365 
4.731  457  727  1.112  321 
4.511  430  730  1.130  347 
4.654  454  680  1.314  307 
4.612  441  734  1.259  408 
4.781  477  761  1.364  352 
4.852  478  771  1.401  327 
4.538  449  654  1.280  346 
4.936  484  914  1.494  336 
4.679  454  785  1.386  353 
4.no  457  733  1.318  383 
4.697  480  887  1.391  380 
4.725  489  731  1.418  403 
4.765  473  760  1.407  415 
4.726  479  766  1.296  407 
4.963  502  869  1.377  333 
4.809  460  940  1.366  314 
4.818  438  780  1.206  341 
(a)  Non compris les livraisons destinées à la fabrication  de coke pour électrodes: 1951:  28 
flcluse fe  forniture destinate allo fobbricozione di coke per efettrodi:  ~~~~~ ~~ 
138 
1954: 126 
1955: 125 
1956: 144 
1.000 t 
Pays-Bas  Communauté 
Paesl Bass/  Comunitd 
3.975  74.765 
4.289  81.902 
4.240  80.598 
4.501  79.689 
5.324  91.555 
5.520  98.951 
413  7.550 
441  7.788 
458  7.605 
457  7.867 
471  7.925 
470  8.204 
440  8.269 
430  7.698 
468  8.632 
482  8.139 
480  8.142 
461  8.296 
477  8.243 
451  8.270 
433  8.107 
491  8.534 
470  8.359 
436  8.019 • 
LIVRAISONS AUX  CONSOMMATEURS 
DU  MARCHÉ  INTÉRIEUR 
FORNITURE  Al CONSUMATORI 
DEL  MERCATO  INTERNO Période 
l'eriodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Livraisons de houille et d'agglomérés à tous les groupes de consommateurs 
Forniture di  carbon  fossile  e di  agglomerati a tutte le categorie dl consumatori 
1 Allemagne 
Luxem- (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bu 
Germ ani a  Sarre 
Belgio  Francia  ltalia  lussem·  l'aesi Bassi 
(R.F.)  burgo  esc/. /a Sarre 
56.061  1.516  19.164  46.536  7.729  372  12.402 
59.805  1.436  15.963  42.935  6.683  390  12.011 
56.097  1.326  15.253  39.166  7.014  286  11.808 
59.107  1.387  15.909  39.731  7.305  292  12.267 
65.699  1.512  16.347  38.528  7.332  300  12.169 
67.964  1.641  16.359  44.358  7.820  371  13.169 
5.642  111  1.026  2.827  588  25  1.039 
5.743  120  1.342  2.773  637  26  980 
5.847  131  1.425  3.141  725  26  1.030 
6.097  160  1.508  3.411  654  24  979 
5.778  154  1.388  3.400  615  24  994 
6.094  126  1.548  3.693  657  26  1.079 
5.976  141  1.385  3.833  629  27  943 
5.052  133  1.199  3.400  634  26  855 
5.805  143  1.504  3.961  659  29  1.103 
5.504  123  1.365  3.475  474  26  1.016 
5.190  124  1.322  3.309  645  24  1.158 
6.045  129  1.339  3.785  620  30  1.114 
6.031  128  1.065  3.444  637  30  1.094 
6.180  137  1.223  3.681  660  36  1.113 
5.722  141  1.280  3.554  665  33  1.101 
5.957  164  1.610  4.086  749  32  1.211 
5.637  150  1.536  4.045  696  41  1.263 
4.954  128  1.547  3.784  753  37  1.196 
f91lc 
1.000 t 
Commu-
nauté 
Comunitd 
143.780 
139.223 
130.950 
135.998 
141.885 
151.682 
11.259 
11.621 
12.325 
12.834 
12.353 
13.221 
12.933 
11.300 
13.204 
11.984 
11.771 
13.063 
12.430 
13.031 
12.497 
13.810 
13.367 
12.400 
141 cG 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
142 
Livraisons de houille et d'agglomérés aux consommateurs:  Chemins de fer 
Forniture di corbon fossile e di agglomerat# ai consumotorl: Ferrovle 
Allemagne 
Luxem- (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas 
Germania  Sarre 
Belgio  francia  ltalia  lussem- Paesi  Bassl 
(R.F.)  burgo 
escl. la Sarre 
10.321  265  1.828  6.837  2.008  133  584 
10.129  260  1.752  6.347  1.444  158  448 
9.593  255  1.618  5.345  1.544  92  388 
9.559  244  1.579  5.064  1.435  84  298 
9.828  247  1.496  4.786  1.480  69  255 
10.228  254  1.389  5.132  1.519  89  154 
827  18  114  412  165  6  23 
823  19  126  419  177  7  18 
863  19  131  414  157  7  13 
855  22  123  399  131  7  18 
831  22  118  385  126  6  19 
891  22  118  398  139  6  24 
900  23  111  395  118  7  26 
856  27  127  411  88  5  18 
889  24  136  448  119  7  19 
848  20  128  448  108  6  13 
811  18  124  421  140  6  10 
850  18  97  427  145  7  16 
848  19  96  424  137  7  9 
901  19  110  480·  127  9  10 
847  20  107  417  156  8  9 
890  23  134  447  129  10  8 
802  21  109  424  123  7  8 
761  22  110  391  129  11  8 
1  1  1 
1.000 t 
Commu• 
nauté 
Comunitd 
21.976 
20.538 
18.825 
18.263 
18.160 
18.766 
1.565 
1.588 
1.604 
1.554 
1.508 
1.590 
1.580 
1.530 
1.641 
1.571 
1.531 
1.561 
1.539 
1.655 
1.564 
1.641 
1.495 
1.432 
1 Livraisons de houille et d'agglomérés aux consommateurs: Navigation intérieure et soutes 
Forniture di carbon fossile e di agglomerati ai consumatori: Navigazione interna e marittima 
Allemagne 
Période 
(R.F.)  · 
Belgique  France  Italie  Pays-Bas  sans la Sarre 
Periodo  Germ ani a  Sarre 
Belgio  Francia  ltolia  Paesi Bassi  (R.F.) 
esc/. la Sarre 
1 
1951  2.127  0  196  290  106  480 
1952  2.176  0  112  207  74  362 
1953  1.553  0  84  126  47  323 
1954  1.406  0  97  112  61  336 
1955  1.448  0  110  72  51  304 
1956  1.342  0  100  75  42  365 
1955  VIl  134  - 4  5  4  29 
VIII  128  - 10  6  4  28 
IX  118  - 9  6  5  16 
x  142  0  8  5  4  28 
Xl  119  - 9  5  4  19 
'Xli  129  - 8  6  3  25 
1956  1  116  - 9  4  4  25 
Il  94  - 7  5  4  26 
Ill  114  0  10  6  4  47 
IV  114  0  9  7  3  26 
v  102  - 7  6  3  38 
VI  122  - 11  7  4  29 
VIl  116  - 6  5  3  36 
VIII  115  - 11  6  3  39 
IX  113  - 6  5  3  23 
x  126  - 10  6  4  24 
Xl  119  - 7  8  4  35 
Xli  92  - 8  9  4  18 
~c 
1.000 c 
Commu-
nauté 
Comunitd 
3.199 
2.931 
2.133 
2.012 
1.984 
1.924 
176 
176 
153 
187 
154 
171 
158 
f36 
181 
159 
156 
171 
166 
175 
149 
169 
173 
131 
143 P6riode 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
144 
Livraisons de houille et d'agglomérés aux consommateurs: Centrales électriques 
Fornlture di carbon fossile e di agglomerati ai consumatori:  Centra Il elettrlche 
Allemagne  Luxem·  (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas 
Germ ani  a  Sarre  Belgio  francia  #tDiia  lussem- Paesi Bassi 
(R.F.)  burgo 
escl. la Sarre 
9.833  471  3.404  4.768  460  2.733 
9.752  420  2.933  4.544  413  2.988 
9.162  327  2.652  4.190  509  3.282 
8.965  382  3.061  4.468  537  3.605 
9.748  445  3.286  3.885  571  3.840 
10.512  529  3.107  5.150  966  4.431 
861  34  197  370  51  314 
857  34  259  322  55  296 
931  35  296  317  53  338 
~ 
1.001  36  310  3n  57 
Clt  ~  344  CIJ  CIJ  ï:  -s  ..... 
792  38  278  378  46 
.,  Ul  315  :::::J  -5  'C  .=  .s 
917  28  321  sos  49  Clt  CIJ  364 
CIJ  .. 
'- ~  ..... 
:::::J 
<(  ~ 
826  48  295  542  89  ~  0  246 
Clt  ~ 
:::::J  0 
638  25  185  345  108  0  .., 
272  Clt  0  .,  ~ 
885  47  262  4n  99 
'ï:  .. 
369  o.  ~  E 
926  45  296  444  70 
0  ~  338  u 
no  53  259  383  37  388 
994  52  295  429  60  392 
952  47  203  451  66  358 
1.004  43  237  425  82  384 
1.001  42  220  397  58  361 
984  48  261  449  90  421 
812  43  275  427  89  474 
718  38  325  380  119  425 
1.000c 
Commu-
nauté 
Comunicd 
21.669 
21.050 
20.122 
21.018 
21.773 
24.695 
1.828 
1.823 
1.970 
2.125 
1.847 
2.184 
2.047 
1.574 
2.140 
2.118 
1.891 
2.223 
2.077 
2.176 
2.079 
2.253 
2.120 
2.004 Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIi 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Livraisons de houille aux consommateurs: Usines à gaz 
Forniture di carbon fossile al consumatorl: Officine del gas 
Allemagne 
Luxe  rn- (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg 
Germ ani a  Sarre 
Belgio  francia  lta/ia  Lussem•  (R.F.)  burgo  esc/. la Sarre 
5.246  - 30  3.949  1.662  45 
5.708  - 26  3.411  1.502  41 
5.811  - 26  3.215  1.530  41 
5.894  - 23  2.840  1.525  45 
6.993  - 14  2.202  1.480  47 
7.455  - 6  2.349  1.424  54 
692  - 1  169  112  5 
624  - 1  148  96  5 
677  - 1  168  105  4 
603  - 0  194  102  4 
625  - 0  178  130  4 
668  - 0  173  135  4 
585  - 0  227  136  4 
489  - 0  195  119  4 
662  - 1  223  161  4 
589  - 1  183  123  4 
582  - 1  177  120  4 
659  - 1  191  95  5 
717  - 0  174  92  4 
739  - 1  158  139  s 
582  - 0  158  110  8 
683  - 0  192  124  5 
588  - 0  241  95  4 
580  - 1  230  108  3 
1 
E]c 
1.000 c 
Corn mu·  Pays-Bas  nauté 
Paesi Sassi  Comunitd 
1.444  12.376 
1.591  12.279 
1.283  11.906 
1.130  11.457 
1.019  f1.756 
1.112  12.400 
103  1.081 
73  946 
111  1.066 
50  954 
83  1.020 
90  1.069 
95  1.048 
76  882 
85  1.137 
106  1.005 
125  1.008 
75  1.027 
86  1.073 
96  1.137 
90  948 
63  1.068 
97  1.026 
120  1.042 
145 c~ 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Livraisons de houille et d'agglomérés aux consommateurs: Industrie sidérurgique 
Forniture di carbon fossile e di agglomeratl al consumatorl: lndustria slderurgica 
Allemagne 
Luxem·  (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bu 
Germ ani a  Sarre  Belgio  Francia  ltGIIa  Lussem·  Paesi Bassl 
(R.F.)  burgo 
esd. la Sarre 
1.901  322  574  2.219  613  32  71 
1.966  303  456  2.093  553  33  54 
1.803  291  351  1.733  192  17  23 
1.940  289  337  1.715  209 (a)  20  53 
2.188  305  330  1.680  225  26  36 
2.133  298  311  1.855  184  34  30 
159  24  18  126  7  2  2 
169  25  26  98  17  2  3 
175  28  25  117  26  2  3 
192  25  25  141  15  2  3 
193  28  26  150  13  2  2 
186  27  31  157  28  3  3 
191  29  30  165  8  3  4 
248  28  28  155  19  3  2 
179  28  34  184  21  3  3 
213  29  30  169  17  3  3 
170  26  28  155  17  3  1 
213  27  24  162  10  3  2 
193  23  18  142  25  3  1 
179  21  20  130  10  3  2 
199  22  22  142  9  2  4 
200  24  25  160  16  3  2 
165  21  27  157  18  2  3 
107  20  26  135  14  2  3 
(a) Nouvelle sériel partir de1954  •  Nuova serie a partire dal 1954 
146 
1.000 c 
Commu• 
nauté 
Comunitd 
5.732 
5.458 
4.410 
4.563 
4.791 
4.845 
337 
340 
377 
404 
415 
433 
429 
484 
451 
464 
399 
442 
404 
364 
399 
430 
394 
307 Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Livraisons de houille et d'agglomérés aux consommateurs: Autres industries 
Forniture di carbon fossile e di agglomerati ai consumatori: Altre industrie 
Allemagne  Luxem·  (R.F.)  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  sans la Sarre 
Germ ani a  Sarre  8e/gio  Francia  /ta lia  lussem·  Paesi 8assi 
(R.F.)  burgo 
esc/. la Sarre 
i 
15.907  181  5.390  13.659  2.527  65  2.903 
16.130  177  4.424  11.327  2.245  56  2.690 
15.659  177  4.095  10.759  2.810  51  2.545 
18.064  169  4.200  11.260  2.202(a)  49  2.355 
20.545  183  4.344  11.534  2.231  53  2.072 
19.581  193  4.355  12.964  2.094  61  1.905 
1.804  14  280  823  193  5  175 
1.838  14  383  813  215  5  185 
1.844  15  380  962  195  5  173 
1.898  15  406  1.000  189  4  162 
1.775  17  361  985  170  4  176 
1.906  18  435  1.039  159  4  173 
1.723  18  363  1.017  149  4  148 
1.426  19  259  915  132  5  127 
1.636  18  388  1.114  144  5  162 
1 545  16  359  1.021  124  6  159 
1.519  14  375  980  195  5  193 
1.793  14  376  1.180  195  5  176 
1.797  12  304  1.061  211  1  4  156 
1.817  12  324  1.094  184  5  155 
1.645  16  363  1.098  191  4 
1 
159 
1  1664  l  17  465  1.235  198  4  159 
1630  15  399 
1 
1.168  181  7  156 
1.386  20  386  1.081  189  6  155 
(a) Nouvelle sériel partir da 1954  •  Nuova serie a partlre da/  1954 
1
97
1 c 
1.000 t 
Commu· 
nauté 
Comunitd 
40.632 
37.049 
36.096 
38.295 
40.964 
41.152 
3.293 
3.452 
3.574 
3.675 
3.488 
3..733 
3.423 
2.883 
3.469 
3.229 
3.280 
3.739 
3.547 
3.592 
3.475 
3.742 
3.556 
3.223 
147 c 1981 
Livraisons de houille et d'agglomérés aux consommateurs: Foyers domestiques et artisanat 
Forniture dl carbon fossile e di agglomeratl ai consumatori: Consuma domestico e artigianato 
Allemagne 
Luxern.  (R.F.) 
Période  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bu 
Sarre 
Periodo  Germ ani  a  Belgio  Francia  ltalia  Lussem- 'aesi Bassl  (R.F.)  burgo 
escl.la Sarre 
1951  8.355  2n  7.742  14.814  353  97  4.187 
1952  11.099  276  6.260  15.006  452  102  3.878 
1953  9.522  276  6.427  13.798  382  85  3.964 
1954  10.816  303  6.612  14.272  1.336 (a)  94  4.489 
1955  11.839  332  6.767  14.369  1.293  104  4.642 
1956  13.604  367  7.094  16.833  1.591  133  5.171 
1955  VIl  931  21  412  921  57  8  393 
VIII  1.060  29  538  968  73  8  377 
IX  998  34  583  1.157  183  9  376 
x  1.145  62  635  1.295  156  7  376 
Xl  1.190  49  597  1.319  126  7  380 
Xli  1.164  31  634  1.416  145  9  400 
1956  1  1.276  23  sn  1.483  124  8  399 
Il  1.120  34  593  1.374  164  10  335 
Ill  1.189  27  674  1.508  110  9  418 
IV  1.018  13  544  1.204  28  7  371 
v  971  13  527  1.188  132  6  403 
VI  1.121  18  536  1.389  111  9  424 
VIl  1.167  26  438  1.186  103  12  449 
VIII  1.174  43  520  1.388  115  14  428 
IX  1.105  41  562  1.337  137  12  456 
x  1.151  52  715  1.598  189  10  532 
Xl  1.239  50  718  1.620  187  21  490 
Xli  1.066  27  693  1.558  191  15  467 
(a)  Nouvelle sériel partir de 1954  •  Nuova serie a partire dai  1954 
148 
1.000t 
Commu. 
naut6 
Comunitd 
35.825 
37.073 
34.454 
37.922 
39.346 
44.792 
2.744 
3.052 
3.339 
3.675 
3.669 
3.799 
3.890 
3.629 
3.935 
3.185 
3.242 
3.608 
3.381 
3.682 
3.650 
4.246 
4.324 
4.017 Livraisons de houille et d'agglomérés aux consommateurs: Divers, Berlin-Ouest 
Forniture di carbon fossile e di agglomerati ai consumatori: Vari, Berlino occidentale 
Allemagne (R. F.) sans la Sarre  •  Germania (R.F.) escl.la Sarre 
Période  •  Periodo 
1"1 c 
1.000 t 
Divers  •  Vari  Berlin.Ouesc  •  Berlino occidentale 
1951  649  1.722 
1952  571  2.274 
1953  689  2.315 
1954  550  1.913 
1955  783  2.327 
1956  711  2.397 
1955  VIl  47  188 
VIII  67  178 
IX  59  184 
x  63  197 
Xl  58  195 
Xli  68  174 
1956  101  257 
Il  63  118 
Ill  59  192 
IV  55  197 
v  70  194 
VI  69  225 
VIl  36  205 
VIII  36  214 
IX  28  204 
x  62  198 
Xl  64  216 
Xli  67  177 
149 c  1
100
1 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Livraisons de coke de four à tous les groupes de consommateurs (a) 
Forniture di coke da cokeria a tutte le categorie di consumatori (a) 
Allemagne  Luxem•  (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg 
Germ ani a  Sarre  Belgio  Francia  lta/ia  Lussem-
(R.F.)  burgo 
esc/. la Sarre 
22.315  2.797  5.330  12.497  2.061  3.166 
25.550  3.040  5.223  14.031  2.094  3.303 
24.101  2.851  4.848  12.207  2.140  3.098 
24.798  2 841  5.180  12.490  2.447  3.113 
29.668  3.389  5.815  15.142  2.887  3.533 
31.423  3.543  6.270  16.679  3.342  3.644 
2.512  295  465  1.199  225  291 
2.529  293  481  1.161  248  295 
2.450  284  474  1.224  278  288 
2.436  297  407  1.322  254  300 
2.402  284  508  1.333  257  289 
2.583  297  536  1.403  261  301 
2.610  292  523  1.407  257  305 
2.439  285  494  1.282  280  267 
2.633  304  530  1.419  266  321 
2.509  284  509  1.342  269  304 
2.589  286  508  1.391  282  309 
2.618  295  507  1.374  277  294 
2.686  294  501  1.395  294  297 
2.647  300  526  1.391  269  309 
2.530  294  522  1.385  275  329 
2.708  313  552  1.459  283  301 
2.736  301  540  1.427  288  303 
2.661  295  547  1.476  303  305 
1.000 t 
Commu•  Pays-Bas  nauté 
Paesi·Bassi  Comunitd 
1.755  49.921 
1.757  54.998 
1.911  51.156 
2.020  52.889 
2.254  62.686 
2.506  67.408 
174  5.162 
192  5.198 
183  5.180 
177  5.194 
177  5.251 
200  5.581 
203 r  5.597 r 
214 r  5.263 r 
231  r  5.705 r 
196r  5.412 r 
201  r  5.566 r 
188 r 
1  5.552 r 
198 r  1  5.664 r 
197 r  5.640 r 
189 r  5.524 r 
242 r  5.858 r 
221  r  5.816 r 
226  5.813 
(a)  Y compris, le cas échéant, les livraisons aux usines à gaz, chemins de fer, navigation intérieure et soutes, centrales électriques 
Comprese,  eventualmente, le forniture  alle officine del gas,  ferrovie, navigazione interna e marittima, centrali elettriche 
150 Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
MM  1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
MM  1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
MM  1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
Livraisons de coke de four aux consommateurs: 
Chemins de fer, navigation intérieure et soutes, centrales électriques (a) 
Fornlture di coke da cokeria al consumatori: 
Ferrovie, navigazione Interna e marittima, centrall elettriche (a) 
Allemagne 
Luxem- (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg 
Germ ani a  Sarre 
Belgio  Francia  ltatia  lus  sem-
(R.F.)  burgo 
escl. ta Sarre 
A.  Chemins de fer  •  Ferrovie 
189 
1 
5  19  28  - -
174  5  13  37  - -
149  6  19  55  - -
125  7  19  58  0  1 
124  7  16  74  - 1 
172  9  26  91  - 1 
16  0  2  2  - -
15  0  1  3  - -
12  1  2  5  - -
10  1  2  5  0  0 
10  1  2  6  - 0 
14  1  2  8  - 0 
Pays-Bas 
Paesi Sassi 
16 
5 
5 
6 
5 
5 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
B.  Navigation Intérieure et soutes  •  Navigazione  Interna  e marittima 
49  - - 1  - - 0 
41  - - 2  - - 0 
36  - - 1  - - 0 
33  - - 0  - - 0 
32  - - 0  - - 0 
33  - 0  0  - - 0 
4  - - 0  - - 0 
3  - - 0  - - 0 
3  - - 0  - - 0 
3  - - 0  - - 0 
3  - - 0  - - 0 
3  - 0  0  - - 0 
C.  Centrales électriques  •  Centrali elettriche 
29  - 16  66  - -
25  - 13  21  - -
26  - 23  69  - -
17  - 41  52  - - 34 
49  - 32  43  - - 36 
56  0  28  34  - - 51 
2  - 1  6  - -
2  - 1  2  - -
2  - 2  6  - -
1  - 3  4  - - 3 
4  - 3  4  - - 3 
5  0  2  3  - - 4 
1.000 t 
Commu-
nauté 
Comunitd 
257 
234 
234 
216 
227 
304 
21 
19 
20 
18 
19 
25 
50 
43 
37 
33 
33 
34 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
111 
59 
118 
144 
160 
170 
9 
5 
10 
12 
13 
14 
(a) En  raison des faibles tonnages livrés mensuellement l  ces groupes de consommateurs, la statistique en est donnée seulement annuellement 
ln  considerazione dette piccole quantitd consegnate mensilmente a questi gruppi di  consumatori, i dati statistici si riferiscono solamente att'intera 
annota 
151 CEj 
Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
152 
Livraisons de coke de four aux consommateurs: Industrie sidérurgique 
Forniture di coke da  coke ria ai consumatori: lndustria siderurgica 
Allemagne 
Luxem•  (R.F.) 
1ans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg 
Germ ani  a  Sarre 
8elgio  Francia  lta/ia  Lussem· 
(R.F.)  burgo 
escl. la Sarre 
11.371  2.600  4.372  9.468  754  3.099 
14.541  2.845  4.421  10.844  852  3.231 
12.461  2.656  4.085  9.248  867  3.044 
12.483  2.631  4.321  9.290  1.029  3.062 
16.158  3.162  4.918  11.757  1.357  3.480 
17.481  3.266  5.215  12.582  1.698  3.588 
1.393  280  404  937  117  288 
1.399  271  411  923  114  290 
1.356  264  405  966  105  283 
1.377  276  359  1.028  110  296 
1.340  265  424  1.010  121  286 
1.392  271  44S  1.034  124  296 
1.421  267  436  1.030  122  301 
1.332  255  404  931  116  263 
1.457  276  438  1.059  143  315 
1.427  265  429  1.049  138  300 
1.427  270  433  1.075  140  306 
1.405  279  430  1.046  150  290 
1.484  274  417  1.077  162  292 
1.461  272  440  1.070  143  306 
1.455  271  438  1.058  139  324 
1.533  286  453  1.093  142  295 
1.511  277  444  1.064  144  296 
1.482  273  449  1.087  159  299 
1.000 t 
Commu- Pays-Bas  nauté 
Paesi Bassi  Comunitd 
537  32.201 
549  37.283 
590  32.951 
685  33.501 
735  41.566 
759  44.589 
66  3.484 
64  3.471 
63  3.441 
58  3.505 
54  3.500 
67  3.630 
60r  3.638 r 
53r  3.353 r 
62 r  3.750 r 
62 r  3.669 r 
63r  3.714r 
59 r  3.659 r 
60 r  3.767 r 
64 r  3.756 r 
63r  3.749 r 
79 r  3.881 r 
65 r  3.801 r 
70 r  3.819 Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
12 
Livraisons de coke de four aux consommateurs: Autres industries 
Forniture dl coke da cokeria ai consumatori: Attre Industrie 
Allemagne 
Luxe rn- (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Sarre  Germania  Belgio  Froncio  ltolio  lus  sem•  (R.F.) 
burgo  escl. fa Sarre 
1 
4.200  53  686  1.861  815  23 
4.440  43  583  1.859  645  17 
4.174  41  542  1.568  625  15 
4.413  40  573  1.768  586  13 
5.188  41  635  1.835  6n  16 
5.449  47  720  2.123  674  19 
434  2  44  135  42  2 
429  3  52  135  60  2 
442  3  49  144  68  2 
449  4  36  149  61  1 
428  4  55  157  51  1 
498  s  61  171  48  2 
484  s  60  168  48  1 
420  6  58  163  50  1 
499  5  62  187  56  2 
440  4  58  179  65  1 
468  3  52  190  69  1 
504  2  55  186  53  1 
465  3  59  173  59  2 
440  3  59  173  51  1 
434  4  54  171  57  2 
459  5  66  188  55  3 
441  5  65  179  59  2 
423  4  69  180  52  2 
1  . 
E}c 
1.000 t 
Commu- Pays-Bas  nauté 
Poesi Bossi  Comunitd 
346  7.984 
327  7.914 
344  7.309 
270  7.663 
284  8.675 
283  9.415 
21  680 
24  705 
21  729 
26  725 
25  720 
27  812 
30  796 
32  730 
36  848 
31  777 
30  812 
30  831 
27  788 
32  760 
29  750 
36  810 
36  787 
35  765 
153 Période 
Periodo 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
154 
Livraisons de coke de four aux consommateurs: Foyers domestiques et artisanat 
Forniture di coke da cokerla al consumatori:  Consuma domestico e artigianato 
Allemagne 
1  Luxem·  (R.F.) 
sans la Sarre 
1 
Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas 
Germ ani a  Sarre 
Belgio  Francia  ltolia  lussem- Paesi Bassi 
(R.F.)  burgo 
escl. la Sarre 
3.705  139  237  1.073  492  44  856 
3.822  147  193  1.268  597  55  876 
4.586  148  179  1.266  648  39  972 
5.220  163  220  1.322  832  37  1.019 
5.988  179  209  1.432  853  36  1.181 
6.318  221  280  1.848  970  36  1.292 
522  12  9  114  66  1  84 
488  19  12  92  74  3  100 
439  16  16  103  106  3  96 
455  16  11  134  83  3  90 
501  15  23  155  86  2  93 
540  20  25  187  90  2  101 
525  19  25  198  87  3  107 
560  22  26  180  115  2  124 
470  23  26  164  67  4  128 
497  15  20  105  65  3  97 
471  13  19  117  72  2  104 
522  14  19  132  73  2  92 
550  16  18  132  73  2  98 
502  23  22  134  76  2  94 
522  19  23  144  80  3  92 
531  21  25  168  86  4  123 
568  18  27  175  86  4  115 
599  16  26  199  92  4  117 
1.000 t 
Commu• 
nauté 
Comunitd 
6.546 
6.958 
7.838 
8.813 
9.877 
10.964 
810 
787 
777 
793 
875 
965 
965 
1.029 
882 
802 
798 
854 
889 
854 
884 
958 
993 
1.053 Livraisons de coke de four aux consommateurs: Divers, Berlin-Ouest 
Forniture di coke da  cokerla al consumatori: Va ri, Ber lino occidentale 
Allemagne (R. F.)  sans la Sarre  •  Germonia (R.F.)  etel. la Sarre 
1.000 c 
P6rlode  •  Periodo 
Divers  •  Vori  Berlln.Ouest  •  Ser/ino occidenttJ/e 
1951  2.294  478 
1952  2.053  454 
1953  2.142  504 
1954  2.191  376 
1955  1.688  393 
1956  1.431  423 
1955  VIl  105  31 
VIII  141  36 
IX  163  26 
x  89  44 
Xl  84  32 
Xli  102  29 
1956  116  37 
Il  74  27 
Ill  144  29 
IV  84  34 
v  160  35 
VI  126  37 
VIl  105  49 
VIII  179  42 
IX  59  38 
x  118  37 
Xl  159  32 
Xli  107  26 
155 cf1061 
Livraisons de briquettes de lignite et semi-coke de lignite à tous les groupes de consommateurs 
Forniture  di  mattonelle di  lignite e seml-coke di  lignite a tutte le  categorie di  consumatori 
Allemagne 
(R.F.) 
Période  sans la Sarre  Belgique 
Sarre 
Periodo  Germ ani a 
(R.F.) 
escl. la Sarre 
1951  15.064 
1  55 
1952  16.286  60(a) 
1953  17.245  76(a) 
1954  18.349  73(a) 
1955  18.939  94(a) 
1956  18.942  90(a) 
1955  VIl  1.715  6 
VIII  1.707  7 
IX  1.615  10 
x  1.635  10 
Xl  1.551  8 
Xli  1.588  7 
1956  1  1.572  8 
' 
Il  1.331  8 
Ill  1.644  8 
IV  1.626  7 
v  1.615  7 
VI  1.724  6 
VIl  1.677  7 
VIII  1.776  7 
IX  1.569  7 
x  1.707  8 
Xl  1.411  8 
Xli  1.291 
1 
8 
(a)  Y compris livraisons aux chemins de fer:  France: 1953: 3 
Comprese le forniture a/1,. ferrovie:  1954:  5 
1955: 5 
1956: 5 
156 
Sarre: 1952: 1 
1953: 1 
1954: 1 
1955: 2 
1956: 2 
Belgio 
99 
62 
77 
88 
97 
99 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
7 
9 
10 
1.000 t 
Luxem•  Commu- France  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
Francia  /tatia  lussem- Paesi Bassi 
burgo  Comunitd 
393  - 145  300  16.056 
344  - 152  273  17.177 
449(a)  13  131  262  18.253 
399(a)  86  139  323  19.457 
476(a)  84  148  338  20.176 
480(a)  65  135  326  20.138 
30  8  15  29  1.812 
30  9  12  31 
1 
1.803 
38  12  12  29  1.722 
1 
46  7  11  27  1.745 
55  9  11  27  1.668 
56  9  11  27  1.708 
36  6  11  27  1.668 
41  4  11  25  1.426 
35  6  8  26  1.737 
41  6  12  28  1.728 
39  2  12  28  1.710 
35  3  12  28  1.816 
37  3  12  28  1.771 
40  7  12  28  1.879 
38  5  12  26  1.665 
46  6  12  29  1.814 
39  9  12  27  1.514 
54  7  12 
1 
28  1.409 rmlc 
Livraisons  de briquettes de lignite et semi-coke  de Ugnite  aux consommateurs:  Foyers domestiques et artisanat 
Forniture di mattonelle di lignite e semi·coke di lignite ai consumatorl: Consuma domestico e artigianato 
1.000 t 
Allemagne 
1 
Luxem•  (R.F.)  Commu•  Période  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
Periodo  Germania  Sarre 
Selgio  Francia  ltalia  Lussem·  Paesi Bassi 
(R.F.) 
1 
burgo  Comunitd 
esc/. la Sarre 
1951  8.146  50  89  392  - 145  286  9.108 
1952  8.697  55  54  344  - 152  258  9.560 
1953  9.251  71  68  446  13  131  243  10.223 
1954  10.326  70  80  394  86  139  323  11.418 
1955  11.318  90  88  472  84  147  338  12.536 
1956  11.605  86  90  476  65  134  326  12.782 
1955  VIl  1.055  6  7  29  8  15  29  1.149 
VIII  1.071  7  7  29  9  12  31  1.166 
IX  961  9  7  38  12  12  29  1.067 
x  995  10  7  46  7  11  27  1.103 
Xl  958  7  7  54  9  11  27  1.074 
Xli  995  7  8  56  9  11  27  1.113 
1956  1  939  8  7  36  6  11  27  1.034 
Il  803  8  7  41  4  10  25  897 
Ill  1.031  8  8  35  6  8  26  1.123 
IV  1.006  7  6  40  6  12  28  1.105 
v  1.013  7  7  39  2  12  28  1.107 
VI  1.090  6  7  34  3  12  28  1.180 
VIl  1.040  6  7  37  3  12  28  1.132 
VIII  1.131  6  8  39  7  12  28  1.231 
IX  970  6  8  37  5  12  26  1.065 
x  1.042  8  7  45  6  12  29  1.148 
Xl  835  8  8  39  9  12  27  937 
Xli  705  8  9  54  7  12  28  822 
1 
1 
157 c  1·
108
1 
Livraisons de briquettes de lignite et seml-coke de lignite aux consommateurs: 
Autres Industries, chemins de fer, navigation 
Forniture di mattonelle di lignite e semi-coke di lignite ol consumatori: 
Altre industrie,  ferrovie,  navigozione 
Autres industries  •  Altre industrie 
Période 
Periodo  Allomogno (R. F.) 1  Belgique  sans la Sarre 
Germania (R. F.)  Belgio 
esc/. la Sarre 
1951  4.289  10 
1952  4.698  8 
1953  5.127  9 
1954  5.476  8 
1955  5.138  9 
1956  5.040  10 
1955  VIl  444  1 
VIII  444  1 
IX  460  1 
x  414  1 
Xl  376  1 
Xli  387  1 
1956  1  408  1 
Il  392  1 
Ill  420  1 
IV  410  1 
v  406  1 
VI  429  1 
VIl  439  1 
VIII  458  1 
IX  423  1 
x  448  1 
Xl  403  1 
Xli  405  1 
(a)  Y compris en 1951  France:  1  •  lvi compreso nel  1951  Francia:  1 
Sarre:  4  Sarre:  .f 
(b)  Y compris en 1952  Sarre:  4  •  lvi compreso nel  1952  Sarre:  .f 
(c)  Y compris en 1953  Sarre:  4  •  lvi compreso nel 1953  Sarre:  4 
(d) Y compris en 1954 Sarre:  2  •  lvi compreso ne11954 Sarre:  2 
(e)  Y compris en 1955 Sarre:  2  •  lvi compreso ne11955 Sarre:  2 
Luxembourg:  1  LussemburgoJ  1 
(f)  Y compris en 1956 Sarre:  2  •  lvi compreso nel 1956 Sarre:  2 
Luxembourg:  1  Lussemburgo:  1 
158 
1 
Pays-Bu 
Paesi Bassi 
14 
14 
18 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
Communauté 
Comunitd 
4.318 (a) 
4.724 (b) 
5.158 (c) 
5.486 (d) 
5.151  (e) 
5.053 (f) 
445 
445 
461 
415 
377 
388 
409 
393 
420 
412 
407 
430 
440 
459 
424 
449 
404 
406 
Chemins de fer 
Ferrovie 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 
Germania (R. F.) 
esc/. la Sarre 
241 
248 
239 
258 
195 
183 
18 
19 
16 
17 
15 
15 
17 
15 
14 
11 
8 
14 
20 
21 
22 
15 
13 
14 
1.000c 
Navigation 
NIJ'Iigazione 
Allemagne (R. F.) 
sans la Sarre 
German/a (R. F.) 
escl. la Sarre 
184 
97 
72 
45 
37 
34 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 1
109
1 c 
Livraisons de briquettes de lignite et semi-coke de lignite aux consommateurs: 
Centrales électriques, industrie sidérurgique, divers, Berlin-Ouest 
forniture di mattonelle dl lignite e seml-coke di lignite ai consumatori: 
Centrali elettriche, industria siderurgica, vari, Berlino occidentale 
1 000 t 
Centrales  Berlin-Ouest  électriques  Divers 
Centra  li 
Industrie sidérurgique  •  lndustrio siderurgico 
Vori  Ber lino 
elettriche  occidentale 
Période 
Periodo  Allemagne (R.F.)  Allemagne (R.F.)  Allemagne (R.F.)  Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre  sans la Sarre  Pays-Bu  Communauté  sans la Sarre  sans la Sarre 
Germania (R. f.)  Germonia (R. f.)  Paesi Bassi  Comunitd  Germania (R. f.)  Germonio (R. f.) 
esc/. la Sarre  esc/. la Sarre  esc/. la Sarre  esc/./a Sarre 
1951  314  625  0  625  401  864 
1952  273  810  1  811  311  1.152 
1953  277  783  1  784  250  1.248 
1954  299  771  - 771  210  964 
1955  142  783  - 783  187  1.139 
1956  106  748  - 748  159  1.068 
1955  VIl  11  67  - 67  9  107 
VIII  10  63  - 63  11  85 
IX  7  65  - 65  11  93 
x  12  68  - 68  16  110 
Xl  9  65  - 65  16  109 
Xli  12  68  - 68  16  93 
1956  1  5  71  - 71  22  109 
Il  6  74  - 74  16  25 
Ill  6  60  - 60  17  93 
IV  5  64  - 64  17  110 
v  11  59  - 59  9  106 
VI  9  59  - 59  14  107 
VIl  7  58  - 58  7  103 
VIII  6  59  - 59  5  94 
IX  16  64  - 64  14  58 
x  7  62  - 62  10  119 
Xl  12  62  - 62  11  72 
Xli  17  57  - 57  17  73 
159 RÉCEPTIONS  DE  HOUILLE  DES  COKERIES 
ARR/VI  Dl CARBONE FOSSILE  ALLE  COKERIE C
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 STOCKS  CHEZ  LES  CONSOMMATEURS 
STOCKS  PRESSO  1 CONSUMATORI Période 
Periodo 
1953 
1954 
1955 
1956 
1953  IX 
Xli 
1954  Ill 
VI 
IX 
Xli 
1955  Ill 
VI 
IX 
Xli 
1956  Ill 
VI 
IX 
Xli 
COMMUNAUT~- COMUNITÀ 
Stocks de h?uille et d'agglomérés chez les consommateurs 
Stocks di carbon  fo;sile e agglomerati di carbon  fossile  pressa i consumatori 
Stocks  par groupes  de consommateurs  •  Stocks  per  gruppi  di  consumatori 
Cokeries  Fabr.  d'ag-
Centrales  Usines  lnd. sidé- lnd. 
(houille)  glomérés  Chemins 
(houille)  électr.  à  gaz  rurgique  diverses 
de fer  (a)  Cokerie  Centrali  Officine  lnd.  side- (carbon  Fobbr.  di  Ferrovie  lnd. 
fossile)  ogglomerati  elettr.  del  gas  rurgico  diverse 
(co rb.  fossile) 
1.311  439  1.484  2.399  1.167  312  3.666 
1.381  346  1.300  2.776  1.068  301  3.350 
1.798  318  1.036  3.018  1.055  347  4.332 
2.155  231  1.203  4.764  1.170  408  5.116 
1.232  457  1.872  2.700  1.132  287  4.588 
1.311  439  1.484  2.399  1.167  312  3.666 
1.332  323  1.426  2.529  916  308  3.340 
1.315  358  1.411  2.812  986  292  3.614 
1.435  343  1.661  3.211  1.166  283  4.594 
1.381  346  1.300  2.776  1.068  301  3.350 
1.455  257  955  2.500  733  322  3.109 
1.685  299  1.011  2.852  786  355  3.796 
1.610  441  1.246  3.796  1.041  359  5.069 
1.798  318  1.036  3.018  1.055  347  4.332 
1.926  157  727  2.379  806  327  3.596 
2.268  147  1.051  3.699  999  416  4.282 
2.291  235  1.404  5.344  1.367  454  6.061 
2.155  231  1.203  4.764  1.170  408  5.116 
~c 
1.000 t 
Total 
Totale 
10.778 
10.522 
11.904 
15.047 
12.268 
10.778 
10.174 
10.788 
12.693 
10.522 
9.331 
10.784 
13.562 
11.904 
9.918 
12.862 
17.156 
15.047 
(a)  Non compris la Belgique  •  Non compreso  il Belgio 
179 COMMUNAUTË • COMUNITÀ 
c  11191 
Stocks de coke de four chez les consommateurs 
Stocks di coke da  cokeria presso i consumatori 
1.000 t 
Stocks  par groupes  de consommateurt ·  Stocks  per gruppi  di  consumatori 
En fin  de période 
Industries diverses  Industrie sidérurgique  Total 
A fine  periodo  (a) 
lndustrio  siderurgico  Industrie  diverse  Totale 
1953  962  930  1.892 
1954  868  980  1.848 
1955  971  1.159  2.130 
1956  1.307  1.447  2.754 
1953  IX  1.129  1.100  2.229 
Xli  962  930  1.892 
1954  Ill  866  740  1.606 
VI  783  918  1.701 
IX  782  1.029  1.811 
Xli  868  980  1.848 
1955  Ill  1.027  968  1.995 
VI  1.083  1.036  2.119 
IX  1.101  1.246  2.347 
Xli  971  1.159  2.130 
1956  Ill  858  995  1.853 
VI  1.041  1.304  2.345 
IX  1.307  1  .  .554  2.861 
Xli  1.307  1.447  2.754 
(a)  Non compris la  Belgique  •  Non  compreso il  Belgio 
180 ll ilme PARTIE
SIDERURGIE -  MINES DE FER
,,  PARTE
S'DERURO IA -  'TI'N'ERE 
D' FERROPériode 
Periodo 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 p 
1956  IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill  p 
IV 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1956  IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
llp 
lllp 
IVp 
Extraction brute de mineral de fer et production de fonte brute par pays 
Estrazione grezza dl minerale di ferro e produzione di ghisa grezza per paese 
Allemagne 
Luxem- (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg 
Sarre 
Pays-Bu 
1 
Germa nia  Belgio  Francia  ltalia  Lussem·  Paesi Bass/  (R.F.) 
escl. la Sarre  burgo 
Minerai de fer  ·  Minerale di ferro 
15.408 
1 
- 132  41.184  1.320  7.248  -
14.621  - 100  42.924  1.429  7.168  -
13.039  - 81  44.362  1.601  5.887  -
15.682  - 106  50.885  2.151  7.204  -
16.928  - 144  53.359  2.646  7.594  -
1.336  - 12  4.374  208  677  1  -
1.345  - 13  4.198  239  719  -
1.474  - 15  4.838  255  668  -
1.411  - 11  4.237  283  615  -
1.489  - 13  4.064  259  580  -
1.408  - 12  4.487  243  624  -
1.547  - 13  4.825  272  633  -
1.454  - 13  4.290  198  649  -
1.382  - 12  44.55  165  672  -
1.529  14  5.148  212  695  -
1.405  - 11  4.826  211  632  -
1.522  - 11  5.129  233  685  -
1.455  - 12  4.461  219  715  -
Fonte brute (a)  Ghisa grezza (a) 
12.877  2.550  4.775  9.772  1.143  3.076  539 
11.654  2.382  4.218  8.664  1.254  2.719  591 
12.512  2.499  4.561  8.830  1.298  2.801  610 
16.482  2.879  5.320  10.941  1.677  3.048  668 
17.577  3.018  5.658  11.423  1.935  3.272  664 
1.408  245  466  942  150  272  52 
1.431  239  469  974  185  275  55 
1.464  253  482  989  186  283  57 
1.505  252  441  922  199  278  57 
1.506  256  475  882  182  265  62 
1.467  251  470  939  172  274  56 
1.550  280  sos  1.011  160  285  60 
1.501  257  474  974  150  276  52 
1.463  252  478  998  157  274  56 
1.525  253  498  1.007  155  286  64 
1.398  240  458  916  148  268  49 
1.543  269  503  1.005  165  283  44 
1.464  250  492  917  179  275  43 
l'lA 
1.000 t 
Commu-
nauté 
Comunità 
65.292 
66.242 
64.970 
76.028 
80.671 
6.607 
6.514 
7.250· 
6.557 
6.405 
6.774 
7.290 
6.604 
6.686 
7.598 
7.085 
7.580 
6.862 
34.732 
31.482 
33.111 
41.015 
43.547 
3.535 
3.628 
3.714 
3.654 
3.628 
3.629 
3.851 
3.684 
3.678 
3.788 
3.477 
3.812 
3.620 
(a)  Fonte, Spiegel et ferro-manganèse carburé au  haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour l'Allemagne (RF), ferro-silicium au  haut 
fourneau 
Ghisa, ghisa manganesifera, ferro manganese carburato a/l'alto forno ed al  forno  elettrico per ghisa  e per /a Germania  (R.F.),  ferro silicio a/l'alto 
for no 
183 Production d'acier brut (lingots et moulages) (a)  par pays et production journalière d'acier brut 
Produzione di acclaio grezzo (lingotti e acciaio spillato per getti)  (a)  per paese e produzione giornaliera  di  acciaio  grezzo 
1.000  t 
1 
Allemagne 
(R.F.)  Luxem- Commu-
Période  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
Sarre 
Periodo  Germ ani a  Be/gio  Francia  /tafia  lussem- Paesi Bassi  Comunità 
(R.F.)  burgo 
esc/. la  Sarre 
Acier brut  ·  Acciaio grezzo 
1952  15.806  2.823  5.098  10.867  3.535  3.002  685  41.816 
1953  15.420  2.682  4.453 r  9.997  3.500  2.658  866  39.576 
1954  17.435  2.805  4.934 r  10.627  4.207  2.828  929  43.765 
1955  21.336  3.166  5.894 r  12.631  r  5.395  3.226  979  52.627 
1956 p  23.189  3.375  6.376  13.442  5.911  3.456  1.051  56.800 
1956  IV  1.835  267  523 r  1.116 r  479  283  86  4.589 r 
v  1.801  257  518 r  1.140 r  517  286  85  4.604r 
VI  1.938  288  561  1.180 r  493  304  85  4.849 r 
VIl  1.956  296  462  1.041  r  520  290  95  4.660 r 
VIII  2.052  290  543  971  r  446  280  84  4.666 r 
IX  1.925  281  525  1.137 r  517  284  83  4.752 r 
x  2.101  310  581  1.228 r  551  305  99  5.175 r 
Xl  2.004  285  536  1.169 r  504  294  86  4.878 r 
Xli  1.854  277  539  1.170 r  513  291  90  4.734r 
1957  1  2.055  296  575  1.207  558  301  107  5.099 
Il  p  1.919  279  519  1.102  508  279  86  4.692 
Ill  p  2.054  298  578  1.209  562  296  103  5.100 
IV  p  1.928  270  545  1.094  544  296  88  4.765 
1  1 
Production  journalière d'acier  brut (b)  • Produzione  giornaliera  di  acciaio  grezzo  (b) 
1956  IV  72,0  11,1  21,8  46,5  20,8  11,8  3,0  187,0 
v  72,0  10,7  21,6  47,5  21,5  11,9  2,8  188,0 
VI  73,1  11,1  21,6  45,4  20,5  11,7  2,9  186,3  .  VIl  73,8  11,4  20,1  41,6  20,0  11,6  3,3  181,8 
VIII  74,6  11,2  20,9  37,3  17,2  12,7  2,8  176,7 
IX  74,0  11,2  21,0  45,5  20,7  11,4  2,9  186,7 
x  75,0  11,5  21.5  45,5  20,4  11,3  3,3  188,5 
Xl  74,2  11,4  22,3  48,7  20,2  11,8  3,0  191,6 
Xli  74,2  11,1  21,6  46,8  20,5  12,1  3,0  189,3 
1957  1  74,7  11,4  22,1  46,4  21,5  12,0  3,6  191,7 
Il  75,8  11,6  21,6  45,8  21,3  11,6  3,1  190,8 
Ill  76,0  11,5  22,0  46,5  22,5  11,8  3,4  193,7 
IV  75,1  10,8  21,8  43,8  22,7  11,8  3,0  189,0 
1  1 
(a) A partir de janvier 1955, y compris la  production  d'acier des  fonderies  d'acier  indépendantes.  Pour l'Allemagne (RF), Sarre, France et 
l'Italie celle-ci est déjà comprise dans les données des années précédentes 
A partire dai gennaio 1955, ivi compresa la  produzione delle  fonderie  d'acciaio indipendenti. Per  la  Germania  (RF),  Sarre, Francia e  /'/tatia  detta 
produzione è gid compresa ne/le cifre degli  anni precedenti 
(b)  Par jour ouvrable (jours du  mois, moins les dimanches et jours fériés légaux) 
Per giorno lavorativo  (giorni  del  mese,  meno le  Domeniche e i giorni  di  festa  /egali) 
184 Extraction brute de minerai de fer et production de fonte et d'acier brut des principaux pays du monde 
E.strazione grezza dl minerale di ferro e produzione di ghisa e di  acciaio grezzo dei principali paesi del mondo 
Extraction  de minerai  de fer1)  •  E.strazione  di minerale  di  ferro') 
Période 
Periodo 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1956  IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
Communauté 
Comunità 
65.292 
66.242 
64.970 
76.028 
80.671 
6.607 
6.514 
7.250 
6.557 
6.405 
6.774 
7.290 
6.604 
6.786 
7.598 
7.085 
7.580 
Royaume-Uni 
Regno  Unito 
16.493 
16.071 
15.807 
16.484 
16.503 
1.316 
1.555 
1.228 
1.169 
1.417 
1.222 
1.608 
1.335 
1.315 
1.758 
Suède 
Svezia 
16.949 
16.983 
15.416 
17.450 
19.061 
1.570 
1.584 
1.579 
1.236 
1.689 
1.703 
1.867 
1.730 
1.463 
U.S.A. 
99.489 
119.888 
79.118 
106.655 
8.213 
13.178 
13.445 
1.514 
10.121 
13.618 
14.074 
Fonte1)  •  Ghisa
1
)  Acier")  •  Acciaio3) 
Période  Commu- 1  Roya•m~ 1 
1 
Japon  Commu-
IRoya"ml  Periodo  nauté  Uni  U.S.A.  (c)  nauté  Uni 
Comunità  Regno  Unito  Giappone  Comunità  Regno  Unito 
1952  34.794  10.900  56.382  3.474  41.816 
1953  31.482  11.354  68.816  4.518  39.576 
1954  33.107  12.074  53.240  4.608  43.765 
1955  41.015  12.670  70.522  5.217  52.627 
1956  43.547  13.381  68.843  56.800 
1956  IV  3.535  1.034  6.282  485  4.589 
v  3.628  1.252(a)  6.278  515  4.604 
VI  3.714  973  5.837  477  4.849 
VIl  3.654  976  1.004  483  4.660 
VIII  3.628  1.198(a)  4.664  501  4.666 
IX  3.629  1.026  6.235  517  4.752 
x  3.851  1.324(a)  6.637  518  5.175 
Xl  3.684  1.068  6.383  513  4.878 
Xli  3.678  1.066  6.654  4.734 
1957  1  3.788  1.305(a)  5.099 
Il  3.477  1.088  4.690 
Ill  3.814  1.127  5.094 
( 1)  Monde  •  Mondo:  1953 =  342.000, 1954 =  310.000;  U.R.S.S. (b): 1953 =  60.000,1954 =  62.000 
(1)  Monde (b)  •  Mondo  (b}:  1953 =  167.800, 1954 =  156.000; U.R.S.S.: 1953 =  27.500, 1954 = 30.000 
( 3)  Monde· Mondo: 1953 ... 235.000, 1954 = 224.000; U.R.S.S.: 1953 =  37.800, 1954 = 41.000 
16.681 
17.891 
18.817 
20.107 
20.987 
1.711 
2.014(a) 
1.543 
1.326 
1.730(a) 
1.695 
2.129(a) 
1.733 
1.609 
2.113(a) 
1.756 
1.752 
U.S.A. 
84.521 
101.251 
80.115 
106.143 
104.526 
9.568 
9.522 
8.852 
1.461 
7.392 
9.455 
10.008 
9.585 
9.834 
1.000 t 
Canada 
Canadà 
4.786 
5.888 
6.192 
14.841 
419 
2.214 
2.607 
2.615 
3.374 
3.053 
2.540 
1 
japon 
Giappone 
6.988 
7.662 
7.750 
9.408 
903 
904 
898 
955 
956 
932 
938 
1.024 
(a)  Mois de cinq semaines, tous les autres mois quatre semaines  •  Mese di  cinque settimane, tutti g/i  a/tri mesi di quattro settimane 
(b)  Estimation  •  Valutazione 
(c)  Sans ferro-alliages  •  Senza  ferro-leghe 
185 Consommation apparente d'acier brut des  pays  de la  Communauté  (a) 
A. En considérant seulement dans le commerce extérieur  les produits du marché commun 
Considerati  nef  commercio  estero  solamente  1 prodotti  del  mercato  comune 
Allemagne (R.F)  Belgique/ 
Période  sans la Sarre  Luxembourg  France 1  Sarre  Italie  Pays-Bas 
Periodo  Germania (R.F.)  Selgio 1  Francia 1  Sarre  ltalia  Paesi Bassl 
esc/. /a Sarre  Lussemburgo 
1949  8.719  1.852  8.638  2.427  1.328 
1950  10.754  2.190  7.439  2.984  1.492 
1951  11.683  2.312  8.977  3.553  1.614 
1952  14.713  2.414  10.215  4.001  1.760 
1953  14.834  2.468r  9.077  4.325  2.044 
1954  17.280  2.354r  9.864  4.983  1.988 
1955  21.887  2.674r  10.971  5.842 r  2.357 
1956  22.397  2.815  12.720  6.102  2.408 
1950 1er tri  m.  2.472  455  1.877  762  404 
2e  tri  m.  2.504  508  1.876  786  371 
3e  trim.  2.998  681  1.703  671  351 
4e  trim.  2.780  546  1.983  765  366 
1951  1er trim.  2.796  608  1.650  861  396 
2e  tri  m.  2.957  543  2.717  944  421 
3e  trlm.  2.853  502  1.937  838  398 
4e  trim.  3.077  659  2.673  910  399 
1952 1er tri  m.  3.282  626  2.710  957  424 
2e  tri  m.  3.383  540  2.598  980  444 
3e  trim.  3.885  569  2.316  1.010  438 
4e  trim.  4.163  679  2.591  1.054  454 
19531er trim.  4.108  661 r  2.480  1.022  502 
2e  tri  m.  3.598  626r  2.288  975  514 
3e  trim.  3.578  528r  2.019  1.054  516 
4e  trim.  3.550  653r  2.290  1.274  512 
1954 1er tri  m.  3.591  533r  2.354  1.161  445 
2e  tri  m.  4.073  537r  2.398  1.201  493 
3e  trim.  4.698  571  r  2.623  1.271  494 
4e  trim.  4.918  713r  2.489  1.350  556 
19551er trim.  5.192  603r  2.606 r  1.427  599 
2e  tri  m.  5.266  693r  2.913 r  1.464  603 
3e  trim.  5.750  677r  2.679 r  1.389  608 
4e  trim.  5.679  701 r  2.773 r  1.562  547 
19561er trim.  5.821  725  2.980r  1.409  564 
2e  tri  m.  5.564  622  3.377 r  1.550  636 
3e  tri  m.  5.679  629  2.990 r  1.467  598 
4e  tri  m.  5.333  839  3.373  1.676  610 
1.000 t 
Communauté 
Comuniti 
22.964 
24.859 
28.139 
33.103 
32.748 r 
36.469 r 
43.731  r 
46.442 
5.970 
6.045 
6.404 
6.440 
6.311 
7.582 
6.528 
7.718 
7.999 
7.945 
8.218 
8.941 
8.773 r 
8.001  r 
7.695 r 
8.279 r 
8.084 r 
8.702 r 
9.657 r 
10.026 r 
10.427 r 
10.939 r 
11.103 r 
11.262 r 
11.499 r 
11.749 r 
11.363 r 
11.831 
(a)  Production + Importations -exportations± variations des stocks (stocks en usine et chez les négociants). On a converti en équivalent d'acier 
brut les tonnages importés et exportés et les variations des stocks en utilisant les coefficients suivants: 
Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Demi-produits: 1,18; Produits plats: 1,43; Matériel 
de voie: 1,30; Autres produits du Traité: 1,27 
186 
Produits hors Traité: 
Tubes,  tréfilés,  etc.: 1,35 Consumo  apparente  dl  acciaio  grezzo  dei  paesi  della  Comunità  (a) 
B.  En  incluant dans le commerce extérieur les tubes, tréfilés, étirés et laminés à froid 
hors du Traité 
lnclusi ne/  commercio  estero  i tubi,  i trafilati  e laminati a freddo  non compresi nef Trattato 
Allemagne (R.F.)  Belgique/ 
Période  sans la Sarre  Luxembourg  France/  Sarre  Italie  Pays-Bas 
Periodo  Germ  ani a (R.F.}  Belgio 1  Francia f Sarre  ltalia  Paesi  Bassi 
esc/. la Sarre  Lussemburgo 
1 
1949  8.575  1.771  8.282  2.335  1.415 
1950  10.274  2.147  6.985  2.989  1.553 
1951  11.111  2.051  8.279  3.531  1.670 
1952  14.169  2.071  9.678  3.984  1.814 
1953  14.328  2.284r  8.596  4.220  2.148 
1954  16.453 r  2.033 r  9.243 r  4.893 r  2.192 r 
1955  21.042  r  2.320 r  10.132 r  5.665  r  2.586 r 
1956  21.262  2.362  11.912  5.810  2.724 
1950 1er trim.  2.353  444  1.763  761  419 
2e  tri  m.  2.385  497  1.763  788  387 
3e  tri  m.  2.877  671  1.590  673  367 
4e  tri  m.  2.659  535  1.869  767  380 
19511er trim.  2.655  544  1.476  856  411 
2e  tri  m.  2.815  478  2.543  938  435 
3e  tri  m.  2.708  437  1.761  833  412 
4e  tri  m.  2.933  592  2.499  904  412 
1952 1er trlm.  3.146  540  2.574  954  438 
2e  tri  m.  3.248  454  2.464  976  457 
3e  tri  m.  3.750  483  2.182  1.005  451 
4e  tri  m.  4.025  594  2.458  1.049  468 
19531er trim.  3.981  616r  2.360  996  527 
2e  tri  m.  3.471  581  r  2.169  949  539 
3e  tri  m.  3.451  481 r  1.898  1.027  543 
4e  tri  m.  3.425  606r  2.169  1.248  539 
19541er trim.  3.392 r  457 r  2.239 r  1.154 r  494 
2e  tri  m.  3.874 r  460 r  2.245 r  1.179 r  538 
3e  tri  m.  4.486 r  487 r  2.463 r  1.241  r  546 r 
4e  tri  m.  4.701  r  629 r  2.296 r  1.319 r  614 r 
1955 1er trim.  4.988 r  521  r  2.396 r  1.389 r  662  r 
2e  tri  m.  5.052 r  604 r  2.701  r  1.418 r  663 r 
3e  tri  m.  5.542 r  604 r  2.485 r  1.347 r  661  r 
4e  tri  m.  5.460 r  591  r  2.550 r  1.511  r  600 r 
1956 1er tri  m.  5.595 r  603  r  2.775 r  1.348 r  641  r 
2e  tri  m.  5.268 r  498 r  3.130 r  1.492 r  728 r 
3e  tri  m.  5.402  522  2.812 r  1.394 p  677 
4e  tri m.  4.997  739  3.195  1.576  678 
1.000 t 
Communauté 
Comunitd 
22.378 
23.948 
26.642 
31.716 
31.576 r 
34.814 r 
41.745 r 
44.070 
5.740 
5.820 
6.178 
6.210 
5.942 
7.209 
6.151 
7.340 
7.652 
7.599 
7.871 
8.594 
8.480r 
7.709r 
7.400r 
7.987r 
7.736 r 
8.296 r 
9.223 r 
9.559 r 
9.956 r 
10.438 r 
10.639 r 
10.712 r 
10.962 r 
11.116 r 
10.807 r 
11.185 
(a)  Produzione + importazioni-esportazioni ± variazioni degli stocks (stocks nello stabilimento e presso i negozianti ). Sono stati converti ti in equivalente 
di  acciaio grezzo i quantitativi importati e esportati e le variazioni degli stocks, uti/izzando i coefficienti seguenti: 
14 
Prodotti del Trattato: 
Lingotti:  1,00; Semi.prodotti:  1,18;  Prodotti  piatti:  1,43; 
Materia/e  ferroviario:  1,30; A/tri  prodotti  del  Trattato:  1,27 
Prodotti non considerati ne/ Trattato: 
Tubi,  trafilati,  etc.: 1,35 
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Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 p 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
1954 
1955 
1956 p 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
Production nette de fonte (a) et de ferro-manganèse carburé par pays 
Produzione netta di  ghisa  (a)  e di ferro-manganese carburato per paese 
Allemagne 
Luxem- (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg 
Sarre  Germ ani a  8elgio  francia  ltalia  Lussem• 
(R.F.)  burgo 
esc/. /a Sarre 
Fonte  Ghisa 
12.431  2.499  4.561  8.696  1.267  2.801 
16.365  2.879  5.320  10.739  1.638  3.048 
17.384  3.018  5.658  11.177  1.893  3.272 
1.455  251  480  954  129  254 
1.327  224  431  823  118  250 
1.457  258  486  950  143  286 
1.398  245  466  920  146  272 
1.423  239  469  953  180  275 
1.444  253  482  968  180  283 
1.488  252  441  901  192  278 
1.492  256  475  865  176  265 
1.446  251  470  923  168  274 
1.526  280  505  991  155  285 
1.484  257  474  953  148  276 
1.445  252  478  976  156  274 
1.514  253  498  985  153  286 
1.389  240  458  896  146  268 
1.335  269  503  283 
Pays-Bu 
Paesl8assi 
610 
668 
664 
54 
48 
55 
52 
55 
57 
57 
62 
56 
60 
52 
56 
64 
49 
Ferro-manganèse carburé  •  Ferro manganese carburato 
82  135  31 
117  203  39 
193  246  42 
15  23  2 
12  21  0 
16  21  1 
10  22  4 
8  21  5 
20  21  6 
17  21  7 
15  17  7 
20  16  4 
24  20  5 
17  21  2 
18  22  1 
11  22  2 
9  20  2 
8 
(a)  Production nette de fonte brute du  tableau  1,  déduction faite de la production de ferro-manganèse carburé 
Produzione netta di ghisa  grezza della  Tavola  1,  deduzione fatta della produzione di ferro manganese carburato 
1.000 c 
Commu-
nauté 
Comunità 
32.866 
40.657 
43.066 
3.571 
3.221 
3.635 
3.499 
3.594 
3.667 
3.609 
3.591 
3.588 
3.802 
3.644 
3.637 
3.753 
3.446 
248 
359 
481 
40 
32 
38 
36 
34 
47 
45 
39 
40 
49 
40 
41 
35 
31 Production d'acier brut par mode de fabrication  dans la Communauté (a) 
Produzione  di  acciaio  grezzo  secondo  il processo  di  fabbricazione  nell a  Comunità  (a) 
Par mode de fabrication  •  Secondo  il proœsso  di  fabbricazione 
Période  Total (b) 
1  1  1  1 
Periodo  Totale (b) 
Electrique 
Thomas  Bessemer  Martin 
Elettrico 
Lingots  et  moulages  •  Lingotti  e  acciaio  spil/ato  per  getti  grezzi 
1953  39.579  20.886  199  15.387  3.059 
1954  43.765  22.633  190  17.387  3.550 
1955  52.625r  27.520r  246r  20.477r  4.370r 
1956  56.792  29.388  253  22.106  5.028 
1956  1  4.704r  2.460  22r  1.825  396r 
Il  4.343r  2.236  19r  1.724  363r 
lll  4.836r  2.535  22r  1.881 r  397r 
IV  4.590r  2.388  22r  1.779  400r 
v  4.606r  2.392  21r  1.773  419r 
VI  4.848r  2.553  22r  1.832  440r 
VIl  4.659r  2.381  20r  1.837  419r 
VIII  4.665r  2.430  17r  1.846  371r 
IX  4.752r  2.412  21 r  1.870  447 
x  5.176r  2.653  24r  2.007  490r 
Xl  4.878r  2.507  22r  1.891  456r 
Xli  4.735  2.441  21  1.841  430 
1957  1  5.100  2.589  24  2.014  471 
Dont  lingots  •  Di  cui  lingotti 
1953  38.692  20.881  0  15.132  2.651 
1954  42.879  22.626  0  17.159  3.089 
1955  51.475  27.514  0  20.223  3.730 
1956  1  4.599  2.460  0  1.801  338 
Il  4.250  2.236  - 1.704  310 
Ill  4.730  2.535  0  1.858  336 
IV  4.489  2.388  - 1.757  343 
v  4.505  2.391  - 1.751  363 
VI  4.740  2.553  - 1.808  379 
VIl  4.558  2.381  - 1.814  363 
VIII  4.580  2.430  - 1.825  325 
IX  4.650  2.411  - 1.848  391 
x  5.062  2.652  - 1.983  427 
Xl  4.771  2.506  - 1.868  396 
Xli  4.636  2.440  - 1.821  375 
1957  1  4.990  2.589  - 1.990  410 
1 
1.000 c 
Autres 
Al tri 
48 
5 
12r 
17 
1 
1 
1 
1 
1r 
1r 
2r 
1r 
2r 
2r 
2r 
2 
2 
28 
5 
8 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
{a) A partir de janvier 1955, y compris la production d'acier des fonderies d'acier indépendantes. Pour l'Allemagne (R.F.), Sarre, France celle-ci 
estdéjl comprise dans les données des années précédentes. 
Apartiredal gennaio 1955,/vi compresa la produzione de/le fonderie d'acciaio indipendenti.Per la Germ ani  a (R.F.), Sarre, Francia è gii compresa ne/le 
cifre degli anni precedenti. 
(b) Les écarts dans les chiffres globaux, relatifs lia Communauté, tableaux 7 et 11, proviennent des différences de groupement par pays ou par 
qualité de produits et de l'arrondissement des chiffres. 
Le differenze nelle cifre globali, concernenti la  Comunitd, tabelle 7 e ff, sono dovute  ai diversi criteri di raggruppamento per paese o per qualitd 
dei prodotti e per l'arrotondamento delle cifre. 
193 ALLEMAGNE  (R.F.)  •  SARRE 
GERMAN/A  (R.F.)  •  SARRE 
AfSl 
Production  d'acier  brut  (a)  par  mode de  fabrication  et  par  pays 
Produzione  di  acciaio  grezzo  (a)  seconda  il processo  di  fabbricazione  e  per  paese 
Période 
Periodo 
Thomas  Bessemer  Martin 
Electrique  Autres 
Elettrico  Al tri 
1.000 t 
Total général 
Totale  generale 
Allemagne (R.  F.)  sans la Sarre  •  Germania  (R.  F.)  escl. la Sarre 
1953  6.203  114  8.536  522 
1954  6.840  107  9.801 
1955  8.947  118  11.342  924 
1956  9.802  125  12.106  1.154 
1956  1  832  11  1.012  89 
Il  758  10  948  83 
Ill  838  11  1.039  89 
IV  787  11  950  88 
v  779  10  927  85 
VI  832  11  998  96 
VIl  832  10  1.017  96 
VIII  854  11  1.082  105 
IX  797  10  1.015  102 
x  876  11  1.102  112 
Xl  836  10  1.050  107 
Xli  779  9  964  102 
1957  1  857  11  1.074  113 
Il  800  10  1.007  102 
Ill  860  10  1.076  108 
Sarre 
1953  1.979  4  653  48 
1954  2.069  3  678  55 
1955  2.401  1  699  64 
1956 p  2.548  0  753  72 
1956  1  210  67  6 
Il  193  0  57  6 
Ill  218  0  61  6 
IV  203  0  58  6 
v  193  58  6 
VI  222  0  59  7 
VIl  218  0  71  6 
VIII  217  0  66  6 
IX  213  0  62  6 
x  236  67  7 
Xl  216  0  63  6 
Xli  209  0  64  4 
1957  1  224  67  6 
Il  211  0  62  6 
Ill  227  67  4 
(a)  Lingou et acier liquide pour moulage, y  compris la production des fonderies d'acier indépendantes 
lingotti ed acciaio spillato per aetti, ivi compresa la  produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti 
(b) Estimation  •  Stima 
194 
i  45  15.420 
686  17.434 
4  21.335 
2  23.189 
0  1.944 
0  1.799 
0  1.978 
0  1.836 
0  1.801 
0  1.937 
0  1.955 
0  2.052 
0  1.924 
0  2.101 
0  2.003 
0  1.854 
0  2.055 
0  1.919 
0  2.054 
2.684 
2.805 
3.165 
3.373 
283 
256 
285 
267 
257 
288 
295 
289 
281 
310 
285 
2n 
297 
279 
298 Période 
Periodo 
1953 
1954 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
1953 
1954 
1955 
1956 p 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
BELGIQUE  ·.FRANCE 
BfLG/0  •  FI<ANCIA 
Production d'acier brut (a)  par mode de fabrication  et par pays 
Produzione  di acciaio  grezzo  (a)  seconda  il processo  di fabbricazione  e per paese 
Thomas  Bessemer 
3.805 
1  1  1 
4.314  1  1 
4.981  35 
5.288  36 
446  3 
409  2 
466  3 
433  3 
432  3 
463  3 
394  2 
447  3 
436  3 
479  3 
443  3 
440  3 
472  3 
425  4 
469  4 
6.032  80 
6.314  79 
7.681  91 
8.041  91 
681  8 
593  6 
689  8 
658  8 
678  8 
706  8 
621  8 
616  3 
669  8 
740  9 
696  9 
694  8 
712  9 
662  9 
Martin 
Electrique 
E/ettrico 
Belgique · Belgio 
509  138 
498  119 
648  228 
704  347 
61  26 
56  25 
60  30 
60  27 
55  28 
64  30 
45  21 
64  29 
56  29 
62  36 
58  32 
64  32 
60  40 
53  38 
64  41 
France  •  Francia 
3.196  686 
3.397  834 
3.894  961 
4.260  1.039 
338  89 
332  84 
363  97 
360  89 
365  89 
370  95 
332  79 
301  51 
372  87 
381  97 
370  92 
376  90 
390  94 
343  87 
Autres 
A/tri 
-
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0  -
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
3 
3 
4 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1.000 t 
Total  général 
Totale  generale 
4.453 
4.934 
5.894 
6.376 
536 
492 
559 
523 
518 
560 
462 
543 
524 
580 
536 
539 
575 
520 
578 
9.997 
10.627 
12.631 
13.447 
1.117 
1.016 
1.158 
1.116 
1.141 
1.180 
1.041 
972 
1.138 
1.229 
1.169 
1.170 
1.207 
1.102 
(a)  Lingots et acier liquide pour moulage, y  compris la  production des fonderies d'acier indépendantes. Pour la  Belgique la  production des 
fonderies d'acier indépendantes est incluse à partir de janvier 1955 
Lingottl ed acciaio spillato per getti, ivi compresa la produzione delle fonderie d'  acciaio indipendenti. Peril Belgio la produzione delle fonderie  d'a cci ai o 
indipendenti è inclusa a partire da/  gennaio  1955 
195 ITALIE  •  LUXEMBOURG  •  PAYS-BAS 
ITAUA  •  WSSEMBURGO  •  PAESI  BASSI 
A0 
Production  d'acier brut (a)  par  mode  de  fabrication  et par  pays 
Produzione  di  acciaio  grezzo (a)  seconda  il processo  dl  fabbricazione  e  per paese 
Période 
Periodo 
1953 
1954 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Tho  mu  Bessemer 
258  0 
317  0 
354  1 
333  1 
29  0 
22  0 
33  0 
31  0 
31  0 
32  0 
30  0 
23  0 
20  0 
24  0 
27  0 
33  0 
30  0 
27  0 
Tho  mu 
1 
Electrique 
flettrico 
Martin 
Italie  • 
1.733 
2.208 
3.052 
3.372 
269 
259 
284 
277 
294 
268 
290 
257 
294 
308 
277 
294 
328 
296 
1  Total  général  1 
Totale  generale 
Electrique 
flettrico 
ltalia 
1.509 
1.682 
1.988 
2.205 
167 
146 
154 
171 
192 
193 
200 
166 
202 
219 
200 
186 
199 
185 
Martin 
1 
1 
Autres 
Al tri 
- - -
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
Electrique 
flettrico 
1.000 c 
Total  général 
Totale  generale 
3.500 
4.207 
5.395 
5.911 
465 
427 
471 
479 
517 
493 
520 
446 
516 
551 
504 
513 
557 
508 
1  Total  général 
Totale  generale 
Luxembourg  • Lussemburgo  Pays-Bas  •  Paesi Bassl 
1953  2.609  50  2.659  760  106  866 
1954  2.n9  49  2.828  805  125  930 
1955  3.156  69  3.225  843  136  979 
1956 p  3.375  81  3.456  909  140  1.049 
1956  1  262  7  269  78  11  89 
Il  262  7  269  72  11  83 
Ill  292  9  301  74  12  86r 
IV  276  7  283  74  12  86 
v  280  7  287  72  12  84 
VI  297  7  304  72  13  85 
VIl  286  4  290  82  12  94 
VIII  274  6  280  75  9  84 
IX  276  8  284  71  12  83 
x  297  8  305  87  12  99 
Xl  289  5  294  73  13  86 
Xli  285  6  291  79  11  90 
1957  1  295  6  301  94  13  107 
Il  273  6  279  74  12  86 
Ill  290  6  296 
1 
(a)  Lingots et acier liquide pour moulage, y compris la  production des fonderies d'acier indépendantes. Pour les  Pays-Bu la  production des 
fonderies d'acier indépendantes est incluse l  partir de janvier 1955 
Lingotti ed acciaïo spittato per getti, ivi compresa ta  produzione dette fonderie d'acciaio indipendenti. Per i Paesi Busi ta produzione dette fonderie 
d'acciaio indipendenti è indusa a partire dai  gennaio 1955 
196 Période 
Periodo 
1953 
1954 
1955 
1956 p 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
1953 
1954 
1955 
1956 p 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
Production de lingots et acier liquide pour moulage par pays 
Produzione di llngottl ed acciaio spillato da getto per paese 
Allemagne 
Luxem- (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg 
Sarre  Germ ani a  Belgio  Francia  ltalia  LufSem-
(R.F.)  burgo 
es cl. 1  a Sarre 
Lingots  •  Lingotti 
14.947  2.657  4.432  9.759  3.393  2.654 
16.960  2.781  4.914  10.392  4.094  2.822 
20.757  3.137  5.786  12.348  5.263  3.220 
22.561  3.341  6.260  13.159  5.774  3.450 
1.889  280  527  1.092  454  269 
1.749  254  484  995  417  268 
1.924  282  549  1.132  459  300 
1.784  265  514  1.091  469  283 
1.752  254  509  1.117  506  286 
1.882  285  550  1.155  482  303 
1.902  293  455  1.017  508  289 
1.999  287  533  961  439  279 
1.875  278  515  1.113  sos  284 
2.044  307  570  1.201  537  305 
1.952  282  526  1.141  492  293 
1.807  274  529  1.144  503  291 
2.000  293  565  1.179  546  301 
1.867  276  509  1.076  496  278 
2.001  297  566  296 
Pays-Bas 
Paesi Sassi 
849 
918 
965 
1.030 
88 
81 
84 
84 
83 
83 
93 
82 
82 
98 
84 
88 
106 
85 
Acier liquide pour moulage (b)  Acciaio spillato  per getti (b) 
473  27  21  238  107  5  13 
474  24  19  235  113  6  11 
579  27  109  284r  132  s  16 
628  33  116  284  136  6  21 
55  3  10  24r  11  1  1 
50  2  8  21 r  9  1  2 
54  3  11  26r  12  1  2 
52  2  10  25r  11  0  2 
50  2  10  24r  11  0  2 
56  3  10  25r  11  1  2 
53  3  7  24r  12  0  2 
53  3  10  10r  7  0  1 
50  3  10  24r  12  0  2 
57  3  11  27r  13  0  2 
52  3  10  28r  12  0  2 
47  3  10  26  11  0  1 
55  3  11  28  11  0  2 
51  3  11  26  12  0  2 
53  1  11  0 
1.000 t 
Commu-
nauté (a) 
Comunid (tl, 
38.691 
42.881 
51.476 
55.575 
4.599 
4.248 
4.730 
4.490 
4.507 
4.740 
4.557 
4.580 
4.652 
5.062 
4.770 
4.636 
4.990 
4.587 
884 
882 
1.152r 
1.224 
105r 
93r 
109r 
102r 
99r 
108r 
101 r 
85r 
101 r 
113 r 
107r 
98 
110 
fOS 
(a)  Les écarts dans les chiffres globaux, relatifs à la Communauté, tableaux 7 et 11, proviennent des différences de groupement par pays ou par 
qualité de produits et de l'arrondissement des chiffres 
Le differenze nelle cifre globall, concernenti la Comunità, tabelle 7 e 11, sono dovute ai diversi criterl di raggruppamento per paese o per qualità dei 
prodotti e per l'  arrotondamento delle cifre 
(b) A partir de janvier 19SS,  y  compris la  production d'acier des fonderies d'acier indépendantes.  Pour l'Allemagne (R.F.),  Sarre/France et 
l'Italie celle-ci est déjà comprise dans  les données des années précédentes 
A partira dai gennaio 1955, ivi compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti. Perla Germ ani a (R.F.}, Sarre/Franciae l'ltalia detta pro-
duzione  ~ già compresa ne/le cifre degli anni precedent; 
197 .
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 A~ 
Production de produits finis  laminés  de la  Communauté 
Mat6riel de voie o  Materiale per binari  Autres 
profil6s  Ronds et  Fil 
Pal·  Poutrelles  de plus de  carra  machine 
planches  à  larges  80  mm  et  pour tubes  en 
P6riode  Selles  ailes  zorès  couronna 
Rails  Traverses  Eclisses  Palancole 
Travl  ad  Al  tri 
Tondl  e 
Periodo  quadrl  Vergella  in 
Rotaie  Traverse  Piastre e  ali  larghe  profilatl  da  pet'  tubi  matasse 
Stecche  80  mm  ed 
oltre e zores 
1  2  3  4  5  6  7  8 
_.. 
1 
1952  1o440  2o712 
1  2o136  2o844 
1953  1o497  2o603  1o512  2o478 
1954  894  104  110  243  537  1o959  1o254  3o156 
1955  1o085  191  137  257  664  2o376  1o465  3o628 
1956  1o114  234  136  297  723  2o611  1.601  3.749 
1955  x  85  22  12  23  58  220  125  323 
Xl  91  19  13  22  54  209  132  305 
Xli  92  19  14  24  63  216  127  317 
1956  1  91  25  13  23  60  207  131  335 
Il  81  19  11  19  54  194  123  311 
Ill  96  21  13  22  63  218  134  336 
IV  94  12  11  25  60  194  122  311 
v  93  21  10  26  57  198  126  302 
VI  102  20  13  21  66  233  141  321 
VIl  95  17  9  28  60  222  130  300 
VIII  90  20  12  27  62  216  127  276 
IX  88  20  8  28  56  228  133  303 
x  96  23  12  30  64  243  153  336 
Xl  89  18  13  28  63  230  140  310 
Xli  99  18  11  20  58  228  141  308 
(a)  Coils non relamin6s dans la Communauté  o  Coils non laminatl nella Comunltà 
{ b) Pour les ann6es 1952 et 1953 les larges plats et t61es à froid de plus de 3 mm sone inclus dans les t61es à chaud de plus de 3 mm 
Per gli anni 1952 e 1953 i larghi piatti e le lamiere a freddo di  piil di 3 mm 10no incluse nelle lamiere a caldo di piil di 3 mm 
200 
Aciers 
marchands 
Lamlnatl 
mercantlli 
9 
10o176 
8o691 
9o381 
11o455 
12o578 
1.014 
1.000 
1.049 
1.059 
988 
1o099 
1o021 
996 
1.074 
1.004 
986 
1.059 
1.181 
1.089 
1.022 Produzione  di  prodotti  finiti  laminati  della  Comunità 
Feuillards  T&les  laminées  l  chaud  1  T·~les  laminées  l  froid 
et bandes  Lamiere laminate a  caldo  Co  ils  Laniere laminate a freddo  Production 
Larges  à  tubes  produits 
l  chaud  Total  totale 
plats  finis  1  l  16  de coils 
Nastri  de 3 mm  de moins  (a)  da 3 mm  de  moins 
Larghi  stretti a  et plus  de 3mm  coils  •tt  plus  de 3mm  Totale  Produzione 
piatti  caldo  prodottl  1 a 16  totale 
comprese  da  3mm  lnferiori  a  fini  tl  da  3mm  inferiorl a  di coils 
bande  e  oltre  3mm  e  oitre  3mm 
per  tubi 
10  11  12  13  14  15  16  17  18 
-(b)  2.328  4.284(b)  3.780(c)  -(b)  -(c)  29.700(d)  600 
-(b)  2.039  4.523(b)  3.615(c)  -(b)  -(c)  26.958(d)  1.066 
295  2.571  4.116  2.847  70  13  2.119  29.669  2.833 
381  2.997  5.225  3.106  124  9  3.109  36.209  4.534 
457  3.078  6.249  2.759  143  12  3.473  39.214  5.214 
34 
1  263  477  263  15  1  274  3.209  406 
35  278  472  252  12  1  285  3.180  408 
35  278  484  252  12  1  290  3.273  427 
40  281  499  252  11  1  278  3.306  415 
35  253  462  230  10  1  250  3.041  386 
38  281  517  252  13  2  293  3.398  434 
38  257  476  233  13  1  270  3.138  419 
34  253  509  226  11  0  282  3.144  452 
39  259  554  241  11  1  305  3.401  429 
38  244  496  212  9  1  287  3.152  416 
35  240  531  211  10  1  264  3.108  409 
35  252  532  229  12  1  297  3.281  449 
1 
44  274  587  242  15  1  338  3.639  482 
42  255  550  220  12  1  314  3.374  477 
39  229  536  211  16  1  295  3.232  446 
i 
1 
1 
(c)  Pour les années 1952 et 1953 les tôles l  froid de moins de 3 mm  sont incluses dans les  t81es l  chaud de moins de 3 mm 
Per gli annl 1952 e 1953  _e  lamiere a freddo di meno di 3 mm sono incluse  ne/le lamiere a caldo di meno di 3 mm 
(d) Coils (produits finis) Col. 14 non compris  •  Coils (prodottl finiti)  Col. 14 Mn compresa 
1.000 t 
Période 
Periodo 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
x  1955 
Xl 
Xli 
1  1956 
Il 
Ill 
IV 
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VI 
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VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
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 ALLEMAGNE (R.F.) 
(sans la Sarre) 
AE] 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Matériel  Profilés 
de voie  lourds 
Materia/e  Profi/ati 
per binari  pesanti 
1  2 
464  1.064 
664  1.318 
637  1.369 
55  112 
48  107 
51  115 
53  112 
52  105 
54  122 
52  114 
55  114 
55  112 
57  121 
53  120 
55  113 
56  119 
53  117 
(a)  Et bandes à tubes  •  Comprese bande per tubi 
(b) Y compris fer noir  •  f  banda nera 
204 
Production  de  produits finis  et finaux 
Produits finis  laminés  •  Prodotti  finiti  laminati 
Produits  plats  •  Prodotti  piatti 
Tales  laminée•  à  Tala  laminéu  à 
Feuillards  chaud  froid (b)  Co  il• 
Larges  laminés à  (b)  lamiere /aminate  a  produits  Total 
plats  chaud  lamiere /aminate  a  freddo (b)  finis  (3)  à  (9) 
(a)  ca/do  (c)  Larghi  Totale 
piatti  Nastri  3 mm  et  Moins de  3 mm  et  Moins de  Coils  da (3) a (9) 
/ominoti o  plus  3mm  plus  3mm  prodotti 
ca/do  do 3 mme  lnferiori  do3mme  lnferiori  finiti 
o/tre  a3mm  o/tre  a3mm 
3  4  s  6  7  8  9  10 
177  1.251  1.864  1.250  1  378  7  4.928 
229  1.399  2.467  1.370  2  672  34  6.173 
288  1.469  2.968  1.340  6  787  48  6.906 
24  133  235  123  1  62  3  581 
24  119  223  112  1  53  4  536 
22  129  240  122  1  62  2  578 
24  120  219  115  1  61  4  544 
22  114  232  106  0  61  3  538 
23  119  256  116  1  75  4  594 
25  127  256  111  0  69  4  592 
23  134  274  111  1  71  5  619 
21  121  252  106  0  68  s  573 
29  125  280  115  0  73  6  628 
27  122  259  104  0  71  5  588 
24  107  243  100  0  61  4  539 
25  141  275  116  1  71  7  636 
27  129  256  108  0  64  7  591 Produzione  di prodocti  finiti e termina/1 
Produits finis  (suite)  •  Prodotti  finiti  (seguito)  Ce,rtains  produits finaux  • Alcuni  prodotti terminali 
Autres produits  •  Altri  prodotti 
fel'  blanc  Fer noir 
Ronds  et  Total  et autres  utilisé  T&les  T&les 
carrés  pour  Aciers  Total  général  t&les étamées  comme tel  revêtues  magnétiques 
Fil  machine  tubes  marchands  (11)  à  (13) 
Totale  Banda  e  Banda  nera  (d)  Lamierini 
Verge/la  Tondi  e  Laminati  Totale  generale  attre lamiere  utilizzata  Lamiere  magnetici 
quadri  per  mercanti/1  da (11) a(13)  stagnate  come tale  rivestite 
tubi 
11  12  13  14  15  16  17  18  19 
1.133  708  2.983  4.824  1t.280  159  65  138  142 
1.336  786  3.699  5.821  13.976  201  64  163  185 
1.438  846  4.205  6.489  15.401  199  56  156  191 
128  73  353  554  1.302  18  5  14  16 
-
119  65  330  514  1.205  14  4  12  18 
130  68  360  558  1.302  17  5  12  18 
115  62  3.40  517  1.226  16  5  12  17 
109  65  323  497  1.192  15  4  11  15 
127  72  341  540  1.310  19  5  14  16 
122  68  355  545  1.303  19  5  13  13 
121  75  373  569  1.357  19  5  13  16 
112  75  350  537  1.277  15  6  12  14 
121  80  395  596  1.402  15  4  15  17 
114  72  361  547  1.308  6  4  14  17 
119  72  325  516  1.223  16  4  13  16 
130  78  385  593  1.404  18  4  15  18 
123  68  345  536  1.297  16  4  13  16 
1 
(c)  Non relaminés dans la Communauté  •  Non rilaminati nella Comunità 
(d)  Galvanisées,  plombées et autrement revêtues  •  Zincate, piombate e a1trimenti rivestite 
GERMAN/A  (R.F.} 
(esc/. la Sarre) 
~A 
1.000 t 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1  1956 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1957 
Il 
205 SARRE 
1 
i 
Matériel  Profilés 
Période  de voie  lourds 
Periodo  Materîa/e  Profilati 
per binari  pesanti 
1  2 
1954  52  251 
1955  63  303 
1956 p  56  352 
1956  1  8  30 
Il  5  22 
Ill  6  30 
IV  4  25 
v  4  26 
VI  7  29 
VIl  7  32 
VIII  5  31 
IX  2  31 
x  2  37 
Xl  2  34 
Xli  4  25 
1957  1  .6  27 
Il  8  28 
(a)  Et bandes à tubes  •  Comprese bande per tubi 
(b  Y compris fer noir  •  Compreso banda nera 
206 
Production  de  produits finis  et finaux 
Produits finis  laminés  •  Prodotti  finiti  /aminati 
Produits  plats  •  Prodotti  piatti 
Tôles  laminées  à  Tales  laminées  à 
Feuillards  chaud  froid  Co  ils 
Larges  laminés  à  (b)  (b)  produits  Total 
plats  chaud  Lamîere  /amînate  a  Lamîere  /amînate  a  finis  (3)  à  (9) 
(a)  ca/do  freddo  (c) 
Larghi  Nastri  Co ils  Totale 
piatti  laminati  a  3  mm  et  Moins de  3  mm  et  Moins de  prodotti  da (3) a (9) 
cal  do  plus  3mm  plus  3mm  fini ti 
da  3 mme  lnferiori  da  3 mme  /nferiori 
o/tre  a3mm  o/tre  a3mm 
3  4  5  6  7  8  9  10 
1 
36  140  238  107  -
1  84  - 605 
45  150  311  107  - 87  - 700 
51  155  367  69  - 99  - 741 
s  16  31  7  - 8  - 67 
3  13  25  5  - 7  - 53 
s  15  29  6  - 9  - 64 
4  12  27  6  - 8  - 57 
4  11  27  6  - 7  - 55 
4  14  31  6  - 8  - 63 
4  13  33  5  - 8  -
1 
63 
4  12  33  7  - 8  - 64 
4  12  31  6  - 9  - 62 
5  13  35  6  - 10  - 69 
5  12  33  5  - 8  - 63 
4  12  32  4  - 9  - 61 
5  13  33  5  - 10  - 66 
5  11  33  4  - 10  - 63 Produzione  di prodotti finiti e termlnall 
Produits flnis  (suite)  •  Prodottl  finitl  (seguito)  Cortains produits finaux  •  Alcuni  prodotti  terminali 
Autres produits  •  Altri prodotti 
Fer  blanc  Fer  noir 
Ronds  et  Total  e1:  t81es  utilisé 
carrés  pour  Aciers  Total  général  é1:amées  comme cel 
Fil  machine  tubes  marchands  (11)  à  (13)  (e) 
Totale  B1nda  e  Banda  nera  Verge/la  Tondi  e  Laminatl  Totale  generale  altN lamiere  udlizzata  quadri  per  mercanti  li  da (11) a (13)  stagnate  come tale  tubi 
-
11  12  13  14  15  16  17 
230  77  669  976  1.884  60  1 
248  75  809  1.132  2.198  65 
1  250  75  878  1.203  2.352  73 
1 
i 
1 
20  7  76  103  208  6 
21  6  72  99  179  5 
22  7  73  102  202  6 
22  6  71  99  185  6 
18  5  69  92  177  6 
22  5  71  98  197  7 
22  6  72.  100  202  6 
23  7  72  102  202  5 
19  7  75  101  196  6 
21  6  78  105  213  7 
20  6  74  100  199  7 
20  7  75  102  192  6 
23  6  79  108  207  6 
22  7  74  103  202  7 
(c)  Non relaminés dans la Communauté  •  Non  rilaminati nella Comunità 
(d) Galvanisées, plombées et autrement revêtues  •  Zincate, piombate e altrimenti rivestite 
(e) Inclus dans la production de la  France  •  lnclusi nella produzione della fra11cia 
Tales  T81es  magnétiques  revêtues 
(e) (d)  (e) 
Lamiere  Lamierini 
rivestite  magnetici 
-
18  19 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SARRE 
1.000 t 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956p 
1  1956 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
V  Ill 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1957 
Il 
207 BELGIQUE 
Matériel  Profilés 
Période  de voie  lourds 
Periodo  Materiale  Profil  at/ 
per binari  pesant/ 
1  1  2 
1954  66  190 
1955  93  244 
1956  129  288 
1956  1  11  18 
Il  8  21 
Ill  13  24 
IV  12  19 
v  12  22 
VI  12  26 
VIl  10  24 
VIII  10  25 
IX  7  31 
x  12  26 
Xl  11  26 
Xli  12  25 
1957  1  15  30 
Il  12  24 
(a)  Et  bandes l  tubes  •  Comprese bande per tubi 
(b) Y compris fer noir  •  E banda nera 
208 
Production de produits finis et finaux 
Produits finis  laminés  •  Prodotti  finit/  laminat/ 
Produits  plats  •  Prodott/  piattl 
T&les  laminées  l  T&les  laminées  l 
Feuillards  chaud  froid  Co  ils 
Larges  laminés  l  (b)  (b)  produits  Total 
plats  chaud  lamiere laminate  a  lamiere laminate  a  finis  (3)  l  (9) 
(a)  cal  do  fred  do  (c) 
larghl  Nastri  Coils  Totale 
piatti  laminatl  a  3  mm  et  Moins de  3  mm  et  Moins  de  prodotti  da (3} a {9) 
cal  do  plus  3mm  plus  3mm  fini  tl 
da  3 mme  lnferiorl  da  3 mme  lnferiori 
oltre  a3mm  oltre  a3mm 
3  4  s  6  7  8  9  10 
1 
25  248  558  391  5  251  3  1.481 
31  269  644  452  2  368  11  1.m 
33  259  780  380  0  425  10  1.887 
2  25  65  34  - 35  2  163 
3  24  60  32  - 34  2  155 
3  26  69  34  - 37  1  170 
3  22  65  33  0  30  2  155 
3  24  62  33  0  33  2  t57 
3  25  69  35  - 36  1  169 
2  12  49  21  - 33  0  117. 
2  21  69  38  - 36  1  167 
3  22  66  34  - 36  1  162 
3  22  69  34  - 41  0  169 
3  18  67  28  - 37  0  153 
3  19  76  26  - 37  0  155 
3  20  73  30  - 41  1  168 
2  18  65  27  - 43  1  156 
1 Produzione  di  prodotti  finiti  e  terminali 
Produits finis  tsuite)  •  Prodotti  finiti  (seguito)  Certains produits finaux  • Alcuni  prodotti terminall 
Autres produits  •  Altri  prodotti 
For  blanc  Fer noir 
Ronds  et  Total  et t6Jes  utilisé 
carrés pour  Aciers  Total  général  4itamées  comme tel 
fil machine  tubes  marchands  (11)  à  (13)  Totale 
(e)  (e) 
!.anda e  Banda  nera 
Vergella  Tondi  e  Laminatl  Totale  generale  altl'e 1  amiere  utilizzata 
quadrl  per  mercanti  li  da (11) a (13)  stagnate  come tale 
tubi 
11  12  13  14  1  15  16  17 
438  20  1.397  1.855  3.592  57  1 
489  32  1.714  2.235  4.349  83  1 
491  49  1.866  2.406  4.710  110  1 
48  5  168  221  413  10  -
40  3  147  190  374  10  0 
43  4  168  215  422  10  0 
40  3  155  198  384  8  0 
43  s  139  187  378  9  0 
39  s  168  212  419  10  0 
36  3  126  165  316  7  -
36  s  148  189  391  10  0 
41  4  156  201  401  9  0 
42  4  181  227  434  9  0 
42  4  163  209  399  9  0 
40  4  148  192  384  9  0 
42  3  166  211  424  11  0 
42  4  158  204  396  11  0 
(c)  Non relaminés dans la Communauté  •  Non rilaminati nell a ComunitA 
(d) Galvanisées, plombées et autrement revltues  •  Zincate, piombate e altrimenti rivestite 
(e) Production totale Belgique-Luxembourg • Produzione totale Belgio-Lussemburgo 
T61es  T61es 
revêtues  magnétiques 
(e) (d)  Lamierini  Lamiere 
rivestite  magnetici 
18  19 
180  21 
189  27 
192  29 
15  2 
15  2 
16  2 
15  2 
17  3 
19  3 
11  2 
17  3 
16  3 
19  3 
16  2 
16  3 
21  3 
18  3 
BELGIO 
1.000t 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1  1956 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1957 
Il 
209 FRANCE 
Matériel  Profilés 
Période  de voie  lourds 
Periodo  Materiale  Profilati 
per binari  pesanti 
1  2 
1954  339  540 
1955  419  669 
1956 p  475  712 
1956  1  41  61 
JI  37  53 
Ill  45  61 
lV  34  56 
v  39  59 
VI  44  68 
VIl  35  57 
VIII  35  60 
IX  39  55 
x  44  62 
Xl  39  59 
Xli  43  61 
(a)  Et  bandes à tubes  •  Comprese bande per tubi 
(b) Y compris fer noir  •  E banda nera 
210 
Production de produits finis  et finaux 
Produits finis  laminés  •  Prodotti  finiti  laminati 
Produits  plats  •  Prodotti  piatti 
Tales  laminées  à  Tôles  laminées  à 
Feuillards  chaud  froid  Coils 
Larges  laminés à  (b)  (b)  produits  Total 
plats  chaurl  Lamiere  /aminate  a  Lamiere  /aminate  a  finis  (3)  à  (9) 
(a)  ca/do  fred  do  (c) 
Larghi  Nasrri  Coi/s  Totale 
piatti  laminati a  3  mm et  Moins de  3  mm  et  Moins  de  prodotti  da  (3) a (9} 
ca/do  plus  3  mm  plus  3  mm  fini  ti 
da 3 mme  lnferiori  da 3 mme  lnferiori 
oltre  a3mm  o/tre  a3mm 
3  4  s  6  7  8  9  10 
1 
40  518  734  840  - 773  39  2.944 
46  591  887  910  - 1.072  39  3.54$ 
52  607  1.043  778  - 1.146  19  3.645 
4  57  84  70  - 94  2  31t 
3  48  74  65  - 84  1  275 
5  56  87  72  - 100  2  322 
4  51  81  65  - 92  2  295 
3  50  88  64  - 94  2  301 
5  52  97  67  - 102  1  -324 
4  49  73  60  - 97  1  284 
4  33  72  44  - 71  1  225 
5  51  93  66  - 96  1  312 
5  56  102  71  - 114  3  351 
s  51  96  68  - 103  1  324 
5  53  96  66  - 99  2  321 Produzione  di prodottl finiti e  terminali 
Produits finis  (suite)  •  Prodotti  finiti  (seguito)  Certains produits finaux  • Alcuni  prodotti  terminali 
Autres  produits  •  Altri  prodotti 
Fer  blanc  Fer  noir 
Ronds  et  Total  et tôles  utilisé 
carrés  pour  Aciers  Total  général  éULmées  comme tel 
Fil  machine  tubes  marchands  (11)  à  (13) 
Totale 
(e) 
8ar1da  e  Banda  nera 
Verge/la  Tondi  e  Laminati  Totale  generale  altre lamiere  utilizzata 
quadri  per  mercanti  li  da (11) a (13)  stagnate  come tale 
tubi 
11  12  13  14  15  1  16  17 
1  1 
707  364  2.377  3.448  7.271  242  122 
818  444  2.980  4.242  8.875  :!23  144 
849  480  3.147  4.476  9.308  :!44  -
76  35  264  375  788  28 
i  -
70  37  247  354  719  27 
:  -
78  45  273  396  824  .31  -
73  40  258  371  756  :31  -
73  37  252  362  761  :~9  -
72  45  280  397  833  ~~9  -
60  41  234  335  711  :~9  -
52  29  211  292  612  ~!4  -
72  36  271  379  785  :!7  -
82  48  299  429  886  ~,0  -
75  42  281  398  820  ~:9  -
66  45  277  388  813  ~.o  -
1 
1 
(c)  Non relaminés dans la Communauté  •  Non  rilaminati nella Comunit1 
(d) Galvanisées, plombées et autrement revêtues  •  Zincate, piombate e altrime•nti rivestice 
(e)  Production totale France et Sarre •  Produzione tDtale Francia e Sarre 
Tales  Tales 
revêtues  magnétiques 
(e) (d)  (e) 
Lamiere  Lamierini 
rivestite  magnetici 
18  19 
240  77 
247  81 
281  103 
23  9 
23  7 
24  7 
22  8 
24  8 
24  7 
22  7 
16  11 
26  10 
28  10 
26  10 
23  9 
FRANCIA 
1
18
1 A 
1.000 c 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 p 
1  1956 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1  VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
211 ITALIE 
Matériel  Profilés 
Période  de voie  lourds 
Periodo  Materlale  Profilati 
per binari  pesanti 
1  2 
1954  116  251 
1955  94  311 
1956  80  362 
1956  1  6  27 
Il  s  26 
Ill  6  30 
IV  6  25 
v  7  29 
VI  8  26 
VIl  8  34 
VIII  6  29 
IX  3  34 
x  10  37 
Xl  6  35 
Xli  9  31 
1957  1  10  39 
Il 
1  1 
(a)  Et bandes l  tubes  •  Comprese bande per tubi 
(b) Y compris fer noir  •  Compreso banda nera 
212 
Production  de  produits finis  et finaux 
Produits finis  laminés  •  Prodotti  finiti laminati 
Produits  plats  •  Prodotti  piattl 
Tales  laminées  à  Tales  laminées  à 
Feuillards  chaud  froid  Co  ils 
Larges  laminés  à  (b)  (b)  produits  Total 
plats  chaud  lamiere laminate  a  lamiere laminate  1  finis  (3)  à  (9) 
(a)  ca/do  freddo 
~c)  Larghi  Nastri  oils  Totale 
piatti  laminati a  3  mm et · Moins  de  3  mm  et  Moins de  prodotti  da (3) a (9) 
ca/do  plus  3  mm  plus  3  mm  fini ti 
da 3 mme  lnferiori  da 3 mme  /nferiorl 
oltre  a3mm  oltre  a3mm 
3  4  5  6  7  8  9  10 
18  159  361  241  7  200  14  1.000 
29  195  529  240  5  344  27  1.369 
31  191  677  179  5  460  33  1.576 
4  13  51  16  0  32  2  118 
2  13  51  15  0  30  2  113 
3  14  59  17  1  36  5  135 
2  23  54  14  0  34  2  129 
1  17  59  15  0  36  3  131 
4  16  63  16  0  41  2  142 
3  12  58  14  0  43  2  132 
1  12  46  12  0  30  1  102 
2  14  56  16  0  42  3  133 
2  26  62  16  1  45  4  156 
2  21  59  14  1  46  3  146 
3  9  61  14  0  44  s  136 
3  16  60  15  0  52  3  149 1TALIA 
Produzione  di  prodotti  finiti  e  terminali 
1.000 t 
Produits finis  (suite)  •  Prodotti  finiti  (seguito)  Ce1-uins  produits finaux  •  Alcuni  prodotti  terminali 
Autres produits  •  Altri  prodotti 
Fer  blanc  Fer noir 
Ronds  et  Total  et t61es  utilisé  Tales  Tales 
carrés  pour  Aciers  Total  général  ét:1mées  comme tel  revêtues  magnétiques  Période 
fil machine  tubes  marchands  (11)  à  (13)  Totale  Banda  e  Banda  nera 
(d) 
Lamierini  Periodo 
Vergella  Tondi  e  Lamina ti  Totale  generale  altre lamiere  utilizzata  Lamiere  magnetici 
quadri  per  mercantili  da (11) a (13)  st11gnate  come tale  rivestite 
tubi 
11  1  12  13  14  15  1  16  17  18  19 
321  83  1.034  1.438  2.805  23  0  21  28  1  1954 
404  128  1.242  1.774  3.548  44  0  23  31  1955 
399  152  1.403  1.954  3.972  59  4  47  31  1956 
36  12  113  161  312  3  0  2  2  1  1956 
35  12  105  152  296  4  0  2  2  Il 
32  10  127  169  340  6  0  ., 
3  3  Ill 
31  11  108  150  310  4  0  3  2  IV 
33  13  126  tn  339  5  1  2  3  v 
36  14  115  165  341  6  0  3  3  VI 
33  13  129  175  349  7  0  5  3  VIl 
23  12  92  127  264  7  0  6  3  VIII 
33  12  121  166  336  7  0  6  2  IX 
35  15  133  183  386  7  0  5  3  x 
35  15  120  170  357  4  1  7  3  Xl 
36  12  113  161  337  7  0  3  3  Xli 
40  17  121  178  376  9 
1 
0  5  2  1  1957 
1 
1 
1  Il 
1  1  !  1 
1 
1 
1 
i 
1  1 
1  ! 
1 
(c) Non relaminft dans la Communauté  •  Non rilaminati nella  Comunità 
(d) Galvanisées, plombées et autrement revêtues  •  Zincate, piombate e altrimenti rivestite 
213 LUXEMBOURG 
Aflol 
1 
Matériel  Profilés 
Période  de voie  lourds 
Periodo  Materia/e  Profilati 
per  binari  pesanti 
1  2 
1954  71  443 
1955  81  452 
1956  107  547 
1956  1  8  41 
Il  8  38 
Ill  9  43 
IV  7  41 
v  10  41 
VI  11  48 
VIl  9  49 
VIII  9  46 
IX  10  48 
x  8  55 
Xl  9  47 
Xli  8  51 
1957  1  9  51 
Il  7  49 
Ill 
1  10  50 
! 
(a)  Et bandes à tubes  •  Comprese bande per tub; 
(b) Y compris fer noir  •  Compresa banda nera 
214 
Production de produits finis  et finaux 
Produits finis  laminés  •  Prodotti  finiti  1aminati 
Produits  plats  •  Prodotti  pi  atti 
1 
Tales  laminées  à  Tales  laminées  à 
Feuillards  chaud  froid  Co  ils 
Larges  laminés  à  (b)  (b)  produits  Total 
plats  chaud  lamiere 1aminate  a  lamiere 1aminate  a  finis  (3)  à  (9) 
(a)  ca/do  freddo  ( c) 
larghi  Nastri  Coils  Totale 
piatti  laminati a  3  mm  et  Moins de  3  mm  et  Moins de  prodotti  da (3) a (9) 
ca/do  plus  3mm  plus  3mm  fini ti 
da  3 mme  lnferiori  da  3 mme  lnferiori 
oltre  a3mm  oltre  a3mm 
3  4  5  6  7  8  9  10 
1 
1  202  79  3  - 204  7  496 
1  333  100  2  - 229  12  677 
2  338  133  1  - 213  27  714 
0  32  10  0  - 18  2  62 
0  30  9  0  - 17  2  58 
0  35  9  0  - 20  4  68 
"  0  24  12  0  - 18  2  56 
0  31  10  0  - 18  1  60 
0  28  13  0  - 17  3  61 
0  27  10  0  - 17  2  56 
0  25  11  0  - 18  2  56 
0  26  11  0  - 17  3  57 
0  29  13  0  - 19  2  63 
0  27  13  0  - 18  1  59 
0  24  14  0  - 18  3  59 
0  27  12 
1  0  - 19  1  59 
0  27  11  0  - 19  3  60 
0  25  11  0 
1  - 18 
1 Produzione  di  prodotti  finiti  e terminali 
Produits finis  (suite)  •  Prodotti  finiti  (seguito)  Certains produits finaux  • A/cuni  prodotti  terminali 
Autres  produits  •  A/tri  prodotti  1 
Fer  blanc  Fer  noir 
Ronds et  Total  et tôles  utilisé 
carrés  pour  Aciers  Total  général  étamées  comme tel 
Fil  machine  tubes  marchands  (11)  à  (13) 
Totale  le)  (e) 
Banda  e  Banda  nera 
Verge/la  Tondi  e  Laminati  Totale  generale  a/tre /amiere  utilizzata 
quadri  per  mercanti/i  da (11) a (13)  st&!Jnate  come tale 
tubi 
11  12  13  14  15  '16  17 
1 
1 
246  -
1 
876  1.122  2.132 
236  - 951  1.187  2.397 
217  -
1 
1.017  1.234  2.602 
18  - 81  99  210 
18  - 81  99  203 
21  - 93  114  234 
21  - 83  104  208 
18  - 84  102  213 
19  - 92  111  231 
18  - 85  103  217 
14  - 84  98  209 
17  - 81  98  213 
18  - 88  106  232 
16  - 85  101  216 
20  - 80  100  218 
18  - 88  106  225 
17  - 78  95  211 
18  -
1  83  101 
1 
1  1 
(c) Non relaminés dans la Communauté  •  Non  ri/aminati nel/a Comunità 
(d) Galvanisées, plombées et autrement revêtues  •  Zincate, piombate e a/ti'Ïmenti rivestite 
(e) Inclus dans la production en Belgique  •  lnciusi nel/a produzione del  Be/gio 
1 
1 
Tôles  Tôles 
revêtues  magnétiques 
(e) (d) 
Lamierini  Lamiere 
rivestite  magnetici 
18  19 
1 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1  -
-
-
-
LUSSEMBURGO 
1.000 t 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1  1956 
Il 
1 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1957 
Il 
Ill 
215 fiA YS-BAS 
A~ 
Matériel  Profilés 
Période  de voie  lourds 
Periodo  Materia/e  Profilati 
per  binari  pesanti 
1  2 
1954  -
1  -
1 
1 
1955  -
1  -
1 
1956 p  -
1 
-
1956  1  - -
Il  - -
Ill  - -
IV  - -
v  - -
VI  - -
VIl  - -
VIII  - -
IX  - -
1 
x  - -
Xl  - -
Xli  - -
1957  1  - -
Il  - -
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
(a)  Et  bandes à tubes  •  Comprese bande per tubi 
(b) Y compris fer noir  •  Compresq banda nera 
216 
Production  de produits finis  et finaux 
Produits finis  laminés  •  Prodotti  finiti  laminati 
Produits  plats  •  Prodotti  pi  atti 
Tales  laminées  à  Tales  laminées  à 
Feuillards  chaud (b)  froid (b)  Co  ils 
Larges  laminés à  Lamiere  /aminate  a  lamiere /aminate  a  produits  Total 
plats  chaud (a)  ca/do (b)  freddo (b)  finis (c)  (3)  1  (9) 
Larghi  Nastri  Co ils  Totale 
piatti  laminati  a  3  mm  et  Moins de  3  mm  et  Moins de  prodotti  da (3) a (9) 
caldo (a)  plus  3mm  plus  3mm  finiti (c) 
da 3 mme  lnferiori  da 3 mme  /nferiori 
oltre  a3mm  oltre  a3mm 
3  4  s  6  7  8  9  10 
- 50  274  15  - 225  0  564 
- 60  287  25  - 337  1  7t0 
- 59  282  7  - 343  3  694 
- s  24  1  - 30  - 60 
- 5  22  1  - 25  - 53 
- 6  24  1  - 29  - 60 
- 5  19  0  - 27  - 51 
- 6  31  1  - 31  - 69 
- 6  25  1  - 27  - 59 
- 5  16  0  - 19  - 40 
- 4  26  0  - 30  - 60 
- 5  24  1  - 29  - 59 
' 
- 2  27  1  - 36  1  67 
- 5  24  0  - 31  0  60 
- 5  20  0  - 29  2  56 
- 5  26  0  - 33  0  64 
- 5  24  1  - 28  2  60 
1 PAfSIBASS/ 
Produzione  di prodotti finiti e terminali 
@]A 
1.000 t 
Produits finis  (suite)  •  Prodotti  finiti  (seguito)  Ce1rtains  produits finaux  • A/cuni prodotti terminali 
Autres produits  •  Altri  prodotti 
Fer blanc  Fer noir  Tôles 
Ronds et  Total  et tôles  utilisé  revêtues  Tôles 
carrés  pour  Aciers  Total  général  étamées  comme tel  (d)  magnétiques  Période 
Fil  machine  tubes  marchands  (11)  1 (13) 
Totale  Banda  e  Banda  nera  Lamierini  Periodo  lamiere 
Vergella  Tondi  e  Laminati  Totale  generale  attre famiere  utilizzata  rivestite  magnetici 
quadri per  mercanti  li  da (11) a (13)  sta!7nate  come tale  (d) 
tubi 
11  12  13  14  15  16  17  18  19 
84  - 59  143  707  ·'2  5  - 0  1954 
97  - 60  157  867  tS1  4  - 0  19.')5 
106  - 62  168  862  1S6  5  - 0  1956 p 
9  - 4  13  73  5  0  - - 1  1956 
7  - 6  13  66  6  0  - - Il 
10  - 5  15  75  6  0  - 0  Ill 
8  - 7  15  66  5  0  - 0  IV 
9  - 5  14  83  6  1  - 0  v 
6  - 7  13  72  6  0  - 0  VI 
9  - 3  12  52  6  0  - - VIl 
6  - 6  12  72  4  1  - - VIII 
8  - 4  12  71  5  1  - - IX 
17  - 6  23  90  6  1  - - x 
10  - 5  15  75  6  0  - - Xl 
7  - 4  11  67  5  1  - - Xli 
10  - 4  14  78  6  0  - - 1  1957 
8  - 5  13  73  5  0  - - Il 
le)  Non  relaminés dans la  Communauté  ·  Non  rilaminati ne/la  Comunità 
(d)  Galvanisées, plombées et autrement revêtues  •  Zincate, piombate e aftrirnenti rivestite 
217 Période 
Periodo 
1955 
1955  IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Production de moulages d'acier parachevés (a)  par pays 
Produzione di getti grezzi (finiti) dl acciaio (a) per paese 
Allemagne 
Luxem- (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg 
Germ ani a  Sarre 
Belgio  Francia  ltalia  Lus sem-
(R.F.)  burgo 
esc/. la Sarre 
315  12  68  176 (b)  79  3 
25  1  6  15  6  0 
25  1  5  14  7  0 
25  1  6  16  7  0 
26  1  4  14  7  0 
26  1  6  10  5  0 
28  1  6  15  7  0 
28  1  6  16  7  0 
28  1  6  15  7  0 
29  1  7  15  7  0 
31  1  6  15  6  0 
28  1  6  13  6  0 
30  1  7  16  7  0 
29  1  6  15  7  0 
28  1  6  15  7  0 
31  1  6  16  7  0 
30  1  4  15  7  0 
30  1  6  13  s  0 
28  1  6  14  8  0 
31  1  7  16  8  0 
28  1  6  15  7  0 
1 
(a)  Fonderies d'acier intégrées et indépendantes  •  Fonderie di  acciaio integrate e indipendenti 
(b) En  partie estimée  •  ln  parte valutati 
218 
1.000 c 
Commu-
Pays-Bas  nauté 
Paesl Bassi  Comunità 
12  665 
1  54 
1  53 
1  56 
1  53 
1  49 
1  58 
1  59 
1  i  58 
1  60 
1  60 
1  55 
1  62 
1  59 
1  58 
1  62 
1  58 
1  56 
1  58 
1  64 
1  58 
1 
1 Période 
Periodo 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
16 
Allemagne 
(R.F.) 
sans 
la Sarre 
Germ ani a 
(R.F.) 
esc!. 
la Sarre 
Production d'aciers fi11s  et speciaux par pays 
(lingots et moulages) 
Produzione di  acciai fini e speciali per paesi 
(lingotti e getti) 
Total  Allemagne 
(R.F.) 
France/  Com·  sans  Sarre  Italie  munauté  la Sarre  Benelux 
Francia/  ltalia  Totale  Germ ani a 
Sarre  Comunità  (R.F.) 
escl. 
la Sarre 
Benelux 
1.000 t 
Total 
France/  Com· 
Sarre  Italie  munauté 
Franeiaf  ltalia  Totale 
Sarre  Comunità 
A)  Lingots d'aciers fins au carbone  C)  Aciers alliés liquides pour moulage 
A) Lingotti di  acciaio fine  al car,)onio  C)  Acciai legati spillati per getto 
469,8  104,4  637,1  498,0  1.709,3  66,8  4,7  26,0  15,9  113,4 
626,0  125,6  646,0  514,8  1.912,4  83,9  4,5  27,5  17,4  133,3 
48,7  12,1  56,6  48,0  165,4  7,3  0,5  2,4  1,7  11,9 
44,6  11,3  51,4  30,0  137,3  6,0  0,3  1,9  1,2  9,4 
49,9  10,5  53,7  41,8  155,9  6,7  0,3  2,4  1,4  10,8 
46,0  9,2  57,7  43,5  156,4  7,0  0,3  2,2  1,3  10,8 
47,6  10,1  53,7  44,2  155,6  6,4  0,3  2,1  1,3  10,1 
50,4  11,2  61,1  42,7  165,4  7,2  0,3  2,6  1,5  11,6 
53,4  6,5  54,0  42,8  156,7  7,3  0,3  2,1  1,6  11,3 
57,8  12,0  38,2  37,1  145,1  6,9  0,5  1,9  1,0  10,3 
51,9  11,0  48,6  40,2  151,7  6,8  0,4  2,5  1,5  11,2 
57,0  11,7  56,7  48,3  173,7  8,2  0,4  2,3  1,6  12,5 
60,6  9,9  60,0  47,4  177,9  7,3  0,5  2,5  1,7  12,0 
58,1  10,1  54,3  48,8  171,3  6,7  0,4  2,5  1,6  11,2 
56,9  11,6  52,0  45,7  166,2  7,4  0,4  2,7  1,8  12,3 
53,4  10,9  59,8  41,7  165,8  7,0  0,5  2,3  2,1  11,9 
B)  Lingots d'aciers spéciaux alliés  D)  Aciers fins et spéciaux (Total A tB tC) 
B)  Lingotti di  acciaio speciale legato  D)  Acciai finie speciali (Totale A tB  t  CJ 
1 218,9  59,6  633,4  324,0  2.235,9  1.755,1  168,2  1 296,4  837,8  4.057,5 
1.337,6  71,8  726,5  350,2  2.486,1  2.047,5  201,9  1.400,0  882.4  4.531,8 
117,9  5,4  60,6  29,1  213,0  173,8  18,0  119,6  78,8  390,2 
107,6  6,3  58,5  28,2  200,6  158,2  17,9  111,8  59,5  347,4 
115,4  6,5  64,9  29,6  216,4  172,1  17,4  121,1  72,8  383,4 
109,5  5,4  63,9  27,8  206,6  162,5  14,9  123,8  72,6  373,8 
105,8  5,2  58,9  33,3  203,2  159,8  15,6  114,7  78,8  368,9 
123,3  5,5  66,9  28,8  224,5  180,9  17,0  130,6  73,0  401,5 
113,6  4,1  53,6  30,7  202,0  174,3  10,9  109,7  75,1  370,0 
118,4  6,0  41,3  26.~  192,1  183,1  18,5  81,4  64,5  347,5 
108,0  6,8  65,5  29,7  210,0  166,7  18,2  116,6  71,4  372,9 
117,9  7,4  67,3  31,1  223,7  183,1  19,5  126,3  81,0  409,9 
107,3  7,0  63,4  29,(1  206,7  175,2  17,4  125,9  78,1  396,6 
92,9  6,3  61,6  26.~~  187,2  157,7  16,8  118,4  76,8  369,7 
107,0  6,9  67,1  32.~!  213,2  171,3  18,9  121,8  79,7  391,7 
97,7  5,3  60,8  33,(1  196,8  158,1  16,7  122,9  76,8  374,5 
1 
219 RA 
Production d'aciers speciaux alliés dans la Communauté (a) et les  Principaux pays  tiers 
(Lingots et moulages) 
Produzione  di  acciai speclali legati  nell a  Comunitd  (a)  e i princip ali  paesi terzi 
(lingotti  e getti) 
1.000 
Période  Communauté  Etats-Unis  Royaume-Uni  Suède (b)  japon (c) 
Periodo  Comunità  Stati Uniti  Regno Unito  Svezia (b)  Giappone  (c) 
Production totale • Produzione  totale 
1954  6 525,4  1 070,9  401,4  470,7 r 
1955  2348,2  9 670,8  1 238,4  487,6  509,8 r 
1956  2 619,4  9 417,6  1 310,3  535,8 
1955  1  159,2  744,1  93,6  } 
27,2  r 
Il  165,1  711,6  98,0  125,8  32,0 r 
Ill  200,3  797,8  122,3x)  38,8 r 
IV  185,4  790,8  91,3  } 
42,7 r 
v  190,6  807,9  101,6  120,4  43,3 r 
VI  206,6  781,4  111,2x)  45,1  r 
VIl  201,2  702,9  69,3  } 
44,9 r 
VIII  180,9  803,3  101,6x)  103,5  46,8 r 
IX  204,2  863,6  108,8  45,9 r 
x  215,8  899,6  110,3  } 
46,9 r 
Xl  219,3  877,0  132,8x)  137,8  46,5 r 
Xli  219,6  871,6  97,2  49,8 r 
1956  1  224,8  944,1  108,2  } 
49,7 r 
Il  210,1  892,5  139,1x)  139,6  56,1  r 
Ill  227,5  919,2  109,0  56,6 r 
IV  217,3  838,2  104,5  } 
62,5  r 
v  213,4  871,8  127,3x)  134,1  60,0 r 
VI  236,0  727,3  108,5  64,1  r 
VIl  213,4  160,9  95,6  } 
67,7 r 
VIII  202,4  645,3  81,7x)  111,6  67,9 r 
IX  221,2  847,2  111,5  74,3 r 
x  236,2  912,6  132,2x)  } 
74,4 
Xl  218,7  840,7  103,8  145,6  75,5 
Xli  198,4  813,1  88,9 
1957  1  225,5  853,7  127,9x) 
Il  208,7  721,9 
(a)  Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les pays anglo-saxons il s'agit de tous les aciers alliés); d'autre 
part pour la Suède les aciers fins  au carbone sont inclus alors qu'il ne le sont pas pour les autres pays 
Le definiziom non sono esattamente paragonabili fra paesi (es: peri paesi anglosassoni trattasi di tutti gli accialiegati); d'altronde perla Svezia 
g/i acciaï fini  al  carbonio sono inclusi allorchè non  lo sono per gli a/tri paesi  ' 
(b)  L'acier liquide pour moulage inclus dans ces chiffres a été estimé en multipliant par le coefficient 1,8 la  production de moulages parachevés 
L'acciaio spi/lato per getti incluso in queste cifre è stato stimato mo/tiplicando peril coefficiente 1,8 la produzione di getti puliti (preparati) 
(c)  La  production d'aciers spéciaux en  équivalent d'acier brut a été estimée en multipliant par le coefficient 1,6 la  production de produits 
laminés en aciers spéciaux 
La  produzione di a cci ai speciali in equivalente di acciaio grezzo è stata stimata moltip/icando peril coefficiente 1,6 la produzione di  prodotti laminat 
in acciaio speciale 
(x)  Mois de cinq semaines  •  Mese di cinque settimane 
220 ~A 
Production des sous-produits des hauts fourneaux et des aciéries de la Communauté 
Produzione dei sotto-prodotti degli alti  forni  e delle  acciaierie della  Comunità 
1.000 t 
Poussières  de gueulard  •  Po/veri  d'alto forno  Laitier  de  hauu  Scories  brutes 
Période  fourneaux  Thomas 
Periodo 
Tonnages  réels  Fer  contenu 
Loppe  Scorie  grezze 
Quanti tl  Conte~uto in  ferro  d'alto forno  Thomas 
1954  4.199  1.517  25.779  5.372 
1955  5.848  2.177  31.850  6.490 
1956  6.468  2.394  34.482  6.857 
1955  VIl  504  187  2.678  522 
VIII  500  188  2.711  541 
IX  sos  189  2.688  548 
x  522  194  2.784  572 
Xl  522  195  2.754  562 
Xli  517  192  2.799  568 
1956  531  198  2.821  570 
Il  416  156  2.494  528 
Ill  526  198  2.863  594 
IV  508  190  2.810  553 
v  524  196  2.970  sss 
VI  555  205  2.930  590 
VIl  540  198  2.892  558 
VIII  565  207  2.866  561 
IX  569  208  2.881  558 
x  589  218  3.050  636 
Xl  570  210  2.927  587 
Xli  575  210  2.978  567 
1957..&.1  60S 
Il  557 
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)
>
 Main-d'oeuvre occupée 
Mano d'opercJ occupata Main-d'œuvre employée par service dans la Communauté (a) 
Personale occupato nell'industrla siderurgica della  Comunità ripartito per ca.tegorie (a) 
(Personnel  ayant  une activité sidérurgique (au  sens  du  Traité) 1 
Personale  con  un'attività siderurgica  (ai  sensi  del  Trattato) 
A)  Ouvriers  •  Operai 
Cokeries sidérurgiques} 
Cokerie siderurgiche 
Hauts fou rn  eaux (b)  \ 
Alti forni  (b)  J 
{  Thomas  •  Thomas 
Aciéries  Martin  ·  Martin 
Acciaierie  Electriques  ·  Elettriche 
Autres  •  Attre 
Total  •  Totale 
tam!n~•r~  A froid (c)  •  A freddo  (c) 
.  .  {  A chaud  •  A caldo 
amma  01  Total  •  Totale 
Etamage, galvanisation, plombage } 
Stagnatura, zlncatura, piombatura 
Services auxiliaires et annexes autonomes  \ 
Servizi ausiliari e annessi autonomi  { 
Ouvriers de l'administration \ 
Operai dell' amministrazione  J 
Total général ouvriers } 
Totale generale operai 
Dont femmes  ·  Di cui donne 
B)  Apprentis-Total 
Apprendisti-Totale 
C)  Employés-Total 
lmpieg a  ti-Totale 
Dont femmes  ·  Di cui donne 
T  otal  ·  Totale  - A+ B +  C 
1954 
31.12 
R 
7.067 
28.899 
16.086 
26.962 
11.480 
737 
55.265 
122.158 
7.477 
129.635 
4.897 
175.765 
5.383 
406.911 
8.007 
10.170 
62.992 
7.896 
480.073 
1955 
30.9 
7.261 
31.270 
16.805 
28.765 
12.605 
647 
58.822 
126.108 
10.908 
137.016 
5.790 
179.063 
6.338 
425.560 
8.038 
10.379 
64.355 
7.943 
500.294 
(a)  Personnel  inscrit au dernier jour du trimestre  •  Personale iscritto ai/',Jitimo giorno del trimestre 
1956 
30.9 
7.588 
33.697 
17.678 
30.524 
13.575 
695 
62.472 
127.919 
11.913 
139.832 
5.614 
186.258 
6.627 
442.088 
7.893 
10.622 
67.887 
8.475 
520.597 
1956 
31.12 
7.648 
33.190 
17.961 
31.133 
13.590 
389 
63.073 
128.349 
10.902 
139.251 
5.708 
188.526 
6.938 
444.334 
8.111 
9.819 
68.413 
8.653 
522.566 
(b) Y compris fours électriques à fonte et la préparation du minerai  ·  lvi compresi  forni  elettrici per ghisa ela preparazione del minerale 
(c)  Produisant des produiu du Traité  •  Produttori di prodotti del  Trattato 
229 A~ 
Évolution de l'emploi {ouvriers) dans l'industrie sidérurgique de la Communauté (a) 
Sviluppo dell'impiego (operai) nell'industria siderurgica della  Comunità (a) 
Usines  sidérurgiques au  sens  du  Traité 
Stabilimenti siderurgici  ai sensi  del  Trattato 
Période  Ouvriers  Mouvement de  main-d'œuvre  •  Movimenti  della  mano  d'opera 
Periodo 
occupés  en  fin 
de mois 
(b)  Arrivées  Départs  Licenciements 
Operai  occupati  (c)  (c)  (d) 
alla  fine  Arrivi  Partenze  Licenziamenti 
del  mese 
1955  VIl  421.652  6.844  4.893  583 
VIII  425.218  8.082  4.893  521 
IX  426.470  7.329  6.234  1.022 
x  427.253  6.434  5.656  778 
Xl  429.043  5.881  4.212  807 
Xli  428.888 r  4.668  4.752  751 
1956  1  430.181  6.292  5.102  731 
Il  430.378  5.346  4.676  664 
Ill  433.306  8.157  5.587  797 
IV  434.539  7.604  5.669  698 
v  437.544  8.335  5.704  785 
VI  438.483  6.718  5.426  766 
VIl  439.578 p  6.600  5.504  565 
VIII  441.989 p  7.786  5.249  636 
IX  442.022 p  6.453  6.065  884 
x  443.897 p  7.699  5.924  996 
Xl  444.654 p  6.024  5.222  1.197 
Xli  444.334 p  4.567  4.986  1.020 
1957  1  447.074 p  7.126  5.279  878 
Il  448.514 p  7.125  5.715  1.194 
1 
1 
(a)  Ouvriers inscrits à la fin  du mois  •  Operai iscritti alla fine  del mese 
{b)  Ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une rémunération horaire ou journalière (poste). Pour la Belgique, en 1955, 
les ouvriers occupés sont ceux figurant sur les listes  de  paye,  ce  qui  ne permet pas de faire concorder exactement le nombre des ouvriers 
occupés et ceux des arrivées et des départs 
Operai legati alle imprese da un contratto di lavoro la cui retribuzione è fatta su base oraria o giornaliera.  Per il Belgio, nel 1955,  s'lntendono operai 
occupati que/li figuranti  nelle liste di  paga; cià  non  permette di  far  concordare il  numero  degli  operai  occupati  con  quel/o  degli  arrivi e  delle 
partenze 
(c)  Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines de la même société 
lvi compresi i movimenti della mano d'opera fra stabilimenti della stessa società 
(d)  Départs par licenciement des sociétés sidérurgiques  •  Partenze per licenziamento dalle società siderurgiche 
230 Nombre d'ouvriers employés dans l'industrie sidérurgique {a)  {b) 
Numero di operai impiegati nel/'industria siderurgica (a)  (b) 
Allemagne 
(R.F.) 
Période  sans la Sarre  Belgique  France  Italie 
Sarre 
Periodo  Germ  ani a  Belgio  Francia  ltalia 
(R.F.) 
esc/. la Sarre 
1954  Xli  143.681  25.577  47.006  118.102  51.857 
1955  VIl  148.837  26.051  48.624  120.479  53.405 
VIII  150.847  26.093  48.967  121.055  53.940 
IX  151.423  26.061  49.196  121.539  53.882 
x  151.716  26.081  49.410  121.646  53.956 
Xl  152.343  26.196  49.601  122.291  54.109 
Xli  152.518 r  26.131  49.401  122.355  54.002 
1956  1  153.089  26.410  49.473  122.304  54.369 
Il  153.564  26.450  48.844  122.396  54.495 
Ill  154.665  26.530  50.003  122.693  54.766 
IV  154.441  26.615  50.702  122.969  55.175 
v  154.927  26.716  51.713  123.412  55.798 
VI  155.462  26.695  51.631  123.536  55.946 
VIl  156.040  26.732  51.977  123.626  55.945 p 
VIII  157.512  26.859  51.882  124.346  56.134 p 
IX  157.766  26.907  51.963  124.340  55.743 p 
x  158.552  26.890  52.257  125.112  55.778 p 
Xl  158.523  27.051  52.239  125.791  55.684 p 
Xli  158.387  26.959  52.213  125.942  55.318 p 
1957  1  160.048  26.866  53.213cl)  126.042  55.261 p 
Il  161.916  26.803  53.150  125.532  55.472p 
Ill  164.081 
1 
1 
1  1  t 
(a) Au sens du Traité  •  Ai sensi del  Trattato 
(b)  Ouvriers inscrits 1 la fln  du mois  •  Operai iscritti alla  tine del mese 
(c) Totaux supérieurs 1 ceux du tableau 28  car incluent quelques petites usines italiennes de plus 
Totali superiori a que/li della tavola 28 perchè comprendenti qua/che ~kco/o stabilimento italiano in più 
( d)  Depuis janvier 1957: ouvriers inscrits, avant ouvriers figurant sur 1 es bordereaux de salaires 
Da Gennaio  1957, operai iscritti, prima di  tale data operai figuranti s,JJ/a la lista di  paga 
Luxem-
bourg 
lussem-
burgo 
16.962 
17.347 
17.404 
17.443 
17.491 
17.495 
17.497 
17.489 
17.530 
17.556 
17.591 
17.900 
18.100 
18.134 
18.142 
18.170 
18.180 
18.219 
18.265 
18.224 
18.207 
Commu-
Pays-Bas  nauté (c) 
Paesi Bassi  Comunità (c) 
6.716  409.901 
6.909  421.652 
6.912  425.218 
6.926  426.470 
6.953  427.253 
7.008  429.043 
6.984  428.888 r 
7.047  430.181 
7.099  430.378 
7.093  433.306 
7.046  434.539 
7.078  437.544 
7.113  438.483 
7.124  439.578p 
7.114  441.989 p 
7.133  442.022p 
7.128  443.897p 
7.147  444.654p 
7.250  444.334p 
7.420  447.074p 
1  7.434  448.514 p 
231 Af31l 
Période 
Periodo 
1954  1 
IV 
VIl 
x 
1955  1 
IV 
VIl 
x  1 
1956  1 
IV 
VIl 
x 
1957  1 
Ill 
Salaire horaire dans l'industrie sidérurgique au sens du Traité 
(salaire direct moyen en monnaie nationale) (a) 
Salaria orario medio nell'industria siderurgica ai sensi del Trattato 
(salaria diretto medio in  moneta nazionale) (a) 
Allemagne  1 
(R.F.) 
Belgique  France  Italie  sans la Sarre  Sarre  Germ ani a  Belgio  francia  ltalia 
(R.F.) 
escl. la Sarre 
D.M.  F.  F.  F.  B.  1  F.  F.  Lire 
1 
2,08  169,79  30,92  156,32  243,03 
2,11  170,83  30,89  155,82  239,50 
2,11  166,86  31,55  160,60  248,21 
2,23  172,04  31,55  166,47  250,42 
2,28  182,98  32,47  169,56  255,47 
2,35  193,31  32,26  174,14  257,09 
2,31  195,74  33,20  179,61  253,66 
2,35  212,80  32,90  194,08  258,79 
2,50  208,22  33,57  195,97  260,50 
2,54  212,51  34,15 b  199,92  272,45 
2,54  227,21  35,46 b  202,19  277,46 
2,53  226,68  34,68 b  200,37  279,39 
2,65  226,26  38,09  201,55  284,25 
2,70  38.28 
luxembourg  Pays-Basi 
Lussemburgo  Paesl BaSI 
F.  B.  FI. 
32,29  1,57 
32,77  1,59 
33,80  1,61 
34,56  1,72 
34,91  1,75 
35,00  1,74 
36,69  1,78 
37,34  1,79 
37,67  1,83 
39,75 b  1,88 
41,46 b  1,89 
41,17b  1,88 
..  2,09 
(a)  Salaire brut directement lié au  travail effectif des ouvriers  •  Salario lordo d1rettamente dipendente dallavoro effettuato dagli operai 
(b)  L'incidence de la réduction de la durée du  travail, avec paiements compensatoires, intervenue en Belgique le 1-2-1956 et au Luxembourg 
le 1-4-1956 ne se reflète pas dans le salaire belge, les entreprises belges n'ayant pas, contrairement au  Luxembourg, compris, en 1956, ces 
paiements dans le salaire direct. 
L'incidenza della  riduzione della durata del  /avoro,  con  pagamenti compensativi, adottata  ne/  Belgio  a  partire da/  1°/2/1956  e nel Lussemburgo 
da/1°/4/1956 non si riflette nei sa/ari be/gi, in quanto le imprese be/ghe, contrariamente a quelle lussemburghesi, non hanno incorporato, ne/1956, 
ta/i pagamenti ne/ salaria diretto. 
232 Commandes et livraisons 
Ordinazioni e consegne 17 
Indices des commandes nouvelles et des livraisons de fonte et d'acier (aciers spéciaux non compris) 
lndici delle  nuove ordinazioni e delle consegne di  ghisa e di  acciaio (non  compresi gli  acciai speciali) 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
IX 
Xli 
1957  1 
1954 
1955 
1956 
1955  x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Base 1954 = 100 
Commandes  nouvelles  •  Nuove  ordinazioni 
Communauté 
Comunità 
100 
102 
101 
101 
102 
98 
98 
96 
109 
98 
93 
96 
108 
110 
101 
113 
100 
136 
147 
145 
141 
146 
155 
142 
125 
172 
126 
173 
132 
112 
154 
183 
122 
166 
157 
Pays  tiers 
Paesi  terzl 
100 
88 
118 
120 
113 
124 
108 
103 
115 
133 
120 
107 
135 
127 
109 
102 
100 
157 
132 
225 
155 
208 
114 
97 
108 
89 
84 
161 
97 
205 
134 
192 
161 
145 
64 
Total 
Totale 
Acier  · 
100 
99 
104 
105 
104 
104 
100 
97 
110 
105 
99 
98 
113 
113 
103 
111 
Fonte  • 
100 
138 
146 
152 
142 
152 
152 
138 
123 
165 
122 
172 
129 
120 
153 
183 
125 
164 
149 
Communauté 
Comunità 
Acciaio 
100 
121 
128 
130 
116 
134 
127 
123 
133 
126 
118 
130 
135 
131 
127 
138 
Ghisa 
100 
134 
144 
147 
147 
156 
147 
134 
148 
139 
141 
146 
145 
135 
142 
155 
147 
150 
152 
Livraisons  •  Consegne 
Pays  tiers 
Paesi  terzf 
100 
115 
144 
124 
115 
148 
138 
140 
162 
130 
148 
148 
164 
153 
161 
153 
100 
143 
119 
166 
166 
179 
99 
109 
106 
113 
76 
106 
143 
116 
109 
116 
189 
109 
70 
Total 
Totale 
100 
120 
131 
129 
116 
137 
130 
126 
139 
127 
124 
134 
141 
135 
134 
141 
100 
135 
142 
149 
149 
158 
143 
132 
144 
137 
138 
143 
145 
133 
139 
152 
150 
146 
145 
235 A~ 
Évolution  des  livraisons  de fonte des  usines  par qualités dans  la  Communauté et les  pays  tiers  (a) 
Evoluzione delle consegne di ghisa degli stabilimenti per qualità nella  Comunità e nel paesi terzi  (a) 
1.000 t 
Ferro- Total général 
Fonte  Fonte  Communauté 
Période  d'affinage  de moulage  Spiegel  manganèse  Autres fontes  Total  + pays  tiers  carburé 
Periodo  Ghisa  da  Ghisa  da  Ghisa  Altre  ghise  Totale  Totale  generale 
affinazione  fonder la  manganesifera  Ferromanganese  ComunitA  carburato  + paesi  terzi 
Dans la Communauté  •  Nei paesi della  Comunità 
1954  799 
1 
1.709  179  203  791  3.681 
1955  1.454  2.065  201  260  966  4.946 
1956  1.665  2.096  251  300  999  5.311 
1956  1  151  174  19  21  87  452 
Il  123  174  18  20  77  412 
Ill  136  181  18  27  91  453 
IV  124  177  19  24  84  428 
v  133  172  21  27  80  433 
VI  140  180  21  24  84  449 
VIl  146  159  21  28  91  445 
VIII  137  152  19  25  82  415 
IX  134  171  24  23  85  437 
x  140  196  22  29  90  477 
Xl  148  181  25  24  72  450 
Xli  152  179  23  30  76  459 
1957  1  145  188  23  29  82  467 
Vers les  pays tiers  •  Verso  paesi terzi 
1954  47  240  0  21  56  364  4.045 
1955  186  206  1  48  76  517  5.463 
1956  74  155  4  120  76  429  5.740 
1956  1  5  12  0  10  3  30  482 
Il  2  15  0  13  2  32  444 
Ill  4  15  1  4  7  31  486 
IV  2  9  0  18  6  35  463 
v  10  8  - 7  7  32  465 
VI  9  15  0  2  6  32  481 
VIl  4  11  - 18  10  43  488 
VIII  4  11  0  10  10  35  450 
IX  2  18  1  7  6  33  470 
x  10  15  0  2  8  35  512 
Xl  14  14  1  23  5  57  507 
Xli  7  12  0  7  7  33  492 
1957  1  2  11  0  4  4  21  488 
1  l ' 
(a)  Suivant les statistiques de livraisons des usines  •  Secondo le statistiche delle consegne degll stabilimenti 
236 Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
XII 
1957  1 
1954 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Livraisons des usines dans la Communauté par pays  destinataires (a)  (b) 
Consegne degli stabilimenti nell a Comunità per paesi destinatari  (a)  (b) 
Allemagne  l 
(R.F.)  Luxem-
sans la Sarre  Be1gique  f:rance  Italie  bourg 
Sarre  Germ ani a  Belgio  Francia  ltalia  lussem-
(R.F.)  burgo 
escl. la Sarre 
1.000 t. 
Commu-
Pays-Bas  nauté 
Paesi Bassi  Comunitl 
Pour utilisation directe: Lingots pour tubes, lingots et demi-produits pour forge et 
autre utilisation directe (coils exclus) 
Per utilizzazione diretta: Lingotti per tubi, lingotti e semi-prodotti per fucinatura e altra 
utilizzazione diretta  (  coils esclusi) 
959  56  83  238  447  1  11  1.795 
1.434  46  103  260  sos  1  14  2.363 
1.588  70  123  283  592  2  15  2.673 
125  4  11  12  53  0  1  206 
122  4  9  37  49  0  1  222 
135  6  12  27  47  0  2  229 
121  4  9  27  46  0  1  208 
122  4  11  29  54  0  1  221 
133  6  13  21  49  0  1  2:U 
126  s  6  9  50  0  1  197 
144  7  11  13  40  0  1  216 
143  6  9  40  55  0  1  254 
137  11  10  14  55  0  2  229 
145  8  11  28  51  0  1  244 
135  7  12  25  45  0  1  225 
152  5  12  27  55  0  1  252 
1 
Pour relaminage: Lingots, demi-produits et coils 
Per rilaminazione: Lingotti. semi-prodotti e coils 
3.279  164  634  1.024  428  0  12  5.541' 
3.709  175  690  1.236  578  10  75  6.473 
3.725  177  716  1.178  527  1  82  6.406 
335  12  59  93  46  - 2  547 
281  10  55  94  47  - s  492 
317  15  64  132  38  0  6  572 
303  18  57  105  44  - 3  530 
299  21  62  100  50  - 4  536 
304  13  68  109  40  - 5  543 
305  10  53  81  46  - s  500 
330  16  61  79  33  0  11  530 
306  16  60  100  42  0  5  529 
333  15  69  88  49  - 12  566 
322  17  55  90  42  - 3  529 
289  13  55  106  46  0  22  531 
327  16  80  82  58  - 10  573 
(a)  Suivant les statistiques de livraisons des usines  •  Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communauté les livraisons provenant des usines du  pays et des usines des autres pays da la 
Communauté 
Vengono fornite per ciascun paese destinatario della  Comunitll le consegne provenienti dalle imprese del paese e dalle imprese degli altri paesi dell• 
Comunitd 
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Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
1955 
1956 
1955  x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Réceptions par pays de produits sidérurgiques en aciers fins  et spéciaux (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux d'interpénétration des marchés 
Arrivi per paesi di  prodotti siderurgici in  acciai  finie speciali (a) 
consegnati dagli stabilimenti della  Comunità e tasso d'interpenetrazione dei mercati 
Allemagne  Benelux 
(R.F.)  1 
sans la Sarre  Sarre  France  Italie 
Germ ani a  Sarre 
Belgique  Luxembourg  Pays-Bas 
francia  /tafia 
(R.f.)  Be/gio  Lussemburgo  Paesi Bassi 
esc/. /a Sarre 
Réceptions totales  ·  Arrivi totali 
990,1  56,9  46,8  0,2  16,9  672,6  436,7 
1.135,9  68,2  70,3  0,3  22,8  839,1  457,6 
92,1  3,8  4,0  0,0  1  '1  57,3  35,8 
88,8  4,9  4,2  0,0  2,0  64,3  35,5 
93,1  6,6  5,6  0,0  1,5  69,1  35,1 
97,2  4,8  5,6  0,0  1,8  63,1  35,9 
93,0  5,7  5,4  0,0  1,5  56,0  35,6 
100,4  5,8  5,6  0,0  1,7  75,8  38,5 
95,2  5,3  5,7  0,0  1,6  65,2  37,4 
86,6  5,1  5,9  0,0  1,8  67,4  41,4 
98,4  5,5  7,0  0,0  1,7  80,5  40,1 
95,3  6,1  4,5  0,0  2,0  69,3  41,1 
99,1  5,1  6,2  0,0  1,7  41,4  31,6 
99,0  5,7  5,8  0,0  2,5  73,8  39,2 
96,8  8,2  7,9  0,0  2,5  82,7  40,3 
92,5  4,6  5,1  0,0  1,8  78,2  38,7 
82,7  6,4  5,6  0,0  2,0  85,7  37,8 
95,7  5,6  5,8  0,0  3,3  80,1  44,6 
90,5  6,7  6,4  0,0  2,3  79,6  42,1 
p  d  art  es recept1ons en  provenance d'  autres pays d  1  c  e  a  ommunaute en 
Communauté 
Comunità 
2.220,2 
2.594,2 
194,1 
199,7 
211,0 
208,3 
197,1 
227,9 
210,6 
208,2 
233,2 
218,3 
185,1 
226,0 
238,4 
220,9 
220,2 
235,1 
227,6 
% (b)  0 
Parte degli arrivi in  provenienza da altri paesi della Comunità in  °/0  (b) 
3,8  1,0  14,8  13,0  63,7  1,2  2,8  3,4 
3,3  1,2  20,5  39,4  73,2  3,5  3,3  4,4 
2,7  2,0  23,0  25,0  80,5  1,0  3,6  3,2 
5,2  0,6  16,9  - 52,7  1,4  2,8  4,2 
3,9  1,3  20,5  13,6  73,6  1,4  5,3  4,2 
4,1  1,2  18,8  8,4  67,7  2,4  3,4  4,3 
4,3  0,5  12,8  2,7  71,3  2,0  2,3  3,9 
4,0  0,9  14,2  33,8  66,9  4,0  4,0  4,7 
3,4  1,0  25,1  5,9  82,5  2,7  2,5  4,2 
3,4  1,0  24,0  15,4  69,2  3,7  2,2  4,3 
3,2  0,6  20,4  20,0  77,4  4,1  3,6  4,6 
2,9  1,2  25,9  56,5  63,0  3,6  3,5  4,2 
2,0  1,7  21,4  70,8  77,5  5,2  3,5  4,3 
3,3  1,1  16,5  - 63,5  3,3  4,4  4,4 
2,9  1,0  18,6  23,5  75,9  4,3  3,3  4,7 
2,5  2,2  30,8  68,0  79,5  2,9  3,5  4,2 
2,3  1,9  19,6  5,3  87,2  3,8  3,5  4,5 
2,5  4,7  25,6  8,3  84,2  4,6  3,6  5,2 
2,3  4,8  29,1  10,0  82,2  5,1  3,9  5,3 
(a)  Tous produits (lingots et demi-produits, même pour relaminage inclus) ·  Tutti i prodotti (lingotti e semi-prodotti,inclusa anche/a rilaminazione) 
(b)  Part en% des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement total par la Communauté de chaque pays membre. Pour le Bénélux 
il s'agit de la  part représentée par les livraisons des  pays autres que ceux du  Bénélux, et pour la  France et la Sarre de celle des pays  en 
dehors cie  l'Union  Economique  Franc~Sarroise  · 
Parl.e in% degli a/tri paesi della Comunitd nell'approvvigionamento totale per /a Comunitd di ogni paese membro. Peril Benelux trattasi della parte 
rappresentata dalle consegne dei paesi oltre che que/li del Benelux e per /a francia ela Sarre di  quel/a dei paesi fuori  deii'Unione Economica franco-
Sarrese 
250 18 
Commerce extérieur et échanges 
à l'intérieur de la  Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero e scambi 
a/l'interne della Comunità 
(Statistiche doganali) 1
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 Approvisionnement et Consommation 
de matières premières 
et d'énergie 
Approvvigionamento e  Consume 
di  materie prime 
e di  energia AE] 
290 
Production d'agglomérés de minerai de fer et de briquettes d'agglomérés des usines sidérurgiques par pays 
Produzione di agglomerati di minerale di  ferro  e di mattonelle di  agglomerati degli stabilimenti siderurgici per paese 
1.000 t 
Allemagne 
(R.F.)  Luxe rn·  Corn mu· 
Période  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
Sarre 
Periodo  Germ ani a  Belgio  Francia  ltalia  Lussem- Paesi Bassi  Comunità 
(R.F.)  burgo 
esc/. la Sarre 
1 
1  1954  8.402  2.856  672  1.501  1.101  897  - 15.429 
1955  8.839  3.136  713  1.742  1.354  1.216  - 17.000 
1956  9.402  3.183  739  1.820  1.416  1.649  - 18.209 
1955  VIl  770  274  49  147  105  116  - 1.461 
VIII  763  270  62  124  123  110  - 1.452 
IX  757  268  62  138  122  131  - 1.478 
x  767  277  60  157  133  137  - 1.531 
Xl  772  271  60  153  131  121  - 1.508 
Xli  761  262  65  157  129  136  - 1.510 
1956  1  799  274  63  153  118  130  - 1.537 
Il  677  245  50  118  88  116  - 1.294 
Ill  824  267  62  159  120  135  - 1.567 
IV  783  253  63  160  118  137  - 1.514 
v  764  261  64  158  134  150  - 1.531 
YI  728  269  62  158  123  151  - 1.491 
VIl  811  276  57  157  133  137  - 1.571 
VIII  809  279  65  120  123  140  - 1.536 
IX  775  256  62  148  113  139  - 1.493 
x  839  286  66  167  110  136  - 1.604 
Xl  812  266  62  159  116  136  - 1.551 
Xli  781  251  63  163  120  142  - 1.520 
1957  1  815  271  63  162  124  145  - 1.580 
Il  762  250  57  141  127 
1 
1 
1  1 Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Consommation de minerai de fer et d'agglomérés (a) dans la Communauté 
Consuma di minerale di ferro e di agglomerati (a)  nell a Comunità 
Consommation  de minerai  de fer (b)  ·  Consumo  di  minerale di  ferro (b) 
Installations  Hauts  Total  tonnage 
d'agglomération (a)  fourneaux (c)  Aciéries  réel 
1mpianti  Alti  forni  (c)  Acciaierie  Totale  quantità 
d'agglomerazione (a) 
1 
10.957  60.977  429  72.363 
11.088  78.292  656  90.036 
12.118  82.306  697  95.121 
963  6.528 
1 
955  6.475  163  22.524 
977  6.463 
1.033  6.698 
} 
995  6.645  168  23.357 
1.015  6.803 
1.014  6.875  1  861  6.214  174  23.032 
1.058  6.836  J 
996  6.662 
} 
1.029  6.895  172  23.758 
992  7.012 
1.019  6.730  1  1.001  6.788  172  23.600 
991  6.899  J 
1.090  7.277 
} 
1.044 
1  6.996  179  24.731 
1.023  7.122 
1 
(a)  Agglomérés produits dans les usines sidérurgiques  •  Agg/omerati prodotti ne/le imprese siderurgiche 
(b) Y compris les minerais agglomérés dans le' mines  •  lvi compresi i minera/i agglomerati ne/le miniere 
(c)  Y compris fours électriques à fonte  •  lvi compresi (orni elettrici da ghisa 
1.000 t 
Consommation 
d'agglomérés (a) 
dans  les  hauts 
fourneaux (c) 
Consumo  di 
agglomerati (a) 
negli  alti  (orni  (c) 
i 
15.420 
17.032 
18.289 
1.468 
1.447 
1.481 
1.528 
1.502 
1.507 
1.547 
1.314 
1.537 
1.490 
1.534 
1.534 
1.573 
1.550 
1.501 
1.622 
1.539 
1.548 
291 Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Consommation de minerai de  manganèse dans la Communauté 
Consuma di minerale di manganese nella Comunità 
Installations 
d'agglomération (a)  Hauts fourneaux (b)  Aciéries 
lmpianti  Alti  for ni (b)  Acciaierie 
d'agglomerazione (a) 
72  735  5 
67  963  9 
92  1.211  6 
7  83 
} 
15  87  2 
6  99 
4  66 
} 
8  99  2 
6  96 
12  93 
} 
6  84  2 
6  96 
5  90 
} 
5  94  1 
10  116 
9  115  l  8  100  1 
7  101  J 
9  116  l  8  103  2 
7  103  J 
(a)  Des usines sidérurgiques  •  Delle imprese siderurgiche 
(b)  Y compris fours électriques à fonte  •  lnclusi forni elettrici per ghisa 
292 
1.000 t 
Total 
Totale 
812 
1.039 
1.309 
299 
281 
299 
321 
341 
348 ALLEMAGNE (R.F.)  sans la Sarre 
GERMANIA  (R.F.)  esc/. /a Sarre 
Consommation de mineral de fer, d'agglomérés de lninerai de fer et de minerai de manganèse 
Consuma di minerale di ferro, di agglomerati di minerale di ferro e di minerale di manganese 
Agglomé-
~A 
1.000 t 
Minerai  de fer (a)  •  Minerale  di  ferro (a) 
rés (d) 
Minerai de manganèse  •  Minerale  di  manganese 
Agglome-
rati (d) 
Période 
Periodo 
Installations  Hauts  Installations  Hauts 
d'agglomé- four- Hauts four- d'agglomé- four-
ration  neaux (b)  Aciéries (c)  Total  neaux(b)  ration  neaux (b) 
lmpiantl  Alti  Accia- Totale  Alti  lmpiantl  Alti 
di  agglo- forni  (b)  ierie (c)  forni  (b)  di agg/o- forni (b) 
merazione  merazione 
1 
1954  5.313  14.061  267  19.641  8.419  33  153 
1955  4.475  20.979  415  25.869  8.842  32  245 
1956  4.767  22.792  411  27.970  9.448  59  387 
1955  VIl  397  1.770  34  2.201  771  4 
' 
21 
VIII  384  1.837  34  2.255  757  12  22 
IX  369  1.741  35  2.145  769  3  31 
x  385  1.823  35  2.243  779  1  6 
Xl  383  1.777  35  2.195  769  6  37 
Xli  394  1.805  34  2.233  761  2  26 
1956  1  393  1.865  35  2..293  814  9  29 
Il  337  1.752  35  2.124  693  4  23 
Ill  437  1.888  35  2.360  807  6  23 
IV  394  1.803  34  2.231  767  2  21 
v  385  1.849  34  2.268  763  2  19 
VI  365  1.885  34  2.284  767  6  40 
VIl  405  1.955  33  2.393  803  6  36 
VIII  413  1.976  33  2.422  812  5  31 
IX  385  1.920  32  2.337  776  5  38 
x  425  1.982  35  2.442  858  6  48 
Xl  427  1.985  35  2.447  800  5  36 
XII  401  1.932  36  2.369  788  3  43 
1957  1  440  2.054  809  - 28 
Il  419  1.854  775  - 22 
(a)  Y compris les minerais agglomérés dans les mines  •  lvi compresi i minerali agglomerati ne/le imprese 
(b)  Et fours électriques a fonte  •  f  torni elettrici per ghisa 
Aciéries (c)  Total 
Accia- Totale 
ierie (c) 
2  188 
4  281 
0  456 
0  25 
0  34 
0  34 
1  8 
1  44 
1  29 
0  38 
0  27 
0  39 
0  23 
0  21 
0  46 
0  42 
0  36 
0  43 
0  54 
0  41 
0  46 
( c)  Les données mensuelles sont estimées sur la base des recensements trimestriels • 1  dati mensili sono stimatl sul/a base delle rilevazioni trimestrali 
(d)  Agglomérés et briquettes produits dans les usines sidérurgiques  •  Agglomerati e mattonelle prodotti nefle imprese siderurgiche 
293 SARRE  ·  BELGIQUE 
SARRE  ·  BELG/0 
AR 
Consommation de minerai de fer, d'agglomérés de mineral de fer et de minerai de manganèse 
Consuma di minerale di ferro, di aggfomerati di minerale di ferro e di minerale di manganese 
Agglomé-
1.000 c 
Minerai  de fer (a)  •  Minerale  di  ferro  (a) 
rés (d) 
Minerai  de  manganèse  •  Minerale  di  manganese 
Agg/ome-
roti (d) 
Période 
Installations  Hauts  Installations  Hauts 
Periodo  d'agglomé- four- Hauts four- d'agglomé- four-
ration  neaux (b)  Aciéries (c)  Total  neaux(b)  ration  neaux (b) 
/mpianti  Alti  Accia- Totale  Alti  lmpianti  Alti 
di agglo- forni (b)  ierie (c)  forni (b)  di  agglo- forni  (b) 
merazione  merazione 
Sarre  ·  Sarre 
1954  2.493  3.651  8 
1 
6.152  2.856  - 0 
1955  2.905  4.679  8  7.592  3.137  - 0 
1956  2.921  4.740  8  7.669  3.185  - -
1956  IV  230  375  0  605  253  - - v  247  361  1  609  262  - -
VI  249  406  1  656  269  - -
VIl  244  371  1  616  276  - -
VIII  244  380  1  625  279  - -
IX  232  398  0  630  257  - -
x  269  453  1  723  286  - -
Xl  244  404  1  649  267  - -
Xli  229  422  0  651  251  - -
1957  1  247  396  271  - 0 
Il  230  395  250  - -
Belgique  •  Belgio 
1954  362  9.160  8  9.530  682  - 30 
1955  394  10.930  7  11.331  742  39 
1956  451  11.127  8  11.586  760  - 38 
1956  IV  37  913  1  951  65  - 2 
v  38  952  1  991  65  - 4 
VI  37  929  0  966  63  - 4 
VIl  30  861  1  892  56  - 3 
VIII  39  935  1  975  65  - 3 
IX  39  917  0  956  63  0  4 
x  42  973  1  1.016  69  - 3 
Xl  40  919  1  960  65  - 3 
Xli  42  941  0  983  66  __;,.  3 
1957  1  45  952  62  - 3 
Il  39  872  60  - 2 
1 
(a)  Y compris les  minerais agglomérés dans les mines  •  lvi compresi i minerali agglomerati ne/le miniere 
(b)  Et fours électriques à fonte  •  E forni elettrici per ghisa 
Aciéries (c)  Total 
Accia- Totale 
ierie (c) 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
1  31 
3  42 
0  38 
0  2 
0  4 
0  4 
0  3 
0  3 
0  4 
0  3 
0  3 
0  3 
1 
(c)  Les données mens1.1elles sent estirtées sur la hse de recenHrr.Ents trimestriels • 1  dati rrensj/j scno stimati sulla base ddle rilevazioni  trirreslra li 
(d)  Agglomérés et briquettes produits dans les usines sidérurgiques  •  Agglomerati e mattonel/e prodotti ne/le imprese siderurgiche 
294 Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1956  IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
1954 
1955 
1956 
1956  lV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
FRANCE  ·  ITALIE 
FRANCIA  ·  /TALlA 
~A 
Consommation de mineral de fer, d'agglom9rés de mineral  de fer et de minerai de manganèse 
Consuma  di minerale di ferro,  di  agglomerati di minerale di  ferro  e di minerale di manganese 
1.000  t 
Agglomé-
Minerai  de fer (a)  •  Minerale  di  ferro (a) 
rés  (d) 
Minerai  de manganèse o  Minerale  di  manganese 
Agglome-
rati (d) 
Installations  Hauts  Installations  Hauts 
d'agglomé- four- Hauts four•  d'agglomé- four-
ration  neaux (b)  Aciéries (c)  Total  neaux (b)  ration  neaux (b)  Aciéries (c)  Total 
lmpianti  Alti  Accia·  Totale  Alti  lmpianti  Alti  Accia- Totale 
di  agg/o- forni  (b)  ierie (c)  forni  (b)  di  agg/o- forni  (b)  ierie (c) 
merazione  merazione 
France  Francia 
1o449 
1 
23o302  60  24o811,  1o501  22  352  0  374 
1o770  29o517  66  31.353  1.743  33  502  0  535 
1.870  30.934  75  32.879  1.818  34  590  0  624 
165  2o493  6  2.664  157  3  51  0  54 
163  2o612  6  2.781  158  4  52  0  56 
164  2o656  7  2.827  160  4  50  0  54 
160  2o483  6  2.649  157  3  53  0  56 
122  2o482  6  2.610  120  3  40  0  43 
151  2o612  6  2.769  148  2  42  0  44 
169  2.766  7  2o942  164  3  45  0  48 
159  2.615  7  2o781  158  3  55  0  58 
164  2.758  6  2.928  165  4  49  0  53 
165  2.788  159  4  51 
142  2o512  142  3  46 
1 
Italie  •  ltalia 
444  1o110  62  1o616  1o066  - 102  2  104 
557  1o419  118  2.094  1.346  - 102  0  102 
702  1.975  153  2.830  1o408  - 123  2  125 
56  150  12  218  115  - 10  0  10 
64  177  12  253  140  - 13  0  13 
53  187  13  253  130  - 17  0  17 
65  190  15  270  142  - 19  1  20 
61  171  14  246  131  - 19  0  19 
60  174  14  248  119  - 12  0  12 
64  175  13  252  105  - 13  1  14 
53  168  13  234  105  - 6  0  6 
57  177  12  246  118  - 4  0  4 
59  172  118  - 5 
(a)  Y comDris les minerais agglomérés dans les mines  •  lvi compresi i minera/i agglomerati nel/e miniere 
(b)  Et fours électriques à fonte  o  E forni e/ettrici per ghisa 
(  c)  Les données mensuelles sont estimées sur la base des recensements trimestriels • 1  da ti mensili sono stimati sul/a base delie rilevazioni trimestra/i 
(d) Agglomérés et briquettes produits dans les usines sidérurgiques  •  Agglomerati e mattonel/e prodotti nel/e imprese siderurgiche 
295 LUXEMBOURG· PAYS-BAS 
LUSSEMBURGO • PAfSI BASS/ 
AB 
Consommation de minerai de fer, d'agglomérés de minerai de fer et de minerai de manganèse 
Consumo di minerale di ferro, di  agglomerati di minerale di ferro e di minerale di manganese 
Agglomé-
1.000 t 
Minerai  de fer (a)  •  Minerale  di ferro  (a) 
rés (d) 
Minerai  de manganèse  •  Minerale  di manganese 
Agglome-
rati (d) 
Période 
Periodo 
Installations  Hauts  Installations  Hauts 
d'agglomé- four- Hauts four- d'agglomé- four-
ration  neaux (b)  Aciéries (c)  Total  neaux (b)  ration  neaux (b) 
Implant/  Alti  Accia- Totale  Alti  lmpianti 
di agglo- forni (b)  ierie (c)  forni (b)  di agglo-
merazione  merazione 
Luxembourg  •  Lussemburgo 
1954  926  8.640  3  9.569  888 
1955  989  9.567  9  10.565  1.220 
1956  1.411  9.527  9  10.947  1.645 
1956  IV  113  832  1  946  133 
v  132  841  1  974  146 
VI  125  839  0  964  144 
VIl  115  762  1  878  138 
VIII  122  729  1  852  144 
IX  125  770  1  896  139 
x  121  811  1  933  139 
Xl  120  803  1  924  141 
Xli  131  811  0  942  138 
1957  1  131  850  150 
Il  120  792  132 
Pays-Bas  • Paesi Bassi 
1954  1.032  26  1.058  21 
1955  1.199  31  1.230  -
1956  1.221  31  1.252  24 
1956  IV  97r  3  100  - v  102  3  105  -
VI  109  2  111  -
VIl  108  3  111  -
VIII  115  2  117  -
IX  109  2  111  -
x  117  3  120  -
Xl  102  3  105  2 
Xli  80  2  82  22 
1957  1 
Il 
1 
(a)  Y compris les minerais agglomérés dans les mines  •  lvi compresi i minerali agglomerati ne/le miniere 
(b)  Et fours électriques l  fonte  •  E forni elettrici da ghisa 
Alti 
forni (b) 
51 
33 
36 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
47 
45 
32 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
4 
0 
2 
Aciéries (c)  Total 
Accia- Totale 
ierie (c) 
51 
33 
36 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1  48 
0  45 
0  32 
0  3 
0  3 
0  3 
0  2 
0  4 
0  2 
0  4 
0  0 
0  2 
(c)  Les données mensuelles sont estimées sur la base des recensements trimestriels • 1  dati mensili sono stimati sulla base delle rilevazioni trimestrali 
(d)  Agglomérés et briquettes produits dans les usines sidérurgiques  •  Agglomerat/ e mattonelle prodotti nelle imprese siderurgiche 
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~· 1  67  1 A 
Consommation de cendres de pyrites dans les  pays de la Communauté 
(installations d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consuma di ceneri di piriti nei paesi della  Comunità 
(impianti di  agglomerazione e alti forni) 
1.ooo:t 
Allemagne 
Luxe rn- (R.F.) 
Période  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  Pays-Bas  Total 
Sarre 
Periodo  Gerrnania  Belgio  Francia  /talia  lussern- Paesi Bassi  Totale 
(R.F.)  burgo 
esc/. la Sarre 
lll:ii!D.._ 
0  Installations d'agglomération  lmpianti d'agglomerazione 
1954  2.965  45  76  653  3.739 
,1955  3.449  47  54  768  4.318 
1956  3.581  57  50  58  638  4.384 
1956  1  305  7  4  6  51  373 
Il  265  6  3  5  41  320 
Ill  309  11  4  7  60  391 
IV  300  8  4  6  62  380 
v  292  2  4  5  64  367 
VI  285  4  4  5  67  365 
VIl  316  3  4  7  65  395 
VIII  292  2  4  5  56  359 
IX  291  2  4  5  42  344. 
x  321  4  5  3  35  368 
Xl  301  4  5  2  47  359 
Xli  304  4  5  2  48  363 
1957  1  310  3  4  4  54  375 
Il  280  4  3  3 
Directement dans les hauts fourneaux  •  Direttamente negli alti forni 
1954  72  5  12  15  104 
1955  141  2  14  8  165 
1956  134  7  26  0  167 
1956  1  12  1  1  14 
Il  5  1  2  8 
Ill  12  0  2  14 
IV  13  0  1  0  14 
v  11  1  3  0  15 
VI  14  1  2  0  17 
VIl  13  1  1  0  15 
VIII  13  0  2  0  15 
IX  13  0  3  0  16 
x  10  1  3  0  14 
Xl  9  1  3  13 
Xli  9  0  3  12 
1957  1  9  1  3  13 
Il  12  0  4 
297 Al
68 l 
Consommation de ferraille, de fonte, de Spiegel et de ferro-manganèse carburé dans la Communauté 
Consuma di rottarne, di ghisa, di ghisa rnanganesifera e di ferro-rnanganese affinato e carburato ne/la  Comunità 
Aciéries  •  Acciaierie  Laminoirs · Laminatoi 
Fonderies 
Hauts  d'acier  Produits 
Période  four- indépen- Fer au  usagés 
Elec- Autres  Total 
neaux (a}  dan tes  paquet  relaminés 
Periodo  Thomas  Martin  triques 
Alti  Fonderie  Prodotti  A/tri  Totale  Ferro  a 
1 
Elettriche  forni  (a)  di  acciaio  pacchetto  usati per 
1 
indip.  rilamina-
1  zione 
Ferraille (b)  ·  Rottarne  (b) 
1954  1.375r  13130r  3162~  13r  17.680r  3.459r  95r  54r 
1955  1.693r  14.803r  3.778r  Sr  20.279r  4.029r  533  105r  113r 
1956  1.742  16.148  4.387  2  22.279  4.361  594  91  125 
1 
1955  1er trim  440r  3.623r  870r  2r  4.935r  954r  135  27r  20r 
2e  trim  413r  3.657r  969r  2r  5.041 r  967r  135  28r  29r 
3e  trim  390r  3.659r  920r  1 r  4.970r  1.011 r  135  23r  28r 
4e  trim  449  3.865  1.016  0  5.330  1.097  148  27  36 
1956  1er trim  452  3.956  978  0  5.386  1.071  150  24  33 
2e  trim  424  3.955  1.102  0  5.481  1.096  151  25  30 
3e  trim  403  4.047  1.105  0  5.555  1.116  137  19  25 
4e  tri  rn  463  4.190  1.202  0  5.855  1.078  155  23  37 
Fonte  •  Ghisa 
1954  24.758  4.679  141  1  29.579 
1955  30.396  6.049  162  4  36.611  43 
1956  32.365  6.594  183  1  39.143  66 
1955  1er trim  7.371  1.445  38  1  8.855  11 
2e  trim  7.469  1.512  41  1  9.023  11 
3e  trim  7.580  1.543  41  1  9.165  10 
4e  trim  7.976  1.549  42  1  9.568  11 
1956  1er trim  7.975  1.615  43  0  9.633  16 
2e  trim  8.074  1.595  45  0  9.714  17 
3e  trim  7.990  1.668  46  0  9.704  16 
4e  trim  8.326  1.716  49  0  10.091  16 
Spiegel et ferro-manganèse  •  Ghisa rnanganesifera e ferro-manganese 
1954  286  199  25  0 
1955  357  220  29  0 
1956  384  240  35  0 
1955  1er trim  90  55  7  0 
2e  trim  88  55  7  0 
3e  trim  86  53  7  0 
4e  trim  93  57  8  0 
1956  1er trim  95  56  8  0 
2e  trim  97  60  9  0 
3e  trim  93  60  9  0 
4e  trim ·  99  64  9  0 
(a}  Y compris fours électriques à fonte  •  lvi compresi  forni  elettrici per ghisa 
(b}  Y compris chutes propres des usines  •  lvi compresi ricuperi interni 
298 
510 
606  12 
659  11 
152  3 
150  3 
146  3 
158  3 
159  3 
166  3 
162  3 
172  3 
1.000 t 
Total 
général 
Totale 
generale 
25.079r 
27.450 
6.071 r 
6.200r 
6.167r 
6.638 
6.664 
6.783 
1 
6.852 
7.148 
36.654 
39.209 
8.866 
9.034 
9.175 
9.579 
9.649 
9.731 
9.720 
10.107 
618 
670 
155 
153 
149 
161 
162 
169 
165 
175 Période 
Consommation de ferraille par tonnes d'acier (a) 
Consuma di rottami di  ferro per tonnellata d'acciaio (a) 
Dans la Communauté  •  Total par procédés 
Net/a  Comuniti  •  Totale per procedimenti 
Unité: Kg/t  •  Uniti:  Kgft 
Periodo 
1  1 
Electrique 
1 
Autres 
1 
Total 
Tho  mu  Martin 
E.lettrico  Al tri  Totale 
1954  62  753  950  309  407 
1955  63  720  942  396  389 
1956  60  728  944  402  397 
1954  3e  trim  61  733  949  247 {b)  393 
4e  trlm  66  746  951  255 (b)  401 
1955  1er trim  67  723  937  364  391 
2e  trlm  62  717  949  393  392 
3e  trlm  58  711  943  441  384 
4e  trlm  63  728  937  404  391 
1956  1er trim  64  725  919  441  392 
2e  trim  59  732  945  403  394 
3e  trim  57  726  957  398  398 
4e  trim  62  729  952  374  402 
1 
Par pays  •  Total pour la  production d'acier 
Per paesi  •  Totale perla produzione d'acciaïo 
Période 
Periodo 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bu 
Germania  (R. F.) 
Sarre 
Belgio  Francia  ltalia  Lussemburgo  Paesi Bassi 
escl. la Sarre 
1954  461  238  192  360  795  100 
1 
794 
1955  414  226  206  350  782  106  741 
1956  426  227  214  356  774  113  724 
1954  3e  trlm  445  235  183  341  790  101  772 
4e  trlm  449  221  197  351  791  109  775 
1955  1er trlm  420  209  203  352  784  113  760 
2e  trlm  412  233  209  354  785  109  753 
3e  trim  411  226  196  338  780  97  732 
4e  trim  415  232  216  354  780  106  723 
1956  1er trim  423  230  211  356  764  114  727 
2e  trim  420  220  214  358  775  112  730 
3e  trim  430  233  207  350  773  112  722 
4e  trim  429  225  224  360  784  114  717 
(a)  Sans les fonderies d'acier indépendantes  •  Senza le acciaierie indipendenti 
(b) Pour l'Allemagne inclus avec l'acier électrique  •  Perla Germania inclusa  c~n l'acciaio elettrico 
299 
21 Consommation de coke et autres combustibles des usines sidérurgiques de la Communauté (a) 
Consumo di coke e altri combustibili negli stabilimenti siderurglci della  Comunità (a) 
Coke (b)  •  Coke  (b) 
Installa- 1  Con  som-
tions  Hauu  mat  ion 
d'agg!omé- four- Total  Autres  totale de 
Période  ration  neaux (c)  (1) + ,2)  usages  coke 
Periodo  lmpianti  Alti  Totale  Al tri  Consumo 
d'agglomera·  forni (c)  (1) + (2)  impieghl  totale 
zione  di coke 
(3) + (4) 
1  2  3  4  5 
1954  967  31.793  32.760  1.033  33.793 
1955  930  39.798  40.728  1.083  41.811 
1956  928  42.215  43.143  1.151  44.294 
1955  VIl  82  3.354  3.436  65  3.501 
VIII  80  3.325  3.405  74  3.479 
IX  79  3.322  3.401  73  3.474 
x  74  3.424  3.498  96  3.594 
Xl  72  3.407  3.479  98  3.577 
Xli  77  3.491  3.568  110  3.678 
1956  1  81  3.532  3.613  103  3.716 
Il  75  3.217  3.292  171  3.463 
Ill  83  3.518  3.601  98  3.699 
IV  80  3.413  3.493  78  3.571 
v  74  3.498  3.572  76  3.648 
VI  74  3.562  3.636  73  3.709 
VIl  81  3.517  3.598  73  3.671 
VIII  76  3.506  3.582  75  3.657 
IX  75  3.504  3.579  78  3.657 
x  78  3.726  3.804  97  3.901 
Xl  77  3.589  3.666  111  3.777 
Xli  74  3.633  3.707  118  3.825 
(a)  Non compris les fonderies d'acier indépendantes  •  Non comprese le fonderie d'acciaîo indipendenti 
(b) Y compris semi-coke et poussier de coke  •  Compresi semi-coke e po/vere di  coke 
(c)  Y compris fours électriques à fonte  •  lnclusi forni e/ettrici per ghisa 
300 
Lignite  Houille 
et  et 
briquettes  briquettes 
de  lignite 
Carbon 
fossile  e  Lignite  e 
mattonelle  mattonelle 
di  lignite 
6  7 
4.422  998 
4.432  912 
4.309  821 
331  75 
312  71 
347  72 
378  75 
378  75 
397  74 
391  80 
447  81 
404  71 
354  65 
337  62 
339  68 
316  65 
304  65 
327  63 
362  69 
368  66 
360  66 
1.000t 
Con  som-
mati  on 
totale 
de corn-
bustibles 
solides 
Consumo 
totale di 
combustibili 
soli  di 
8 
39.213 
47.155 
49.424 
3.907 
3.862 
3.893 
4.047 
4.030 
4.149 
4.187 
3.991 
4.174 
3.990 
4.047 
4.116 
4.052 
4.026 
4.047 
4.332 
4.211 
4.251 Consommation de ferraille et de coke 
Consumo  di rottame  e di  coke 
Ferrailles (vieilles  fontes  incluses)  •  Rottami  (di  ghisa  inclusi) 
Installa·  Fonderies 
Période  tions  Hauts  La mi·  d'acier 
d'agglo- four- Aciéries  noirs (b)  indépen- Total  Periodo  mération  neaux (a) 
lam/- dan tes 
lmpianti  Alti  Ace/a/erie  natoi (b)  Fonderie  Totale 
d'agglo- forni  (a)  di  acciaio 
merazione  indipend. 
ALLEMAGNE  (R.F.)  •  BELGIQUE  •  FRANCE 
GERMAN/A  (R.F.)  •  BELGIO  •  FRANCIA 
!711A 
1.000 t 
Coke (c) 
Installa-
tions  Hauts  Autres 
d'agglo- four·  usages (d)  Total 
mération  neaux (a) 
Totale 
lmplanti  Alti  A/tri 
di  agglo- forni  (a)  usi (d) 
merazione 
Allemagne (R.F.) sans la Sarre  .  Germania (R.F.) esc/. la Sarre 
1954  0  1.175  7.946  24 
1955  0  1.392  8.746  33  262  10.433 
1956  - 1.274  9.753  33  291  11.351 
1955  1er trim.  0  314  2.136  8  62  2.520 
2e  trim.  0  319  2.097  7  63  2.486 
3e  trim.  - 381  2.239  9  68  2.697 
4e  trim.  - 378  2.273  9  70  2.730 
1956  1er trim.  - 325  2.392  9  74  2.800 
2e  trim.  - 325  2.311  8  73  2.717 
3e  tri  m.  - 340  2.522  8  72  2.942 
4e  tri  m.  - 284  2.528  8  72  2.892 
Belgique  •  Belgio 
1954  - 645  946  61 
1 
1955  - 804  1.199  69  86  2.158 
1956  - 1.032  1.346  70  94  2.542 
1955  1er trlm.  - 182  289  18  22  511 
2e  trim.  - 193  301  18  21  533 
3e  trim.  - 196  280  15  20  511 
4e  trim.  - 233  328  18  23  602 
1956  1er trim.  - 252  330  18  23  623 
2e  trim.  - 251  338  19  24  632 
3e  tri  m.  - 250  312  15  22  599 
4e  tri  m.  - 279  366  18  25  688 
France  •  Francia 
1954  - 1.080  3.781  54 
1955  - 1.348  4.370  97  180  5.995 
1956  - 1.392  4.761  91  185  6.429 
1955  1er trim.  - 319  1.101  20  45  1.485 
2e  trlm.  - 341  1.131  25  44  1.541 
3e  trim.  - 324  974  21  42  1.361 
4e  trim.  364  1.164  30  49  1.607 
1956  1er trim.  - 347  1.161  24  47  1.579 
2e  trlm.  - 369  1.226  22  48  1.665 
3e  tri  m.  - 330  1.100  17  37  1.484 
4e  tri  m.  - 346  1.274  28  53  1.701 
(a)  Et fours électriques à fonte  •  E forni  e/ettrici per ghisa 
(b) Pour fer au  paquet et produits usagés relaminés  •  Per  ferro  a pacchetti e rilaminazioni 
(c)  Y compris poussier de coke  •  Polverino compreso 
(d) Sidérurgie et fonderies d'acier indépendantes. Cokeries sidérurgiques exclues 
Siderurgia e fonderie d'acciaio indipendenti. Cokerie siderurgiche esc/use 
570  11.899  222  12.691 
523  15.600  368  16.491 
490  16.681  408  17.579 
131  3.696  114  3.941 
136  3.873  73  4.082 
140  1  4.007  79  4.226 
116  4.024  102  4.242 
130  4.055  129  4.314 
121  4.058  72  4.251 
123  4.246  89  4.458 
116  4.322  118  4.556 
53  4.048  153  4.254 
42  4.758  147  4.947 
47  4.962  128  5.137 
12  1.181  46  1.239 
10  1.195  33  1.238 
9  1.193  30  1.232 
11  1.189  38  1.238 
11  1.222  43  1.276 
11  1.237  23  1.271 
11  1.217  24  1.252 
14  1.286  38  1.338 
130  8.776  381  9.280 
140  11.192  384  11.716 
146  11.826  412  12.384 
36  2.716  119  2.871 
25  2.795  91  2.911 
36  2.687  69  2.792 
43  2.994  105  3.142 
38  2.907  139  3.084 
36  2.960  81  3.077 
34  2.852  75  2.961 
38  3.107  117  3.262 
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Période  Installa-
tions 
Periodo  d'agglo-
mération 
lmpianti 
di  agg/o-
merazione 
1954  -
1955  -
1956  -
1955  3e  tri  m.  -
4e  tri  m.  -
1956  1er trim.  -
2e  tri  m.  -
3e  trim.  -
4e  tri  m.  -
1954  0 
1955  -
1956  -
1955  3e  trim.  -
4e  tri  m.  -
1956  1er trim.  -
2e  tri  m.  -
3e  trim.  -
4e  tri  m.  -
Consommation de ferraille et de coke 
Consuma di  rottame e di coke 
Ferrailles  (vieilles  fontes  incluses) 
Rottami  (di  ghisa  inclusi) 
H'"u  1 
Fonderies 
four- Lami- d'acier 
neaux (a)  Aciéries  noirs (b)  indépen-
dan tes 
...  1  '"'';"" 
la  mi-
Fonderie  forni  (a)  natoi (b) 
di  acciaio 
indipend. 
Total 
Totale 
Sarre  •  Sarre 
213  666  -
177  709  -
278  760  -
39  184  -
47  190  -
61  188  -
67  177  -
77  200  -
73 
1  195  -
Italie  •  ltalia 
63  3.318 
1 
9 
60  4.191  18  18  4.287 
60  4.540  25  17  4.642 
19  1.032  5  4  1.060 
9  1.099  6  4  1.118 
9  1.033  7  4  1.053 
17  1.146  7  5  1.175 
19  1.138  4  4  1.165 
14  1.223  7  4  1.248 
1 
Installa-
tions 
d'agglo-
mération 
/mpianti 
di  agglo-
merazione. 
168 
172 
175 
41 
40 
44 
44 
43 
44 
55 
51 
69 
14 
13 
16 
17 
19 
17 
Luxembourg  •  Lussemburgo 
1954  - 274  283  - -
1 
557 
1955  248  343  - - 591 
1956  327  389  - - 716 
1955  3e  tri  m.  - 52  79  - - 131 
4e  tri  m.  - 66  91  - - 157 
1956  1er trim.  - 76  95  - - 171 
2e  tri  m.  - 67  98  - - 165 
3e  tri  m.  - 101  95  - - 196 
4e  tri  m.  - 83  101  - - 184 
Pays-Bas  ·  Paesi Basi 
1954  - 11  738  -
1955  - 0  722  - 7  729 
1956  - 0  727  - 8  735 
1955  3e  trim.  - 0  182  - 2  -184 
4e  tri  m.  - 0  184  - 2  186 
1956  1er tri  m.  - 0  187  - 2  189 
2e  trim.  - 0  185  - 2  187 
3e  tri  m.  - 0  187  - 2  189 
4e  tri  m.  - 0  168  - 2  170 
(a)  Et fours électriques à fonte  •  E.  forni e/ettrici per ghisa 
(b) Pour fer au  paquet et produits usagés relaminés  •  Per ferro a pacchetti e ri/aminazioni 
(c)  Y compris poussier de coke  •  Polverino compreso 
(d) Sidérurgie et fonderies d'acier indépendantes. Cokeries sidérurgiques exclues 
Siderurgia e fonderie  d'acciaio indipendenti.  Cokerie siderurgiche esc/use 
(e)  Estimation  •  Stima 
302 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
1.000 t 
Coke (c) 
Hauu 
four- Autres 
neaux (a)  usages (d)  Total 
Alti  A/tri  Totale 
forni  (a)  usi  (d) 
2.438  63  2.669 
2.912  67  3.151 
3.014  70  3.259 
747  14  802 
757  18  815 
739  24  807 
729  13  786 
760  15  818 
786  18  848 
1.011  72  1.138 
1.272  96  1.419 
1.523  94  1.686 
336  21  371 
322  27  362 
332  18  366 
408  29  454 
408  22  449 
375  25  417 
3.059  114  3.173 
3.396  25  3.421 
3.561  25  3.586 
861  5  866 
873  11  884 
860  14  874 
924  4  928 
868  2  870 
909  s  914 
578  10  588 
664  6  670 
649  21  670 
167  - 167 
162  3  165 
154  2  156 
157  4  161 
175  4  179 
163  11  174 ALLEMAGNE  (RF)  • SARRE  • BELGIQUE 
GE.RMANIA  (RF)  • SARRE.  • 8fLGIO 
I
73 IA 
Consommation de fonte, Spiegel et ferro-manganèse carburé pour la  production d'acier 
Consuma di ghisa, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato perla produzione d'acciaio 
1.000 t 
1 
Il. Spiegel et ferro • manganèse carburé 
1.  Fonte (a)  •  1.  Ghisa  (a)  Il. Ghisa manganesifera e ferro-manganere  Total 1 + Il  •  Totale  1 + Il 
carburato 
Période 
Periodo 
Fonderies  Fonderies  Fonderies 
indépen- indépen·  indépen- Aciéries  dan  tes  Total  Aciéries  dan  tes  Total  Aciéries  dan  tes  Total 
Acciaierie  Fonderie  Totale  Acciaierie  Fonderie  Totale  Acciaierie  Fonderie  Totale 
indipend.  indipend,  indipend. 
Allemagne (R. F.) sans la Sarre  Germania  (R.F.) esc/. la Sarre 
1954  10.744  177  1  10.921 
1955  14.210  31  14.241  216  5  221  14.426  36  14.462 
1956  15.193  44  15.237  225  4  229  15.418  48  15.466 
1955 3e trim  3.678  8  3.686  55  1  56  3.733  9  3.742 
4e trim  3.681  7  3.688  55  1  56  3.736  8  3.744 
19561ertrim  3.765  11  3.776  56  1  57  3.821  12  3.833 
2e trim  3.689  11  3.700  55  1  56  3.744  12  3.756 
3e trim  3.865  11  3.876  57  1  58  3.922  12  3.934 
4e trim  3.874  11  3.885  57  1  58  3.921  12  3.943 
1  l 
Sarre  • Sarre 
1954  2.394  33  2.427 
1955  2.736  41  2.777 
1956  2.901  40  2.941 
1955 3e  trim  705  10  715 
4e trim  712  11  723 
19561ertrim  709  10  719 
2e  trim  703  10  713 
3e trim  741  11  752 
4e trim  748  9  757 
1 
Belgique  ·  Belgio 
1954  4.520  50  4.570 
1955  5.264  5  5.269  60  2  62  5.324  7  5.331 
1956  5.669  8  5.677  70  3  73  5.739  11  5.750 
1955 3e trim  1.310  1  1.311  14  0  14  1.324  1  1.325 
4e trim  1.360  2  1.362  16  1  17  1.376  3  1.379 
19561ertrlm  1.415  2  1.417  17  1  18  1.432  3  1.435 
2e trim  1.423  2  1.425  18  1  19  1441  3  1.444 
3e trim  1.374  2  1.376  16  0  16  1.390  2  1.392 
4e trim  1.457  2  1.459  19  1  20  1.476  3  1.479 
(a) Toutes catégories exceptées celles des colonnes Il  •  Tutte le  categorie eccettuate quelle delle colonne  Il 
303 FRANCE  •  ITALIE  •  LUXEMBOURG  •  PAYS-BAS 
FRANCIA  •  ITALIA  •  LUSSEMBURGO  •  PAESI  BASS/ 
Consommation de fonte, Spiegel et ferro-manganèse carburé pour la  production d'acier 
Cor.sumo di ghisa, ghisa manganesifera e ferro-manganese  carburato perla produzione d'acciaio 
Il. Spiegel et ferro-manganèse carburé 
1.000 t 
1.  Fonte (a)  •  1.  Ghisa (a)  Il. Ghisa manganesifera e ferro-manganese  Total  1 + Il  •  Totale  1 + Il 
carburato 
Période 
1  Periodo 
Fonderies  Fonderies  Fonderies 
Aciéries  indépen- Total  Aciéries  indépen- Total  Aciéries 
1 
indépen- Total  dan  tes  dan  tes  dan  tes 
Acciaierie  Fonderie  Totale  Acciaierie  Fonderie  Totale  Acciaierie 
1 
Fonderie  Totale 
indipend.  indipend.  indipend. 
France  ·  Francia 
1954  7.573  180  7.753 
1955  9.243  6  9.249  202  s  207  9.445  11  9.456 
1956  9.782  13  9.795  220  4  224  10.002  17  10.019 
19553e  trim  2.173  1  2.174  46  1  47  2.219  2  2.321 
4e  trim  2.441  2  2.443  53  2  55  2.494  4  2.498 
19561ertrim  2.394  3  2.397  51  1  52  2.445  4  2.449 
2e  trim  2.492  3  2.495  57  1  58  2.549  4  2.553 
3e trim  2.327  3  2.330  52  1  53  2.379  4  2.383 
4e trim  2.569  4  2.573  60  1  61  2.629  5  2.634 
Italie  ·  ltalia 
1954  1.213  38  1.251 
1 
1955  1.604  0  1.604  51  0  51  1.655  0  1.655 
1956  1.790  0  1.790  60  0  60  1.850  0  1.850 
19553e trim  399  0  399  12  0  12  411  0  411 
4e trim  425  0  425  14  0  14  439  0  439 
19561ertrim  426  0  426  14  0  14  440  0  440 
2e  trim  449  0  449  15  0  15  464  0  464 
3e  trim  453  0  453  15  0  15  468  0  468 
4e  trim  461  0  461  16  0  16  477  0  477 
Luxembourg  ·  Lussemburgo 
1954  2.846  - 2.846  26  - 26  2.872  - 2.872 
1955  3.209  - 3.209  31  - 31  3.240  - 3.240 
1956  3.426  - 3.426  36  - 36  3.462  - 3.462 
19553e  trim  810  - 810  8  - 8  818  - 818 
4e  trim  854  - 854  8  - 8  862  - 862 
19561ertrim  830  - 830  9  - 9  839  - 839 
2e  trim  865  - 865  9  - 9  874  - 874 
3e trim  849  - 849  9  - 9  858  - 858 
4e trim  882  - 882  9  - 9  891  - 891 
Pays-Bas  ·  Paesi Bassi 
1954  290  5 
1 
295 
1955  346  0  346  5  0  5  351  0  351 
1956  384  0  384  7  0  7  391  0  391 
19553e  trim  91  0  91  1  0  1  92  0  92 
4e  trim  95  0  95  2  0  2  97  0  97 
19561ertrim  96  0  96  1  0  1  97  0  97 
2e  trim  92  0  92  2  0  2  94  0  9~ 
3e  trim  95  0  95  2  0  2  97  0  97 
4e trim  101  0  101  2  0  2  103  0  103 
(a)  Toutes catégories exceptées celles des colonnes Il  •  Tutte le categorie eccettuate quelle delle colonne Il 
304 Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Réceptions de combustibles solides des usines sidérurgiques de la Communauté (a) 
Arrivi di combustibili solidi negli stabilimenti siderurgicl della  Comunità  (a) 
Provenance  •  Provenienza 
Nature  •  Natura 
Communauté  •  Comunità 
Coke et  Houille et  Lignite et  Cokeries 
semi-coke  de  Poussier  briquettes  briquettes  sidérur- Autres 
houille  de coke  (b)  de lignite (c)  Total  giques  provenances  Total 
propres 
Coke  e  Po/vere  di  Carbon  Ugnite  e  Totale 
Cokerie 
A/tre  Totale 
semi·coke di  coke  fossile  e  mattone//e  provenienze 
carbon fossile  mattonelle(b)  di lignite (c)  siderurgiche 
proprie 
32.959  1.165  4.590  1.036  39.750  12.843  26.746  39.589 
41.121  1.327  4.692  968  48.108  14.671  33.246  47.917 
43.992  1.416  4.613  824  50.895  15.616  35.117  50.733 
3.439  106  343  80  3.968  1.224  2.738  3.962 
3.443  115  331  75  3.964  1.229  2.721  3.950 
3.425  112  369  74  3.980  1.236  2.717  3.953 
3.471  106  392  77  4.046  1.250  2.776  4.026 
3.417  153  390  79  4.039  1.241  2.788  4.029 
3.589  111  414  83  4.197  1.295  2.879  4.174 
3.586  110  401  82  4.179  1.297  2.873  4.170 
3.305  105  435  79  3.924  1.182  2.721  3.903 
3.693  119  458  73  4.343  1.307  3.018  4.325 
3.615  114  396  75  4.200  1.259  2.923  4.182 
3.670  106  378  68  4.222  1.289  2.923  4.212 
3.628  103  391  70  4.192  1.272  2.908  4.180 
3.706  121  361  71  4.259  1.322  2.918  4.240 
3.707  128  333  73  4.241  1.302  2.932  4.234 
3.687  119  344  69  4.219  1.293  2.915  4.208 
3.823  132  387  72  4.414  1.380  3.024  4.404 
3.755  130  374  73  4.332  1.349  2.969  4.318 
3.817  129  355  69  4.370  1.364  2.993  4.357 
3.851  162  404 
1 
71  4.488  1.374  3.075  4.449 
(a) Non  compris  les  fonderies  d'acier indépendantes  •  Non comprese /e fonderie d'occioio indipendentl 
(b)  Y compris poussiers d'anthracite  •  lvi comprese /e polveri di antraeite 
(c) Y compris le coke de lignite  •  lvi compreso il coke di lignite 
f7$lA 
1.000 t 
Pays  tiers 
Paesi  terzi 
162 
192 
161 
6 
14 
27 
20 
10 
23 
8 
21 
18 
18 
10 
12 
19 
7 
11 
10 
14 
13 
39 
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 Fonderies d'acier indépendantes 
Fonderie di  acciaio indipendenti Ajnj 
Production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier Indépendantes de la Communauté (a) 
Produzione di acciaio spillato per getti delle fonderie  di acciaio indipendenti della  Comunità  (a) 
Période  Electrique  Autres 
Periodo 
Martin 
Elettriche 
Bessemer 
Altre 
1955  43 r  310 r  225 r  Sr 
1956  45  331  236  13 
1955  1  3  23  18  1 
Il  4  23  18  1 
Ill  4  27  21  1 
IV  3  24  19  1 
v  3  24  19  1 
VI  4  27  19  0 
VIl  4  24  18  0 
VIII  3  24  18  0 
IX  4  27  20  0 
x  4  28  20  1 
Xl  4  28  19  0 
Xli  4  29  19  0 
1956  4  29  21  0 
Il  4  27  18  0 
Ill  4  29  21 
IV  4  28  20 
v  3  28  20 
VI  4  29  21 
VIl  4  26  19 
VIII  3  22  16 
IX  4  27  20  2 
x  4  29  22  2 
Xl  4  29  20  2 
Xli  4  26  19  2 
1957  4  30  22 
Il  4  29  21 
(a)  Pour la France, fonderies autonomes, ll'exc:eption des fonderies d'acier intégrées l  d'autres industries que la sidérurgie 
Perla Francia, fonderie autonome, esc/use le fonderie d'acciaio incorporate in industrie diverse dalla siderurgia 
310 
Total 
Totale 
586 
625 
45 
46 
53 
47 
47 
50 
46 
45 
51 
53 
51 
52 
54 
49 
55 
53 
52 
55 
50 
42 
52 
57 
55 
51 
57 
55 
1.000c Consommation de matières premieres des fonderies d'acier indépendantes de la Communauté (a) 
Consuma  di materie prime ne/le fonderie  d'acciaio  indipendenti della  Comunità (a) 
Spiegel  et 
ferro-man  ga·  Autres 
Fonte  nèse carburé  ferro-alliages 
Période  Ghisa  Ghisa  manga- Aitre  nesifera  e  ferro/eghe  Periodo  ferro-manganese 
carburato 
1.000 t  1.000 t  1.000 t 
1  2  3 
1955  43  12  22 
1956  41  11  24 
1955  1er trim.  11  3  6 
2e  tri  m.  11  3  5 
3e  tri  m.  10  3  s 
4e  tri  m.  11  3  6 
1956  1er trim.  10  3  6 
2e  tri  m.  11  3  6 
3e  tri  m.  10  3  6 
4e  tri  m.  10  3  6 
Coke de fonderie  Lignite,  poussiers  Combustibles 
et coke spécial  et briquettes de  liquides 
lignite 
Période  Coke  dd  fonderia  e 
Ugnite,  po/vere  e 
Combustibili 
Periodo 
coke speciale 
mattone//e  di  lignite 
liquidi 
1.000 t  1.000 t  1.000 t 
7  8  9 
1 
1  1 
1955  82  19  10 
1956  90  18  12 
1955  1er trim.  21  5  3 
2e  trim.  20  5  2 
3e trim.  19  5  2 
4e trim.  22  5  3 
1956  1er trim.  23  5  4 
2e  trim.  22  5  2 
3e trim.  21  s  2 
4e trim.  24  3  4 
(a)  Sans la Sarre  •  Senza /a Sarre 
(b)  Y compris poussières d'anthracite  •  lvi compresa Ia po/vere d'antracite 
(c)  m1  à 4.250 calories  •  m' a 4.250 calorie 
Houille  et  Coke et 
briquettes  semi-coke 
Ferraille  de houille (b)  de chauffage 
Rottame  Carbon  fossile  Coke  e 
e  mattonel/e (b)  semi-coke  di 
ri  sc  aldo 
1.000 t  1.000 t  1.000 t 
4  s  6 
553  41 
1 
19 
594  45  20 
135  11  7 
135  10  4 
135  9  3 
148  11  5 
150  12  7 
151  11  4 
137  9  3 
155  13  5 
Gaz (c)  Electricité 
Gas (c)  f/ettricità 
1.000 m1  1.000  kWh 
10  11 
37.760  335.319 
41.537  348.621 
10.190  81.655 
8.645  80.646 
8.829  81.215 
10.096  91.803 
10.983  92.743 
9.834  88.932 
9.852  80.081 
10.868  86.865 
311 Négoce des produits sidérurgiques 
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 FERRAILLE 
ROTT  AME Période 
Periodo 
1955 
1955  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
1 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Livraisons  des  négociants  en  ferraille  de  la  Communauté 
Consegne  dei  commercianti  in  rottame  della  Comunità 
A  d'autres  pays  de la  Communauté  1 
Aux  Ad  a/tri  paesi  del/a  Comunità 
consommateurs 
du  pays  Aux 
Ai  consumatori 
A  d'autres  consommateurs 
del  paese 
négociants  (a)  Total 
Ad  altri  Ai  Totale 
commercianti  consumatori (b) 
1 
11.301  385 
1 
1  1.100  1.485 
1 
1 
863  38 
1 
88  126 
927  36  133  169 
940  52  1  154  206 
933  20  l  138  158 
1.047  34  116  150 
1.105  43  64  107 
878  24 
1  33  57 
867  23 
1 
43  66 
929  24  73  97 
984  26  90  116 
884  30  79  109 
945  35  89  124 
934  54  110  164 
727  20  69  89 
1.029  42  102  144 
967  24  73  97 
1.062  33  74  107 
1.210  33  103  136 
938  26  119  145 
800  33  102  135 
870  29  135  164 
1.034  27  122  149 
1.000 t 
A des pays tiers  Total 
A paesi  terzi  Totale 
15  12.801 
2  991  r 
1  1.097 r 
3  1.149 r 
2  1.093 r 
1  1.198 r 
1  1.213 
1  936 
2  935 
1  1.027 
1  1.101 
1  994 
1  1.070 
0  1.098 
0  816 
1  1.174 
1  1.065 
1  1.170 
1  1.347 
0  1.083 
0  935 
0  1.034 
0  1.183 
(a)  Pour l'Allemagne (R.  F.)  y compris livraisons à d'autres négociants  •  Perla Germania (R.F.)  comprese le consegne ad altri negozianti 
320 COMMUNAUTf: • COMUNITÂ 
Commerce extérieur de la ferraille par catégorie et échanges à l'intérieur de la Communauté 
Commercio estero di rottame per categoria e scambio all'interno della  Comunità 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1956  1 
1954 
1955 
1956 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Importations  •  /mportazioni 
Triées ou classées 
Ni  triées  Cernite o classificate 
ni classées 1-------.,.----1 
Non 
cernite nè 
dassificate 
De fonte 
Di  ghisa 
De fer 
étamé 
Di  ferro 
stagnato 
Autres 
A/tre 
Des pays tiers  •  Dai paesi terzi 
90 
603 
784 
51 
54 
73 
108 
150 
58 
84 
35 
29 
42 
35 
70 
35 
50 
12 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
22 
26 
28 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
379 
1.790 
1.801 
114 
130 
125 
166 
127 
265 
197 
159 
154 
138 
119 
100 
Total 
Totale 
527 
2.469 
2.624 
168 
187 
201 
277 
280 
326 
284 
198 
185 
183 
159 
175 
Réceptions  des  pays  de la  Communauté 
Arrivi  dai  paesi  della  Comunità 
495 
432 
420 
42 
31 
28 
54 
39 
21 
33 
25 
33 
33 
34 
49 
194 
97 
101 
12 
7 
11 
12 
13 
10 
7 
4 
3 
7 
7 
7 
3 
2 
4 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1.161 
1.189 
1.201 
101 
55 
101 
77 
89 
128 
102 
101 
123 
141 
111 
70 
1.852 
1.721 
1.727 
155 
93 
141 
144 
141 
159 
143 
131 
158 
181 
151 
127 
Exportations  •  fsportazioni 
1 
Triées ou  classées 
Ni  triées  Cernite  o classificate 
ni classées •----,-------,-----
1 
De fer 
cer~~= nè  De fonte  étamé  Autres 
c/assificate  Di  ghisa  Di  ferro  A/tre 
1  ~tagnato 
1.000 t 
Total 
Totale 
Vers les pays tiers  •  Verso i paesi terzi 
17 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
12 
8 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
309 
14 
18 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
5 
1 
1 
1 
345 
28 
29 
2 
5 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
6 
2 
2 
1 
livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne  ai  paesi  della  Comunità 
38 
16 
13 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
179 
91 
108 
14 
8 
12 
10 
16 
9 
7 
6 
6 
8 
7 
7 
4 
4 
10 
1 
0 
1 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1.394 
1.304 
1.467 
109 
82 
134 
109 
99 
111  • 
109 
116 
143 
147 
159 
145 
1.615 
1.415 
1.598 
124 
91 
147 
122 
119 
124 
119 
123 
150 
155 
167 
155 
321 COMMUNAUT~ •  COMUNITÀ 
Commerce extérieur de la ferraille avec les pays tiers par pays ou zones géographiques de provenance et  de destination 
Commercio estero  di  rottame con  i paesi terzi per  paesi o zone geografiche  di  provenienza  e dl  destinazione 
1.000 t 
Importations  •  lmportazioni  Exportations  •  Esportazioni 
12 mois  12 mois 
Pays  •  Paesi  i 12  mesi  i 12  mesi  1955  1955 
1955 
1  1956  1955 
1  1956 
f  U.S.A. et poss. ·U.S.A. e poss.  1.979  1.979  1.952  - - 0 
Etats  Canada (a)  •  Canadà (a)  169  169  237  - - -
d'Amérique l  Argentine  •  Argentina  0  0  0  - - 0 
Stati 
d'America  Brésil  •  Br asile  0  0  0  - - -
Autres  •  Altri  2  2  64  1 
1 
1  -
Autriche  •  Austria  4  4  6  0  0  0 
Royaume-Uni  ·  Regno  Unito  29  29  52  13  13  22 
lrlande-lslande·lrlanda-lsianda  1  1  2  0  0  -
États  Suède  •  Svezia  9  9  11  6  6  2 
d'Europe  Autres pays scand. (b)  } 
Stati  Altri paesi scand. (b)  15  15  27  1  1  1 
Europa  Europe Orientale }  Europa Orientale  0  0  3  - - -
Autres  •  A/tri  21  21  18  6  6  4 
{  de l'Union franç. 1  100  100  122  0  0  0  deii'Unione franc. f 
T.O.M.  belges  ·  belgi  2  2  14  0  0  0 
néerlandais  •  olandesi  2  2  1  - - -
Pakistan  • Pakistan  - - 0  - - -
Inde  •  lndia  31  31  19  0  0  -
Chine  ·  Cina  - - - - - -
r  Afrique  •  Africa  52  52  47  0  0  -
Autres pays  Océanie  •  Oceania  12  12  12  - - -
Altri paesi l  Asie  •  Asla  42  42  38  0  0  0 
Divers  •  Vari  0  0  1  0  0  -
Total  •  Totale  1  2.469  1  2.469  1  2.624  28  28  29 
(a)  Et Terre-Neuve •  E Terra Nuova 
(b)  Finlande, Norvège, Danemark  •  Finlandia, Norvegia,  Danimarca 
322 ALLEMAGNE  (R.F.)  •  BELGIQUE/LUXEMBOURG 
GE.RMANIA  (R.F.)  •  BfLGIOfLUSSEMBURGO 
E}A 
Commerce extérieur de la ferraille (a)  par pays ou zones géographiques de  provenance et de destination 
Commercio  estero  dl  rottame (a) per  paesi  o zone geografiche  di  provenlenza  e di  destinazione 
Pays  •  Paesi 
Belgique/Luxembourg  •  BelgiofLussemburgo 
France-Sarre  • Francia-Sarre 
Italie  •  ltalia 
Pays-Bas  ·  Paesi Bassi 
Communauté total  •  Comunità totale 
U.S.A. et poss.  •  U.S.A. e poss. 
Canada (d)  •  Canadà  (d) 
T.O.M. de l'Union franç. } 
T.O.M. deii'Unione  franc. 
Royaume-Uni  •  Regna  Unito 
Autriche  •  Austria 
Suède  •  Svezia 
Autres pays  •  Altri paesi 
Pays tiers total 
Paesl terzi  totale 
Total général  } 
Totale generale 
} 
Allemagne (R.F.) sans la Sarre 
Germania  (R.F.) esc/. /a Sarre 
France-Sarre • Francia-Sarre 
Italie  •  ltalia 
Pays-Bas  •  Paesi Bassi 
Communauté total  } 
Comunità  totale 
U.S.A. et poss.  ·  U.S.A. e poss. 
Canada  (d)  •  Canadà  (d) 
T.O.M. de l'Union franç. } 
T.O.M. deii'Unione  franc. 
Royaume-Uni  •  Regno  Unito 
Autriche  •  Austria 
Suède  •  Svezia 
Autres pays  •  Altri paesi 
Pays tiers total 
Paesi terzi totale 
Total général  } 
Totale generale 
} 
} 
Importations (b)  •  lmportazioni (b) 
12  mois 
1955  i  12  mesi 
1955 
1  1956  1 
Allemagne (R. F.) sans la Sarre 
101  101  8 
75  75  12 
0  0  0 
109  109  112 
285 
1  285 
1  133 
1 
729  729  244 
44  44  120 
3  3  2 
9  9  5 
2  2  2 
5  5  8 
49  49  77 
1  1 
1 
842  842  460  l 
11.127  11.127  593 
Belgique/Luxembourg 
12  12  115 
117  117  185 
0  0  0 
69  69  124 
197 
1 
197 
1 
424 
1 
147  147 
1 
235 
0  0  4 
1  1  -
10  10  17 
1  1  1 
2  2  1 
6  6  35 
167 
1 
167 
1 
292 
1 
364  364  716 
1.000 c 
Exportations (c)  •  fsportazioni (c) 
12  mois 
1955  1 12  mesl 
1955  1  1956 
Germania (R.F.) esc/. la Sarre 
9  9  103 
71  71  214 
404  404  444 
1  1  5 
486 
1  486 
1  767 
- - -
- - -
- - -
2  2  1 
- - 0 
6  6  2 
1  1  1 
9 
1 
9 
1 
4 
495  495  770 
• BelgiofLussemburgo 
72  72  7 
9  9  18 
0  0  -
3  3  1 
85 
1 
65 
1 
25 
- - -
- - -
- - -
1  1  12 
- - -
0  0  0 
0  0  0 
1 
1 
1 
' 
12 
86  86  38 
(a)  ferraille de fonte et d'acier,  non  compris les  vieux  rails  •  Rottamc  di ghisa  e  di acciaio,  non  comprese  le  rotaie  usate 
(b) Importations en provenance de pays tiers et réceptions en provenance des autres pays de la Communauté  •  lmportozioni di  provenien za 
doi  paesi  terzi e  arrivi  dogli  a/tri  paesl della  Comunitd 
(c)  Exportations vers les  pays  tiers et livraisons aux autres  pays  de la Communauté  •  fsportazioni verso i poesi terzi e consegne ogli a/tri 
paesi dell a Comunitd 
(d) Et Terre-Neuve  •  E.  Terra Nuova 
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 MINERAl  DE  FER  ET  DE  MANGANESE 
MINERALE Dl FERRO  E Dl MANGANESE Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
1954 
1955 
1956 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
I~A 
Production et stocks de minerai de fer par qualités dans les mines de la Communauté 
Produzione e giacenze di minerale di  ferro  per qualitd nelle miniere della  Comunità 
1.000 c 
Tonnage  marchand  rendu disponible 
Extraction  de minerai  brut  dans  le  mois  Stocks  des  mines (b) 
&trazione di  mineral!' grezzo  Tonnellaggio  di  produzione  uti/izzabile  Giacenze  delle  miniere (b) 
ne/  mese 
Moins de  42°/• Fe  Traité et 
42°/• Fe  et plus  Totàl  Brut  Traité (a)  Total  Brut  grillé (a)  Total 
/nferiore  420{• fe  Totale  Grezzo  Trattato (a)  Totale  Grezzo  Trattato e  Totale 
a/42°/• fe  e o/tre  grigliato (a) 
Quantités réelles  •  Quantità 
63.409  1.558  64.967  53.279  7.317  60.596  5.799  455  6.254 
73.818  2.212  76.030  61.367  8.941  70.308  4.109  319  4.427 
78.093  2.638  80.671  64.680  9.621  74.301  3.284  375  3.659 
6.520  206  6.726  5.431  808  6.239  3.950  303  4.253 
5.975  184  6.159  4.981  702.  5.683  4.259  373  4.632 
6.888  236  7.124  5.819  839  6.658  4.419  347  4.766 
6.375  232  6.607  5.332  789  6.121  4.383  303  4.686 
6.285  229  6.514  5.196  804  6.000  4.100  294  4.394 
7.068  182  7.250  5.815  835  6.650  4.191  312  4.503 
6.403  154  6.557  5.198  803  6.001  3.935  303  4.238 
6.233  172  6.405  5.009  829  5.838  3.663  342  4.005 
6.555  220  6.775  5.403  815  6.218  3.597  365  3.962 
7.068  221  7.289  5.847  836  6.683  3.645  392  4.037 
6.397  207  6.604  5.235  822  6.057  3.462  418  3.880 
6.484  202  6.686  5.398  ' 792  6.190  3.284  375  3.659 
7.363  236  7.599  6.161  869  7.030  3.376  393  3.769 
6.872  213  7.085  5.740  801  6.541  3.618  431  4.048 
Fer contenu  •  Ferro  contenuto 
18.305  750  19.055  15.445 
1 
2.970  18.415 
21.280r  1.016  22.296r  17.857r  3.717r  21.574r 
22.359  1.110  23.469  18.660  4.003  22.663 
1.861  92  1.953  1.561  319  1.880 
1.706  83·  1.789  1.432  292  1.724 
1.965  107  2.072  1.675  348  2.023 
1.819  106  1.925  '  1.540  328  1~868 
1.785  104  1.889  1.491  334  1.825 
2.020  85  2.105  1.674  349  2.023 
1.826  72  1.898  1.493  335  1.828 
1.n9  80  1.859  1.442  344  1.786 
1.856  99  1.955  1.546  337  1.883 
2.011  99  2.110  1.687  344  2.031 
1.814  94  1.908  1.497  347  1.844 
1.838  91  1.929  1.547  331  1.875 
2.081  106  2.187  1.759  371  2.130 
1.941  95  2.036  1.635  339  1.974 
1 
(a)  Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc.  •  Minera/i tfattati, arricchiti, calibrati, grigliati; arrostiti, agglomerati 
(b) A la fin de la  période  • Alla fine del periodo 
329 Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1955  VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Livraisons des mines de fer de la Communauté par qualités de minerai 
Consegne delle miniere di ferro della  Comunità per qualità di minerale 
Dans  la  Communauté  •  Nella  Comunità  Dans  les  pays  tiers  •  Nei  paesi  terzi 
1 
Traité et  Traité et 
Brut  grillé (a)  Total  Brut  grillé (a)  Total 
Grezzo  Trattato e  Totale  Grezzo  Trattato e  Totale 
grigliato (a)  grigliato (a) 
51.123  6.928  58.051  434  159  593 
62.501  8.763  71.264  654  268  922 
65.033  9.206  74.239  616  250  866 
5.140  723  5.863  53  25  78 
5.205  727  5.932  59  19  78 
5.272  730  6.002  62  25  87 
5.483r  739  6.222r  53  25  78 
5.464  735  6.199  40  21  61 
5.479  755  6.234  54  22  76 
5.462  749  6.211  44  25  69 
4.639  630  5.269  55  18  73 
5.640  819  6.459  56  19  75 
5.335  777  6.112  50  24  74 
5.403  784  6.187  74  21  95 
5.707  784  6.491  43  23  66 
5.399  m  6.176  66  22  88 
5.263  770  6.033  41  19  60 
5.460  773  6.233  51  18  69 
5.781  772  6.553  51  20  71 
5.403  777  6.180  39  19  58 
5.541  794  6.335  46  22  68 
5.951  807  6.758  45  19  64 
5.449  718  6.167  51  23  74 
1.000 t 
Total  général 
Totale  generale 
58.644 
72.186 
75.105 
5.941 
6.010 
6.089 
6.300 
6.260 
6.310 
6.280 
5.342 
6.534 
6.186 
6.282 
6.557 
6.264 
6.093 
6.302 
6.624 
6.238 
6.403 
6.822 
6.241 
(a)  Minerais  traités, enrichis,  calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc.  •  Minerali  trattati,  arricchiti,  calibrati,  grigliati,  arrostiti,  agglomeratl 
330 Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1956  Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
1954 
1955 
1956 
1956  Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
23 
ALLEMAGNE  (R.F.)  •  FRANCE 
GERMANIA  (R.F.)  •  FRANCIA 
1 
88 !A 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer dans les mines 
Produzione, consegne e giacenze di minerale dl  ferro  nelle minlere 
1.000 c 
Extraction de minerai  brut  Livraisons 
Estrazlone  di  minerale grezzo  Consegne 
Production  Stocks lia  fin 
marchande  Autres  de la période 
Moins  de  42% Fe  Produzione  Dans  le  pays  de  la  Pays  Giacenze alla 
42%  Fe  et plus  Total  utilizzabi/e  pays  Commu- tiers  Total  fine del  nauté 
lnferiore  420/o  Fe  Totale  ne/  mese  Nel  Paesi  periodo 
Totale 
al  42% Fe  e  oltre  paese  Altri  paesl  terzi 
della 
1  Comunïtà 
Allemagne (R. F.)  Germania  (R.F.) 
12.677  362  13.039  9.705  9.427  47  183  9.657  791 
15.239  444  15.683  11.381  11.403  19  253  11.675  457 
16.400  528  16.928  12.218  11.908  35  258  12.201  539 
1.345  43  1.388  1.055  1.042  2  20  1.064  552 
1.293  43  1.336  978  973  2  22  997  516 
1.305  41  1.346  975  962  2  21  985  507 
1.427  47  1.474  1.035  1.000  4  21  1.025  541 
1.366  45  1.411  1.020  1.013  3  22  1.038  517 
1.444  45  1.489  1.058  1.026  3  22  1.051  524 
1.363  44  1.407  1.001  1.001  3  20  1.024  523 
1.499  48  1.547  1.107  1.059  3  24  1.086  556 
1.408  46  1.454  1.042  1.024  5  23  1.052  574 
1.339  44  1.383  1.016  1.013  4  22  1.039  539 
1.476  53  1.529  1.105  1.048  3  22  1.073  567 
1.358  47  1.405  1.013  976  2  21  999  571 
France  •  Francia 
43.491  871  44.362  43.824  24.912  16.669  409  41.990  4.203 
49.392r  1.493  50.885r  50.265r  30.979r  20.019r  652  51.650r  2.879 
51.495  1.864  53.359  52.689  32.180  20.715  608  53.503  1.962 
4.681  163  4.844  4.780  2.710  1.885  55  4.650  3.129 
4.211  163  4.374  4.316  2.581  1.748  53  4.382  3.062 
4.032  166  4.198  4.138  2.689  1.641  75  4.405  2.795 
4.725  113  4.838  4.777  2.812  1.837  45  4.694  2.875 
4.150  87  4.237  4.185  2.613  1.752  66  4.431  2.631 
3.971  93  4.064  4.017  2.553  1.714  38  4.305  2.353 
4.330  158  4.488  4.428  2.708  1.746  49  4.503  2.286 
4.688  137  4.825  4.769  2.888  1.843  47  4.778  2.274 
4.136  154  4.290  4.226  2.683  1.700  35  4.418  2.084 
4.300  155  4.455  4.393  2.832  1.647  46  4.525  1.962 
4.973  175  5.148  5.085  3.125  1.848  42  4.915  2.088 
4.670  156  4.826  4.763  2.687  1.775  51  4.513  2.337 
4.956  173  5.129  5.060  2.919  1.913  68  4.900  2.498 
331 ITALIE! LUXEMBOURG 
ITAUA / LUSSEMBURGO 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer dans les  mines 
Produzione, consegne e giacenze dl minerale di ferro nelle miniere 
Extraction de minerai  brut  Livraisons 
Estrazione  di  minerale grezzo  Consegne 
Production 
Période  marchande  Autres 
Moins  de  420/o  Fe  Produzione  Dans  le  pays  de  la  Pays 
Periodo  42% Fe  et plus  Total  utilizzabile  pays  Commu- tiers 
nel  mese  nauté 
lnferiore  42% Fe  Totale  Nel  Paesi 
al  42% Fe  e  oltre  paese  Altri  paesi  terzi 
della 
ComunitA 
Italie  • ltalia 
1954  1.274  327  1.601  1.092  1.031  - -
1955  1.878  273  2.151  1.375r  1.299  41  17 
1956  2.400  246  2.646  1.655  1.478  56  -
1956  Ill  173  30  203  134  118  8  -
IV  181  27  208  138  124  - -
v  216  23  239  156  152  2  -
VI  233  22  255  155  140  11  -
VIl  261  22  283  170  150  9  -
VIII  225  34  259  170  139  - -
IX  226  17  243  152  129  2  -
x  236  36  272  162  105  - -
Xl  191  7  198  127  99  0  -
Xli  162  3  165  97  132  9  -
1957  1  204  9  213  131  123  2  -
Il  201  11  212  127  90  - 2 
Luxembourg  ·  Lussemburgo 
1954  5.887  - 5.887  5.892r  4.448  1.435  -
1955  7.204  - 7.204  7.182r  5.668  1.723  -
1956  7.594  - 7.594  7.594  5.823  1.846  -
1956  Ill  676  - 676  676 r  521  159  -
IV  677  - 677  677 r  521  152  -
v  719  - 719  719 r  560  166  -
VI  668  - 668  668  506  165  -
VIl  615  - 615  615  463  161  -
VIII  580  - 580  580  434  151  -
IX  624  - 624  624  486  145  - x  633  - 633  633  506  137  -
Xl  649  - 649  649  493  162  -
Xli  672  - 672  672  512  173  -
1957  1  695  - 695  695  515  180  -
Il  632  - 632  627  476  151  -
Ill  685  - 685  685  514  172  -
1  1 
332 
1.000 Stoff- t 
Stocks 
i  la fin  de la 
période 
Total  Giacenze 
alla fine 
Totale  del periodo 
1.031  347 
1.357  377 
1.534  516 
126  387 
124  405 
154  397 
151  394 
159  407 
139  450 
131  481 
105  545 
99  566 
141  516 
125  473 
92  493 
5.883  1  911 
7.391  713 
7.669  639 
680  695 
673  700 
726  693 
671  689 
624  680 
585  675 
631  668 
643  658 
655  652 
685  639 
695  639 
627  643 
686  643 Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1956  Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1956  Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
Nord 
Salzgitter-
llsède 
Extraction brute de mineral de fer par réglons 
E.strazione di minerale di ferro grezzo per regioni 
Allemagne (R.F.)  •  Germania (R.F.) 
Mitte 
Osnabrück 
Siegerland  Obrige 
Süd (b) 
Weser-
Harzvorland  Wiehengebirge  Wied  Mitte (a) 
-------· 
1  2  3  4  s 
7.410  1.180  1.253  1.535  1.657 
9.232  1.548  1.337  1.544  2.022 
9.917  1.748  1.374  1.481  2.407 
809  150  119  110  200 
785  131  108  122  190 
808  130  101  118  188 
864  145  116  134  215 
813  150  114  133  201 
868  157  122  139  203 
821  143  115  124  205 
914  157  127  132  217 
851  153  114  126  210 
803  151  109  120  198 
882  167  128  132  220 
819  152  115  121  198 
France  •  Francia 
1 
Italie 
Est 
1 
Ouest  Centre-Midi 
Total  général 
ltalia 
Totale  generale 
1  2  3  4  s 
41.189  2.986  187  44.362  1.600 
46.690  3.878  317  50.885  2.151 
48.902  4.095  362  53.359  2.646 
4.440  368  36  4.844  203 
3.993  347  34  4.374  208 
3.815  353  30  4.198  239 
4.419  386  33  4.838  255 
3.882  323  32  4.236  283 
3.714  324  26  4.064  259 
4.115  349  24  4.488  243 
4.465  331  29  4.825  272 
3.913  347  30  4.290  198 
4.069  358  28  4.455  165 
4.738  379  31  5.148  212 
4.442  353  31  4.826  211 
4.705  392  32  5.129 
(a)  Sauerland-Waldeck, Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Doggererzgebiet, Kreideerzgel:.iet 
1.000t 
Total  Belgique 
général 
Belgio 
Totale 
generale 
6  7 
13.035  81 
15.683  106 
16.927  144 
1.388  13 
1.336  12 
1.345  13 
1.474  15 
1.411  11 
1.489  13 
1.408  12 
1.547  13 
1.454  13 
1.381  12 
1.529  14 
1.405  11 
11 
Luxembourg  Communaut6 
lussemburgo  Comunitd 
6  7 
5.887  64.965 
7.204  76.029 
7.594  80.670 
676  7.124 
6n  6.607 
719  6.514 
668  7.250 
615  6.556 
580  6.405 
624  6.775 
633  7.290 
649  6.603 
672  6.685 
695  7.598 
632  7.085 
685 
333 AE] 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1956  Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
xu 
1957  1 
Il 
Ill 
Période 
Periodo 
1954 
1955 
1956 
1956  Ill 
IV  1 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
Salzgitter 
llsède 
Production marchande de minerai de fer par régions 
Produzione commerciabile di minerale dl ferro per regionl 
Allemagne (R.F.)  •  Germania (R.F.) 
Nord 
1 
Mitte 
1  Osnabrück  Süd  (b) 
Weser·  Siegerland  Obrige 
Harzvorland  Wiehengebirge  Wied  Mitte (a) 
1  2  3  4  s 
5.257  1.108  807  1.025  1.508 
6.274  1.376  856  1.042  1.833 
6.665  1.514  862  1.023  2.154 
579  133  74  84  185 
539  113  68  82  176 
546  110  64  79  176 
559  125  73  92  187 
551  130  72  90  177 
573  136  77  91  182 
546  125  71  80  179 
613  134  80  89  191 
565  132  71  86  188 
553  132  67  84  181 
598  144  79  90  194 
544  134  71  85  179 
France  •  Francia 
Total  Italie 
Est  Ouest  Centre-Midi 
général 
ltalia 
Totale 
generale 
8  9  10  11  12 
41.189  2.454  181  43.824  1.092 
46.690  3.286  289  50.265  1.375r 
48.902  3.471  317  52.690  1.655 
4.440  310  30  4.780  134 
3.993  293  30  4.316  138 
3.815  296  27  4.138  156 
4.419  330  28  4.n7  155 
3.882  275  28  4.185  170 
3.714  280  23  4.017  170 
4.115  291  22  4.428  152 
4.465  279  25  4.769  162 
3.913  288  25  4.226  127 
4.069  299  25  4.393  97 
4.738  320  27  5.085  131 
4.442  293  27  4.762  127 
4.705  327  28  5.060 
1 
(a)  Sauerland-Waldeck, Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b)  Ooggererzgebiet, Kreideerzgebiet 
334 
1.000 t 
Total  Belgique 
général 
Belgio 
Totale 
generale 
6  7 
9.705  81 
11.381  106 
12.218  144 
1.055  13 
978  12 
975  13 
1.036  15 
1.020  11 
1.059  13 
1.001  12 
1.107  13 
1.042  13 
1.017  12 
1.105  14 
1.013  11 
11 
Total 
Luxembourg  Communauté 
Lussemburgo  Totale 
Comunità 
13  14 
5.892  60.594 
7.182  70.309 
7.594  74.301 
676  6.658 
677  6.121 
719  6.001 
668  6.651 
615  6.001 
580  5.839 
624  6.217 
633  6.684 
649  6.057 
672  6.191 
695  7.030 
627  6.540 
685 Production, stocks et main d'oeuvre des mines de manganèse 
Produzione, giacenze e mano d'opera  delle  mlniere di manganese 
Italie (a)  •  /tatia  (a) 
Production et stocks  •  Produzione e giacenze 
Tonnage marchand rendu disponible dans le mois  Stocks des mines {c) 
~A 
Extraction de 
Tonnellaggio  di  produzione  utilizzabile  net  mese  Giacenze delle miniere {c)  Période  minerai brute 
Periodo  Estrazione di  Brut 
1 
Traité {b) 
1 
Total  Brut 
1 
Traité {b) 
minerale grezzo 
Grezzo  Trattato (b)  Totale  Grezzo  Trattato (b) 
1955  122.153  26.826  28.521  55.347  3.345  4.071 
1956  1  10.306  2.185  2.137  4.322  3.606  4.841  Il  3.5n  708  610  1.318  3.882  3.503  Ill  9.913  2.025  2.357  4.382  2.410  3.582  IV  9.302  1.981  1.966  3.947  2.091  3.058  v  9.867  2.189  2.005  4.194  1.793  2.819  VI  9.994  2.347  1.937  4.284  1.553  2.446  VIl  9.663  2.185  1.926  4.111  1.519  2.475  VIII  9.093  1.810  2.033  3.843  1.364  1.997  IX  8.5n  1.494  1.724  3.218  1.347  1.372  x  10.318  1.820  2.345  4.165 
Xl  9.522  1.613  2.449  4.062 
Xli  8.661  1.734  1.834  3.568 
1957  1  9.881  1.995  2.447  4.442 
Il  8.947  1.391  1.985  3.376 
Effectifs occupés en fin  de mois  •  Effettivi occupati alla  fine  del  mese 
Ouvriers  ·  Operai 
Chantiers de 
Fond  production  Autres 
Période  des mines  des mines  ouvriers  Apprentis 
Periodo 
souterraines  à ciel ouvert  (jour)  Total 
Apprendisti 
A/l'interna  Cantieri  A/tri operai  Totale 
delle miniere  éli  produzione  (Allo 
in sotteraneo  delle miniere  esterno) 
a cielo aperto 
1 
1955  Xli  221  45  98  364  -
1956  1  218  36  98  352  -
Il  217  34  100  351  -
Ill  216  35  96  347  4 
IV  215  31  96  342  4 
v  211  42  99  352  4 
VI  213  38  97  348  4 
VIl  210  44  96  350  4 
VIII  202  39  99  340  4 
IX  207  36  101  344  4 
x  216  37  102  355  3 
Xl  224  37  98  359  3 
Xli  231  38  97  366  3 
1957  1  234  40  96  370  -
Il  233  40  94  367  -
{a)  L'italie es le seul  producteur de minerai de manganèse (minerai contenant plus de 20% de Mn) 
L'ltalia 6 la  sola  produttrice di  minerale di  manganese  (minerale contenante più  de/  20% di  Mn) 
{b)  Minerais  traités,  enrichis,  calibrés,  grillés,  frittés,  agglomérés,  etc. 
Minerali  trattati,  arrtcchiti,  ca/ibrati,  grigliati,  arrostiti,  agglomerati,  ecc. 
(c)  A  la fin  du  mois  ·  Alla  fine  del  mese 
Employés 
lmpiegati 
27 
28 
28 
24 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
20 
20 
20 
17 
1 
Total 
Totale 
7.416 
8.147 
7.385 
5.992 
5.149 
4.612 
3.999 
3.994 
3.361 
2.719 
Total 
Totale 
391 
380 
379 
375 
369 
379 
375 
377 
366 
370 
380 
382 
389 
390 
384 
335 A~ 
Période 
Periodo 
1955  1  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il 
Ill 
~volution de l'emploi dans les mines de fer de la Communauté (a) (b) 
Sviluppo dell'impiego nelle miniere di  ferro  della  Comunità  (a)  (b) 
Effectifs  occupés  en tin  de mois  •  E.ffettivi  della  mano  d'opera  impiegata  a  fine  mese 
Ouvriers  •  Operai 
Chantiers 
Autres 
Fond  des  de produc-
ouvriers 
mines  tion  des 
(jour)  Apprentis  Employés  Total 
souterraines  mines l  ciel  Total 
ouvert  Al tri  Apprendisti  lmpiegatl  Totale 
All'interno 
Cantieri  di  operai  Totale 
delle miniere  produzione  (allo 
in sotterraneo  delle miniere  esterno) 
a cielo aperto 
1 
32.827  1.520  14.109  48.456  2.270  5.377  56.103 
32.904  1.544  14.186  48.634  2.296  5.411  56.341 
33.002  1.628  14.219  48.849  2.251  5.438  56.538 
33.159  1.662  14.356  49.177  2.255  5.449  56.881 
33.106  1.686  14.412  49.204  2.230  5.444  56.878 
33.032  1.720  14.403  49.155  2.238  5.447  56.840 
32.852  1.818  14.364  49.034  2.173  5.448  56.655 
33.141  1.772  14.494  49.407  2.059  5.484  56.950 
33.235  1.791  14.564r  49.590r  2.106r  5.494  57.190r 
33.318  1.860  14.432  49.610  2.170  5.510  57.290 
33.523  1.870  14.392  49.785  2.197  5.516  57.498 
33.588  1.871  14.393  49.852  2.170  5.518  57.540 
33.748  1.856  14.396  50.000  2.151  5.578  57.729 
33.866  1.659  14.543  50.068  2.130  5.583  57.781 
33.804  1.741  14.581  50.126  2.129  5.582  57.837 
33.889  1.691  14.576  50.056  2.061  5.561  57.778 
33.491  1.730  14.760  49.981  2.088  5.589  57.658 
33.417  1.809  14.673  49.899  2.075  5.594  57.568 
33.354  1.841  14.742  49.937  1.999  5.606  57.542 
33.434  1.818  14.808  50.060  1.808  5.608  57.476 
33.552  2.130  14.446  50.128  1.796  5.598  57.522 
33.503  1.891  14.799  50.193  1.932  5.601  57.726 
33.748  1.684  14.820  50.252  1.930  5.614  57.796 
33.895  1.706  14.819  50.420  1.899  5.597  57.916 
(a)  Sans la Belgique  •  Senza il Belgio 
(b) Personel inscrit lia  fln  du  mois  •  Personale iscritto alle fine  del mese 
Mouvements de la main• 
d'œuvre ouvrière (c) 
Variazione  della  mano 
d'opera  lavorativa  (c) 
Arrivées  Départs 
ln  più  ln  meno 
668  1  444 
616  449 
660  565 
983  634 
629  600 
636  635 
865  709 
829  732 
886  743 
782  734 
595  446 
512  474 
663  524 
580  517 
1.002  926 
842  642 
614  989 
553  670 
656  651 
744  681 
747  686 
590  521 
702  629 
539  378 
(c)  Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre mines de la même société  •  lvi compresi i movim~nti della mano d'opera  fra miniere della 
stessa socied 
336 En fin de période 
Alla fine de/ periodo 
1955  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 
Il  1 
Effectifs  des ouvriers inscrits dans les mines de fer par pays 
Effettivi di operai iscritti ne/le miniere di ferro per paese 
Mines  de fer  •  Miniere  di  ferro 
1  1  1 
•Allemagne (R.F.)  France  Italie  Luxembourg 
Germania  (R.F.}  Francia  ltalia  Lussemburgo 
17.743  24.939  3.392  2.382 
17.899  24.947  3.396  2.392 
17.996  24.999  3.446  2.408 
18.319  24.961  3.488  2.409 
18.332  24.953  3.515  2.404 
18.344  24.833  3.556  2.422 
18.285  24.596  3.714  2.439 
18.308  24.902  3.759  2.438 
18.490  24.809 r  3.837  2.454 
18.637  24.592  3.918  2.463 
18.729  24.623  3.983  2.450 
18.no  24.658  3.974  2.450 
18.974  24.617  3.962  2.447 
19.086  24.576  3.931  2.475 
19.207  24.541  3.904  2.474 
19.452  24.317  3.885  2.502 
19.363r  24.163  3.944  2.511 
19.295  24.137  3.957  2.510 
19.316  24.186  3.939  2.496 
19.304  24.347  3.940  2.469 
19.524  24.168  3.955  2.481 
19.560  24.183  3.981  2.469 
19.699  24.239  3.860  2.454 
19.763  24.374  3.836  2.447 
20.091  3.834  2.441 
3.824  2.443 
(a) Sans la  Belgique  •  Senza il Belgio 
1 
Total (a) 
1 
Totale (a) 
48.456 
48.634 
48.849 
49.1n 
49.204 
49.155 
49.034 
49.407 
49.590 r 
49.610 
49.785 
49.852 
50.000 
50.066 
50.126 
50.156 
49.981 r 
49.899 
49.937 
50.060 
50.128 
50.193 
50.252 
50.420 
337 COMMUNAUT~ 
Période 
Periodo 
Absence dans les  mines de fer en % des présences possibles (a) 
pendant les jours ouvrables 
Motifs  personnels  •  Per  motiYi  personali 
1  . 
Accidenu du  Absences  Absences  non  Congés 
Maladie  travail  justifiées  justifiées  normaux 
Malattia  lnfortuni sul  Assenze  Assenze  non  Ferie 
lavoro  giustificate  giustificate  normati 
Autres 
absences 
payées 
A/tre  assenze 
retribuite 
Ouvriers du fond (b)  • Operai all'interno (b) 
1955  1  5,18  2,81  0,99  0,67  1,94  0,43 
Il  6,00  2,86  0,80  0,64  2,59  0,19 
Ill  5,50  2,90  0,69  0,53  2,77  0,19 
IV  4,46  2,76  0,77  0,53  4,83  0,24 
v  4,38  2,52  0,74  0,54  5,59  0,35 
VI  4,35  2,61  0,86  0,57  7,10  0,22 
VIl  4,53  2,83  1.01  0,56  9,89  0,16 
VIII  4,69  2,75  1,47  0,62  11,68  0,24 
IX  5,28  3,04  1,78  0,68  6,82  0,21 
x  4,99  2,98  1,44  0,75  4,28  0,19 
Xl  4,48  2,72  1,27  0,60  2,68  0,24 
Xli  4,99  2,79  1,61  0,67  4,15  0,36 
Ouvriers du  jour (c)  • Operai all'esterno (c) 
1955  1  5,38  1.38  0,76  0,25  1,93  0,63 
Il  6,30  1,48  0,61  0,26  2,36  0,37 
Ill  6,58  2,01  0,69  0,41  2,78  0,48 
IV  4,36  1,22  0,52  0,18  3,63  0,43 
v  3,65  0,97  0,49  0,16  3,97  0,48 
VI  3,96  1,13  0,62  0,22  6,00  0,43 
VIl  2,57  1,16  0,50  0,22  6,60  0,24 
VIII  3,98  1,22  0,90  0,20  10,41  0,28 
IX  4,21  1,17  1,16  0,24  7,78  0,38 
x  4,31  1,26  0,99  0,23  5,59  0,37 
Xl  4,50  1,24  0.92  0,22  3,56  0,48 
Xli  4,86  1,28  1,12  0,23  5,81  0,43 
Ouvriers du fond  et du  jour • Operai all'interno e all'esterno 
1955  1  5,23  2,39 
1 
0,93  0,55 
Il  6,09  2,46  0,75  0,53 
Ill  5,81  2,65  0,69  0,50 
IV  4,43  2,31  0,70  0,42 
v  4,15  2,03  0,66  0,42 
VI  4,24  2,18  0,79  0,46 
VIl  3,74  2,16  0,80  0,42 
VIII  4,48  2,30  1,30  0,50 
IX  4,96  2,49  1,60  0,55 
x  4,79  2,48  1,31  0,60 
Xl  4,49  2,29  1,17  0,49 
Xli  4,95  2,35  1,46  0,54 
(a)  Présences  pcssibles = Présences + absences  •  Presenze  possibili = presenze + assenze 
(b)  Fond des mines souterraines et chantiers de production des mines à ciel ouvert 
All'interno di  miniere in  sotterraneo e cantieri di  produzione di  miniere a cielo aperto 
1,94 
2,52 
2,77 
4,48 
5,08 
6,78 
8,59 
11,30 
7,10 
4,66 
2,93 
4,64 
(c)  Jour des mines souterraines et ouvriers employés à des fonctions semblables dans les mines à ciel ouvert 
Al/'esterno di miniere in sotterraneo e /avoratori che svolgono mansioni similari ne/le miniere a cielo aperto 
338 
0,49 
0,24 
0,27 
0,30 
0,39 
0,28 
0,19 
0,26 
0,26 
0,24 
0,31 
0,38 
1 
Total 
Totale 
12,02 
13,08 
12,58 
13,59 
14,12 
15,71 
18,98 
21,45 
17,81 
14,63 
11,99 
14,57 
10,33 
11,38 
12,95 
10,34 
9,72 
12,36 
11,35 
16,99 
14,94 
12,75 
10,92 
13,73 
11,53 
12,59 
12,69 
12.64 
12,73 
14,73 
15,90 
20,14 
16,96 
14,08 
11,68 
14,32 Assenze  ne lie  miniere  di  ferro  In % delle presenze possibili (a) 
durante 1  giorni lavorativl 
Motifs  économiques et techniques  Motifs  divers 
Per  motivi  tecnici ed  economie/  Per  motivi  diversi 
Dont  • di cui  Total général 
Gr6ves 
Totale generale  Total  Manque  Motifs  collectives  Lock-out  Total 
Totale 
de débouchés  techniques  Scioperl  Serrate  Totale 
Deficenza  Motivi  collettivi 
di  mercato  tecnicl 
Ouvriers du fond (b) • Operai all'interno (b) 
0,51  0,32  0,19  0,99  - 0,99  13,52 
0,19  0,10  0,09  0,15  0,03  0,18  13,45 
0,21  0,05  0,16  0,24  0,01  0,25  13,04 
0,11  0,03  0,08  1,34  - 1,34  15,04 
0,13  0,04  0,09  0,34  - 0,34  14,59 
0,40  0,32  0,08  0,11  - 0,11  16,22 
0,30  0,23  0,07  0,31  - 0,31  19,59 
0,07  - 0,07  0,01  - 0,01  21,53 
0,11  0,04  0,07  0,74  - 0,74  18,66 
0,10  - 0,10  0,12  - 0,12  14,85 
0,03  0,03  0,03  0,03  - 0,03  12,05 
0,19  - 0,19  0,01  - 0,01  14,77 
Ouvriers du Jour (c)  • Operai all'esterno (c) 
0,21  0,12  0.09  0,80  - 0,80  11,34 
0,10  0,03  0,07  0,12  0,02  0,14  11,62 
0,08  0,03  0,05  0,71  0.01  0,72  13,75 
0,02  0,01  0,01  1,96  - 1,96  12,32 
0,07  0.02  0,05  0,17  - 0,17  9,96 
0,16  0,10  0,06  0,03  - 0,03  12,55 
0,08  0,04  0,04  0,04  - 0,04  11,47 
0,06  - 0,06  0,01  - 0,01  17,06 
0,02  0,00  0,02  0,20  - 0,20  15,16 
0,02  - 0,02  0,04  - 0,04  12,81 
0,01  0,01  0,00  0,00  - 0,00  10,93 
0,12  - 0,12  0,03  - 0,03  13,88 
Ouvriers du fond et du four • Operai  al/'interno e all'esterno 
0,42  0,26  0,16  0,94  - 0,94  12,89 
0,17  0,08  0,09  0,14  0,03  0,17  12,93 
0,17  0,04  0,13  0,38  0,01  0,39  13,25 
0,09  0,03  0,06  1,52  - 1,52  14,25 
0,10  0,03  0,07  0,29  - 0,29  13,12 
0,33  0,26  0,07  0.09  - 0,09  15,15 
0,21  0,16  0,05  0,20  - 0,20  16,31 
0,06  - 0,06  0,01  - 0,01  20,21 
0,09  0,03  0,06  0,58  - 0,58  17,63 
0,08  - 0,08  0,09  - 0,09  14,25 
0,02  0,02  0,00  0,02  - 0,02  11,72 
0,17  - 0,17  0.02  - 0,02  14,51 
COMUNITA 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
339 ALLEMAGNE  (R.  F.J 
(sans la Sarre) 
AN 
Période 
Periode 
Absences dans les mines de fer en %  des présences possibles (a) 
pendant les jours ouvrables 
Motifs  personnels  •  Per  motivi  persona/i 
Accidents  du  Absences  Absences  non  Congés 
Maladie  travail  justifiées  justifiées  normaux 
Autres 
absences 
payées 
M.dattia  lnfortuni sul  Assenze  Assenze  non  Ferie  A/tre  assenze 
/av oro  giustificate  giustificate  normali  retribuite 
Ouvriers du fond (b)  ·  Operai all'interno (b) 
1955  1  5,93  1,85 
1 
1,14  0,06  2,76  0,76 
Il  8,47  1,78  0,97  0,16  3,68  0,28 
Ill  7,36  1,83  0,84  0,07  3,26  0,29 
IV  4,83  1,55  0,83  0,11  5,05  0,24 
v  4,89  1,39  1,06  0,11  5,73  0,31 
VI  4,74  1,36  1,12  0,13  8,14  0,28 
VIl  5,19  1,60  1,04  0,14  8,36  0,24 
VIII  5,69  1,65  1,08  0,20  7,51  0,30 
IX  6,07  1,86  1,59  0,16  6,08  0,37 
x  5,64  1,89  1,62  0,15  4,76  0,34 
Xl  4,73  1,65  1,49  0,11  3,16  0,34 
Xli  5,39  1,83  2,64  0,16  5,96  0,28 
Ouvriers du jour (c)  • Operai all'esterno (c) 
1955  1  5,99  0,96  0,75  0,02  2,42  1,27 
Il  7,87  1.02  0,60  0,07  3,10  0,77 
Ill  7,38  0,91  0,67  0,03  2,82  0,92 
IV  4,34  0,64  0,63  0,03  3,69  0,79 
v  4,35  0,62  0,71  0,01  4,49  0,89 
VI  4,15  0,75  0,76  0,03  6,74  0,95 
VIl  4,34  1,03  0,71  0,05  9,87  0,80 
VIII  4,15  0,80  0,74  0,05  7,74  0,45 
IX  4,54  0,63  0,98  0,05  6,89  0,82 
x  5,59  0,55  1,07  0,03  5,85  0,85 
X!  4,51  0,55  0,94  0,02  3,80  0,93 
Xli  5,05  0,60  1,57  0,07  7,40  0,63 
Ouvriers du fond  et du jour ·  Operai all'interno e alt'esterno 
1955  1  5,95  1,58  1,02  0,05 
Il  8,28  1,55  0,85  0.14 
Ill  7,37  1,55  0,79  0,06 
IV  4,68  1,27  o,n  0,08 
v  4,72  1,16  0,95  0,08 
VI  4,56  1,17  1,02  0,10 
VIl  4,93  1,42  0,94  0,11 
VIII  5,22  1,39  0,98  0,15 
IX  5,60  1,48  1,40  0,13 
x  5,33  1,49  1,45  0,11 
Xl  4,67  1,31  1,32  0,08 
Xli  5,29  1,46  2,32  0,14 
(a)  Présences  possibles - Présences + absences  •  Presenze  possibili = presenze + assenze 
(b)  Fond  des mines souterraines et chantiers de production des  mines à ciel ouvert 
All'interno di  miniere in  sotterraneo e cantieri di  produzione di  miniere a cielo  aperto, 
2,65 
3,51 
3,13 
4,64 
5,35 
7,71 
8,83 
7,58 
6,33 
5,09 
3,36 
6,39 
(c)  )our des mines souterraines et ouvriers employés à des fonctions semblables dans les  mines à ciel ouvert 
All'esterno di miniere in sotterraneo e lavoratori che svolgono mansioni similari ne/le miniere a cielo aperto 
340 
0,91 
0,43 
0,48 
0,41 
0.49 
0,48 
0,41 
0,35 
0,51 
0,49 
0,52 
0,38 
Total 
Totale 
12,50 
15,34 
13,65 
12,61 
13,49 
15,77 
16,57 
16,43 
16,13 
14,40 
11,48 
16,26 
11,41 
13,44 
12,73 
10,12 
11,07 
13,38 
16,80 
13,93 
13,91 
12,94 
10,75 
15,32 
12,16 
14,76 
13,38 
11,85 
12.75 
15,04 
16,64 
15,67 
15,45 
13,96 
11,26 
15,98 Assenze nelle miniere dl  ferro  in % delle presenze possibili  (a) 
durante i giorni lavorativi 
Motifs  économiques et techniques  Motifs  divers 
Per motivi  tecnici  ed economie/  Per motivl diversi 
Dont  •  di cul  Total général 
Grèves 
Totale generale  Total  Manque  Motifs  collectives  Lock-out  Total 
Totale 
de débouchés  techniques 
Scioperi  Serrate  Totale 
Deficenza  Motivi  collettivl 
di mercato  tecnici 
Ouvriers du fond (b)  • Operai all'interno (b) 
0,07  - 0,07  2,68  - 2,68  15,25 
- - - - - - 15,34 
- - - - - - 13,65 
0,00  - 0,00  - - - 12,61 
- - - - - - 13,49 
- - - - - - 15,77 
0,00  - 0,00  - - - 16,57 
0,00  - 0,00  - - - 16,43 
0,01  - 0,01  - - - 16,14 
0,00  - 0,00  - - - 14,40 
0,00  - 0,00  - - - 11,48 
- - ~  - - - - 16,26 
Ouvriers du jour (c)  • Operai all'estemo (c) 
0,02  - 0,02  2,01  - 2,01  13,44 
0,00  - 0,00  - - - 13,44 
- - - - - - 12,73 
0,01  - 0,01  - - - 10,13 
- - - - - - 11,07 
- - - - - - 13,38 
0,00  - 0,00  - - - 16,80 
0,00  - 0,00  - - - 13,93 
0,00  - 0,00  - - - 13,91 
0,00  - 0,00  - - - 12,94 
0,01  - 0,01  - - - 10,76 
- - - - - - 15,32 
Ouvriers du fond et du jour • Operai a/l'interna e all'esterno 
0,05  - 0,05  2,48  - 2,48  14,69 
0,00  - 0,00  - - - 14,76 
- - - - - - 13,38 
0,00  - 0,00  - - - 11,85 
- - - - - - 12,75 
- - - - - - 15,04 
0,00  - 0,00  - - - 16,64 
0,00  - 0,00  - - - 15,67 
0,01  - 0,01  - - - 15,46 
0,00  - 0,00  - - - 13,96 
0,00  - 0,00  - - - 11,26 
- - - - - - 15,98 
GE.RMANIA  (R.F.} 
(esc/. la Sarre) 
~A 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
341 FRANCE 
Période 
Periodo 
Absence dans les mines de fer en % des présences possibles (a) 
pendant les jours ouvrables 
Motifs  personnels  •  Per motivi  personali 
Accidents  du  Absences  Absences  non  Congés 
Maladie  travail  justifiées  justifiées  normaux 
Autres 
absences 
payées 
Malattia  lnfortuni  sul  Assenze  Assenze  non  Ferie  Altre  assenze 
/avoro  giustificate  giustificate  normali  retribuite 
Ouvriers du fond (b)  • Operai all'interno (b) 
1955  1  4,48  3,31 
1 
0,85  1,01  1,40  0,08 
Il  4,18  3,46  0,65  0,88  1,87  0,09 
Ill  4,08  3,53  0,52  0,78  2,43  0,10 
IV  4,14  3,33  0,68  0,82  4,95  0,11 
v  3,97  3,12  0,50  0,83  5,65  0,10 
VI  4,04  3,26  0,63  0,82  6,66  0,13 
VIl  4,10  3,50  1,00  0,83  11,43  0,10 
VIII  4,05  3,35  1,76  0,88  15,35  0,09 
IX  4,71  3,73  1,93  1,02  7,68  0,10 
x  4,47  3,54  1,28  1,13  3,96  0,10 
Xl  4,24  3,32  0,99  0,89  2,38  0,08 
Xli  4,70  3,29  0,91  0,94  3,03  0,31 
Ouvriers du  jour (c)  • Operai all'esterno (c) 
1955  1  5,47  1,73  0,71  0,47  1,44  0,06 
Il  5,28  1,89  0,53  0,39  1,64  0,06 
Ill  5,18  1,98  0,44  0,42  2,00  0,07 
IV  4,61  1,64  0,43  0,33  3,84  0,10 
v  3,92  1,37  0,41  0,32  4,85  0,08 
VI  3,90  1,31  0,50  0,41  6,22  0,05 
VIl  .  3,83  1,40  0,59  0,27  10,65  0,07 
VIII  4,10  1,48  0,93  0,33  14,00  0,06 
IX  4,34  1,58  1,08  0,39  9,75  0,08 
x  4,50  1,75  0,68  0,34  5,82  0,06 
Xl  4,63  1,72  0,70  0,39  3,27  0,05 
Xli  4,95  1,80  0,68  0,36  4,51  0,24 
Ouvriers du fond  et du  jour • Operai afl'interno e all'esterno 
1955  1  4,73  2,93  0,81  0,88 
Il  4,45  3,08  0,62  0,76 
Ill  4,35  3,15  0,50  0,69 
IV  4,25  2,92  0,62  0,70 
v  3,96  2,68  0,48  0,70 
VI  4,01  2,78  0,60  0,71 
VIl  4,03  2,98  0,89  0,69 
VIII  4,06  2,89  1,55  0,74 
IX  4,62  3,19  1,72  0,86 
x  4,48  3,09  1,13  0,93 
X!  4,34  2,92  0,92  0,76 
Xli  4,76  2,92  0,85  1  0,80 
1 
(a)  Présences  possibles =  Présences +absences  •  Presenze  possibili =  presenze  +  assenze 
(b)  Fond  des mines souterraines et chantiers de production des mines l  ciel ouvert 
A/l'interna di  miniere in  sotterraneo e cantieri di  produzione di  miniere a cielo  aperto 
1,41 
1,82 
2,33 
4,68 
5,45 
6,55 
11,24 
15,02 
8,20 
4,42 
2,60 
3,40 
(c)  Jour des mines souterraines et ouvriers employés à des fonctions semblables dans les mines l  ciel ouvert 
All'esterno di miniere in sotterraneo e lavoratori che svo/gono mansioni similari ne/le miniere a Cielo  aperto 
342 
0,07 
0,08 
0.09 
0,10 
0,09 
0,11 
0,09 
0,08 
0,10 
0,10 
0,07 
0,30 
Total 
Totale 
11,13 
11,13 
11,44 
14,03 
14,17 
15,54 
20,96 
25,48 
19,17 
14,48 
11,90 
13,18 
9,88 
9,79 
10,09 
10,95 
10,95 
12,39 
16,81 
20,91 
17,22 
13,15 
10,76 
12,54 
10,83 
10,81 
11,11 
13,27 
13,36 
14,76 
19,92 
24,34 
18,69 
14,15 
11,61 
13,03 Assenze nelle miniere di  ferro in% delle presenze possibili (a) 
durante i giorni lavorativi 
Motifs  économiQues  et techniques  Motifs  divers 
Per  motivi  tecnici  ed economici  Per motivi diversi 
Dont  •  di  cui  Total  g6néral 
Grèves 
Totale generale  Total  Manque  Motifs  collectives  Lock-out  Total 
Totale 
de débouchés  techniques 
Scioperi  Serrate  Totale 
Deficenza  Motivi  collettivi 
di mercato  tecnici 
Ouvriers du fond (b)  • Operai a/l'interna (b) 
0,89  0,59  0,30  0,03  - 0,03  12,05 
0,36  0,18  0,17  0,22  0,06  0,28  11,77 
0,39  0,10  0,29  0,44  0,02  0,46  12,29 
0,18  0,06  0,12  1,12  - 1,12  15,33 
0,24  0,08  0,16  0,63  - 0,63  15,04 
0,74  0,59  0,15  0,18  - 0,18  16,46 
0,58  0,45  0,13  0,58  - 0,58  22,12 
0,13  - 0;13  0,01  - 0,01  25,62 
0,21  0,08  0,13  1,39  - 1,39  20,77 
0,19  - 0,19  0,22  - 0,22  14,89 
0,05  0,05  - 0,06  - 0,06  12,01 
0,37  - 0,37  - - - 13,55 
Ouvriers du jour (c)  ·  Operai  all'esterno (c) 
0,46  0,28  0,18  -
1  - - 10,34 
0,24  0,07  0,17  0,05  0,05  0,10  10,13 
0,17  0,05  0,12  1,66  0,03  1,69  11,95 
0,04  0,02  0,02  2,43  - 2,43  13,42 
0,18  0,05  0,13  0,44  - 0,44  11,57 
0,36  0,23  0,13  0,02  - 0,02  12,77 
0,30  0,16  0,14  0,16  - 0,16  17,27 
0,13  - 0,13  0,02  - 0,02  21,06 
0,05  0,01  0,04  0,48  - 0,48  17,75 
0,04  - 0,04  0,11  - 0,11  13,30 
0,01  0,01  - 0,01  - 0,01  10,78 
0,28  - 0,28  - - - 12,82 
Ouvriers du fond et du jour ·  Operai  all'interno e a/l'esterno 
0,79  0,52  0,27  0,02  - 0,02  11,64 
0,33  0,15  0,17  0,18  0,05  0,23  11,37 
0,34  0,09  0,25  0,74  0,02  0,76  12,21 
0,15  0,05  0,10  1,44  - 1,44  14,86 
0,22  0,07  0,15  0,59  - 0,59  14,17 
0,65  0,50  0,15  0,14  - 0,14  15,55 
0,51  0,30  0,13  0,48  - 0,48  20,91 
0,13  - 0,13  0,02  - 0,02  24,49 
0,17  0,06  0,11  1,16  - 1,16  20,02 
0,16  - 0,16  0,19  - 0,19  14,50 
0,04  0,04  - 0,05  - 0,05  11,70 
0,34  - 0,34  - - - 13,37 
FRANCIA 
~A 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
~  1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
343 ITALIE 
Période 
Periodo 
Absence dans les mines de fer en %des présences possible (a) 
pendant les jours ouvrables 
Motifs  personnels  •  Per  motivi  personali 
Accidents  du  Absences  Absences  non  Congés 
Maladie  travail  justifiées  justifiées  normaux 
Autres 
absences 
payées 
Ma/attia  lnfortuni  sul  Assenze  Assenze  non  Ferie  Altre  assenze 
/avoro  giustificate  giustificate  normali  retribuite 
Ouvriers du fond (b)  • Operai all'interno (b) 
1955  1  5,72  2,43  1,02  0,36  1,78  0,98 
Il  7,80  2,42  1,14  0.21  2,01  0,62 
Ill  6,49  2,45  1,33  0,10  2,32  0,41 
IV  5,80  3,12  1,39  0,34  2,63  0,97 
v  5,91  2,37  0,97  0,17  3,09  0,73 
VI  5,52  2,13  1,33  0,14  3,65  0,81 
VIl  5,07  3,00  0,95  0,12  4,24  0,07 
VIII  5,67  2,92  1,55  0,15  5,94  0,80 
IX  6,64  2,90  1,10  0,14  4,73  0,25 
x  6,25  3,05  1,83  0,12  4,31  0,05 
Xl  5,43  2,24  2,03  0,21  2,15  0,63 
Xli  5,28  2,40  1,50  0,37  3,29  0,88 
Ouvriers du  jour (c)  • Operai all'esterno (c) 
1955  1  '  3,56  0,93  0,93  0,13  2,19  0,27 
Il  5,75  0,97  0,90  0,15  2,33  0,11 
Ill  4,34  1,17  0,95  0,12  2,69  0,11 
IV  4,16  1,04  0,67  0,08  2,90  0,24 
v  3,94  0,97  0,55  0,12  3,01  0,44 
VI  4,18  1,27  0,56  0,13  2,64  0,16 
VIl  2,59  1,51  0,83  0,18  4,25  0,02 
VIII  4,03  1,23  1,03  0,16  6,86  0,33 
IX  3,68  1,08  0,96  0,17  4,61  0,09 
x  3,57  1,21  1,60  0,29  4,20  -
Xl  4,08  1,06  1,53  0,11  3,65  0,36 
Xli  4,36  1,01  1,06  0,12  ·5,79  0,32 
Ouvriers du fond  et du  jour • Operai  a/l'interna e al/'esterno 
1955  1  4,66  1,69  0,98  0,25 
Il  6,79  1,71  1,02  0,18 
Ill  5,43  1,82  1,14  0,12 
IV  4,96  2,05  1,02  2,21 
v  4,85  1,62  0,75  0,14 
VI  4,83  1,69  0,93  0,13 
VIl  3,79  2,23  0,89  0,15 
VIII  4,84  2,07  1,29  0,16 
IX  5,16  1,99  1,03  0,15 
x  4,93  2,15  1,72  0,20 
Xl  4,78  1,67  1,79  0,16 
Xli  4,84  1,73  1,29  0,26 
(a)  Présences  possibles - Présences + absences  •  Presenze  possibili =  presenze + assenze 
(b)  Fond des mines souterraines et chantiers de production des mines l  ciel ouvert 
A/l'interna di  miniere in sotterraneo e cantieri di  produzione di miniere a cielo  aperto 
1,98 
2,17 
2,50 
2,70 
3,05 
3,13 
4,25 
6,40 
4,67 
4,26 
2,88 
4,50 
(c)  Jour des mines souterraines et ouvriers employés l  des fonctions semblables dans les mines l  ciel ouvert 
All'esterno di  miniere in sotterraneo e lavoratori che svo/gono mansioni similari ne/le miniere a cielo aperto 
344 
0,63 
0,37 
0,27 
0,60 
0,58 
0,47 
0,04 
0,56 
0,17 
0,02 
0,49 
0,61 
Total 
Totale 
12,29 
14,20 
13,10 
14,15 
13,24 
13,58 
13,45 
17,03 
15,76 
15,61 
12,68 
13,72 
8,01 
10,21 
9,38 
9,09 
9,03 
8,94 
9,38 
13,64 
10,59 
10,87 
10,79 
12,66 
10,19 
12,24 
11,28 
11,61 
10,99 
11,18 
11,35 
15,32 
13,17 
13,28 
11,77 
13,21 Assenze nelle miniere di ferro in % delle presenze possiblli (a) 
durante i giorni lavorativi 
Motifs  économiques et techniques  Motifs  divers 
Per  motivi  tecnici ed economid  Per motivi  diversi 
Dont  •  di  cui  Total général 
Grèves 
Totale generale  Total  Manque  Motifs  collectives  Lock-out  Total 
Totale 
de débouchés  techniques 
Scioperi  Serra te  Totale 
Oeficenza  Motivi  col/ettivi 
di  mercato  tecnici 
Ouvriers du fond (b)  • Operai all'interno (b) 
- - - - - - 12,29 
- - - 0,60  - 0,60  14,80 
- - - - - - 13,10 
0,17  - 0,17  0,03  - 0,03  14,45 
- - - - - - 13,24 
- - - 0,18  - 0.18  13,76 
- - - - - - 13,45 
- - - - - - 17,03 
- - - - - - 15,76 
- - - - - - 15,61 
- - - - - - 12,68 
- - - 0,23  - 0,23  13,95 
Ouvriers du jour (c)  • Operai all'esterno (c) 
-
1  - - - - - 8,01 
- - - 0,80  - 0,80  11,01 
- - - - - - 9,38 
- - - 0,04  - 0,04  9,13 
- - - - - - 9,03 
- - - 0,18  - 0,18  9,12 
- - - - - - 9,38 
- - - - - - 13,64 
- - - - - - 10,59  - - - - - - 10,87 
- - - - - - 10,79  - - - 0,23  - 0,23  12,89 
Ouvriers du fond et du jour • Operai all'interno e all'esterno 
- - - - - -
1  10,19 
- - - 0,70  - 0,70  12,94 
- - - - - - 11,28 
0,08  - 0,08  0,04  - 0,04  11,73 
- - - - - - 10,99 
- - - 0,18  - 0,18  11,36 
- - - - - - 11,35 
- - - - - - 15,32 
- - - - - - 13,17 
- - - - - - 13,28  - - - - - - 11,77  - - - 0,23  - 0,23  13,44 
ITALIA 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
345 LUXEMBOURG 
Ar;l 
P'riode 
Periodo 
Absence dans les mines de fer en %des présences possibles (a) 
pendant les jours ouvrables 
Motifs  personnels  •  Per  motivi personali 
Accidents du  Absences  Absences  non  Congés 
Maladie  travail  justifiées  justifiées  normaux 
Autres 
absences 
payées 
Malattia  lnfortuni sul  Assenze  Assenze  non  Ferie  Attre assenze 
lavoro  giustificate  giustificate  norman  retribuite 
Ouvriers du fond (b)  • Operai all'interno (b) 
1955  1  6,79  4,80  1,57  1,85  1,97  1,49 
Il  5,54  4,97  0,95  2,19  2,75  0,26 
Ill  6,32  4,79  0,82  1,65  3,20  0,31 
IV  4,01  5,10  0,74  0,52  3,95  1,05 
v  3,49  4,89  0,57  1,16  6,38  3,20 
VI  3,90  4,94  1,02  1,38  7,74  0,31 
VIl  3,32  5,12  1,03  1,48  11,32  0,22 
VIII  2,73  4,71  1,20  1,68  9,52  0,92 
IX  3,80  4,83  2,34  1,66  5,19  0,11 
x  4,05  5,24  1,37  2,15  4,02  0,17 
Xl  3,85  5,34  1,78  1,92  2,67  0,87 
Xli  4,57  5,60  1.16  2.22  2.91  0,93 
Ouvriers du jour (c)  • Operai all'esterno (c) 
1955  1  4,07  2,52  1  0,89  0,48  1,71  1,08 
Il  4,42  2,52  0,72  0,72  2,59  0,34 
Ill  4,00  2,23  0,69  0,43  2,49  0,61 
IV  3,05  2,27  0,17  0,29  3,21  0,86 
v  3,02  2,14  0,54  0,26  3,59  1,75 
VI  2,77  1,95  0,65  0,32  6,19  0,41 
VIl  2,03  2,21  0,79  0,54  9,94  0,34 
VIII  1,88  2,22  1,46  0,47  10,43  0,57 
IX  2,31  2,05  3,33  0,57  6,69  0,19 
x  2,77  2,59  1,24  0,55  5,29  0,28 
Xl  4,38  2,90  1,06  0,60  3,76  0,71 
Xli  4.16  2,56  1,34  0,61  4,68  0,62 
Ouvriers du fond et du Jour • Operai all'interno e all'esterno 
1955  1  5,83  4,00  1,33  1,37 
Il  5.13  4,07  0,86  1,65 
Ill  5,49  3,87  0,77  1,22 
IV  3,67  4,08  0,53  0,44 
v  3,33  3,98  0,56  0,86 
VI  3,49  3,87  0,89  1,00 
VIl  2,86  4,08  0,94  1,14 
VIII  2,42  3,82  1,29  1,25 
IX  3,26  3,83  2,70  1,27 
x  3,59  4,29  1,33  1,58 
Xl  4,04  4,49  1,53  1,46 
Xli  4,43  4,51  1,23  1,64 
(a)  Présences  possibles = Présences +absences  •  Presenze  possibili = presenze +  assenze 
(b)  Fond  des mines souterraines et chantiers de production des  mines  à ciel ouvert 
All'interno di  miniere in sotterraneo e cantieri di  produzione di  miniere a cre/o  aperto 
1,88 
2,69 
2,95 
3,68 
5,45 
7,18 
10,83 
9,91 
5,73 
4,47 
3,05 
3,54 
(c)  Jour des mines souterraines et ouvriers employés à des fonct1om  sE>mblables dans les mines à ciel ouvert 
All'esterno di miniere in sotterraneo e lavoratori che svolgono mansroni srrnilari ne/le miniere a cielo aperto 
346 
1,35 
0,29 
0,41 
0,98 
2,72 
0,35 
0,27 
0,79 
0,14 
0,21 
0,81 
0,82 
Total 
Totale 
18,47 
16,66 
17,09 
15,37 
19,69 
19,29 
22,49 
20,86 
17,93 
17,00 
16,43 
17,39 
10,75 
11,31 
10,45 
9,85 
11,30 
12,29 
15,85 
17,03 
15,14 
12,72 
13,41 
13,97 
15,76 
14,69 
14,71 
13,38 
16,90 
16,78 
20,12 
19,48 
16,93 
15,47 
15,38 
16,17 Assenze nelle miniere di  ferro in% delle presenze possibili (a) 
durante i giorni  lavorativi 
Motifs  économiques et techniques  Motifs  divers 
Per  motivi  tecnici ed  economici  Per  motivi  divers/ 
Dont  •  di  cui  Total  général 
Grèves 
Totale generale  Total  Manque  Motifs  collectives  Lock-out  Total 
Totale 
de débouchés  techniques 
Sei ope ri  Serrate  Totale 
Deficenza  Motivi  col/ettivi 
di  mercato  tecnici 
Ouvriers du fond (b)  • Operai all'inlerno (b) 
- - - - - - 18,47 
- - - - - - 16,66 
- - - - - - 17,09 
- - - 16,47  - 16,47  31,84 
- - - - - - 19,69 
- - - - - - 19,29 
- - - - - - 22,49 
- - - - - - 20,86 
- - - - - - 17,93 
- - - - - - 17,00 
- - - - - - 16,43 
- - - - - - 17,39 
Ouvriers du jour (c)  • Operai all'esterno (c) 
- - - - - - 10,75 
- - - - - - 11,31 
- - - - - - 10,45 
- - - 15,04  - 15,04  24,89 
- - - - - - 11,30 
- - - - - - 12,29 
- - - - - - 15,85 
- - - - - - 17,03 
- - - - - - 15,14 
- - - - - - 12,72 
- -
1 
- - - - 13,41 
- - - - - - 13,97 
Ouvriers du fond et du jour • Operai all'interno e all'esterno 
- - - - - - 15,76 
- - - - - - 14,69 
- - - - - - 14,71 
- - - 15,95  - 15,95  29,33 
- - - - - - 16,90 
- - - - - - 16,78 
- - - - - - 20,12 
- - - - - - 19,48 
- - - - - - 16,93 
- - - - - - 15,47 
- - - - - - 15,38 
- - - - - - 16,17 
24 
WSSfMBURGO 
Période 
Periodo 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1  1955 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
347 Absenc~s dans les mines de fer en% des présences possibles (a) pendant les jours ouvrables 
(Bassins français et allemands) 
Motifs personnels  ·  Per motivi personali 
Accidents  Absences  Autres 
Période  du  Absences  non  Congés  absences 
Periodo 
Maladie  travail  justifiées  justifiées  normaux  payées 
Malattia  lnfortuni  Assenze  Assenze  Ferie  Ait re 
sul  giustiflcate  non  normali  assenze 
lavoro  giustificate  retribuite 
Ouvriers du fond (c)  •  Operai  all'interno (c) 
Allemagne (R.F.) 
Bassin du Nord (b) 
1955  4,82 
1 
1,80 
1 
1,47 
1  0,14  1  5,15 
1 
0,25 
1956 
France 
Bassin  de l'Est 
1955  4,32 
1 
3,46 
1 
1,03 
1 
0,92 
1 
5,68 
1 
0,13 
1956 
Bassin de l'Ouest 
1955  4,10 
1 
2,92 
1 
0,49 
1 
0,51 
1 
5,52 
1 
0,07 
1956 
Bassin du Centre Midi 
1955  3,07 
1 
2,99 
1 
1,13 
1 
1,73 
1 
3,18 
1 
0,10 
1956 
Ouvriers du jour (d)  • Operai  all'esterno (d) 
Allemagne (R.F.) 
Bassin du Nord 
1955  4,47 
1 
0,73 
1 
0,79 
1 
0,02 
1 
5,36 
1 
0,33 
1956 
France 
Bassin de l'Est 
1955  4,74 
1 
1,75 
1 
0,68 
1 
0,38 
1 
5,89 
1 
0,09 
1956 
Bassin de l'Ouest 
1955  4,05 
1 
1,27 
1 
0,44 
1 
0,20 
1 
5,39 
1 
0,05 
1956 
Bassin du Centre Midi 
1955  2,63 
1 
0,89 
1 
0,91 
1 
1,00 
1 
3,84 
1 
0,07 
1956 
Ouvriers du fond et du jour • Operai  all'interno  e all'esterno 
Allemagne (R.F.) 
Bassin du Nord 
1955  4,71 
1 
1,46 
1 
1,26 
1 
0,11 
1  1956 
France 
Bassin de l'Est 
1955  4,41 
1 
3,07 
1 
0,95 
1 
0,80 
1  1956 
Bassin de l'Ouest 
1955  4,09 
1 
2,36 
1 
0,47 
1 
0,40 
1  1956 
Bassin du Centre Midi 
1955  2,95 
1 
2,41 
1 
1,07 
1 
1,52 
1  1956 
(a)  Présences possibles =  présences + absences  •  Presenze possibili  =  Presenze + assenze 
(b)  Salzgitter, llsede, Harzvorland, Osnabrück, Weser-Wiehengebirge 
(c)  Fond des mines souterraines et chantiers de production des mines à ciel ouvert 
A/l'interna di miniere in sotterraneo e cantieri di produzione a cielo aperto 
5,21 
5,73 
5,47 
3,36 
(d)  Jour des mines souterraines et ouvriers employés à  des fonctions semblables dans les  mines à ciel ouvert 
All'esterno di miniere in sotterraneo e /avoratori  che svolgono mansioni similari nel/e miniere a cielo aperto 
348 
1 
0,27 
1 
0,12 
1 
0,07 
1 
0,09 
Total 
Totale 
1 
13,63 
1 
15,54 
1 
13,61 
1 
12,20 
1 
11,70 
1 
13,53 
1 
11,40 
1 
9,34 
1 
13,02 
1 
15,08 
1 
12,86 
1 
11,40 Assenze nelle miniere di  ferro  in% delle presenze possibili (a) durante  i giorni lavorativi 
(Bacini francesi e tedeschi) 
Motifs économiques et techniques 
1 
Motifs divers  1 
Per motivi tecnici ed economici  Per motivi diversi 
-------
Total  Dont  Dont  général 
manque  motifs  Grèves 
Total  de débouchés  techniques  collectives  Lock-out  Total  Totale 
Totale  Di cui  Di cui  Scioperi  Serrate  Totale 
generale 
deficenza  motivi  collettivi 
di  mercato  tecnici 
------
Ouvriers du fond  (c)  • Operai all'interno (c) 
Germania  (R.F.) 
0,00 
1 
-
1 
0,00 
Bacino del Nord  (b) 
1  0,25  1  -
1 
0,25 
1 
13,88 
Francia 
Bacino de/l'Est 
0,40 
1 
0,20 
1 
0,20 
1 
0,41 
1 
0,01 
1 
0,42 
1 
16,36 
Bacino de/l'Ovest 
0,08 
1 
0,08 
1 
-
1 
0,45 
1 
-
1 
0,45 
1 
14,14 
Bacino del  Centra Midi 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
12,20 
Ouvriers du  jour (d)  ·  Operai all'esterno (d) 
Germania  (R.F.) 
Bacino del Nord 
0,01 
1 
-
1 
0,01 
1 
0,19 
1 
-
1 
0,19 
1 
11,90 
Francia 
Bacino de/l'Est 
0,22 
1 
0,08 
1 
0,14 
1 
0,52 
1 
0,01 
1 
0,53 
1 
14,28 
Bacino deii'Ovest 
0,06 
1 
0,06 
1 
-
1 
0,20 
1 
-
1 
0,20 
1 
11,66 
Bacino del  Centra Midi 
-
1 
-
1 
-
1  -
1 
-
1 
-
1 
9,34 
Ouvriers du fond  et du jour • Operai  all'interno e all'esterno 
Germania  (R.F.) 
Bacino del Nord 
0,00 
1 
-
1 
0,00 
1 
0,23 
1  -
1 
0,23 
1 
13,25 
Francia 
Bacino de/l'Est 
0,36 
1 
0,17 
1 
0,19 
1 
0,44 
1 
0,01 
1 
0,44 
1 
15,85 
Bacino de/l'Ovest 
0,08 
1 
0,08 
1 
-
1 
0,36 
1 
Bacino del  Centra Midi 
-
1 
0,36 
1 
13,30 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1  -
1 
-
1 
11,40 
Période 
Periodo 
1955 
1956 
1955 
1956 
1955 
1956 
1955 
1956 
1955 
1956 
1955 
1956 
1955 
1956 
1955 
1956 
1955 
1956 
1955 
1956 
1955 
1956 
1955 
1956 
349 COMMUNAUT~ •  COMUNITÀ 
Commerce extérieur du minerai de fer, du mineral de manganèse et des cendres de pyrites et échanges à l'Intérieur 
de la Communauté 
Commercio estero di minerale di  ferro, di  manganese,  di ceneri di  piriti e scambio all'interno della Comunità 
1.000 t 
Importations  •  lmportazioni  Exportations  •  Esportazlonl 
Période  Mineral  Cendres de  Minerai  de  Minerai  Cendres de  Mineral de 
Periodo 
de fer  pyrites  manganèse  de fer  pyrites  manganèse 
Minerale  Ceneri dl  Minerale  di  Minerale  Ceneri  dl  Minerale di 
di  ferro  piriti  manganese  di  ferro  pirltl  manganese 
Des  pays  tiers  •  Dai  paesl  terzi  Vers les  pays tiers •  Verso 1  paesi terzi 
1954  12.590  588  790  683  393  3 
1955  18.538  628  1.145  945  318  3 
1956  22.840  1.279  1.301  902  334  2 
1956  1  1.799  54  122  70  17  0 
Il  1.046  46  43  78  21  0 
Ill  1.711  92  148  77  36  0 
IV  1.679  125  76  77  29  0 
v  1.765  121  122  96  30  0 
VI  1.836  112  122  77  30  0 
VIl  2.251  173  86  83  29  0 
VIII  2.100  165  125  67  30  0 
IX  2.301  115  118  72  33  0 
x  2.291  106  150  71  32  0 
Xl  2.266  79  103  66  25  0 
Xli  1.722  91  74  68  20  0 
Réceptions  des  pays  de  la  Livraisons aux pays 
Communauté  de la Communauté 
Arrivi  dai  paesi  della  Consegne al paesl 
Comunità  della  Comunitd 
1954  10.956  921  3  10.829  905  4 
1955  13.236  1.050  6  13.522  978  9 
1956  13.999  1.217  4  14.038  1.189  4 
1956  1  1.143  105  0  1.152  94  0 
Il  1.061  44  0  1.073  55  0 
Ill  1.228  74  0  1.161  51  1 
IV  1.154  144  0  1.187  145  0 
v  1.167  143  0  1.173  150  0 
VI  1.220  167  0  1.189  148  0 
VIl  1.147  106  0  1.214  109  0 
VIII  1.195  88  0  1.160  88  0 
IX  1.190  92  0  1.225  96  0 
x  1.176  99  2  1.030  89  0 
Xl  1.160  67  0  1.321  69  0 
Xli  1.157  88  0  1.153  95  0 
1 
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 lllllmc PARTIE 
,
STATISTIQUES  CENENALES
I',' PARTE
srATtsr!c HE aENERAt 
'Indice général de la production industrielle 
1
1  IG 
(non compris bâtiment, industries alimentaires, boissons et tabac) 
Indice generale della produzione industriale 
(costruzioni, industrie alimentari, bevande e tabacco esclusi) 
1953 = 100 
Allemagne 
1 
Luxem· 
1  Pays-aas 
(R.F.)  Corn  mu·  Période  sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg  nauté  Sarre 
Periodo  Germ ani a  Belgio  Francia  ltalia  Lus sem•  1 ,..,,  • ..,  (R.F.)  burgo  Comunitd 
escl. la Sarre 
1  1 
Poids  •  Peso  42,1  0,8  6,4  27,2  17,7  0,4  5,4  100,0 
1 
1 
1 
1938  78  88  ..  71  60  62  ..  .. 
1949  57  73  90  87  66  88  76  70 
1950  72  80  94  88  75  92  86  79 
1951  87  99  107  99  87  111  90  92 
1952  92  103  101  103  91  110  90  95 
1953  100  100  100  100  100  100  100  100 
1954  113  108  106  110  111  104  113  111 
1955  131  118  117  120  121  116  121  125 
1956 p  142  126  124  132  130  124  127  135 
1955  1  118  114  112  118  114  111  115  117 
Il  121  101  114  120  116  117  118  119 
Ill  125  119  114  123  121  111  122  123 
IV  128  122  117  121  121  110  124  124 
v  133  124  115  123  125  115  131  127 
VI  133  121  119  125  129  117  125  129 
VIl  126  118  99  114  125  112  118  120 
VIII  126  115  112  95  102  114  111  111 
IX  139  119  121  119  124  119  124  129  x  140  121  120  123  124  122  125  130 
Xl  148  125  125  131  126  122  123  136 
Xli  139  120  129  127  122  120  125  131 
1956  1  134  123  124  130  123  120  122  130 
Il  132  118  115  128  120  117  121  127 
Ill  137  124  126  133  128  122  129  133 
IV  144  129  128  137  130  127  133  138 
v  147  131  129  142  137  129  135  142 
VI  143  125  126  139  136  128  133  139 
VIl  137  124  110  131  136  122  121  132 
VIII  136  123  117  94  112  119  117  118 
IX  147  126  125  133  138  125  131  139 
x  147  127  129  138  134  128  130  140 
Xl  154  133  131  143  135  126  132  145 
Xli  143  130  124  140  135  128  128  139 
1957  1 p  141  127  124 
1 
140  132  128  133  137 
llp  146  133  130  144  137  126  135  142 
Ill  p  145  127  ..  145  142  128  134  143 
367 Période 
Periodo 
Poids  •  Peso 
1938 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 p 
1955  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956  1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957  1 p 
llp 
lllp 
368 
Indice de la production des industries transformatrices des métaux 
Indice della produzione delle industrie trasformatrici dei metalli 
1953  ==  100 
Allemagne 
Luxem- (R.F.) 
sans la Sarre  Belgique  France  Italie  bourg 
Sarre  Germ ani a  Belgio  Francia  ltalia  lus  sem-
(R.F.)  burgo 
escl. la Sarre 
39,5  0,4  4,9  32,4  16,7  0,1 
76  91  ..  64  ..  .. 
49  66  96  90  69  115 
65  77  92  83  77  104 
85  96  109  95  83  101 
95  108  105  110  90  101 
100  100  100  100  100  100 
118  115  107  110  104  97 
145  124  125  125  117  96 
158  138  135  143  129  100 
127  114  120  122  107  99 
133  98  120  125  112  99 
137  134  117  128  120  98 
142  132  125  124  114  96 
148  132  127  128  122  94 
151  133  130  132  125  94 
140  129  113  125  126  93 
136  118  120  95  83  88 
154  124  127  125  129  91 
154  123  130  130  126  97 
164  127  133  139  122  99 
158  121  140  135  117  99 
149  122  135  141  123  104 
151  122  120  141  123  104 
155  132  134  146  133  99 
163  146  146  149  125  101 
168  158  145  157  148  99 
164  148  141  152  147  101 
152  138  125  146  144  99 
146  134  124  96  83  97 
163  136  136  142  140  96 
157  135  139  149  131  105 
169  148  138  154  131  99 
160  148  134  146  124  100 
153  136  133  146  130  107 
162  154  147  152  140  102 
159  ..  ..  157  143  102 
1 
Commu•  Pays-Bas  nauté 
Paesi Bassi  Comunità 
6,0  100,0 
.  .  .. 
73  69 
82  75 
86  89 
88  99 
100  100 
120  113 
134  132 
141  146 
121  121 
126  126 
133  130 
139  13(} 
145  136 
146  139 
135  131 
129  113 
138  138 
137  139 
134  145 
135  141 
130  140 
131  140 
144  147 
151  150 
154  159 
153  155 
141  147 
129  117 
142  150 
141  148 
146  155 
136  147 
142  145 
146  153  ..  .. 
1 1 ndices de la production industrielle et de la consommation apparente de charbon et d'acier dans la Communauté 
lndici  della  produzione  industriale  e del  consuma  apparente di  carbone  e di  acciaio  nella  Comunità 
1950 = 100 
Production  des 
Production  industrielle  industries  Consommation 
Période  (sans  bâtiment)  transformatrices  des  apparente de charbon (a}  métaux 
Periodo  Produzione  industriale  Produzione  delle  Consumo  apparente  di 
(costruzioni  escluse)  industrie  transformatrici  carbone (a) 
dei  metalli 
1949  88  92  102 
1950  100  100  100 
1951  115  119  116 
1952  119  132  116 
1953  126  133  109 
1954  138  150  113 
1955  155  175  122 
1956 p  168  194  130 
19511. trim.  113  116  112 
2.trim.  118  123  114 
3.trim.  110  114  113 
4.trim.  121  123  124 
1952 1. trim.  119  129  125 
2. trim.  120  137  108 
3.trim.  115  129  112 
4.trim.  128  138  117 
1953 1. trim.  121  132  115 
2.trim.  127  138  104 
3.trim.  121  125  104 
4.trim.  135  139  115 
19541. trim.  131  139  115 
2.trim.  140  154  106 
3.trim.  135  143  111 
4.trim.  151  162  121 
1955 1. trlm.  148  167  122 
2.trim.  157  179  116 
3.trim.  151  169  120 
4.trim.  167  189  131 
19561. trim.  160  189  132 
2. trim.  172  206  127 
3.trim.  162  183  128 
4. trim. p  177  199  136 
1957  1. trim. 
(a)J;Pour le  mode de calcul  de la  consommation apparente, voir pages  126 (charbon)  et 186 (acier) 
Per il metodo  di  calcolo del consumo  apparente vedere pagg.  126  (carbone) e 186  (acciaio 
Consommation 
apparente d'acier (a) 
Consumo  apparente  di 
acciaio (a) 
92 
100 
113 
133 
132 
147 
176 
187 
102 
122 
105 
124 
129 
128 
132 
144 
141 
129 
124 
133 
130 
140 
155 
i61 
168 
176 
178 
181 
185 
189 
183 
190 
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c
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c
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p
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p
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c
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p
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c
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